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j¡L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable baste laa 
«eis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con nubes, tiempo Insegnaro. Temperatura: máxi-
ma de ayer, 28 en Murcia; mínima, 5 en Oviedo. En 
Hadrid: máxima de ayer, 23; mínima, 14. (Véaa« «a 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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a c o n c e s i ó n d e l a a u t o n o m í a c a t a l a n a d e b e s e r o b r a n a c i o n a 
i n t e r é s d e t o d o s 
Con extrafleza hemos leído un artículo de "La Veu de Catalunya", en el 
ouaJ se juzgan con criterio de injusto apasionamiento los bien intencionados 
artículos que EL DEBATE viene dedicando al examen y crítica del Estatuto 
catalán- No habrá de sorprendemos que otros periódicos penetren a saco en 
cuectras intenciones, y aún se ahorren esas molestias como si perfectamente 
L O D E L D I A A c c i o n P o p u l a r f i j a s u c r i t e r i o s o b r e e l E s t a t u t o 
Las Hermanas de la Candad 
Parece haberse emprendido una per-
secución solapada, lenta, continua, con-
tra las Hijas de la Caridad. Sobre to-
conocieran nuestros "ocultos" designios, para concluir, ufanamente, que sólo i010 en 103 establecimientos benéficos, 
«tá inspirada nuestra campaña por un furibundo deseo de hundir a la Repú- Pfre?e q!JJe se de hacer impos*-
|oa y por una criminal aversión a Cataluña. De "La Veu" esperábamos otra fc : 1 r : 
justicia. 
Porque no puede ignorar el colega barcelonés—lo saben, de ciencia propia, 
9U8 Inspiradores y amigos más afectos—que cuando examinamos el problema 
¿atalán para nada pensamos en atacar al Gobierno; ni siquiera en combatir, 
a sangre y fuego, el Estatuto. Y en cuanto a deseo de agraviar o herir a Ca-
taluña... responda por nosotros nuestra historia de muchos años, que "La Veu" 
ponoce. T -̂C-D . v v v x, .» * * , que quedan, ya los recados misteriosos 
Lo que EL DEBATE ha hecho, y hará, es ni más ni menos que lo que|que anuncian la sustitución total de las , 
tiene el estricto deber de hacer un periódico nacional: defender, ante todo, la; Hermanas. Alg-o en fin realizado de la * resPondiendo a las consultas formu-.el Estatuto. 
que por amor de Cristo, único que pue-
de endulzar el amargor y la dureza 
de ciertos trabajos, soportan penalida-
des sin cuento. 
Ya es la reducción del número de 
religiosas destinadas al servicio de un 
hospital, ya las limitaciones impues-
tas, no siempre en forma cortés, a las 
Los extremistas d e Barcelona arrecian en su campaña contra la Esquerra. "Pudimos tenerlo 
todo y no tendremos más que la cuarta parte". Un periódico de Barcelona pide que mientras 
haya enfermos catalanes en Barcelona no se hospitalice a los castellanos. Conferencia del dipu-
tado de Acción Popular don Santiago Guallar en Zaragoza. L a Agrupación de propietarios de 
fincas rústicas se dirige al presidente de las Cortes 
En una Asamblea celebrada en Zamora acuerdan aclKenrse a las conclusiones He Falencia 
La Junta de gobierno de Acción Popu-jseñor Lerroux en el Parlamento sobre 
unidad de la nación y la soberanía del Estado; amparar a muchas regiones es-1 manera más a propósito para crear-
pañolas, harto más desvalidas y faltas de valedores que Cataluña, y a las que 
pueden perjudicar, si fueran excesivas, las reivindicaciones de aquélla; salvado 
esto, en lo demás, satisfacer a Cataluña para bien de ella y de España. 
Q̂ue censuramos el desorientador silencio del Gobierno y la permanencia del 
señor Carner en el ministerio de Hacienda, con el cual, ahora, es ética y politi-
camente Incompatible, y éste—al parecer—designio fatal a que el Gobierno 
obedece en cumplimiento de compromisos—sean de la naturaleza que fuesen— 
concertados en ausencia de España y fuera de la mirada de la opinión española? 
Cierto es eso. Pero es, precisamente, porque queremos que la concesión del 
les a las monjas un ambiente de tur-
bación y desasosiego. 
ladaa por varias entidades de provincias,! Comenzó, diciendo que era necesario ha tomado el acuerdo de recordar el apar- librarse de todo apasionamiento al es-
tado noveno de su programa, aprobado;tudiar el Estatuto, materia que requie-
en 3 de diciembre último, en su párrafo re cordialidad y confianza por ambas 
Difícilmente se encontrará tarea me- de la autonomía regional, que dice así: ¡partes. Las Cortes Constituyentes, re-
nos gallarda. Ya sabemos que existe 1 "Acción Popular afirma la necesidad, presentantes del pueblo, son soberanas 
especial animadversión contra las Her- ¡para resolver de una vez el llamado pro-
banas de la Caridad. Difícil fuera Jg- blema regional, de llegar no a una mera 
norarlo cuando en pleno Parlamento lfescentra:1,i7'a(;ión administrativa, sino a 
se ha tachado despectivamente de ; a ̂ ^s100 de una verda^era/utonomía 
"tarjeta postal" la pintura de la 
giosa humilde, situada día y nocbe 
para decidir en esta materia y modifi-
car en cuanto quieran el 'dictamen. El 
problema catalán fué creado por la Mo-
narquía, y la República, al encontrarse 
Estatuto y de la autonomía catalana sean obra nacional, realizada por voluntad;silenciosa abnegación, a la cabecera jtada, de regir por sí misma sus propios;tatuto y opina que el orden público de-
Desdeñar ¡poco avezadas, sino a enfermeras he-
stno suscitar peligros a Cataluña y a la República, ¿no advierte "La Veu" chas a todo y aún a médicos experi-
qy.e es argumentar de igual modo que quienes a alguno de sus más ilustres mentados. Sólo la caridad permanece 
amigos han combatido, poco ha, con desleales armas, presentándolo como ene- entonces. La caridad 
migo de la República porque se dolía de los errores financieros de ésta? 
Ni nuestro proceder, ni el de otros políticos, y periódicos, y Ayuntamientos 
que también ponen serios reparos al Estatuto, pueden ser juzgados tan ligera-
mente, tan torcidamente, por hombres y periódicos de solvente responsabilidad. 
. Popular a proclamar , 
franqueza, sin miedo a la impopularidad:pecto' Vo disiento algo de mi mmona; 
que tal declaración pueda acarrearle, que. ?Tc^e soy Pfro acatare las re-
así el texto constitucional relativo a las|soluc,ones ^ ésta tome-
que nacía son- ^^pj^gg entre el Estado las re .one3 La enseñanza, no veo inconveniente 
reír recientemente, con auténtica dul-;como la propuesta hasta ahora conocida 
zura, a las monjas de un establecimien- de algún Estatuto, lejos de contribuir a 
to salmantino, que nos contaban la , la solución del problema, darán por re-
muerte de una Hermana, contagiada sultado agravarlo y envenenarlo. Fúndase 
en dejársela a Cataluña, siempre que se 
comprometa a. respetar la enseñanza 
castellana. Esta autonomía en la ense-
ñanza redundará en beneficio de la cul-
por un canceroso, al que asistió hasta ipara estimarlo así: Primero. En que la:tv,ra- En materia de Hacienda pueden 
Comprendemos la dificultad de sustraerse al ambiente... Y el temor, al contra-leí último minuto, cuando ya, ni los ̂ probación de los Estatutos^ de Es tado :^^36^ ' ^ 
decir a la masa, de verse rechazado, desoído. Pero si los elementos directores | sabios doctores creían tener allí nada j ̂ [ ^ " ^ n dudUradre1re^ntarlllaaimPU así las contribuciones 
se avienen y aun se contentan con sumarse a la masa, Cataluña seguirá tanj que hacer. ^Jcista trlnsfo^m^ór d?̂ ^̂ ^ comerciales 
huérfana de dirección como lo está ahora y desde hace tiempo. Tal conducta, i E™ es la fuerza incontrastable de|unitaria de E ^ en una forma enor.. c a t ^ r e ^ 
desgraciadamente, no sería o r i g ^ . Se ha seguido otras veces, con daño d^ ^ c f n ^ 1 ^ ^ 
interés general y aun con quebranto polaco de quienes mcurrían en debihdad!neg sectarias de sustituirlas P Ahi es- L e x i í t e ^ ^ ^ 
directas ni los 
que tienen un 
eminentemente nacional. En 
a acuer-
Terminó diciendo que no puede con-
sentirse que se quiera hacer de este 
un solo estado, sino siempre de los esta ¡problema un arma de ataque contra la 
dos diversos dentro de una misma nació-|ReT1úbljca. E1 p^büco que escuchó al 
nahdad. Segundo. En que anteriores en^fior Querrá del Río, le interrumpió 
fecha algunos Estatutos a la Constitu ;con aplausos varias veces y le despidió 
tan lamentable... Y acaso no sea oportuno—ni. seguramente, tendría eficacia—j táni en países iaicos como Francia, 
cifrar ahora el esfuerzo en remediar daños pasados; pero ¿será mucho pedir ¡premiadas y ensalzadas por sus serví-
no causarlos idénticos y con palmaria agravación? icios en hospitales y prisiones. Ahí es-
Créanos "La Veu". A todos nos interesa que el, pleito planteado se resuelva tán y ahí estarán, cualesquiera que 
^ r u ^ i * .IA-ÍÍ. n ,mn ^ Inc. ™rtp« en «titilación de litio-ante conde- fuesen los embates momentáneos quelC101}' es ,n,otor.1°. el l̂ectl':, ae ̂ "f losy Vrs-t con una gran ovación no por sentencia que deje a una ae las partes en situación oe uugance conae j nneden iCep 03 del Codigo fundamental relativo! nado o siemiera. insatisfecho. Lo deseable es, aun más que la transacción amis-i reciDan- ^ e nay cosas que no pueae a la materia no son un molde ampiio, for nano, o, aiquicia, i i i ^ _n hacerse más que llevando a Cristo en el i i d friferir» mrinnai nam n,^ tosa, pero obra de regateo, el mutuo reconocimiento de lo que a cada parte! zón . j ^ ^ ahora la tarea de ¡¿f V ^ e í a ^ 
corresponde en justicia. Dejemos, pues, los díctenos y los reproches, y la nnpu-|quienes persi&uen a estas santas mn-|sino forzada adaptación de ía ley común 
tación apasionada de estas o las otras Intenciones. Todos tenemos solo una:|jeres! Poco noble, poco humano, poco a las pretensiones y fórmulas de algunos 
En la Defensa Mercantil 
Patronal 
digno de hombres que se precien de ¡de ellos, como si en el ánimo del legis-
tales, y encima inútil, a la larga, per-ilador constituyente prevaleciera, sobre 
judicial en grado sumo, hoy por hoy, ítodo otro móvil, e! temor de que apare 
para los pobres y para los enfermos. icieran sin una solemne revalidación he-
el bien común. Vea el colega que a España se la ha mantenido en apartamiento 
del problema, cuando más necesaria y útil era su asistencia. Tarde ha reaccio-
nado; mas ha reaccionado a tiempo todavía, gracias a Dios. Pero seria flagrante 
injusticia acusarla de incomprensión o de egoísmo. No faltan estridores que 
condenamos, que hemos 
lado del Ebro, y aun 
la campaña castell 
los acuerdos de la reciente Asamblea de Palencia. Nuestra actitud tampoco es! 
otra -Pues no eche "La Veu" leña al fuego! O ponga razones a las nuestras,! No hace mucho tiempo Molotoff y 
dando'de íado a interpretaciones subjetivas que no sirven más que para envene l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ . 
nar un problema que a todos nos importa conservar sano. Que aun asi, no e s j - l ^ ^ ^ menb 
fácil de resolver. jtivización" de la tierra como la reali- u 
chos ya consumados. Tercero. En que en 
Ante numerosa concurrencia ha pro-
nunciado don Pedro Redondo una con-
ferencia sobre el aspecto constitucional 
y fiscal del Estatuto de Cataluña. Estima 
que eete problema es aún más delicado 
que el de la Reforma agraria, porque en 
ega solamente papel el aspecto 
as opinión^ sociales, mientras • .que en el Estatuto de Cataluña se ven-en el ultimo fraccionamientos inadmis.- tn no g6lo una CUeStión de economía. 
sino de algo que se refiere a! alma na-bles de la soberanía de la nación. Cuarto. En que asimismo representaría quebran-
to notorio de la unidad nacional y detri-
to grave para la Hacienda pública la 
ferencia no concertada y temporal, 
cional, y la opinión de aquella región, 
en oposición al resto de España, ee com-
pacta y uniforme. 
buen pueblo catalán y producir una reac-
ción en el resto del País, engendrador 
de una disputa violentísima. Examina el 
artículo 12 de la Constitución y dice que 
aun cuando su redacción ha sido califi-
cada ya de desdichada, es evidente que 
el Estatuto puede ser discutido en toda 
su amplitud, desechando lo que no sea 
conveniente al interés general. 
Examina el valor legal del Estatuto; 
desde el punto de vista jurídico, que no 
es el de un precepto constitucional, por-
que si así fuera ésto representaría una 
cesión irrevocable de la soberanía que 
el Estado haría a una región. El Parla-
mento puede con plenas facultades mo-
dificar el Estatuto que se apruebe; es-
tima por ello que debe modificar el ar-
tículo 52 del proyecto de Estatuto sobre 
la forma de reformarse éste, que hoy 
baria imposible su realización. 
Afirma que existe un estado conscien-
te de opinión en el país, aunque a su la-
do pueda existir un cierto estado pasio-
nal artificioso, y que ese estado de opi-
nión de Den de recogerlo los representan-
tes, pues, de lo contrario, se produciría 
una extralimitación en el mandato que 
se les ha conferido. Cree que deben con-
tinuarse las campañas de opinión por 
parte de los distintos grupos de inte-
reses españoles, al igual qne se ha he-
fin 
arriar nuestra bandera y cómo se pro-
hibía nuestra lengua, y ahora, después 
de la caída de la Dictadura, cuando la 
ofensa era una brasa viva, cuando todos 
llevábamos en el rostro el rubor de las 
bofetadas, cuando debíamos de ser todos 
unos y todos sinceros y dignos, hemos 
dado el espectáculo de fratricidas más 
salvajes, y cuando la Generalidad nos 
llevaba a pedir y a proclamar una Re-
pública catalana, muy nuestra/ cuando 
teníamos la espada de la justicia en la 
mano, no hemos debido abandonarla, 
sino mantenerla y sacrificarnos por ella. 
Decirnos si no confirma un pueblo de 
mente baja y si llevamos en el alma en-
quistada el orgullo del esclavo. Hay que 
decir al pueblo que sólo elevándose a 
una alta espiritualidad e idealismo pue-
de llegar a conseguir su libertad nacio-
nal Por un camino no llegaremos en 
el porvenir a otra cosa que a una pro-
vincia más o menos Interregional; por 
el otro, digno, puede ser que vayamos 
a morir, pero es el camino seguro de la 
libertad. Nuestra juventud cuenta con 
demasiados aprendices de inteJsctuales 
y hemos de hacer una juventud que sepa 
morir en las trincheras o que al fondo 
de una celda sepa cumplir heroicamen-
te con sus deberes de patriota. ¿Qué ha-
ría la República española, según se dice, 
la más avanzada de tropa, ante 15 ca-
cho en la Asamblea de Falencia, a nn \ talanes que estuviesen dinpuestos por la 
de poner de relieve cuál es la voluntad | ubertad de Cataluña a morir de hambre 
clara y manifiesta del; País. : voluntariamente en una prisión?" 
Examina después el aspecto financie-
ro; el régimen actual; hace historia del 
regionalismo catalán en este aspecto, di-
ciendo que sus peticiones siempre han 
sido mucho más modernas; estudia el 
proyecto actual en el aspecto fiscal, las 
soluciones que se ofrecían y cómo la 
propuesta de una autonomía fiscal co-
rresponde a una independencia de ca-
rácter político, citando al efecto trata-
Los enfermos "no catalanes" 
BARCELONA, 14. — También hace 
"Nosaltres Sois" un comentario acerca 
de la beneficencia de Barcelona, y dice 
que en el Hospital Clínico, en 1930, hubo 
en conjunto 6.775 individuos hospitaliza-
dos. De éstos, deduciendo los naturales 
de Cataluña, Valencia, Mallorca, Galicia, 
distas de la Hacienda pública. Examina ;yasconiai Navarra y extranjeros, ascien-
la legislación extranjera para sacar la^en a 2.517 los "queridos hermanos" (re-
conclusión de que aun los mismos pue-1 firién(jose a ios castellanos) que han re-
bles de tipo federal, los impuestos di-lcibjdo asistencia. Está bien que preocu-
rectos son administrados por el Estado .pe mucho la salud humáná, pero cuan-
de la unión y, en cambio, en el proyecto, do hay muchos enfermos de Cataluña 
se pretende la cesión de estos impues- que están s¡n cama en un hospital, pa-
tos a \a Generalidad de Cataluña; dice: rece lo natural que sean los primeros en 
que si prosperase el proyecto, la Hacien-; ocuparlas, y después, atendidas todas 
da del Estado estaría a merced de lajn-jestras atenciones, podrían cuidarse de 
Hacienda de las regiones, cuando pre-j|os castellanos, 
cisatnente la política moderna es ceder i » « » 
a los Estados una Hacienda propia e in-; 
pendiente; examina el dictamen de la! BARCELONA, 14.—"Nosaltres Sois" es 
Comisión, bastante más razonable que!el que hoy mantiene la nota de agudo 
el del proyecto. Sin embargo, cree que j extremismo. Publica un dibujo que tie-
lo más acertado sería la administración: ne de fondo la estrella solitaria, que da 
en la misma forma que en la actualidad, I la mano a un obrero, un enchisterado 
entregando a la región catalana el im-jy un payés, todos con armas, y lo titula 
, ¿ácíón del comunismo integral, y no f*"0 P^petua a las regiones de las con-ide descrédito y vilipendio que por perso-: ............. . tnbuciones directas. No menor nesgo ha- na1i<ia/íp.s Ho^a^Ha*: HA I» r.^itioa nata. 
A las siete de la mañana, en el co-
c 
(De nuestro corresponsal) 
¡contentos con incluir por la fuerza ^ | ^ T ^ ^ ^ j ^ ^ l i " k é BfeShite 
i explotaciones agrícolas pnvadas^en las;quedara confiada a partidos y hombres 
i granjas colectivas "socializaron tam-lno susceptibles de inspirar por sus ante-
bién el ganado y las aves de corral, jeedentes doctrinales y políticos la nece-
Con ello dieron lugar a una verdadera j saria confianza a la opinión nacional. Na-
^ carnicería. Los aldeanos entregaban | die nos aventaja en el anhelo de que se 
i ¡ ¡qué podían hacer!, la tierra y la casa, ¡disipen en una cordial efusión diferen-
pero—único gesto de protesta que po-)cias <lue ningún patriota puede desear 
dian realizar impunemente—degollaron|^ se ahonden; pero la previsión mas 
, . „ F • Zr.utnna elemental obliga a declarar que si la no 
sus caballos, sus vacas, sus gallinas.1 
lidade  dest cad s de la polític  c ta-
lana se han llevado a efecto, con lo que 
se ha conseguido envenenar el alma del 
pone. 
El orador fué muy felicitado y aplau-
dido a la terminación de su conferencia. 
Estudia las campañas, principalmente ¡porte de los servicios que a la misma se "Contra el unitarismo español. Catalu-
díileguen. mediante las fórmulas que ex-|ña se levantará como un solo hombre." 
Publica también un verso, que titula 
"Canto de los tejedores a la España que 
va al sepulcro". En este canto se dice 
que Cataluña está tejiendo una tela 
blanca,_ una tela de muerte, que toda 
Cataluña regala a España, y cuando es-
té acabada se la pondremos y cantare-
mos encima de su sepulo.o. 
Arrecia la campaña 
concesión de Estatutos constituyen un BARCELONA. 14. 
BARCELONA, 14. — Los periódicos 
De diferentes lu-;ral. ¿De todo esto quién tiene la culpa?|arrecian hoy un poco más que estos días 
Infantería. Caballería y Asalto. Las pre 
cauciones fueron totalmente innecesa-
rias, pues no se produjo ningún inci-
dente. 
Sólo esperaba una Comisión de Padres 
de Familia, El Prelado venía acompaña-
do de un hermano y una hermana suya, 
Desde la estación marchó directamente 
a la residencia de los Padres del Cora-
zón de María, instalada en el Buen Su-
ceso, 
Hoy. a las ocho de la mañana, ce-
lebrará el doctor Múgica una misa de 
comunión, y por la tarde dará la ben-
dición con el Santísimo. 
El doctor Mú-ica viene muy satisfe-
cho de las adhesiones que ha recibido 
en el destierro y durante el viaje; pues 
a_peíar de que no había mandado nin-
gún aviso, en Vitoria, San Sebastián, 
y-otros puntos le esperaba mucha gen-
te. El señor Obispo no quiso hacer acto 
de. presencia en ninguno de estos pun-
para evitar posibles incidentes, y, ,tor de "Diario de Avila" una-comunica-tos. 
por lo tanto, durante todo el viaje per-
maneció detrás de las cortinillas. 
tor Lobo Costa, presidentes de las Aso- cabezas por persona o por familia, 
daciones española y portuguesa, fueron Así, como eran "suyos", el campesino 
al Palacio de Belem para cumplimentar ;ios cuidaba y los defendía, 
al jefe del Estado. Como el general Car-| Esta reacción ha ido más lejos aún. 
mona se encontrara indispuesto, fueron ¡Dos decretos recientes reducen la can-
recibidos por su ayudante. Itidad de trigo y carne que debe entre-
También los congresistas estuvieron] garse al Estado y al mismo tiempo 
con el ministro de Instrucción. I conceden al campesino libertad abso-
Esta noche, en el rápido, han llegado! luta para disponer del sobrante, es dé-
los congresistas doctores Boch Gimpera,, cir autorizan el comercio privado. Y 
de Barcelona; Gascón y Marin y Carras-!la urgencia de restaurar en los labra-
co este último del Observatorio de Ma-i dores el "sentido de la propiedad" debe 
drid.—Correia Marques. |de ser grande puesto que el Gobierno 
I de Moscú ha dispuesto la convocato-
iria de asambleas locales y provincia-
ReCOgen l a e d i c i ó n y Se l a les donde se lean y comenten esas dls-
ares de Cataluña se dirigen telegramas Es la gente de la Esquerra, esta gente 
1 presidente del Consejo de ministros que no sabe lo que tiene entre manos, 
pidendo que en las disposiciones adicio- que actúan como intervencionistas. Y ya 
I n« r»rnr»i#afarírW Ae* f í n r a s nales del Estatuto se ponga un articulo: lo veis: mucha "rabassa morta", mu-
i-A^s upiCLai I U » u c i i i i i .aa|en ei q„e se qUe ]as mujeres tie-;cho sindicalismo y por lo pronto ya he-
rusticas 
Los propietarios de fincas rústicas han 
dirigido al presidente de las Cortes el 
siguiente escrito: 
"Los que suscriben, como presidente y 
secretario, respectivamente, de la Agru-
y por lo pronü 
nen derecho a votar en las primeras jmos perdido el Estatuto. Y desde luego, el cciones que se celebr  en Cataluña. 
* * * 
BARCELONA. 14. — El señor Maciá 
recibió a los periodistas, y en su con-
versación se refirió al artículo apareci-
pación de Propietarios de Fincas Rús-.do en "La Veu". en el cual se 13 acusa 
ticas, cumpliendo acuerdo adoptado por d^ ser contrario al voto femenino. I 
en lo que se refiere al Estatuto. 
"La Veu" dedica su artículo de fon-
do a glosar el discurso del señor Aba-
dal. pero nada nuevo dice. 
En otro sitio del mismo periódico se 
publica un artículo que dic-3: ";, Qué es 
perdido esta porque, pudiéndol  t ner en-jel Estado español? Un Estado compues-
tero, nos habremos de contentar con la to del hecho que permite las autono-
cuarta parte y gracias. 
Nuestra dignidad nacional ha sido 
sentida por los catalanes de todas las 
épocas. Desde la subida de la Dictadura 
nos preguntábamos a dónde ha ido a pa-
rar la dignidad catalana. Es que digna-
su Junta de Gobierno, entienden que es se^? ^c iA ha comenzado diciendo que mente podriamoS contemplar impasibles i finalidades d 
un deber de patriotismo dirigirse ^ i ® ^ ^ durante la Dictadura se hacía ¡talán? De 1 
d e v u e l v e n 
AVILA, 14.—Se ha entregado al direc-
posiciones con objeto de que ningún 
aldeano las desconozca. 
Puede que no surtan grandes efec-
tos por aquella razón que explica bien 
el refrán del gato y el agua fría; pero 
nosotros, ahora, no vamos a comen-
c c i o n 
Conf 
o p o 
erencias y reuniones 
presente semana 
Lunes 16.—Cürculo de Estudios de la 
Juventud de Acción Popular. 
. Martes 17.—Cursillo del señor Martín 
ción del Juzgado, notificándole haber pa- tar este aSpect,0 ni hacer el estudio 
_ decido un error al recoger la anterior comparado de 1: Nep. leninista y los 
1 edición, remitiéndosela para que pueda decretos de Stalin. Queremos insistir r* circular. El periódico publica su protee-júnicamente en el carácter absurdo y a 1 ta por el hecho, asi como la de la Ju- antinatural del comunismo revelado en 
Iventud de Acción Popular por la sanción 'estos retrocesos, estos cambios de poli-
, . i . ^ I . . „Mfrt Itica que se prestarían a divertimiento 
de la | gubernativa que se la ha impuesto. ¡g. noH fuefien%iempre la consecuencia 
"de una catástrofe. Obstinados en su 
doctrinarismo, los directores de Rusia 
necesitan un periodo de guerra civil y 
un año de hambre para resignarse a 
dejar un respiro a la naturaleza y ver 
si adquiere las fuerzas necesarias para 
resistir otro ataque. Poco les impor-
H o j a s s e d i c i o s a s 
pues 
I LEON, 14—En el cuartel del Cid, a.no-
... " — :ohe, por unas ventanas echaron hojas 
>vr/0 a 5 señoras de Acción Popular subversivas excitando a la rebelión. Los 
T̂iércoles 1S,—Conferencia del doctor moldados que estaban de imaginaria die-
lon Enrique Súñer a la Juventud de Ac- ron cuenta al oficial de guardia y salió | ta que la prosperidad renaciente, en 
•Sfri Popular. Tema: "El presente y ei alguna tropa para detener a loa propa-¡cuanto abandonan sus principios, indl-
gandistas que no fueron hallados. ¡que el error de sus doctrinas; pero esa,rr¡torial de esa clase, computándola poi! 
Posteriormente se ha detenido a Lui« :mjgma obstinación sirve para dar prue-!ios amillaramientos, notoriamente infe-i 
de Prada por repartir hojas sediciosas jbag congtantes de que el comunismo,rieres al rendimiento fiscal que es sus-j BARCELONA 14.—El Bloque Obrero 
antre los soldados. |sólo proporciona desastres. Los períodos'ceptible de producir la propiedad rural y Campesino ha facilitado un nota en 
Porvenir de la cultura española". 
Jueves 19,—Curso de Conferencias de 
Acción Popular. Don Pablo Ceballos di-
sertará acerca de "El designio de laa de-
rechas". 
jabado 21.—Curso de Conferencias de 
Acción Popular. Excelentísimo señor don 
Antonio Goicoechea. Tema: "El Estatuto 
Cfctaián". 
Nota.—Pueden asistir a las Conferen-
Parlamento español en los actuales mo-W* se trató de eso y se dijo que, por lo 
momentos para hacer constar del modo|(Jus ^ * estas. elecciones primeras. 
más intenso posible, la convicción queino Podra" las mujeres ejercer su voto 
abriga, hondamente sentida, de que al ̂  ?ue era cuestión del censo, pero que 
discutirse y aprobarse el Estatuto de Cal 10 sucesivo podrían, desde luego, vo-
taluña se mantenga a todo trance la in- -r>„„-v,,„f „^„ i.. „ „ K „ - „i 
español. c o n t v z l ^ Z ? ! ™ ^ JUeg0 S O b r e 61 S,StemS 
que no debe adoptarse ningún 
posición que directa o directamente 
merme o menoscabe. 
«IIIIWIIIIWIIIlWIIIlHIlllWiliiKI niniiwiiini^ 
tegridad de la nación s l, c ntra i V ^ r  
, & , , J * • . j - electoral que se emplearía, contesto que 
la que no debe adoptarse ninguna dis- nó podiai%or ahorPai ^ nada ^ 
¡este asunto; ha hablado con diversos, . políticos y otras personalidades enten-Asimismo, teniendo en cuenta que la:didag en la materi tan to comoi 
entidad que representamos personifica!^ apruebe cl Estatuto, si nuede ser alí 
los intereses de gran_ numero de pro-!d5a siguientei la harai pero no antes.; 
pietanos de toda España estimamos ne-;Dentl.0 del sistema electoral hay diver-
ceaaria llamar la atención de un modoisa3 modalidades, como, por ejemplo, el 
especial sobre que la cesión de la enn ¡sistema proporcional. De todos modos 
trlbución territorial que se haga a Ca-habrá cincuenta o sesenta días por me-
taluña. si llega a efectuarse, no debe ser ¡dio para que los partidos puedan pre-
valorada por la cantidad con que con-!pararse en ei conocimiento del sistema 
tribuye en los momentos presentes, sino qUe s¿ adopte. 
por la que en realidad debe tributar con i Un periodista aludió a la última par-
arreglo a la riqueza efectiva de su te del discurso del señor Abadal en las 
suelo. Cortes y si podría ser elegido el siate-l 
Para comprobar la justicia de esta ob-1 nm electoral a seguir con el mismo Es-
servación, basta tener en cuenta que.jtatuto que se apruebe, a lo que contes-l 
tratándose de una región donde todavía ¡tó el señor Maciá que no podía permi-! 
no existe Catastro,, al implantarse éste tirse que sea Madrid el que nos indi-
I n d i c e - r e s u m e n 
15 mayo 1922 
Charlas del tiempo (La Me-' 
teorologia y la agricultu-
ra), por "Meteor" Pag. 4 
Deportes Pag. 6 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 
mías. ¿Qué es Cataluña? Un pueblo que 
reclama el derecho a realizar su per-
sonalidad colectiva dentro del Estado 
español. Nosotros hemos de preguntar 
entonces: ¿Cuáles son las finalidades 
del Estado español? ¿Cuáles son las 
el Estado o del Poder ca-
t l  las finalidades respectivas 
dependen las funciones y las facultades 
eespectivas. 
Según el señor Maura, es decir, según 
la crítica que el señor Maura hizo del 
Estatuto, el Estado español no puede 
ceder a Cataluña facultades que son in-
herentes a su soberanía. Pero esas fa-
cultades resultan indispensables a Ca-
taluña si quiere producirse como pueblo 
V, de' otro lado, hay muchos Estados 
bien soberanos, según las modernas con-
Icepciones de la soberanía, en los cua-
|les aquellas funciones están cedidas por 
| el poder central al poder autónomo. 
La situación en Alemania. Más todavía: en nuetro caso, ya no 
por R. L. Pág. 10 hay que hablar sobre teorías. Hay unos 
'•_extos, hay unos preceptos que el se-
ñor Maura ha votado. Son ¡os preceptos 
constitucionales. El Gobierno de la Re-
oública, al acabar de constituirse, nos 
trajo con la situación que se había crea-
do en Cataluña la obligación de dar a 
Cataluña una cierta autonomía, y. como 
Del color de mi cristal (Las 
secretarias), por "Tirso 
Medina" Pág. 10 
Estampas de ahora, por 
"Curro Vargas" Pág. 10 
Notas del biock Pág. 10 
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie le Miére. 
se podría apreciar la cuantía exacta de 
su riqueza "rústica y mientras tanto no 
es equitativo ceder la Contribución Te-
que el procedimiento que seguir, 
ésta es cosa de orden interior. 
Las elecciones 
.en que se aplica con rigor finalizan en|inmobiliaria de CaUluña. Si se prescin 
Destrozan los motorec'el hambre; cuando ese rigor se ate-!^ de esa W ^ ^ ^ f / ^ ^ n xso ».* ut** x v o , ' . . . . , 0 , j 'cho resulta eme se computa la cesión de ! nua, se alivian también los males de ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ por ̂  cantidad inffi, 
ALICANTE. 14.—En "El Mayayo", sí- la economía soviética. Lenin gritó que Llo¿ a la que realmente se cede, con evi-
la que dice que solamente los represen-
tantes de la Esquerra se muestran par-i 
tidarios de que en las elecciones pri-
meras de Cataluña se vaya al sistema 
mayoritario de Upo fascista. Protesta 
Pág. 10 
MADRID.—Ayer el presidente de la 
República inauguró una nueva sala 
de lectura en la Biblioteca Nacional 
y asistió a la reapertura del Museo 
de Arte Moderno, reformado.—Hoy 
es la fiesta del trabajo de los obre-
ros católicos.—Esta tarde, recepción 
del señor Sangro en la Academia de 
Ciencias Morales y del señor Martí-
nez Cubells en la de Bellas Artes 
(páginas 5 y 7). 
tuado en la hermosa vega que hay de.s-jaPlastaría a la realidad, más Lenin no dontp perjU¡ci0 del Erario nacional y conide ello y pide que todos los partidos 
consecuencia, pidió a los catalanes que 
fiiasen por demenda sus aspiraciones. 
Esta demanda fué concretada en el Es-
, j tat.uto. 
El Estado tiene que r̂ snonder No 
Tieda si no fifir la respuesta a la do-
manda. Allí donde la Constitución d̂ ce 
oue el Estado "podrá ced^r" tal o cual 
fnctiltait. no es posible otra intern'-eta-
ción sino "cederse" las cosas aue la 
'Constitución dice qup puede ceder y si 
no demostraría que hav mala vo-
;'untad, y que al hacer la Constitución 
l hubo una secreta reserva o engaño. 
"L'Hümfinitat" 
de Rafal a Dolores, centenares de huer-jvive ya, y la realidad, en cambio, obli-i beneficio injusto de una determinada re-
^ todos los'afüiadM a Acción Ponu- ta-n03 con sus ütile sde trabajo han des-jga a humillarse a I03 seguidores deigión. 
^ con sólo 1« nr^ATit^iAn Hai víit^rt'tni5do la3 norias de motores y prendido 1 aquel doctrinario, más doctrinarlos En su virtud suplican a V. E. que ten-
^ _ :. ™°ifueS0 al resto de aparatos. Los huer-ique él. ;ga por hechas a los efectos oportunos 
¡las precedentes manifestaciones que esta 
Asrnpación dirige a la alta autoridad de 
Sá-icl?; A qU* no sean socl03 Pueden taños, a pesar de la promesa del minis-l ._- ,-ar de alguno de éstos tarjetas de ¡tro de Obras públicas de someter a un' 
políticos hagan conatar el proposito de! 
que Cataluña esté representada por un; 
sistema representativo. Dice que en el 
Parlamento es muy fácil que al dis-i 
cutirse el Estatuto la minoría socialis- ¡ 
ta pida que las elecciones se hagan en j 
BARCELONA 14.-"T.'Humanitaf', Valencia, [ fel artículo de fondo titulado "La unidad 
to de Alá- ; i lación al", dice: "Nosotros no tratamoc 
ntosa en ifi c r ^ ninsruna cosa artiñeial, sino de 
•- ación. Las tarjetas para la Confe- estudio técnico las obras realizadas en Q . • 1 ^ V E., inspirándose en los móviles más Cataluña por el sistema de representa 
S e c t a r i s m o e n l a escue la elev.a¿og ^ patriotism0" . . ^ ^ 
^ja y media de la mañana y de cinco _ 
eve de la tarde del martes próximo, 
Jf6n la mañana del miércoles. 
' G: a:;:;B:!;:*"»»Wi!WM 
d o s teléfonos de Et! DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 
ALICANTE, 14.—Los maestros de laj 
escuela graduada de Cano Manriduei 
PERU ABANDONA EL PATRON ORO 
Posición de los radicales 
ante el Estatuto 
El señor Guerra del Río ha pronun-
arrancaron de unos libros propiedad de 
los alumnos las hojas que trataban de 
la Historia Sagrada, y pegaron con go-!cíado una conferencia, en el Círculo ra 
*• ma,-formando un pelotón, aquellas ho-|dica] de la Latina sobre el tema "El Es-
LTMA 14 Se anuncia aue el Perú'̂ 3-5 (?ue tra,:-sn de los Reyes Católicos tatuto dp Cataluña y la¿ Cortes Cons-
ha abandonado el patrón oro, pero que'f d-e-1_r-ein-ado de Alfoaso XII y Alfon-kituyentes". El local se llenó de públi 
ción proporcional. Sería triste, añade el 
documento, que el ?oc:alismo. enemisro 
de las aspiraciones de Cataluña, señala-
ra la pauta a seguir en nuestro régimen 
interior. 
raJ. 
La cuarta parte 
PROVINCIAS.—Se reproducen los 
incidentes estudiantiles en Valencia. 
Acto de sabotaje en el puer  
laga.—Conferencia de Ve
Barcelona.—Asamblea para tratar de tlcomasTar laa cosa;-- naturales. Si alguna 
las bases de trabajo en Toledo (pá- baY «rfifleial en Iberia es esta uni-
Cinas 3 v 3). -jafl. nacional impuesta por los invasores 
i i'10 todas clases para sus ñne? nolíticos. 
oue no eran otros que nsclavizarnos a 
pilo?. Lo? rrimpms resultado? de la fe-
déraclón ufübartótá fué Don Rodrigo, en 
o! nuadalete. Una Confederación Nacio-
KXTRANJERO.—Se busca un barco 
que comunicó con Lindbergh el miér-
coles.—Se insiste en dudar de la per-
sonalidad de Gourguloff, el asesino iíjn'ál de Estarlos independiente? habría he-
BARCELONA, 14.—El artículo de fon-
do de ''Nosaltres Sois" está, escrito en 
tonos muy vibrantes y dice: "Revira 
¡so XIII. Este hecho bochornoso y sec-|co, porque se esperaba que el discur-i Virgili cree que no llegará el Estatuto 
jesta naeaiaa sólo tiene carácter tempo-jtari0 es muy censurado por las perso-iso del señor Guerra del Rio sería co- en cantidad a valer la mitad de lo que 
Inas cultas. Irno un prólogo del que pronunciará el' Cataluña obtendría en un régimen fede-
del presidente Doumer.̂ r-El aviador 
Reichers ha descendido en el Atlán-
tico por averia. Herido, lo reí" r 
un barco.—Alemania reduce el ¡JÓ p 
ciento en algunos imouestos (pági 
ñas 3 y 4 ) . 
cho imposible el paseo militar que fué 
pritnera expedición morisca. Lo que 
sido jnmás esta unidad es esna-
Efrbrá sido romana, francesa"." n b 
firu*)*i d* -es de lo? pariimentarioj, "Es hi?n tr:?te 
|que a pesar del cambio de régimen nos 
Iencontremos con que Maura y Sánchez 
Bomingo 15 de mayo de 1932 (2) E L Ü L S A I E 3L\DRID.—Año XXII.—Núm. 7.039 
Román estén en su .posición de siempre.¡cultura, una ciudad, una idea. La cultu-
Maura es el enemigo más rectilíneo, más ra de Cataluña es la de buen sentido, 
leal. Sánchez Román en cambio tiene 
poca memoria. Cuando vino a Barcelo-
na con los intelectuales castellanos es-
taba agonizando la Dictadura, no habla-
ba del problema de Cataluña con la 
Incomprensión y mala fe que ahora ha 
hablado en el Parlamento." 
El señor Pelücena 
la idea de Barcelona, su imperialismo 
dentro de la concepción integral que del 
la política tiene. Se extiende en consi-
deraciones acerca del tema. También ha-
bla de las dificultades por que atraviesa 
la Trasatlántica, lo que motivará que 
desaparezcan de la matrícula de Barce-
lona más de 700.000 toneladas, si bien 
a los pocos días las Compañías france-
sas y noruegas establecerán nuevos ser-
BARCELONA, 14.—En la Sala Mozart vicios desde Barcelona. Trata después 
L A SITUACION P O L I T I C A DE A L E M A N I A 
ha dado esta noche una conferencia el 
jefe de la minoría regionalista en el 
Ayuntamiento, señor Pellicena, sobre el 
tema "Barcelona en función activa de 
capitalidad catalán". 
Una nación—dice—es una unidad de' 
de la población barcelonesa que se ele-
va a 1.000.0005 de habitantes, de ellos 
503.000 mujeres y de ello se saca la con-
clusión de que en unas elecciones, la ma-
yoría corresponderá al voto femenino. 
Fué muy aplaudido. 
ZAMORA, 14.—En el Círculo Mer-
cantil han celebrado una Asamblea los 
comerciantes e industriales de la capi-
tal, para tratar sobre el Estatuto de 
Cataluña. Se acordó aprobar las conclu-
siones adoptadas en la reunión de Fa-
lencia. 
Guallar en Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—En los locales de 
Acción Popular, ha pronunciado una in-
teresante conferencia sobre el Estatuto 
catalán, el diputado señor Guallar. Los 
locales estaban llenos de público. El municipal ante los lamentables sucesos 
El público que llenaba el local, aco-
gió las últimas palabras del señor Gua-
llar con una salva de aplausos. 
Dimite un concejil 
VALLADOLID, 14.—El teniente alcal-
de, don Sebastián Criado del Rey. ha di-
rigido sendos oficios al gobernador ci-
vil y al alcalde, poniendo a su disposi-
pión el acta de concejal y la dimisión de 
su cargo. Funda esta determinación en 
la actitud adoptada por la Corporación 
orador comenzó diciendo que era preci-
so que Acción Popular de Zaragoza pue-
da orientarse respecto al problema del 
Estatuto catalán, que tanto interés ha-
bía despertado en toda España. 
Dijo que el problema catalán ha per-
durado en los últimos cincuenta años 
de la vida política española. Agregó que 
España tío es un conglomerado de pro-
vincias y hay que reconocer el regiona-
lismo, porque existe en diferentes for-
mas de costumbre en todas las regio-
nes de España, que se caracterizan pre-
cisamente por esto y se diferencian de 
las otras; pero sin embargo, España es-
tá dentro de esa unidad de variedades 
características que le dan todas las re-
giones. 
Aragón tiene su característica y su 
personalidad, que comienza en Sobrar-
be, conquista de Huesca y Zaragoza y 
llega a las gestas heroicas de aragone-
séfl y catalanes en las conquistas de 
Oriente. Pero Aragón, que ha colabora-
do a la formación de la Historia de Es-
paña no ha pasado nunca a cobrar la 
factura de esa colaboración suya, como 
hacen otras regiones. 
Por eso hay que reconocer que existe 
el regionalismo; pero no debe aceptarse 
el separatismo, y, por lo tanto, debe re-
chazarse el Estatuto y concederse una 
autonomía, y en todo caso, que el Esta-
do conceda Estatutos regionales a las 
regiones que lo pidan. 
Dice que el Estatuto de Cataluña no 
debe admitirse, ni discutirse, porque es 
obra de ofuscación de algunos catala-
nes del pacto de San Sebastián, obra 
de unos revolucionarios, y sobre todo, 
porque estas Cortes no están capacita-
das y atiforizadas p3,ra resolver este 
problema. Además, que el Gobierno no 
ha hablado todavía y es preciso que ha-
ble para orientar a la opinión pública. 
Finalmente, agregó que para este 
asunto hay que tener en cuenta: Si el 
Estatuto es la voluntad plena de todos 
Ins catalanes; si el pacto de San Sebas-
tián ha sido controlado por España y 
si los diputados de las actuales Cortes 
están autorizados para discutir el Es-
tatuto. 
El orador agregó que, a su juicio, lo 
único que debe concederse es una auto-
nomía administrativa. 
desarrollados la presente semana en Va-
lladolid, y a solidarizarse con la actitud 
del pueblo vallisoletano en su campaña 
contra el Estatuto, frente a quienes se 
dicen sus representantes. Es probable 
que otros concejales adopten Idéntica 
actitud. 
Petición denegada 
HUELVA, 14.—En la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento se dió cuenta de 
haberse recibido un escrito con nume-
rosas firmas, para pedir que se convoque 
a una Asamblea a los Ayuntamientos 
de la provincia a fin de conocer su 
opinión acerca del Estatuto catalán, y 
se acordó oponerse a dicha petición, 
mientras que en las Cortes se delibere 
sobre el asunto. 
Protesta de Granada 
GRA>' \DA, 14,.—Se ha expedido al 
presademe del Consejo de ministros el 
siguiente telegrama: 
"En nombre Círculo Mercantil e In-
dustrial, protestamos enérgicamente con-
tra Estatuto catalán, que quebranta unión 
nacional mucho más desde esta tierra, 
que fué cuna de la unidad de la pa-
tria.—Presidente, Luis Gómez." 
De Daimiel 
DAIMIEL, 14.—Por el alcalde de es-
ta población se ha enviado el siguiente 
telegrama de protesta contra el Estatu-
to catalán: 
"E5ocelentísimo señor presidente del 
Congreso. El Ayuntamiento de esta ciu-
dad en sesión celebrada hoy, acordó por 
unanimidad protestar de la aprobación 
del Estatuto de Cataluña, por entender 
que significa la desmembración de la 
patria y la ruina de la Hacienda.—El 
alcalde, Porfirio Rodríguez." 
El Sindicato de Serón 
9 
VICTOQ/A 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s e n E s p a ñ a 
" m m i s t o t ü n 
ACTOS DF W m 
e n t m 
[ N L a C . N . T . a p l a z a p a r a e l 
TOLEDO SOBf lE U S ' d í a 1 9 l a h u e l g a e n S e v i l l a 
BASES D M 0 
Ayer se celebró una asamblea de 
obreros y patronos y hoy habrá 
nuevas reuniones 
Asisten representantes de 92 pue-
blos de la zona occidental 
TOLEDO, 14.—En el teatro Rojas co-
menzó esta mañana la Asamblea convo-
Un manifiesto de los sindicalistas 
anunciando el paro camoesino 
en todas las provincias 
CONTINUA LA HUELGA DE OBRE-
ROS MUNICIPALES 
En las calles siguen amontonadas 
las basuras 
SEVILLA, 14.—La Confedpración Re-
-ronql del Trabajo, de Andalucía y Ex-
cada por el gobernador para concertar('(^madiii-a, de la C. N. T.. ha lanzado 
las bases de trabajo para la recolecc:ón i im manifiesto anunciando la huelga ge-
en las cinco zonas en que ha sido di-1 ñera] campesina parn el dia 19. 
v:dida la provincia. La Asamblea conos Gi citr-do manifiesto hace constar 
ponde a la zona occidental, que com-¡qUe Gobierno se deja influenciar por 
prende los pueblos de Escalona y Puen- jpg tres ministros socialistas y por eso 
te del Arzobispo y varios de Talavera.' 
Asistieron representaciones de patronos 
y obreros de 92 pueblos de la zona. 
Abrió la sesión el gobernador, señor 
Asensi Maestre, con la Comisión de téc-
nicos del ministerio de Trabajo, forma-
da por los ingenieros agrónomos don Vi-
cente Alonso, don .Francisco Peña y don 
no quiere reconocer la importancia de 
esta sneiedid y no hace más que favo-
recer con disposiciones oficiales a 'a 
U. G. T. Combaten también a los Ju-
rados mixtos rurales y rechaza las ba-
ses de la Cr.nrs'ón técnica, que han de 
regir en la recolección. Finalmente ha-
en un ll.imamiento a los campesinos 
EN SALVO, PERO AMENAZADO 
("Philadelphia Ledger".) 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
liHiiiiiwiiiiwiiiiBiiinin 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"SERON. 14.—En nombre de 450 so-
cios del Sindicato Agrícola de Serón 
protesto enérgicamente contra el Esta-
tuto catalán, lesivo para Esjv.ña.—El 
presidente, Miguel Blasco," 5 * 
Derriban 7 cruceros en Betanzos 
MURCIA, 14.—El gobernador civil, 
por conducto de la Alcaldía de Molina 
de Segura, ha dirigido una conminación 
a 18 vecinos de aquel pueblo para que 
hagan efectivas las multas de 1.000, 250i 
y 175 pesetas en el termino de cuarenta' 
y ocho horas, pues, caso contrario, in-
grosarán en la prisión provincial. 
El origen de esta sanción fué que, 
después de asistir a los funerales or-
ganizados en el pasado enero por las 
B a n d a d e s a l t e a d o r e s 
Se dedicaban a desvalijar trenes de 
mercancías en Alcázar 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 14.—Co-
munican de Socuéllamos que la Guarlia 
civil de arjiiella Comandancia ha deteni-
do a los conocidos maleantes Andrés 
Vargas, Domingo Jareño y Juan Antonio 
Blázquez, alias "el Cutiplés". Estos indi-
viduos, de acuerdo con otros que se cree 
no han de tardar en caer en manos de 
la Guardia civil, formaban una banda 
victimas de Castilblanco se dirigieron, I que se dedicaba al negocio de asaltar los 
con las autoridades al frente, al cuar- trenes de mercancías, 
tel de la Guardia civil para dar el pé-i Los detenidos hai confesado sus fe-
same, según es costumbre en todos loslchorías. Operaban actualmente en la lí-
duelos, y al regreso, las mujeres entra-jnea de Valencia y estaban oe acuerdo 
ron en las escuelas para comprobar si ¡con otros de Villarrobledo y de Alcázar, 
de ellas habían sido retirados los cru- a los que se sigue muy de cerca. Loe 
cifljbs. ¡mismos detenidos han facilitado nombres 
Otro motivo de la sanción es un te- de comerciantes a quienes por bajo pre-
legrama firmado por loa presidentes de 
las cuatro entidades que dirigieron al 
inspector de Primera enseñanza, en el 
que 'fee decía que no se consentirían la 
desaparición del crucifijo de las clases 
ya que el vecindario era de ide.as cató-
licas. Como el gobernador desautorizó 
el escrito en que se exponía la inexis-
tencia de pretendidos alborotos y gritos 
ció vendían las mercancías producto de 
los robos. Entre las mercancías robadas 
hay una gran variación, pero especial-
mente se dedicaban a extraer fardos de 
tejidos, alpargatas, cajas de conserva, 
chocolates, sacos de arroz, cafés, azúcar, 
objetos de bisutería, específicos, ferrete-
ría, etc. 
Arrojaban de los trenes las mercan-
S U 
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V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
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A G U A S D E 
Hígado, estómago, riñón y diabetes. 
GRAN HOTEL. I.0 abril a 15 novbre. 
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Aureliano Quintero. El gobernador pro- n r̂a que vayar a la huelga el próximo 
nuncio un discurso en el que expuso eljdja jg. 
objeto de la Asamblea La |1Ue|o:a de l¡moÍ6ZaS 
El ingeniero señor Alonso encareció » 
la necesidad de que en esas reuniones| S E Y I l j l j A u . - L a huelga de obreros 
previas, patronos y obreros entregasen ^ curso sJn inciden. 
sus proposiciones, y teniendo en cuenta |te!5 Ha mflnjfpstado el gobernador que 
las circunstancias generales de la ¿ona. ahora , novcnta hombres para la lim-
sus posibilidades económicas y sus ne- p.eza ^ la ciu(lad sigUe presentando cesidades. .V ,-, • .„ un lamentable aspecto. Los montones de A las once y cuarto se levanto ^ se-!bat!Ura se Vfin todav5a en las calle3 cén. sion y los patronos fueron a ^ u n m , , , lo mipmo en log barrioS> y co-
en la Cámara Agrícola y los oh'crss, no e] 5e deja sentjr se advleri SEBASTIAN, 14.-La Policía sor-
saloncillo del teatro Rojas. g un o1or irrespirable. La opinión cen-! nrendi6 en un caserío (\«- la sidrería 
Bases propuestas sur» todo esto, y la Prensa de esta ma-i^anti una reunión clandestina ñc pin-
ñana pide medidas radicales ante el pe- tores decoradores. Al presentarse loe 
I1NIKI4 
ESPINILLAS. 1H-.VTOS VKGROS 
M A N C H A S U £ G K A N O 5 
DERMINA venta rn porfurttrnas. So remite tranco envmn'lo 2.'><> en t-iro o se-llos a PERFl Mi Kl.\ n OR DE AZAJL\U. CJKMKS. 10. MADRin 
Obreros no sindicados realizan la 
descarpa de íJqunos buques 
en el puerto 
Los empresarios de espectáculos, 
dispuestos a cerrar sus locales 
MALAGA. 14.--Continúa la huelga de 
los Sindicatos. Esta mañana han acu-, 
dido al puerto obreros libres para tra-
bajar en las faenas de descarga de dos 
barcos cargados de trigo, que se en-
contraron con que en las básculas los 
huelguistas habían cometido actos de sa-
botaje. No obstante el personal sobrante 
se empleó en las operaciones de otros 
vapores y en la descarga de vagones des 
mineral. 
En el llano de la Trinidad do<s jóvenes 
lispararon contra la fuerza de Seguri-
dad que tuvo que repeler la agresión. 
Los empresarios de teatros y "cines", 
han visitado al gobernador para parti-
ciparle que están dispuestos a cerrar de-
Hnitivamente en vista de las paralizado, 
nes que se ven obligados a hacer de las 
renresentaciones. dadas las frecuentes 
huelgas planteadas por el personal de 
los coliseos para solidarizarse con los 
-)tros gremios. 
Se ha nombrado una Comisión intermi-
•listerial para intervenir en el cierre de 
la Industrial Mnlagucña. 
Huelguistas detenidos 
Los patronos han propuesto Jas 
guientes bases: 
"Libertad de trabajo dentro de la pro-
ligro que ello supone para la salud 
A este propósito el gobernador ha ma-
nifestado que se lamenta públicamente 
vincía; rearzación del trabajo a des-1de la poca colaboración ciudadana, que 
tajo con jornada de sol a sol, y libertad 
para los patronos de elección de per-
sonal y número de obreros. Los precios 




Obrita de divulgación avícola 
por 
JOSilN W f M COSTA 
PERITO AVICOLA 
PRECIO, 2 PESETAS (por correo cer-
tificado, 2,40) 
PEDIDOS AL AUTOR 
LA HORRA, por Roa (BURGOS). 
CAMAS Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, número 1. 
illlllKllIBllliÉiii^ 
CASA' ' J I M E N E Z ' 
se refiere la base anterior, son: Hectárea 
de cebada, 40 pesetas; de trigo, 30; ave-
na, 20; aiga.rrobas y guisantes, 30; gar-
banzos. 20; de yeros tirados a mano, 
50; segados a mano, 30. Estos precios 
se entienden sin manutención. 
Para las mujeres se establece jornada 
de trabajo de siete horas actuales y jor-
nal de 2,50 a 3,50 pesetas. Queda prohi-
bido llevar ninguna clase de caballerías 
con los segadores a los tajos. El pago de 
la siega se hará al final de la recolec-
ción, cuando el labrador haya vendido 
sus productos, haciendo, sin embargo, un 
anticipo del 50 por 100 del importe to-
tal. Los jornales ¿si personal que traba-
je en máquinas segadoras y atadoras se-
rá de ocho pesetas; prohibición absoluta 
de espigue; respecto a los contratos con-
certados hasta el día de aprobarse, es-
tas bases. 
Para el trabajo de era proponen los 
patronos las siguientes bases: Una jor-
nada de trabajo de luz a luz. Los precios 
agentes los reunidos trataron do huir, 
por lo que uno de lo« policías diísparó al 
aire para amedrentar a, los que preten-
dían escapar. Se practicaron deten-
nueve consiguieron ponerse ha encontrado en esta ocasión con ob -^on^^ pero 
jeto de resolver el conflicto, y que no va]a sajv'0. 
a tener más remedio que adoptar una • +auny,-e 
determinación urgente. Espera la sesión; iqnurma 
que se celebrará esta noche en el Ayun-; ALMERlA U^D(., madrugada termi-amiento para de acu^dfacon el alcalde convocada con carácter ur-
tomar medidas que hasta ahora no se ™ Gobierno civil por la Junta 
han puesto en practica. de Economía para resolver el conflicto 
Las tmsu. as|plantead0 a la sociedad'Patronal de P?.-
; T T: laderos, la cual ha amenazado con en-
SEVILLA. 14.—El gobernador ha ai-,tregar ias tahonas en el caso de que no 
cho que han ingresado otros 40 obrerosjge leg g^ep-ue harina en cantidad sufi-
nuevos, 20 oficiales y otros tantos del!ci6nte para'atender a la fabricación del 
antiguo personal, que han empezado a\-oan a precios económicos. Se abrió una 
prestar servicios en la recogida de ha-L lja ^^usión y se acordó mantener 
su ras, que se hace con camiones y ca- lo¿ precios actuales, a la vez que se lee 
rros. A pesar de este, continúan 'o3!facijitar^n las harinas necesarias ofre-
montones en las calles retradas, muchos| cî as por el gobernador de Granada, 
'le los cuales son esparcidos por los pro- i . . . • i ^ 
PÍOS huelguistas. Huelga en Las Paimat; 
El alcalde se ha reunido con el go-I — —— 
bernador para tratar sobre este pro-! LAS PALMAS. 14.—En la Asamblea 
blema. j celebrada para protestar contra el im-
El periódico "La Unión", de esta no' puesto de transportes mecánicos se acor-
che, publica un artículo, diciendo al al- dó ir a la huelga general el próximo 
e.a.lde, que como médico que es conoce 
rá mejor que nadie los peligros a que 
está expuesta la ciudad de Sevilla con 
Aparatos fe 
matográfioos, objetivos, joy 
de los hombres serán: hombres de era,I la no rcrog'da de basuras y el olor 
siete pesetas; cargadores, «eis; carrete- que despiden los rtiontones que se ven 
ros, siete; trilladores muchachos, tres., ñor todas partes. 
Los jornales fijados en las bases ante 
riores se entienden sin manuntención, 
debiéndose rebajar a ellos por el patro-
no, en caso de parada dos pesetas por 
hombre y 1.50-por cada trillador. 
Se permite la contratación a destajo 
Disparan contra la 
Bene.Ynrita 
día 24. 
Las bases en Salamanca 
SEVILLA. 14.-
SALAMANCA, 14.—"La Gaceta Regio-
nal" comenta las peticiones formuladas 
por la Federación Provincial Obrera de 
Trabajadores y resalta la gravedad que 
tienen en los momentos de recolección, 
calificando de oportuna la Intervención 
del Bloouc. Agrario, siendo más nec-pa-
El gobernador civil hajna esta*intervención por haber prendido 
Herré-'len lo« campos salmantinos los brotes de 
é que i "dio y rebe.,-j: 1 ' ; r 
ría, reloje.̂ p^ i céntimos por fanega; trigo, 25'céntlmos.| un íH'upo de enmascarados de la Confede.-j35 arraiga, 
bremesa y pulsera: bisutería.| AsamblPfl D«nAr«l Î i n ^ ^ Per}etró en ^ central eléc- ^ J f ? * ^ 
mantones de Manila, manll ftsamDiea general trica, donde lucieron grandes destre/.os S 
para la limpia de grano en las eras por man¡Astado que lo ocurrido en ««..^j. . -
• siguiente precio: semilla y cebadado] ra en la ^madrugada pasada, . que i odioj^ ^ 
P R E 
lias, artículos de regalo v 
fantasía. 
C I A D O S , 68 y 60 
'¡inniniíiiiiiiiiiBiiiiíaiiiiiamiíiiinüüinüiininiini 
S A R D I N A S SIN E S P I N A . 
TOLEDO, 14.—A las cuatro de la tar-
Ide ĉomenzó la Asamblea general. Se 
!discutieron las bases presentadas por 
•P»,'!!'»!!IIWl!!:;W!P:B!',!!B!!,,:i::,!,B!,:',H,||!®:los patronos y se leyó las de los obre-
LA MANTEQUERIA ros' clue' en su mayor parte, pertene-
0 . , ^ . . cen a la U. G. T. Consisten en la jor-
O e C U n d m O C l i e n l ! ? ' ^ nada de ocho horas, jornales generales 
AI» ^ v i r nnoo» ^ 16 pesetas; "ateros", de tres a 16 
Alfonso XI, 6. Telefono OOSSÍ. pésetes; "ateros", de dos a 12,50; traba-
l!rB!a¡B'-'"B!,SW!!,l!Bi!"B,!!••l•m,W:"IT''BB*Mf ¡jadoros de eras. 13.50; trilladores, seis 
rrsíca ¿r T T I O S T .pesetas- Piden además, que, con arreglo 
a lAJisa y aiicd,- a las leyes en vigor, no se tolere el tra-
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares bajo a menores de quince años; que 
Vino blanco especial estilo Santernes ¡por la cantidad de obreros parados se 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007. Prohiba el empleo de máquinas 
ÉiiHiiMBPimm 
" C R U Z R O J A 
Vinot. par-
dejando a oscuras al pueblo. Mientras 
otro gru >o cortab: las comunicaciones 
telefónicas y telegráficas, varios indivi 
dúos, emboscados, dispararon contra la 
aprobadas por la Federación 
obera son: jornal diario de 20 pesetas pa-
ra los segadores, y en los trabajos de 
•sementera, 10, y en el resto del ano, seis; 
c.ue no se emplee maquinaria habiendo' 
Guardia civil, para "o cual iniciaron el obreros parados, y que ^muíerf A" 
tiroteo en las afueras del pueblo. Los das y las que sostengan hosar P ^ R ^ 
individuos en cuestión, apostados entre;trabajar como obreros Los patronos « 
los olivares, esperaban la llegada de la!obligan a ocupar i^31 ""™.cr" doeif,0fl„. 
benemérita y cuando ésta hizo acto de iros que el ano pasado. El Smaicato 
presencia la recibieron con una desear 
ga cerrada. La Guardia civil se reple-
gó a la cuneta para resguardarse de laf 
halas y desde alli comenzó a disparar 
contra los que estaban escondidos, en-
'nblándnse un vivo tiroteo en medio de 
derá a la supresión total de los interna-
dos y mientras se consigue limitará el 
número de estos obreros. 
El Bloque Agrario 
y se|la oscuridad de la noche. Al cesar el ti- SALAMANCA. 14.—Manapa fe ^e'^f 
próxima .wv̂ .-~v, -• . 
asuntos relacionados con la vida de » 
entidad. 
'IIIBIIIIIBIIIIIBIII lIBIIÜlilllHBII IIBIllllBIIIIWIIIIIBIIIIIBIlillBIiniBIIIIIBIIIlIBlllüBülüBlinillllBHI!1! 
, obreros que se admitan pertenezcan a 
la U. G. T. (El gobernador se opuso a 
subversivos y se acompañaban docu- cías a una distancia prudencial de las 
mentos de los cuales se decía que los!estaciones de parada y otros individuos 
multados no estuvieron en las escuelasicomplicados, previamente combinados. 
ni ejecutaron los actos que se les atri-
buía, aparte de que tres de ellos esta-
ban ausentes del pueblo, se promovió 
una querella por usurpación de funcio-
nes y exacción ilegal, toda vez que se 
invocaba el artículo 22 de la ley pro-
vincial, por derogación del Estatuto pa-
ra imponer multas de mil pesetas a 
cuatro de los firmantes, cuando el má-
ximum que establece tal disposición es 
de 500. 
El Supremo ha desestimado la quere-
lla y e\ gobernador, don Armando Pe-
ñamariá Alvarez multó nuevamente a 
varias personas de Molina de Segura 
por habérseles atribuido, sin funda-
mento ninguno, haber tomado parte en 
la pedrea de que fueron objeto los 
oradores socialistas con motivo de un 
reciente mitin, y se dispone a encarce-
lar a varias personas de las más signi-
ficadas del pueblo, que gozan de exce-
lente reputación. Se teme un grave con-
flicto de orden público, ante la medida 
que se pretende tomar. 
Derriban siete cruceros 
CORUÍÍA, 14.—Anoche, fueron derri-
bados en la ciudad de Betanzos siete 
de los ocho cruceros existentes en di-
cha población; uno de ellos, el de San-
ta María, verdadera joya arquitectóni-
ca, que databa del siglo XII. 
Esta mañana, al enterarse la ciudad, 
surgió un movimiento de protesta y la 
idea de celebrar una manifestación a 
las cuatro de la tarde. Enterado de ello 
el alcalde publicó un bando a tambor 
batiente, prohibiendo dicha manifesta-' 
ción. Telefoneó al gobernador pidién-
dole el envío de guardias de Asalto, 
cpsn ni,e accedió la. primera autoridad 
de la provincia y ordenando que no se 
celebrase la manifestación, a cuyo efec-
to, la Guardia civil que iba a salir a 
prácticas de tiro no se moviese de la 
ciudad. En vista de estas órdenes se 
suspendió la manifestación y se trasla-
dó una Comisión de católicos ^ Com-
ña para exponer lo que había ocurrido 
al gobernador̂  el cual les dijo que lo 
denunciaran a las autoridades judicia-
les. 
Se comenta la conducta que sigue el 
gobernador, ruapdo cualquiera acusa a 
un católico sin más averien aciones se le 
imponen multas, cuado son los católi-
cos los quo • se que jan de hechos com-
probados, se les remite si.empre a la au-
toridad judicial, absteniéndose de tomar 
ninguna medida. 
se hacían cargo de ellas, y en un carro 
las transportaban a la población de So-
cuéllamos. 
Hecho un registro en las casas de los 
detenidos, la Guardia civil ha encontra-
do algunas mercancías producto de loa 
robos, el carro que utilizaban para trans-
portar los géneros y las herramientas 
que utilizaban. 
Como la banda tiene ramificaciones en 
otros sitios, se trabaja activamente para 
descubrir y detener a los restantes. 
¿MinniiniiinMMiiniiiitinitiiiinfiiinHniiiiiiiniiiiiniiitniiHiiiMiiiiiiinHinMiuniniini: fVera discutida esta proposición.) 
S Que el espigueo pueda haberse durante 
S cuatro días; que las mujeres no traba-
g Je*J mientras haya hombres parados, ex 
Ssjceptq de mujeres viudas o necesitadas: 
que los gañanes o mozos de labor no 
realicen más que sus trabajos; que los 
capataces sean del propio término; que 
se organice la bolsa de Trabajo con la 
intervención de la U. G. T. (A la dis-
cusión de esta propuesta, también se 
De venta en tt* 
dos los quioscos. 
Los días 1 y 15 de cada mes aparece 
H O G A R 
R E V I S T A D E L A FAMILIA 
Número suelto, 
50 céntimos. 
Los entierros catól icos 
PALENCIA, 14.—El Vicario Capitular 
ha recibido un oficio del alcalde, mani-
festándole que en lo sucesivo no podrán 
salir a la calle los entierros católicos sin 
que medie una autorización previa de 
la Alcaldía. 
= Suscripción: Un año, 10 pías. Administración, Manuel Silvela, 7. § 
fflINIIIHIlilIJIlilllillllllllHlllttIÍII 
O F E R T A S E N S A C Í O N A 
Americana y dos pantalones a medida, 18 DUROS 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 
Niños Primera Comunión, preciosos modelos 
Quince detenidos 
Ha manifestado también el goberna 
dor que quería aclarar algunos extremos 
sobre el excelente servicio prestado p o r j ^ ™ ^ ^ - ^ TaTohVas va a h.M 
ivli al detener a quince sin-: An «i,„BMVor m nnrtt 
enormidad, porque como consecuenciâ de 
la. Guardia cl U l t'  ^uln  destina-
dicalistas portadores de bombas cerca d e l ^ 0 ! 5 ^ ! , ^ ^ 5 ^ Se ca^e de agii* 
Las Ca,rmona._todos_los cuales Pertenecientes ^^V^S'mlT^ement ales servicios camas se hallan colocadas en los pasv-
'.los y las ventanas se encuentran despro-
a la C. N. T. Estos detenidos se hallan 
convictos y confesos de que querían vo-
lar el puente de Guadajoz, lo que hu-
biera traído como consecuencia el haber 
opuso el gobernador.) Que se admita elidejado sin riego a una extensa zona descanso semanal que si los patronos 
quieren que se haga alguna otra fiesta, 
entonces se satisfagan los jornalr-s co-
rrRsnondientes como si se trabajara. 
La Asamblea duró seis horas y duran-
te la discusión se promovieron serlos 
neidentes; tuvo el gobernador que ame-
nazar en varias ocasiones con la inter-
vención de los agentes de la autoridad. 
No hay acuerdo 
Como no se ha llegado a un acuerdo, 
la Comisión técnica ha convocado pa-
ra mañana a una Comisión reducida de 
obreros independientes y afiliados a la 
U. G. T.. y por la tarde, a otra Comisión 
¡de patronos. Después se reunirán nue-
¡vamente las dos Comisiones con los téc-
nicos para ver la forma de llegar a un 
[acuerdo y redactar las bases que han 
i de regir en la zona occidental. 
vistas de cristales, con lo que hay en e 
interior del Hospital una verdadera P'̂  
ga de moscas. Todo esto, unido a fl116 " • 
que colocar tres enfermas en dos ca""f 
curioso que he puesto en conocimiento e lnc1"80 en funa mií!^a f,*™ del Gobierno v OQ fo^.ó on „„Q„. ¡estar dos enfermas, da i leajle ^ ;±nnn 
hubieran ocasionado pérdidas por má; 
de 80 millones de pesetas. Como deta! 
ta-para'uUerio^sTetrrmTñ'ad^n^s, h T d e | ^ JL^AJL ha E1 
decir que se cree figuran entre esto? 
y que se tendrá en cuen-
está sin terminar y todo el ma.\e.r\ai qû  
elementos dirigentes de algunas sécelo |hat/aci,Hado J/1 ^ ^ ^ « ¡ n L De con-
nes de la C. N. T.. los cuales pueden if.sta a.montonado en los P ^ ' ^ ^ n o 
compaginar sus cargos de reSponsabili-ltinu!" asI U ^ r e ™ 0 \ ? * ? ? 7 1 i Í 
dad en las organizaciones con el de por- n.0 ̂  recuerda en la historia de la * 
tador^ de bombas y pistoleros. Icina- C0Tfí0 son la Z ™ * ™ ™ * 61 1 
de hospital. . - c ta 
Deficiencias en eí Hos-̂  Sia perjuicio de con/e"nH,iarntlión. 
tarde con el presidente de la DlP.nt.a¿ a 
el gobernador señor Sol, se diri,̂ f̂rpc, 
ministro de la Gobernación y al 
tor general, de Sanidad, por si m¡D,e' 






agregado el señor Sol que esta ma 
a requerimiento del doctor Reca-
sens ha girado uní visita al Hospital pro-
vincial, en donde ha podido confirmar la 
existencia de casos que constituyen una 
—¡Es usted el último de los idiotas! 
—Según por el lado que empecemos a contar. 
("Journal Anusant", Paría.)" 
—¿Qué dirías si te encontrases en 
un bolsillo de la americana un billete de 
mil pesetas? 
—Que la americana no era mía. 
("Judge", N. York.) 
NIÑOS DEL DIA 
—Si ; todavía no sabe andar, pero ya sabe conducir. 
("Ric Rae", París.) 
SEVILLA. 14.—En el pueblo de La 
da se ha detenido a la directiva w ^ i . 
dicato por las coacciones que han neo • 
En el cortijo denominado Gha;on 
habido una colisión entre Patro"^-nV 
obreros y ha re3ultado herido ^ ^ I g i 
te de un balazo uno de los obreros, 
alcalde pidió al gobernador el en;lü .ta. 
mediato de fuerzas a causa de lo 0i 
dos que están los ánimos en aquel puc 
Arde una iglesia 
SEVILLA. 14.-Esta mañana e" el JJS 
blo de Badelatosa se declaró un ' " ^ te 
en la iglesia parroquial. Inmediatamen^ 
acudieron la Guardia civil y ̂ ?do,1.,eron 
cindario. que rápidnmeTite se,rt,s?" rr-rti 
a realizar los trabajos de pxtinc,??;aiia»r 
grandes esfuerzos consiguieron ^ ' - ¿ i , ; 
el siniestro, pero no pudieron inin ^ 
que ardiera el altar mayor, que e tr0 
precioso retablo que ^ " ^ " ¿ ^ o I» 
i imágenes y la Patrona del ^ a r . ' m é -
i Virgen del Socorro, imagen de gran 
rito artístico. Se pudierort salvar ios ^ 
tantos aPares y los '.bjetos del cU "^rio 
como loa ornamentos que el ve jario3. 
fué [levando a sus rasas para ^}x!ir .^ (y 
La Guardia civil ha empezado a H ^ , 
ticar las oportunas diligencias. g¿or 
de telefoneó urgentemente «' ôDe , cual 
para darle cuenta del incendio, e i ^ , 
se cree que ha casual y ?8 n* ndio 
do a hnb̂ rse ra..: una vela. y ^m-
ernppxó de madrugada. Da c"':nl'actl-
bién el alcalde de que se efa" ;coaJ' 
cando diligencias y que el orden es 
pleto en el pueblo. 
I 
E L D E B A T E (3) Domingo 15 de mayo de 1932 
A c c i ó n P o p u l a r c e l e b r a u n V O E L V E N h PROOÜCIRSE EN 
m i t i n e n C u é l l a r 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Es denegada la autorización para 
un mitin en La Coruña 
También es suspendido otro acto Manifestaciones contra el alcaide, 
en Yepes (Toledo) 
Son clausurados otra vez los locales 
de Acción Popular en Avila 
cuya dimisjón se pide 
LLECA EL SUBSECRETARIO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Estado contribuirá a la reedifi-
cación de la Facultad destruida 
SEGOVIA, 14.—Mañana, día 15, cele-
brará el grupo agrar'o de Acción Popu-
lar, en p-l pueblo de Cuéllar, la festividad 
W-'sán Isidro labrador, Patrón de dicha. ,rAT™T .̂T. -J „ ,. . 
Lociación. El Comité local ha organiza-1 ^ ^ ^ C I A 14.—El diario republicano 
¡o diversos actos religiosos y un gran : ^ Pueblo de esta mañana defiende al 
a~to público, en el que tomarán parte! f'calae señor Alfaro y ataca a los es-
oíadores madrileños. Se celebrará una: tud|ailtes-. Echando la actitud de éstos 
misa eolemne a las nueve de la mañana :de ofensiva clerical y monárquica para 
'"a las once un mitin, en el que tomarán ' Pr(?ducir alteraciones del orden". Esto, 
vincial; Pablo Cevallos y Ramón Rato. ciles. ha producido enorme indignación 
la Acción Popular madrileña. Hay ! en_l0S efC(̂ ares / en toda fe ciudad. 
(?ran expectación y se espera que acu-
dan muchos labradores de los pueblos 
¡nmediatos. En honor de los oradores se 
celebrará un banquete popular. 
Otra vez clausurados 
AVILA, 14.—Se ha presentado el Juz-
gado en la Redacción del periódico "Dia-
Durante la mañana se han dedicado losj 
escolares a organÍ7,ar manifestaciones, pi-
diendo a gritos la dimisión del alcalde. 
Una de estas manifestaciones se esta-
cionó frente a la residencia particular 
del alcalde y dió repetidos gritos contra 
él. Los guardias de Seguridad acudieron 
y la disolvieron fácilmente. También 
frente a la redacción de "El Pueblo" se 
rio de Avila" y se procedió a la recogida i congregó numeroso grupo de escolares, 
de la edición de la provincia por la pu- ¡que se deshizo en improperios contra di-
blicación de una noticia en la que daba 
cuenta de haberse levantado la clausura 
a ios Centros de Acción Pcnmlar y Casa 
Social Católica. La noticia tenía como 
fundamento un oficio remitido por el 
Juzgado. Los citados centros han sido 
nuevamente clausurados. 
Otra suspensión 
cho periódico hasta que llegaron los 
guardias. 
En una ventana situada en la parte de 
fachada destruida por el incendio en la 
Universidad se ha colocado un gran car-
telón con versos humorísticos alusivos al 
alcalde, cuya dimisión no cesan de pedir. 
Algunos individuos intentaron quitar <1 
cartelón y se promovieron incidentes, en 
los que menudearon los palos y bofetadas, 
pero el cartel no fué arrancado. Resulta-
ron algunos lesionados de poca importan-
cia. 
Tanto el cartel como las algaradas han 
continuado hasta bien entrada la tarde, 
TOLEDO, 14.—Para celebrar un mi-
tin en Yepes, los Comités femeninos y 
masculinos de Acción Popular de Toledo 
y Ocaña, acudieron al citado pueblo. 
La celebración de este acto había des-
oertado gran expectación y de varios , ^ " " " ^ o nasta Dien entrada la tarde 
mieblos llegaron numerosas Comisiones. siendo fácilmente disueltos los grupos 
Como no se disponía de local adecuado, ^ espantes Vov los guardias de Segu-
Ásl» iba a darse en un amplio frontón. rldad. El Ayuntamiento y la Universidad, 
El acto no ha podido celebrarse porque !la residencia particular del alcalde y la 
el alcalde, después de comunicar con el | facción de "El Pueblo" están custodia-
eobernador de la provincia, suspendió su dos parejas de guardias de Seguridad, 
celebración. El señor Molina Nieto, que ¡Guardiâ  civil a caballo patrulla por las 
iba a tomar parte en el mismo, tuvo que ¡calles céntricas y deshace los grupos, sin 
dirigir la palabra a los reunidos para ¡Que se le oponga la menor resistencia por 
darles cuenta de lo que ocurría. Parte de los estudiantes. 
Don Pedro Sangro y Ros de Olano, marqués de Guad-el-Jelú, y don Enrique Martínez Cubélls, 
que ingresan hoy, respectivamente, en la Acade mía de Ciencias Morales y Políticas, y en la Aca-
demia de Bellas Artes 
REBAJA DEL 2 0 POR 1 0 0 Ef i D m k s o b r e l a i d e n t i d a d i S E BUSCA UN NAVIO QUE EL 
Los excursionistas fueron acompaña-
dos hasta las afueras del pueblo por una 
compacta multitud de vecinos. 
Permiso negadó 
CORUJA. 14.—El viernes, día 6, pre-
Oice que es contra Parlamento 
reunión 
día 19 
Uno de los testigos asequra que su 
nombre es Zolotareff 
Los racistas 
la República 
VALENCIA, 14.—El alcalde, al recibir 
" «*r,To . . , , - • Los aue paqaron el rescate han da-
PARIS, 14.—Ante el juez de instruc- f|n a |n pni¡r;~ nnmhrp<5 
ción han comparecido hoy los tres ru-i Cl0 a 13 ™IIC'a ^ nomOrOS 
BERLIN, 14.—Él presidente Hinden-1 aos ^ 3* an"nció ayer. Durante el qi!e CCnOCian 
burg ha promulgado una, ordenanza re- l^reo, uno de ellos, llamado Juan Asta- * 
duciendo en un veinte por ciento los im-: ̂ o f f ' ^ Un anónimo dice a la Policía de al cual conoció mucho, había sido muer-a los periodistas, les ha manifestado que'nüesTós^sobrp' p'rranital =!nhrp la^ hr» sentaron los elementos de Acción Popu- estaba muy disgustado por la campaña en 1918 por los bolcheviques. Afirmó lar en el Gobierno civil un oficio solici-! de los estudiantes que es a la vez s e - , ^ 1 ^ / sobre la° adquisiciones inmo- £ ]a na ^ an_ 
tando permiso para celebrar un mitin , cundada por parte de la Prensa en con- Dmanas- tp á1 pra Alexis Zolotareff OIIP fué uno mañana domingo. Varias veces fueron a tra del Ayuntamiento y que va contra1 ' Los racistas 7 Alexis ¿oiotarett. que fué uno 
L.ub rttoi^uib (je Sl,s amigos de la infancia. Agregó 
lerlíñ que el niño murió en 
un accidente 
va contra 
las oficinas oficiales para ver lo que se la República, 
coatestaba y siempre también les dije- ; Una Comisión de estudiantes ha visi- BERLIN, 14.—El grupo parlamenta-
ron que tenían que consultan a Madrid i tado ai de Valencia" para pro- r¡0 nacional-socialista ha solicitado a 
y que se les avisaría la resolución. Co- ^ m f d J a e ^ ha la pregiclencia del Reichstag que se con-
mo al mediodía de hoy no se ha reci-i iniormaao ei penoctico £,1 Pueblo , en̂  , T-. > i. , ,^ 
S> ningún aviso los organizadores han i el asunto que ellos sostienen, y piden voque el Parlamento para el día 19. 
decidido suspender el acto. . Que se combata esas informaciones, que! l!jS probable que la Comisión de Ne-
.. . . . i ! no responden a la verdad, y se haga gocios Extranjeros de la Cámara se 
Nueva entiaaa ; constar que en las manifestaciones to- reúna el 24 del actual, 
marón parte estudiantes de todos los 
pesquisas 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r V e n t o s a e n B a r c e l o n a 
Cerrará con ella el ciclo organizado por la Lliga. Se prepa-
ra la celebración de un congreso nacional de juventudes 
comunistas. Un tiroteo en el parque de Intendencia 
CLAUSURA DE UNA FABRICA POR LA HUELGA DE LOS OBREROS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 14.—Se prepara en Barcelona un Congreso Nacional de Juven-
tudes comunistas. Según todos los indicios, será un intento más para intensifi-
car la propaganda entre los obreros barceloneses y para formar el frente único 
que tanto les apremia y tan difícil resulta de conseguir. En estos días han rea-
lizado los elementos comunistas algunas visitas al Gobierno civil, demandando 
autorización para reuniones de propaganda. En realidad, les preocupa que, ante 
posibles contingencias en Andalucía, no estén los revolucionarios de Cataluña 
debidamente preparados para secundar con eficaz simultaneidad cualquier in-
tento de rebelión. 
Lo más original que tiene el suceso es la franqueza y campechanería con que 
los comunistas manifiestan cuáles son los propósitos que les mueven a trabajar 
por el frente único. Desde su punto de vista es lógico el empeño que ponen en 
sus afanes revolucionarios, pero parece lo más probable que así como fracasó 
Casanellas en sus andanzas entre los directores del proletariado catalán, con 
mucho más motivo fracasarán los jóvenes comunistas que vienen a celebrar un 
Congreso en el lugar de España en el que el proletariado revolucionario está más 
enconadamente dividido. En realidad, el último pleno de los Sindicatos Unicos 
celebrado en Sabadell ha traído consigo uha tan profunda división entre los 
Sindicatos, que puede asegurarse que por ahora, al menos oircunstancialmente, ha 
cambiado no poco el panorama revolucionario de Cataluña, que tan graves pers-
pectivas presentaba hace dos meses cuando en los días en que se llevaban a cabo 
las deportaciones a bordo del "Buenos Aires" todos los Sindicatos Unicos de 
las diversas regiones de España se mostraban .propicios a una huelga general 
| que había de poner en duro trance al Gobierno de la República. El fracaso de 
| estos propósitos, el que ni siquiera se hubiese intentado tal huelga, motivó las 
: intervenciones escandalosas del sindicalista García Oliver, acusando en el pleno 
de Sabadell a Pestaña de haber evitado la revolución, utilizando para ello su 
'cargo de secretario de la Confederación del Trabajo. 
Hoy reina la mayor desunión y antagonismo dentro de la organización; la lu-
, cha entre las diversas tendencias sindicales es pública y enconada; los periódi-
I eos revolucionarios se atacan sin consideraciSn, dedicándose un florilegio nada 
'ejemplar e insultándose todas las clases revolucionarias. ' Oportunamente dimos 
cuenta de cómo en este pleno de Sabadell se impuso el dominio de la F. A. I. 
hasta el punto de ser expulsados violentamente del pleno los Sindicatos en que 
tienen preponderancia, los comunistas o aquellos que discrepaban de las tácticas 
anarquistas. Estos Sindicatos expulsados del pleno regional y los que volunta-
riamente se apartaron del mismo constituyen una nota de gran interés en la vida 
social barcelonesa, representan un arma poderosa para dar la batalla a los hom-
bres que predominan dentro de la Confederación. Por ello se disputan con encono 
la influencia de tales Sindicatos cismáticos los diversos grupos comunistas que 
actúan siguiendo orientaciones estalinistas, o de Trostki o del Bloque Obrero y 
Campesino. 
También entran en la liza los anarquistas disidentes y los diputados caste-
11anos de la alianza de izquierdas, que saben el gran ambiente que sus predica-
ciones revolucionarias tienen entre los obreros de Cataluña, tan bien preparados 
para las más absurdas exaltaciones. Ahora los del sector izquierdista de Estat 
Catalá trabajan para atraerse el proletariado revolucionario, que podría" ser una 
fuerza organizada que impusiese por la violencia las libertades de Cataluña. 
Pero por ahora las predicaciones nacionalistas no tienen ambiente entre el pro-
letariado barcelonés, que tampoco se muestra muy seducido por el ideal del co-
munismo estatal. Y aunque el Bloque Obrero y Campesino sigue haciendo pro-
sélitos en los trabajadores, todavía la preponderancia de los Sindicatos sigue 
siendo de la F. A. I.—Angulo. 
Conferencia de Ventosa1 
BARCELONA, 14.—El próximo domin-
ALICANTE, 14. — El gobernador ha: matices, 
aprobado el reglamento de la "Casa del El gobernador manifestó a los perio-
Obrero Católico", que provisionalmente| distas que en las manifestaciones pro-' 
NUEVA YORK, 14.—Las 
que lo había encontrado hacia seis anos, hechas para conseguir la detención del 
en Vichy. I asesino 0 asesinos del hijo de Lindbergh,¡mingo, día 22, se celebrará la undécima 
Gorguloff protestó contra esto, di- prosiguen con actividad y se espera te- y última conferencia de la Lliga, que es-
ciendo que en dicha época efectuaba; ner datos suficientes para establecer :tará a car^ d%^cn J4ian. Ve?t"3a' q ^ 
sus estudios en Praga, como lo prue-j dentr0 de la acusación contra l a s ' ^ ™ * * ^ ba su carnet de estudiante r- • . , , , los proDlemas a la ñora píeseme . 
Desmiérdos oficialL de Denikinede-iP CUy0S nombres han sldo dados i te ^ expectación que ha despertado el después, dos onciaies de uenikine ae el millonario curtius y el doctor ; anuncio de esta conferencia, se celebra-clararon. a su vez duuendo que no han, Condon_ c 0un local más lio los an. 
U L T I M A H O R A 




B,IiS?jIN' 14-—De: Primerodee"er° algunas preguntas a Gorguloff sobre el tiene su domicilio en la calle de Mal-; duernas por los estudiantes tomaban par-ide 1931 a primero de enero de 1932, el:00toH^ , \ í oo^niAo ,. ^KVA I«C «r,^ misterioso, con el cual el coronel Lmd-
«̂norlrt rmmoro R F f̂;, BflC.ieda.d ten- tp p1pmpntn« la Horcohc. W i„ f ,•„..»•„)•„ i ^„ !„„ ...4- eStaQO 06 IOS SOÍ VICIOS y SODre lOSUOm-̂  .1 ^Üx-r— donado, número 5. Esta sociedad ten-1 te elementos de la derecha, y los infor-l total drá socorros mutuos. 
VALENCIA, 14.—La Derecha , Begio-
nal Valenciana tiene preparados para 
mañana varios actos de propaganda, 
entre ellos en Masamagrell, y la inau-
Anoche sé 'celebró una reuíiíSS., que 
de los empréstitos extranjeros hrp<, J „ ln_ ofi^ai-,, hain envas (SrrtP- beroh había comumeado el miércoles1 -r, .^m^T OMA 14 ^ io o-̂ ninn^a ' ¡madores, incluso los de periódicos de la concedidos a Alemania ha haiadn HP Dres,ct® 105 onciaies, Dajo cuyas Oiae últi 1 BARCELONA, 14.—En la explanaba i r » . '* ..izquierda contestaron negativamente di o . OA ^ o o ^ J ^ ^,5 nes había servido. uiumo. !d , arque de intendencia se ha produ-iOierPG ClC qaraQGS Y COITierCIOS 06 La Derecha Valenciana | ^ X ^ í ^ 3.430.000.000 de marcos a S.SSO.OOO.OOO. Dicho coronel> al terrainar> declaró Las autoridades parecen inclinadas a!cidoPeS?a noche un tiroteo. A aquellos !vpnta fJp ^ ^ ¿ ^ p, Hís 18 
mtra el alcalde. Las oblio-aciones que las respuestas de Gorguloff habían a(lm|tir la eventualidad de un homici-, lug-ares se habían dirigido algur 
Más alborotos' -2 .sido-satisfactorias-en.su conjunto. dio involuntario, pues, en efeéto, se:zas de guardias de Asalto para 
BERLIN, 14.-E1 valor global de las Se mostró después a Gorguloff un considera posible que el niño sufriera i a «nos ' " J ^ ^ ^ 
A pesar de que el gobernador había obligaciones industriales alemanas y de i carnet de estudiante, encontrado en Mó- una caída que le causase la muerte. r " ^ ^é l disparos a' t terminó de madrugada, en la Cámara del 
gúración^ de Lal dado órdenes de que esta, tarde se evi- los reconocimientos de deudas de ca- naco, según el cual había seguido sus Lindbergh ha comunicado a la poli-¡a parece qije ei tiroteo fué produ-1 Automóvil para tratar del conflicto crea-
Carrera y además dos conferencias, unaj ^aran incidentes en la calle, desde antes rácter análogo se elevaba en 2 de ene-, estudios en Roator, a orillas del Don, c5a ^s cartas recibidas de los raptores | cido por unos guardias urbanos que ¡do a los transportes por los nuevos im-
en Villamarchante y Bocairente. ^ " f t o s V^as c a ^ r0 del año corriente a un total de! después de la ocupación de dicha ciu- de su hijo. ¡también iban a detener a los jugadores j puestos. Se acordó adherirse a la áctl-
Sección Cívica de la Mujer, filial de De-i ̂  A ^ d.ez de JV noche comPinẑ  de 4.500.000.000 marcos, lo que representa i dad por los soviets. Contestó que los El fiscal de Hunteron, distrito enide chapas, y creyendo iban a ser agre-|tud que mantienen los transportistas y 
Í^^^egÍ°n^Lf-Cf3e^^t-^lt;meS en| nuevo la pita y los guardias dê  Asalto una disminución de doscientos millones | soviets habían autorizado a los estu-; donde ha sido cometido el crimen, va a didos, dispararon. Se han practicado 3̂  fumarse a la huelga anunciada para el 
J-y algunos elementos "blasquistas" per- de marcos en comparación con la óiis-1diaijtes blancos para continuar sus es-! pedir al gobernador, señor Moore, au-jdetencione^ _ . ¡día 18 por medio del cierre de garages 
Hejyis "tros 
detener 
La Prensa francesa 
Riharroja, Ollería y Algemesí. 
í i í f ^ ' S L t f ^ V . l ^ ^ ^ n n T l ' s^uen a los Que pitan, incluso h¿sta,ma cifra del año anterior, tmes en Paiporta y Puerto de Saguntô  ]og portajes do (̂le guarecen, entran-
Infltiencia del cristianismo! do con pistola en mano; incluso se llega 
. ¡a obligar a los serenos a abrir los por-1 pARTQ I , * . . . - ^ Prensa comenta con 
MALAGA, 14.—Don Andrés Coll, ca- tales para comprobar si hay algún , al- . ^ ^ ^ S t ^ i:rensa comenta con 
nónigo de ¿sta catedral, ha dado ¿n lajborotador escondido. ¡inquietud los acontecimientos que Se 
Federación de Estudiantes Católicos una | Se han practicado bastantes detencio- desarrollan en Alemania y ve en la dl-
conferencia sobre asuntos cristianos. Ex-| nes con este motivo. misión forzada del general Groener un 
plicó la influencia del Cristianismo en lal En un restaurante de la calle de la! signo de la influencia cada vez mayor 
Paz entraron los guardias de Asalto,'de ja derecha y especialmente en el 
acompañados de un individuo; que de- jado militarista 
cía tener órdenes del gobernador, y man-1 




sociedad. Fué muy aplaudido. 
LIGII OE MUJERES CAPESINflS 
y de comercios de venta de accesorios 
La Policía ha rea- durante dicho día, si antes el Gobierno 
torización para dictar el procesamiento 
* * * j inmediato de las personas contra las| BARCEI ONA 14 
PRAGA, 14.- Los periódicos p-ibli-!cuales se tienen sospechas. [lizado registros'en 'lordoníiciíios"de"íós |no hubiere dado al asunto una solución 
can nuevos datos sobre el autor del: E1 "attorney" de Bronx ha denuncia-Retenidos ayer Cabré y Salas, acusados j satisfactoria. 
atentado del señor Doumer Se con- ido Q̂e había dado órdenes para quejde hacer campaña monárquica. «. »• , , 
^ ^ ^ a i n » - - ^ S T ^ / v ^ ^ ^ S ^ ^ M . * j P £ É n mmmm OEL DUER: 
Según la información oficial, la 
tición que presentó hace años Gorgu- taurant donde acostumbra a comer el! 
' )r, que frecuí 
doctor Condón.|tócratas residentes en ( aidrográfica del Duero la Comisión gesto-
Sególa información oficial, la pe-!-ñas. entre ellas, el propietario del res-j-gimen^ven^ hiendo ^ / o ^ , 
t.ción que presentó hace años Gorgu- taurant donde acostumbra a comer elitrog realizados en sus domicilios, se j VATT ADOT TD 14-«5P ha reunidn Pn 
iloff para que se le concediese la na- doctor Al Rey, boxeador, que frecuen-jhan encontrado cartas de algunos a r i s - : j / ^ ^ ^ ^ MÍncomunidad Hf-
•,. , ! icionalidad checoslovaca fué rechazada íemente acompañó 
A m e n a z a n c o n I m c h a n e a VALLADOLID, 14.—Se ha Inaugurado 
el cursillo que, sobre divulgación de pe-
queñas industrias rurales, organizó la 
Liga de Mujeres Campesinas. 
Presidió la distinguida dama doña 
Asunción de Pimentel. 
La señorita Micaela Isaac desarrolló|Barnes todo lo ocurndo_ en el incendio vecindario se amotinó contra Fausto, que 
temas avícolas y el ingeniero don Emi-'de la Universidad. El señor Barnes hizo se tuvo que encerrar en una casa. El 
Vr.-rW/^r. -•. TT „ ] \ Z — ! CUENCA. 14.—En el pueblo de 
VALENCIA, 14.—Ha llegado el subse-: g.a del Coderno, cuando se prese 
cretano de Instrucción, que ha sido cum-, Fausto GómeZ; con un exhorto para c 
phmentado por todas las autoridades, pnmentaj, un auto sobre un pieito que 
universitarias, que explicaron al señor lafecta a los vecinos de aquel pueblo, el u n indulto ^ PH0l¡Ci* ^ a d0SJÓVene-ti her-;nara justificar el dinero que Pedían^ n mauico manas de Pittsburgo que fueron conde- d-st^tas personas. En el domicilio de;cio de¡ ingeniero d¡rector, sobre partici-
-T^-—-oT nadas por las autoridades en 1930 y Ros detenidos se han encontrado umfor-i ación del Avuntamiento de Sahagún 
i mes de militares. PARIS, 14.—El asesinato del presi-da a un ;<̂ue ace un â 0 desaparecieron. 
acusado! La madre ha enfermado na para I 
visitado la Universidad. La llegadaIge del-exhorto, que fué quemado' y obli-'r?!3arle- La e.Íectición debía haberse ve-i NUEVA YORK, 14.—A consecuencia!la fábrica de los señores Mata y'Pons. 
del mismo fué recibido por una multitud! garon al portador a firmar cuatro jo- riticado el día 6 de mayo, y la posi- de la emoción producida al tener noti-!de Villanueva, donde los obreros se ha-! 
de estudiantes que dieron vivas a las au-jcumentos por los que cedía y vendía ios bilidad- de indulto figuraba entre los cía del hallazgo del cadáver de su hijo,!b!an declarado en huelga de brazos caí-|censo electoral, redactada en virtud di 
sesinado te- la esposa de Lindbergh guarda cama dos- EI gobernador, que ha intervenido!una comunicación en que la Direc îou 
e: general de Obras Hidráulicas solicita los 
qued . 
una excursión de las señoritas cursillis- "a 
tas a Falencia, con el fin de visitar la 
Granja Palentina de Cunicultura y co-
nocer la importante obra social empren-
dida por el venerable Prelado de la dió-1 Barnés recorrió los distintos departamen-; entregarle a las masas. Después le echa- nía que resolver 
cesis. 
j pació  l yi 
en las multas por pastoreos abusivos y 
Fábrica clausurada iun oficio del cajero-pagador dando cuen-
ta del movimiento y estado de fondos de 
BARCELONA, 14.—Ha sido cerrada | la Mancomunidad. 
Se aprobó el informe del delegado del 
 ha-| Gobierno para la mejor confección del 
Ha sido tal el entusiasmo despertado 
Por el cursillo que, además ̂ e la Gran-
toridad y mueras al alcalde. El señor ¡ derechos que se ventilaban,' so pena de, asuntos que el presidente ases 
r el día mismo en que El coronel Lindbergh que había dado f" es.te a-^nto. hace gestiones para que ¡general de bras idra 
tos « f c . H ^ í ! ! ! ^ . ; ? ' " ! » ^ Í & B ! Í * ! I d e l pueblo sin darle hospitalidad, ¡pereció. Como filtaba el trámite de siempre grandes muestras de serenidad misma se abra el P^ximo lunes. I ¿g ¿ó "uenta de ^a' afectada por el incendio y los destrozo? 
Peralta. Según el atestado este señor lie- ; riendo instalar otras, varias de las señoras asis-¡servar el estado verdaderamente lamen-tentes a las conferencias. table en que se encuentra este jardín 
; También prometió a los empleados del 
¡jardín que serían aumentados sus suel-j^'^ que este señor hab 
fritos en plena calle, de mueras 
Excursión a Palencip. 
: i dos. 
vaha en la solapa de la ameri 
lacito de color monárquico 
la denegación del indulto, la ejecución :Se dejó llevar por la emoción en el mo-
ndió hasta que decidiese el nue- :mentó en que el cadáver de su hijo era 
de Estado, y Lebrun, no que- encerrado en la caja para proceder a su . L̂OtNA:, 
inaugurar su presidencia con incineración. El coronel Lindbergh. antesl^,- ! ! l L,"!^ 
americana un vna pena capital) ha conmutado la pe- de responder afirmativamente a la üre- T J i r ? ha surgido en una fabri-co. Ademas se ; A m,,príp r>or la de rad^na ; ue resPonaer an[mauvamenLe aiapre :C3 de Vilasar. donde fueron despedi-ía dado varios na ae muer'-e Por ia ae caaena per gunta que se le hizo, de si reconocía co-;dos 102 obreros, y en la cual han he-j petua. FALENCIA, 14.—Ha llegado, proceden 
te de Valladolid, una caravana compues-
ta de tres grandes autobuses y muchos 
coches particulares que conducían a. las 
señoras asistentes al cursillo de divul-
Gestiones? 
El señor Barnés hizo una visita a las 
obras que se realizan para la cons-
pción'delarpe^ueñasTn^^ las facultades de Ciencias 
^s. organizado por la Liga de Mujeres! y de Medicina. 
Campesinas. El subsecretario de Instrucción, al. re-
Se reúne el claustro En ella, el presidente de la Asociación ^ Cunicultores de España, dió una in-
cesante lección práctica sobre la in-, 
dustna y sobre la importancia social del .Esta tarde se reunió el claustro en se-
1 obra que dicha Granja desarrolla en S10n extraordinaria bajo la presidencia 
^ actualidad. 
al 
Acompañó a las excursionistas en BU 
-̂sita el director de la Granja don José 
-'ana Martin González. 
visit3 señ?ras' muy complacidas de la 
n , a: salieron al anochecer para Va-
'a«o)id en viaje de regreso. 
calde y la República. Conducido a la Co-
misaria de Vigilancia prestó declaración 
diciendo qeu era fali-io todo eso de que se 
le acusaba. Lo cierto es que se le acer-
có un desconocido y volviéndole la so-
lapa de la americana vi ó un trozo de 
cinta de varios colores, diciendo que era 
un lacito monárquico. Con tal motivo se 
congregó gente y a empujones fué lleva-
do a la Redacción de "El Pueblo", don-
de loe guardias que prestaban servicio se 
hicieron cargo ce él. Un notario que pre-
senció el acto ha confirmado la declara-
ción del detenido. El señor Navarro que-
dó por la tarde en libertad. 
E n Zaragoza 
1ÜIIIB11! 
¿Los mejores carbones? 
.mo de su hijo los restos del niño, le exa-ĵ ho explosión 
minó atentamente la dentadura y los!nos días, 
pies. 
En Hoppewell, la ¡ra popular es ca-| 
L a C a l e r a M o n t e r o , S. A . da vez mayor. Los habitantes declaran 
i unánimemente que su mayor satisfac-
|Ción sería dar muerte a los asesinos del 
niño. 
Ha sido hallado cerca del lugar en 
Unico despacho: CAmZARKS, 12 
Teléfonos 10423 y 14803. 
. recepción de la 
Utro CO mil OTO, casa de la Mancomunidad, efectuada 
~ ¡normalmente. 
i"*- — El gobernadorj Trató la Comisión de las compuer-
o que intervenir en otro ta6 y cierres metálicos del pantano de 
Camporredondo. aprobando un informe 
del ingeniero director. 
Acordó la Comisión también que se es-
dos petardos hace algu-jtudie ei proyecto de Modulación de rie-
0 jgos en Carrión y Saldaña y que el pro-
El Banco de la Propiedad h'ect0 de reforma y mejora de la red de 
distribución en dichos términos siga su 
'ramitaclón ordinaria. 
Quedó aprobado el informe del inge-
niero director sobre cooperación del 
Para orientarse, lea el 




del subsecretario de Instrucción, y pro-
metió que el Estado intervendrá especial-
mente en la parte económica, en lo que I ZARAGOZA, 14.—Hoy los estudiantes 
se refiere a las obras de la Facultad de ¡de todas las Facultades entraron a clase 
Ciencias, en cuyo edificio se alojará tam-|sin que se produjera ningún incidente, p ip r in O HF FQTIiniOfí AHDA âado sospechoso y se le deportó. Ahora , . 
bién la facultad de Letras y de Dere-ly las clases se dieron normalmente. ^KUULU Ut t&IUUlUo AuKA- se encuentra en la isla de Elligi r. bierno de Acción Popular, ante la coin-
cho, dando satisfacción a una necesidad| La Normal de Maestros ha dado una RIQS DE LA A. C. N. DE P. l^-w^ —v, A o v 
rectivos obsequiaron con un banquete a i^os invitados. A la comida asistió el pre-gue se encontró el cadáver, un trozo de =jdpnte dp ,a cám^a d¿ la prf,pieda^ y 
hierro procedente de una pala que p r e - ^ ] ^ ^ representantes de Cámaras de 
senta señales de haber sido utilizado re-jotras provincias, e hizo uso de la pa-
cientemente, labra para poner de manifiesto la labor 
t-i t j i • ii i ¡nue realiza la Cámara de Barcelona v 
t í Chofer de Lmclbergh1 ios fineS que le están encomendados y 
—~ " ;—~ — que defiende con todo interés. 
NUEVA YORK, 14.—A raíz del raptoi 
¡del hijo de Lindbergh, el chofer de éste.j 
Red John, de origen alemán, fué esti-j 
BARCELONA, 14.-Hoy se ha celebra 
do la inauguración del Banco de la Pro-
piedad. La inauguración fué en la intt . 
mirlad y por la noche los elementos di- Ayuntamiento de Burgos a la construc-
^iaje de i n s t r u c c i ó n 
FERROL, 
sentida. También se refirió a las obras 1 nota diciendo que cl martes, día 17, se de la Facultad de Medicina que se inten 
sificarán. ^ f 
A continuación se procedió a la elec 
ción del vicerrector don Luis 'Gosalvo.l 
catedrático de la Facultad dé Letras 
Después el claustro ha publicado una 
reanudarán las clases. 
14.—Según una orden reci-
rirn ministerio de Marina, el día 
| mero de junio emprenderá un viaje 
| .^stnicción el buque-escuela ' 
•a- • jh1 harco. que llevará a bordo _ 
uprt 3 marineros, saldrá de este clases. 
«erto con dirección a Funchal. Después Por su Parte, la Federación de Estu-
jSitará Horta. Palma, Tenerife y Cá- fiantes Católicos ha publicado una no-
gf̂ P f̂a regresar a Ferrol el día 31 de en 'a que se ofrece a eolaborar in 
forma económica y de la 
Nota de los normalistas 
UNA P E S E T A en las prin-
dando ser embarcado para Europa por Acci6n Nacional de MadrM 
ción del pantano del Arlanzon. 
Fué aprobado, para que siga la trami-
tación reglamentaria, el expediente de 
expropiación forzosa en discordia, por 
causa de utilidad pública, en los terre-
nos que han de ocuparse con motivo del 
canal del Pisuerga. en el término muni-
cipal de Ventosa de Pisuerga. 
a r o m e r í a . O C I O 
a con-( 
SEVILLA, 14.—Con motivo de la sa-
lida de la Hermandad del Rocío en Vi-
lla Manrique, cl alcalde, radical-socialis-
Al enterarse del hallazgo del cadáver seCuencia de la disposición del Gobiernojta. había recibido órdenes del goberna-
cipales librerías 
del niño se afectó mucho y ha solicita- ha facilitado una nota, en la que hace 
do de las autoridades que se derogue su constar que para evitar toda posible 
orden de expulsión. confusión entro las dos entidades, aun-
Los normalistas de Zaragoza han pu- *. ' \q.ue coincide con algunos postulados de 
bllcado una nota en la que justifican ;Pedidos (COP doSCUentO al DOr ma-i ^na Carta anónima Acción PoptUar (antes Acción NacionaH 
>su actitud y hacen historia de los su-1 , , • , • ^ : rio tiene otra relación con ella que la? 
Gaa esfndfantes el í a ? 06803 oc"rr^,s, que terminaron con laiyor), a la Secretaría de Ift A. C. N ÑAUEN, 14.-Segrm una carta anó-, rpcíprocas aebrdaa a la Comunidad de 
> a los q • vuelvan a iaa intervención de los guardias de Asauto.! • „ p^MCín Yl 4 nima Q116 publica el diario alemánIideario católico. 
ae r. «urvniov * t t t ."Lakal Anzoiger". el niño do Lindbergh B n H B H • H H B " B Ü B 1 
PPBinnBf'BWBrarB'IKlBIPBimBIfBniMIlIlIBIIiIlBilB: no fué nunca secuestrado, sino víctima 
f¿3A0' ^ mando del buque irá el capí-1 C ^ S O en la f ^ '° fragata don José Morgado Antón. 1 manera q'Je se 
En ella dicen que ellos no se oponen' 
a que haya oxámonea, sino que piden| 
que se realicen siempre que tengan pro-1 
fesorado competente y las clases se ha-¡ Lea tisted 
La 
yan dado durante el curso con norma-i^—^ A S I T I «T t f i í T r í n i i 
se constáerfl mas efica| pa- ljd;,d. A egte respec(o cjtan al Unas ¡rre- 0 ü A f I A V t S I 11 1 A 
7 7 ^ ^T. — — ^ . r }* rr5aui:;,!CIon df .,a|gularidades observadas durante el cur- U ñ H t i Íl I J U u l i t i H 
U n i v e r s i d a d V a s c a Fac"ltad.de Cien?,as destruida en ei in-]sa La noticia de idio. 
cur-
que, a pesar de ésta. Agregan los o*/.ullantes que os-1 ̂  c,aust .Yt, : -, ri-J hnp.n,-;. 
lapnestos a prestar esta colabora- asi^aturas. exasperó los ánimos JrSan0 extremista del humorismo 
popular • 
de un accidente mientras su "nurse" y el S O L E , S T I L O O R A F I C A S 
chófer charlaban en la carretera cer- Carrera San .7erónim0t 5-7-9.-MADRID 
ca a la casa del aviador. 
dor en el sentido de que por haberse 
planteado la huelga de campesinos en 
la provincia, prohibiera toda clase de 
m-miCeslaciones. En vista de ello, no au-
torizó la salida de la Hermandad, dando 
lugar a que las mujeres se manifesta-
ran en actitud de protesta. 
Por la tarde, cuando los hombres re-
gresaron de las faenas del campo, se 
iniciaron de nuevo las protestas. Un gru-
po se dirigió al alcald*» para pedirle 
permiso para que saliera la Hermandad, 
y aunque al principio la autoridad per-
El'anónimo corresponsal dice que pon™ 
•^C - H^ terminado el ciclo de 0;0" a pesar de que el estado les t.ene ^ fiormalistaa, en una reunión autori-
a aS fí,Je ha e^do a car̂ 0 deio ^aáos y- les priva de la representa-, zada tomaron varios acuerdos, de los 
a-ü-nrique Herrera, sobre temas de en- clon oñcial. 
an2a; En la conferencia última trató ' 
'a Lnivereiaad Vasca, m señor He-i 
^ fue muy aplaudido por su docu-
idisima disertación. 
Una detención 
cuales sólo fué aceptado uno por el 
Claustro, lo cual originó los incidentes; 
en que intervinieron los guardias de1 
VALENCIA, 14.--¿Esta mañana, y a re-1Asalto, de cuya intervención protestan( 
querimiento de un individuo, ha sido los normalistas. 4 
Se publica todos los sábados 
2 C C E N T I M O S 
en toda España 
isístía en su actitud, al final tuvo que 
ceder ante los requirimientos. cada vez 
circunstancias fortuitas está informado se" y el chofer, aterados, no encentra-jmás enérgicos de los campesinos po-
de la verdadera historia, que sucedió del ron más recurso que enterrar al niño;niéndoles como condición que no grita-
¡modo siguiente: El niño, bajo la vigi- en el bosque y decir después que habíajran "viva el Rey ni muera el alcalde", 
[lancia de su "nurse", jugaba en la ca-'sido robado. 
1 rretera, cerca de un automóvil para-i La Policía alemana r.o presta mucho 
do, que se puso en marcha inesperada-1crédito a la versión que juzga escrita 
| mente y atrepelló al bebé, hiriéndole | por algún ocioso, pero de todos modos 
tan gravemente en la frente que fa-j.se ha comunicado a la Policía ameri-
illeció pocos momentos después. La "nur-cana el contenido de la carta. 
La Hermandad del Rocío de Villa Man-
rique, que es una de las devotas, salió 
anochecido en medio del mayor entu-
siasmo de todo el pueblo. 
-• • íwwi m « m v ' m m w m ÜTÜW1^» 
E L D E B ATE—Alfonso X!, 4 
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G e s t i o n e s s o b r e l a c r i s i s 
i n d u s t r i a l e n V i z c a y a 
El ministro de Obras Públicas re-
cibe a la Comisión qestora 
de Guipúzcoa 
ELECTRIFICACION DEL FERROCA-
RRIL DE PORTUGALETE 
BILBAO. 14.—Esta mañana ha recibi-
do el peñor Prieto a diversas Comisiones 
de la industria de Vizcaya, que expusie-
ron el ministro la situación de sus res-
pectivos negocios y le propusieron medi-
das para que las gestione cerca del Go-
hiorno a fin de incrementar la produc-
ción. 
También le visitó la Comisión gestora 
de Guipúzcoa para hablarle sobre la si-
tuación de aquella procincia, con respec-
to a la cual manifestó a loe comisiona-
dos el señor Prieto que la criéis no te-
nía tanta intensidad como en Vizcaya, 
aparte de que aquella Diputación tenía 
más medios para combatir la crisis. 
El señor Prieto celebró una conferen-
cia con el -reprceentante de una Compa-
ñía, que prometió construir dos barcos 
pesqueros en Bilbao, en un presupuesto 
de 3.200,000 pesetas. 
También visitaron afl ministro el presi-
dente del Banco de Crédito de España y 
una representación del ferrocarril de 
Amorebieta a Pedernales, que le habla-
ron de la posibilidad de saldar sin déñeit 
aquel ferrocarril. 
Ha recibido también un telegrama del 
presidente del Consejo de Estado en el 
que promete la rápida tramitación de la 
eleotriñeación del ferrocarril de Portu-
galete. 
Pedidos a Altos Hornos 
I n t e n t o d e a s a l t o a l a 
c á r c e l d e C o r u ñ a 
Un nnipo de individuos insultó v 
agredió a p-eclradas a los centinelas 
Al acudir fuerzas de la Guardia ci-
vil y del Ejército se entabló 
un vivo tiroteo 
CORUÑA, 14.—En estos momentos, 
once de la noche, se ha entablado un 
¡vivo tiroteo en los alrededores de la 
¡cárcel. Se concentra rápidamente la 
[Guardia civil en su cuartel para salir 
l hacia el lugar del suceso. 
Lo ocurrido 
BILBAO, 14.—Ha regresado de Portu-
gal el señor Goyoaga, subdirector óe Al-
toe Hornos. Parece ser que ha confirma-
do el pedido de carriles hecho por Por-
tugal a los Altos Hornos y la continua-
ción de unos trabajos en plomo fabrica-
dos por dicha entidad. 
Contra un guardia 
B I L B A O , 14.—Cerca de las dos de esta 
madrugada, en la facturía de Babcock 
Wilcox, ae ha realizado un atentado con-
tra el guarda Julio Gutiérrez. Loe crimi-
nales penetraron en la fábrica, para lo 
cual rompieron la alambrada que rodea 
a dicha fábrica y parapetados en unos 
postes esperaron el paso del guarda, con-
tra el que dispararon y le hirieron gra-
vemente. Ingresó en el Hospital de Ba-
surto. 
La Guardia civil dió una batida por 
ajquelloe alrededores sin que hasta ahora 
se haya practicado ninguna detención ni 
se sepa quienes son los autores del aten-
tado. 
El Concierto Económico 
A las diez en punto, los centinelas 
observaron que un grupo de diez o do-
ce individuos se apostaron en actitud 
sospechosa en las partes altas que ro-
dean el edificio. Inmediatamente, empe-
zaron a insultar a los centinelas y a 
lanzarles piedras. Como estos sujetos 
no obedecieran a los requerimientos que 
;los centinelas les hacían, hicieron fue-
igo contra ellos. Entonces el oficial de 
¡guardia, avisó inmediatamente lo que 
ocurría a la Policía y a la Guardia ci-
jvil, pidiéndoles seguidamente el envío 
|de refuerzos. 
El comisario de Policía se trasladó al 
lugar del suceso, y al pasar por delan-
te del cuartel de Intendencia, que está 
a muy corta distancia de la cárcel, so-
licitó el auxilio de la fuerza y de allí 
se destacó una sección. 
Los asaltantes dispararon contra la 
fuerza, que contestó con descargas. Ca-
si al mismo tiempo salió del cuartel de 
Artillería otra sección que por distinto 
camino se dirigió a la cárcel. 
Los revoltosos se corrieron hacia el 
polvorín de Monte Alt.o, pues, como se 
sabe, cerca de la cárcel hay dos polvo-
rines, y continuó durante bastante tiem-
po ol tiroteo, haciendo los asaltantes 
disparos contra la fuerza, y ésta, a su 
vez, descargas hacia los lugares donde 
se veían los fogonazos. 
Además, acudieron fuerzas de la Guar-
dia civil y de Seguridad. 
El tiroteo duró hasta cerca de las do-
ce de la noche. 
Hacia aquellos lugares se ha dirigido 
una sección de Artillería con reflecto-
res, para ver si hay algún herido entre 
los revoltosos. En la fuerza y en los 
agentes no han ocurrido ninguna baja. 
Este suceso se relaciona con el ocu-
rrido el pasado viernes en el Ferrol y 
que. sin duda alguna, tienen el mismo 
objetivo. 
El polvorín de Ferrol 
M U N D O C A T O L I C O 
Juventud Católica de Santos Jus-
to y Pastor 
Esta Juventud parroquial ha celebra-
ido el cuarto aniversario de su funda-
ción, organizándose con dicho motivo 
varios actos que dieron comienzo con 
unos Círculos de estudien. También se 
ha publicado un extrnordinarin de la 
revista "Actuemos", órgano mensual de 
la Juventud. 
El pasado domingo hubo misa de co-
1 munión de los asociados, que concurrle-
| ron hasta cerca de un centenar, y des-
jnu'-.s BB celebró una solemne misa can-
¡tada, en la que el Consiliario pronun-
Ició un elocuente sermón, ensalzando las 
i Juventudes Católicas y animándolas a 
seguir la labor emprendida, 
Al mediodía se reunieron de nuevo 
¡los socios en cordial banquete, que 
j transcurrió en medio de gran anima-
ición. Finalizó el programa de fiestas 
jcon una velada literario-musical, en la 
(que alcanzaron gran éxito todos los que 
;en ella tomaron parte. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA. 14.—La suscripción para 
jlas obras del Pilar asciende a 4.218.577,60 
pesetas. 
¡ S e r v i g o r o s o ! . . . 
Le parece un sueño a' 
hombre débi l . Sin embar-
go, es fácil adquirir fuerzas 
y acumular energías, enri-
q u e c i e n d o la sangre y 
fortificando sus nervios con 
el potente vigorizador 
R e i c h e r s d e s c i e n d e e n e l : C h i c a g o t e n d r á e l m a y o r 
A t l á n t i c o p o r a v e r í a i c a r i l l ó n d e l m u n d o 
H I P O F O S F I T O S S A L U 
Vence radicalmente 
BILBAO, 14.—El presidente de la Di-
putación marchará mañana a Madrid en 
unión de las Comisiones gestoras de las 
demás provincias va,scas para tratar con 
el ministro de Estado de algunos asun-
tos referentes al Concierto Económico. 
ü i BALLENA EN FÜERTEIÍENTÜRA 
LAS PALMAS. 14.—En la playa de la 
isla de Fuerteventura ha hecho su apa-
rición una ballena que unos pescadores 
vieron flotar sobre las agn̂ as. Inmedia-
tamente se internaron en el agua y pu-
dieron comprobar que estaba muerta. El 
cetáceo, que fué conducido a la playa 
del puerto de Lojas, mide 16 metros 
. cj^l^rgo ,y ^5., de color, gris;, no, presen-
ta ningún síntoma de descomposición. 
Ha causado gran alegría entre los pes-
cadores el hallazgo, pues supone para 
ellos una riqueza. 
u n gran terremoto 
TOLEDO, 14.—Por los aparatos de es-
ta estación sismológica, se ha registrado 
un intenso terremoto, que empezó a las 
trece horas veintiséis minutos y diez y 
siete segnndos, a una distancia epioen-
tral de 12.200 kilómetros. 
Una moratoria de 25 años 
WASHINGTON, 14.—Los presidentes 
de diversas organizaciones ferroviarias 
han propuesto al presidente Hoover una 
moratoria de veinticinco años en los pa-
gos de las deudas de guerra, moratoria 
que seria compatible con la anulación 
parcial de las deudas a cambio de que 
los países deudores inviertan su Impor-
te, o la mayor parte del mismo, en im-
portar diferentes artículos de los Esta-
dos Unidos, 
LOS SOCORROS DEL PARO 
WASHINGTON, 14. — Siete de las 
principales organizaciones de obreros de 
ferrocarril se han dirigido al presidente 
Hoover declarando que si no se adoptan 
medidas enérgicas e inmediatas para re-
ducir el paro forzoso y aliviar la mise-
ria declinan la responsabilidad de los 
desórdenes que puedan ocurrir y se ve-
rán obligados a solicitar los socorros por 
paro forzoso. 
CORUÍÍA. 14.—El gobernador civil ha 
manifestado a los periodistas que el in-
cidente del polvorín de Montón, en Fe-
rrol, ha sido una falsa alarma y todo se 
reduce a que unos moreadores se dedi-
caban a robar gallinas y los soldados 
en un exceso de celo, creyendo se tra-
taba do otra cosa, empezaron a dispa-
rar. 
Los corresponsales del Ferrol, entera-
dos de la rectificación dada por el go-
bernador, insisten en que es exacto el 
intento de asalto al polvorín y afirman 
que la noticia del asalto ha sido facili-
tada en Capitanía general y ^ue el In-
forme de las autoridades de Marina ha 
sido elevado al Gobierno. Invitan los 
"orresnonsales al gobernador a que pi-
da informes a dicha autoridad de Ma-
rina y si no resulta comprobada la no-
ticia, se les aplique la sanción máxima 
autorizada. 
' ? « I I H i ! B ! ! m ! ! n i i n 
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" E l Aseo de la Vivienda" 
Limpieza de pisos desalquilados. Escale 
ras, Oñclnas, Cines, Teatros, Tiendas. En 
cerado y acuchillado de pisos. Econo 
mía. Gnzmán el Bueno. 41. Teléf. 41782 
« l i i n i i B i i i i n 
L a retirada del Japón 
TOKIO, 14.—El ministro japonés de 
Negocios Extranjeros llamó ayer tarde 
al ministerio a los embajadores d e 
Francia, Italia, los Estados Unidos y 
la Gran Bretaña, a los que suplicó co-
municaran a sus Gobiernos respectivos 
las decisiones adoptadas por eJ Japón 
en lo que se refiere a la retirada de las 






Es inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
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TOKIO, 14.—El periódico "Nichi Ni-
chi" dice que en la Conferencia de la 
Tabla Redonda, que se celebrará para 
solucionar las diferencias chino-japone-
sas, los delegados nipones pedirán que 
Shanghai sea declerada unidad libre 
desmilitarizada. 
Un comunicado oficial publicado pos-
teriormente, no confirma ni desmiente 
esta especie. 
LOS mvm EH Yosf lEsumi i 
BUCAREST, 14.—El periódico "Cu-
rentul" se queja de la actitud de las au-
toridades de Yugoeslavia para con los 
rumanos que habitan en el Torontal, 
parte del Banato cedida a dicho país 
por-el Tratado de Trianón. 
El periódico dice que las autoridades 
yugoeslavas impiden a estos rumanos to-
da libertad política, religiosa, cultural o 
económica con el fin de hacer que emi-
gren en masa a Rumania. Termina di-
diciendo que lo menos que pudo pedirse 
del Gobierno de Belgrado es que trate 
a los rumanos de Yugoeslavia lo mismo 
que son tratados los yugoeslavos de Ru-
mania. 
iiiiHiii»iiiiHi¡iiniiiniiii«iiiiHiiíiiniiiiHiiiniiniiii» 
ARTICULA 5 FOTO''.KA FIO ). 
Y LABORATORIO 
VARA T IvOPKZ, PRIÑCIIMí. . 
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Lo recopió. herido, el "Presidente 
Roosevelt". cerca de Irlanda, que 
lleva rumbo a Nueva York 
NUEVA YORK, 14.—Se ha recibido 
un mensaje de T. S. H. lanzado por el 
barco "Presidente Roosevelt", que indi-
ca que el aviado»- Reichers se vió obli-
gado a descender en alta mar a causa 
de una averia en un ala, y por carecer 
de gasolina. 
El aviador fué recogido por el "Pre-
sidente Roosevelt". Reichers está he-
rido y seguramente regresará a Nue-
va York en barco. 
El avión fué abandonado.—Associa-
ted Press. 
Se hunde el avión 
LONDRES, 14.—El aviador Reichers 
i se vió obligado a descender en alta mar 
a la altura de la costa irlandesa. 
El avión ha sufrido graves averias y 
! ha sido abandonado. El piloto, que se 
I encuentra levemente herido, fué reco-
gido a bordo por el paquebote "Presi-
dente Roosvelt". El avión se hundió. 
*• • * 
i NUEVA YORK, 14.—El accidente 
| ocurrido al aviador Reichers dicen que 
ocurió cuando el aparato volaba al 
suroeste de la costa de Irlanda.—Asso-
ciated Press. 
Rein regresa a Bangkok 
BANGKOK. 14.—El aviador civil es-
rección a Hanoi. 
pañol, señor Rein, ha salido hoy con di-
El aviador español emprendió el vue-
lo ayer por dos veces, pero se vió obli-
gado a regresar a esta base a causa 
de la mala lubrificación.—Associated 
Press. 
Para la Copa Bibesoo 
Es un donativo de Rockefeller a 
la Universidad 
Alarma en Lyon porque se creyó 
que raptaban a un niño 
(De nuestro corresponsal) 
PAIS, 14.—El gigantesco carillón 
encargado a una fundición inglesa por 
la Universidad de Chicago, reafirma una 
vez más el afán norteamericano de 
conseguir la primacía, el campeonato 
de todo. Eos últimos rascacielos cons-
tituían el campeonato de altura al so-
brepasar la de la torre Eiffel. En ade-
lante exhibirán también los america-
nos el carillón más gigantesco del mun-
do que viene a constituir como una ré-
plica al de Brujas. El embajador en 
Londres ha visitado la fundición; según 
los datos aquí recibidos, el número 
de campanas es de 72, y el peso total 
del mismo de 187.000 kilos. Se trata 
de un donativo de Rockefeller para la 
citada Universidad. 
• l '' 
Se temió un secues-
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Está nevando en Rumania 
BUCAREST, 14.—Un gran frío deja 
sentir sus efectos en toda Rumania. Ha 
nevado abundantemente en Transilvania. 
En algunas regiones las manadas de 
lobos han hecho su aparición. 
EL TIFON DE FILIPINAS 
MANILA, 14.—A consecuencia de la, 
interrupción de las comunicaciones, el 
informe detallado acerca del tifón que 
devastó la isla de Joló en la noche del 
29 de abril no se ha recibido basta 
ahora. 
Según dicho informe, el número de 
muertos es de 200. Los daños materia-
les se calculan en seis millones de pesos. 
TR.EVIÑO 
T Z o f o 
c í e s c u t e í e . . 
«-•Osietí debQ darse cuenta de la importancia que -tlen* 
conservar sano e l e s t ó m a g o : S I ese excaso de ác ido que 
empieza a notar lo calma m o m e n t á n e a m e n t e en vez de evita* 
que se reproduzca, e s tará cada día peor, y l legará a tener 
eJ tan temido d o i o p d o e s t ó m a g o y seguramente 
terminará en úlcera. Vd. debe curarse enseguida tomando e l 
E L Í X I R E S T O M A C A L 
LE BOURGET. 14.—El coronel Bous-
cat y el capití% Tavera han empren-
dido el vuelo en un avión enteramen-
te de acero, parecido al de Costes, po-
niendo rumbo a Bucarest, con objeto 
de ganar la copa ofrecida por el prín-
cipe Bibesco. 
PÍCESO m mm DE mm 
ESTOCOLMO, 14.—El "Dagens Nyhe-
ter" asegura que pronto será procesado 
el hermano de Kreuger por haberse de-
mostrado en el examen de la contabili-
dad y de las cuentas corrientes de di-
versos Bancos que seis meses antes del 
suicidio Ivar Kreuger había transferido 
a su hermano una suma de dinero que 
se calcula entre 40 y 45 millones de co-
ronas. 
Producto especial para fijar el pelo sin 
engrasar, creación de la PERFUMERIA 
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C. mundial de escritores 
BUDAPEST, 14.—Hoy ha celebrado 
su sesión Inaugural el Congreso mundial 
de Clubs de escritores. Están representa-
das numerosas naciones. 
La mejor agua medicinal y de mesa. 
Bl l l l i n iH i lBI I I I IWI I I IWIIH 
Encomienda, 20, dup. 
TELÉFONO 74752 MADRID 
6 muertos en paso a nivel 
REIMS, 14.—Esta tarde, a última ho-
ra, en el paso a nivel de Vitry-Ies-Reims, 
situado en la linea férrea Reims-Chalons I 
un tren que venía de Chalons ha arro-l 
liado a un automóvil. Los seis ocupantes; 
del vehículo quedaron horriblemente des-
trozados. 
E l prseupuesto argentino i 
BUENOS AIRES, 14. — Los presu-
puestos aprobados por el Congreso el 
día 22 del pasado mes de abril, fueron 
aprobados ayer en el Senado. 
La cantidad consignada se eleva a 
ochocientos cuarenta millones de pesos. 
Associated Press. 
EL EMPRESTITO 
BUENOS AIRES. 14. — Inmediata-
mente después de promulgado el decre-
to relativo a la emisión de un emprés-
tito interior, han comenzado a afluir 
las suscripciones al mismo. 
iniiiiHiiaiiimiiiiiKüiniiiiiHiimiüisi! IIBIIIIIHII •iiiiiBiiinn IIBIIIIIB1 
Cinco mineros muertos 
BERLIN, 14.—A consecuencia de la 
rotura de un cable ha caído al fondo de 
un pozo, desde una altura de 800 me-1 
tros, una jaula-ascensor, en la mina 
Dorstfeld, en Dortmund. 
Cinco mineros resultaron muertos. 1 
Basta de sufrir inútilmente, gradas al maravilloso 
descubrimiento de la* 
Graqeas Dotcnciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente, por crónica y re-
belde que sea la 
en todas sus manlfestaclonea: Im-
Neurastenia potencia (falta de vigor sexual), 
<:2~-^^ poluciones nocturnas, eapermatorrea (debilidad ae-
xual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor 
de cabeza, vértigos, debilidad muscular, fatiga corpo-
ral, temblores, dispepsia, palpitaciones, histerismo, 
trastornos nerviosos de iaa mujeres y todas las enfermedades del cerebro, 
médula, órganos sexuales, estómago, intestinos, corazón, etc. que tengan por 
causa u origen agotamiento nervioso. 
La, Gragea, potencíale, del Dr. S o i v r é ^ ^ " ^ ^ ' ^ ^ 
del cerebro, médula y todo el sistema nervioso, aumentando el vl̂ or sexual, 
conservando la salud y prolongando la vida, indicadas especialmente a los 
agotados en su Juventud por toda oíase de excesos (viejos en afiosL a los 
que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, 
esx>ortl9taa, hombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, indus-
triales, pensadores, eto, consiguiendo con las Grageas potenciales del doctor 
Soivré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente, y disponiendo el organis-
mo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para 
convencerse de ello. 
Agente exclnslvo: HIJO DE JOSB VIDAL Y RIBAS (8. en O.), MONCA 
DA, 21; BARCELONA 
Venta a 8,50 ptas. frasco, en todas Jas principales farmacias de España, 
Portugal y América. 
;so mm m u mm 
KOVNO, 14.—Ha comenzado la vista 
de] proceso contra el señor Patrulkls, ex 
presidente del Consejo y ex ministro de 
Hacienda, cargos que desempeñó de 1922 
a 1925. 
Se le acusa de abuso de poder como 
ministro de Hacienda y de haber distraí-
do fondos con grave perjuicio para- e. 
Fisco. 
Mejora el embajador turco 
WEIMAR, 14.--E1 estado del embaja-
dor de Turquía en Berlín, víctima de 
un accidente de automóvil que costó la 
vida a la esposa del cónsul general tur-
co, mejora sensiblemente. 
tro en Lyon 
También , estos días el crimen come-
tido contra el niño de Lindbergh ha 
constituido la supremacía de la publi-
cidad mundial por la sensación causa-
da en todo el mundo. Pero una ciudad 
francesa, Lyon, ha vivido más inten-
samente la emoción que de él emana, 
porque las madres lyonesas han sen-
tido la inquietud de creer hasta una 
reedición de la tragedia sufrida por la 
familia Lindbergh. 
Fué simplemente que los ánimos es-
taban predispuestos por los sueltos dé 
les periódicos o quizás que se intenta-
ra en realidad un acto análogo, Es lo 
cierto que amas y "nurses" que leían 
0 hacían labor mientras los chiquillos 
jugaban en torno a la estatua de' 
Luis XIV, paralizaron, presas de alar-
ma, esa lectura o esa labor. Muchas re-
gresaron inmediatamente a sus casas 
y las que quedaron no se apartaron ni 
lun momento de sus bebés. Se trataba 
' de que dos mujeres se habían acercado 
¡ a un niño y se lo llevaban ya, al pa-
jrecer, pretextando de que se había per-
dido el de una de ellas. La señora se 
jdió cuenta a tiempo y creyó que se 
¡trataba de un error, pero luego cundió 
la alarma en la ciudad. La Poicía rea-
liza investigaciones. 
La agresión a don Alfonso 
La falta de denuncia contra el agre-
isor de don Alfonso de Borbón mejora 
1 la situación de aquél, pero se- sigue 
| afirmando que será expulsado. Al pro-
ipio interesado se le ha comunicado la 
j posibilidad de esta medida. González 
¡Manzanares espera encontrar trabojo en 
¡España. En todo caso, me afiliaré a 
i un partido republicano, y ya sabré ele-
¡gir cuál. En el momento presente, no 
| pertenezco a ninguno. En su domicilio 
| se han encontrado muchos periódicos ea-
j pañoles y notas escritas de su mano de 
jun libro titulado "El progreso del obre-
ro". Parece que don Juan tuvo un 
; primer movimiento instintivo de repe-
: 1er la- agresión, pero su p»dre le1 con-
tuvo. 
Los extranjtírcs 
Las elecciones en Malta 
MALTA, 14.—A pesar de la proximi-
dad de las elecciones legislativas, el Go-
bierno no consiente que se celebren re-
uniones públicas y acaba de prohibir 17 
anunciadas para esta semana. 
En toda la isla reina gran animación. 
EL " C m O " LLEGO AYER II H E L 
ÑAUEN, 14.—El "Chaco", transporte 
de guerra argentino, que salió de Bue-
nos Aires con 130 expulsados por el 
Gobierno argentino, como indeseables, y 
la orden de no regresar con ninguno de 
ellos, ha dejado hoy en Memel cuatro li-
tuanos. Sólo queda a borda del buque un 
inglés, y el barco va ahora a Londres 
para intentar desembarazarse de este 
último pasajero. 
Colisiones en Bombay 
BOMBAY, 14.—Tres de las víctimas 
habidas en la colisión registrada hoy 
entre indios y musulmanes, han falle-
cido en el Hospital, hay sesenta per-
sonas heridas. 
La situación es muy inquietante y se 
teme la reproducción de los desórdenes. 
Destacamentos de Policía patrullan 
por las calles. 
Sabido es que, con motivo del asesi-
nato del presidente Doumer, va s em-
prenderse una campaña de gran am-
plitud para limpiar Francia de extran-
jeros indeseables. Las medidas para la 
adopción de éstas tropieza, con mu-
chas dificultades, ya que en las fron-
teras es difícil comprobar la proce-
dencia de los pasaportes y. según de-
claraciones hechas en Paría, existen pa-
saportes falsos por millares. p]n la Eu-
ropa central hay agencias dedicadas a 
la falsificación de tales pasaportes. 
Por otra parte, sobre todo en la fron-
tera belga, no es posible comprobar si-
no a veces los pasaportes de obreros 
belgas que trabajan en ciudades fran-
cesas y que atraviesan la frontera a 
diario. Entre ellos, a veces suelen mez-
clarse algunos indeseables que han si-
do ya expulsados de Francia. Lo mis-
mo ocurre en otras fronteras. Las me-
didas, desde luego, ae refieren en parte 
a la probable necesidad de obtener los 
pasaportes en los Consulados y, además, 
a la prohibición de estancias, y expul-
siones éstas, desde luego, a los que co-
metan hechos delictivos, y aquellos que, 
sin cometer delito, sean considerados 
como peligrosos. 
«• * * 
En cuanto al asesino del presidente, 
está todavía sin aclararse de una ma-
nera definida su procedencia. Sin em-
bargo, parece que unos militares rusos 
han declarado que Gourgulloff les lela 
poesías y que, como no fueron escucha-
das con beneplácito por sus oyentes, 
les escribió una carta anunciando que 
se vengaría. En esta carta se ve que, 
aunque tratara de escribir en la an-
tigua ortografía rusa, se han hecho co-
rrecciones en la misma, que revelan la 
ortografía soviética.—Solache. 
C h a r l a s d e l t i e m o o 
LA METEOROLOGIA Y LA AGRICULTURA 
Con gran frecuencia hemos ocupado estas "Charlas" 
con cuestiones agrícolas, no por ellas en si mismas, 
sino por su relación con la Agricultura. Cuanto más BC 
estudia el influjo que el tiempo ejerce sobre las cose-
chas, más se llega al convencimiento de que es enor-
me, decisivo casi siempre, y que, por lo tanto, al agri-
cultor le interesa conocer dos- cosas: una, el clima del 
lugar donde trabaja para acomodar la elección de sus 
cultivos a las características de ese clima, y otra, las 
variaciones del tiempo durante cada año, y si pudiera 
ser—bello ideal—las que han de experimentarse en los 
años sucesivos. 
La importancia que esto puede tener lo prueba ya 
la Historia, la maestra de la vida. Allá en el antiguo 
Egipto, la capacidad para predecir loa desbordamien-
tos del Nilo, que riega periódicamente todo su valla, 
conquistó el poder para los sacerdotes de su falsa re-
ligión. 
Pero estos desbordamientos del gran río africano eran 
fenómenos bien manifiestos. No lo son, en cambio, las 
delicades relaciones entre las cosechas obtenidas cada 
año y las lluvias, las temperaturas, las horas de Sol, 
etcétera, que han contribuido al crecimiento de las 
plantas. Ha sido, pues, necesario esperar a estos últi-
mos años para que a la vista de los datos estadísticos 
obtenidos ya en una serie de años algo larga se hayan 
podido deducir consecuencias prácticas, aprovechablea. 
En 1905, el ilustre sir Napier Shaw, director—ya Ju-
bilado—de la Oficina Meteorológica Inglesa, pudo de-
mostrar que con grandísimas probabilidades de acierto 
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es dado anunciar cuál será la cosecha media de tri-
go en Inglaterra, sabiendo la lluvia caída en el otoño 
precedente. 
En España no cabe duda de que no podría decirse lo 
mismo que de la Gran Bretaña con relación al trigo, 
pues la primavera, con sus veleidades, trastorna el pro-
ceso vegetativo anual; pero indudablemente que habrá 
otras leyes que relacionen el tiempo y las cosechas. 
Palta estudiarlas. Sería provechosísimo conocerlas. 
Algunos países ya lo van realizando activamente. 
Azzí, en Italia; Warren-Smith, en los Estados Unidos; 
Wallen, en Suecla; etcétera, son figuras destacadas en 
esta clase de investigaciones. 
Claro es que esto de predecir las cosechas es una 
de las aplicaciones que pudieran obtenerse, pero no es 
la única. La otra sería la de defenderlas de las adver-
sidades. En la "Charla" anterior hablábamos, precisa-
mente, de la manera de predecir cada tarde la posibi-
lidad de la escarcha durante la noch^ siguiente. 
La mayor dificultad con que se tropieza en esta cla-
se de estudio se halla en la falta de serles muy largas 
de datos de cobechas y de fenómenos meteorológicos. 
En algunos casos se ha acudido para remediarla a ten-
tativas Ingeniosas. Tal fué la de Douglas, en los Esta-
dos Unidos, que observó que las sequoias gigantes de 
California, al ser cortadas, presentan anillos de creci-
miento anual diferentes por su color y su estructura. 
Notó, pues, que contando los de un tronco aserrado 
transveraalmente se puede establecer la edad del árbol, 
y que la anchura del anillo correspondiente da una 
medida de lo favorable o desfavorable que fué la es-
tación correspondiente a la vegetación. Con este mé-
todo ba podido obtener datos aproximados del tiempo 
en los mil y hasta dos mil años que han precedido a 
los actual»s-
Otros auiores, como Bevsridge, examinaron los áatos 
que la historia de los cuatro últimos siglos nos pro-
porciona relativa a los precios del trigo en Europa. 
De las pacientes investigaciones de estos sabios se 
va deduciendo la consecuencia de que al cabo de cier-
to número de años se repiten las condiciones favora-
bles o desfavorables para la buena producción. Es clá-
sico el periodo de treinta y cinco años que encontró 
Brückner, el cuál período, aunque muy comprobado, ha 
de aplicarse con gran elasticidad de acomodación a los 
casos particulares. 
Distinto método, de este de los ciclos, es el que pre-
conizó Hooker, que considera para cada cultivo en par-
ticular sus períodos característicos de formación y cre-
cimiento con el fin de irlo relacionando con los fenó-
menos correspondientes del tiempo. Más todavía. De 
estudiar el efecto, uno a uno, de cada elemento oei 
tiempo: temperatura, lluvia, etcétera La complejid^ 
del problema así planteado es enferme. Sin embargo, no 
hay más remedio que abordarlo y avanzar hasta don-
de se pueda en é!. porque la trascendencia para la vida 
de los pueblos es Inmensa. . 
Las angustias de la actual crisis mundial, aparte o 
otras razones políticas, se podrían amenguar si el ia-
tor tiempo se conociese en su influjo sobre las c05^0"^ 
que han de alimentar a las naclonps; mín t001 '̂3 
ee conociese el tiempo futuro, y qui?i más—-eŝ  ^ 
sería expuestisirao—si se pudieran manejar los te 
menos de la atmósfera a nuestro gusto. Pero e2t0 q"2a 
bondadosamente se lo tenga reservado la Pr0Vld¡:*Lg 
en sus manos, porque ¿quién prevé las co;:secuen _ 
que se deducirían de que el Japón tuviera en sus ^ 
nos manejar el tiempo de China, o en laa de Rusta 
tuviera el secreto de intervenir el de toda Europa-
* * * 
Durante la última semana se ha llegado, en ^ 
lia, a los 30°, altura termométrica no muy usuai^. 
mayo. En cambio, los 0o los padecieron algunos P 
tos de Castilla la Vieja. „n„óe e1 
Es probable que en la próxima semana ^ " ' " J . ^ 
tiempo de lluvias tormentosas que ya se h* L ^ - Q B 
sábado. iue-x* 
Madrid, 14 mayo 1932. 
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M á s i i b e r t a d p a r a l o s 
o b r e r o s a g r í c o l a s 
Podrán contratarse forasteros 
Para que las faenas concluyan 
cuanto antes 
* i 
E l ministerio del Trabajo dispon* en 
la "Gaceta" de ayer lo siguiente: 
"Erróneas Interpretaciones de lo pre-
ceptuado en el decrato de 28 de abril de 
1931, ley de la República de 9 de sep-
tiembre siguiente, originan en su aplica-
ción conflicto» y perjuicios que no se 
produjeran de exigirse su cumplimiento 
entendiendo la expiesión literal de ta-
les preceptos de la manera más ajusta-
da al espíritu que los informa. 
Respecto a operacionea especiales so-
lamente obreros expertos saben realizar-
las, y no pueden ser sustituidos sin peî -
juicio de la economía agraria por bra-
ceros que carezcan de la práctica y co-
nocimientos precisos. 
Según ed espíritu d« la ley, la prefe-
rencia de los braceros vecinos de un 
Municipio, para ser empleados «n los 
trabajos agrícolas del termino, no pue-
de en manera alguna extenderse a los 
parado» que ordinariamente dedicaron 
su actividad a otros oficios extraños a la 
floricultura, ni putnle prevalecer, aun en-
tre les obreros del campo, sobre los «e-
pecialiaados y prácticos cuando la indols 
d» las labores & ejecutar exigen esas â p-
tdtudee, ni «<impoco debe servir de estí-
mulo para que se limite al número de 
los obreros di.Nponlbles de una vecindad 
los que se empleen .en determinadas fae-
nas, con el propósito de asegurarles un 
mayor número de jornadas, aun a costa 
de prolongar la duración de esaa faenas 
por más tiempo defl que, al uso do buen 
labrador, deba Invertirse en ellas. 
«Conviene queds así bien aclarado y 
que sirva de norma cuando se haya de 
«pilcar la mencionada ley para las In-
mediatas operaciones- d« la Siega, que 
son de las que deben réallzarsa con la 
mayor brevedad posible y en las que no 
pueden ser empleados, sin grave daño, 
obreros que no tengan la prácítlca sufl-
cíente. 
T en consecuencia de ello, se dispone: 
Primero. Qive en los registros do obre-
ros agrícolas sin colocación que en los 
Municipios han de llevarse, en laa De-
legaciones locales del Consejo de Traba-
jo, o, en defecto de éstas, por las Secre-
tarías de los Ayuntamientos, bajo la ins-
pección que se Indica en el artlcxilo se-
gundo del decreto de 28 de abril de 1931, 
ley de la República de 9 de fleptlembre, 
solamente podrán figurar los obreros pa-
rados que principalmente se hayan de-
dicado a la» faenas del campo, mas de-
biendo Indicarse, respecto de cada uno 
de los Inscritos, lae labores agrícolas q\ie 
está acostumbrado a realizar y aquellas 
para la« que tenga una especial Idonei-
dad o aptitud. 
Segundo. Que para laa operaciones 
agrícolas cuya realización requiera de 
lee obrero» una práctica y conocimien-
tos eapcciales, de manera que sin éstos 
pueda sobrevenir prejuicio en la cose-
cha, solamente serán preferidas los obre-
ros de la vecindad sobre los forasterofl 
cuando aquéllos tengan la necesaria ap-
titud. 
Tercero. Que en las faenas agrteoilaa 
deberán ser empleados cada día ©1 ma-
yor número posible de obreros camppp.l-
L o s p a t r o n o s c u m p l i r á n j C o n l r a l a s p l a g a s d e l o l i v o 
l a s b a s e s d e S e v i l l a El Estad0 facilitará pratuitamenie 
los productos insecticidas 
Queda prohibido e! atrojamiento 
El nuevo ministro del Perú presen-
ta sus credenciales 
E l nuevo ministro del Perú, don Juan 
de Osma, después de presentar BUS car-
tas credenciales al Presidente de la Re-
pública ayer mañana, se trasladó al mi-
nos, con. miras• a.^ue,,r^, el ..rendimdeüt o . ^ n n ^ r . . g ^ r . . ^ - ^ „ ú ( i ? . , . ,ha,lvtó 
normal de éstos pueda terminarse la fae 
na en el tiempo debido, según uso y ros 
tnmbre de buen labrador, y a que, una 
vez empleados los obreros de la vecin-
dad ajptos para reañizarla, lo sean tam-
bién los de otras localidades. 
Cuarto. E n los Municlploa en que no 
se lleven los registros de parados en la 
forma preceptuada en-el apartado prime-
ro de la presente disposición, no se po-
drá poner traba alguna al empleo de 
obreros agrícolas forasteros." 
R ^ i i K F i m n ^ B i i i i i a i i ' r a i i H i i i i i a H i i i B f f i H i n i H i i i i 
ANUNCIO OÍFICIAI. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
BEtJS 
Habiéndoee extraviado los resguardos 
expedidos por «ete Estabdeclmiento a 
nombre de doña Adelaida Rebull Gula-
met de los óepósitos transmisible» si-
guientes: 
Número 28.908, de pesetas nominaJes 
500 en Obligaciones de la Sociedad "Ener-
gía Eléctrica de Cataluña", s i 6 por 100, 
emisión 1017, expedido en 31 de enero 
de 1929. 
Número 29.353, do pesetas nominales 
1-000 en Bonos de la Sociedad "Catalana 
de Gas y Electricidad", s i 6 por 100, ex-
pedido en 11 de octubre de 11)29. 
Número 29.2ft8, de pesetas nomlnfülee 
1.000, en títulos de ia Deuda del Estado, 
el 4 por 100 exterior, exjpedido en 29 de 
julio de 1929. 
Número 29.268, de pesetas nominales 
B.000, en rtituloa de la Deuda del Estado, 
M 4 por 100 Interior, excedido en 29 de 
julio de 1929. 
Número 80.742. de pesetas nominales 
8.000, en títulos de la Deuda Amortl/.a-
Me del Estado, al 5 por 100, emisión 
1!>27, sin impuestos, expedido en 7 de 
«ñero de 1932, y el 
Número 30.743, de pesetas nominales 
S-000, en Obligaciones de la Compañía 
de Ferrocarriles de "Madrid a Zaragoza 
y Alicante", al 6 por 100, serle I , expedi-
do en 7 óe enero de 1932, .se anuncia al 
público por segunda ve/, para que el que 
?e crea con derecho a reclamar lo verifi-
que dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de publicación del primer 
anuncio en el periódico oficial "G-acotn 
de Madrid" y E L D E B A T E , ambos de 
Madrid, y "Diario óe Reus", de Reufl, 
«egún determina el articulo 41 del Regía-
'jneoto vigente de este Banco; advinien-
do que, transcurrido dlobo plazo sin ^ 
clamación de tercero, se < él oo-
I>ON J U A N D E OSMA 
nlsterlo de Estado en visita protocola-
rla al seftor Zulueta. Esta devolverá líi 
visita esta tarde al señor Osma. 
— E l ministro de Estado no recibió nlrt-
guna visita por la mañana. A mediodía 
estuvo en el Museo de Arte Moderno, 
donde asistió a la Inauguración de las 
nuevas instalaciones. Al acto asistió tam-
bién el Cuerpo diplomático. 
Las bases de Sevilla 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó que las noticias que recibía de 
provincias acusaban tranquilidad com-
pleta. A las doce—añadió el señor Ca-
sares—he conferenciado con el gober-
nador de Sevilla, el cual me dijo que 
también allí la tranquilidad era comple-
ta. Por cierto—agregó—qua tengo que 
desmentir lo que dice " E l Bocialista" 
de esta mañana de que los patronos no 
van a cumplir las b a s e s acordadas, 
acuerdo que habían notificado median-
te la prestación de un documento. E n el 
citado documento los patronos se limi-
tan a quejarse de lo duras que son pa-
ra ellos las bases de trabajo acordadas, 
pero dicen que están dispuestos a cum-
plirlas. 
En Guerra 
E l ministro de la Guerra recibió al ge-
neral García Aldave y despachó con el 
general Goded. 
Conversó breves momentos con los pe-
riodistas el señor Azafia, a quienes mani-
festó que entre los decretos que había 
sometido a la firma del Presidente de la 
República figuraban numerosos ascensos 
y concesiones de cruces, pero q\ia no ha-
bía ninguno de importancia. 
En Trabajo 
E l ministro de Trabajo manifestó que 
había recibido ai teniente alealde de Bar. 
de 
la situación del Patronato de la Habi-
tación en relación con el aval que por 
resoluciones de la Dictadura tiene el E s -
tado para ése Patronato y que pasa de 
30 millones da pesetas. E l señor Largo 
Caballero dijo que es asunto sobre el 
cual ha dado órdenes al Patronato de 
Política Inmobiliaria para que haga una 
Inspección y se averigüe la situación eco-
nómica del Patronato de Barcelona,* y 
en cuanto al aval lo estudiará por si pu-
diera modificarse, cosa que cree que será 
muy difícil. 
También recibió al Jurado mixto de la 
Construcción de Madrid, que le pidió so 
despache el presupuesto, a lo que contes-
tó el ministro que en cuanto esté en el 
ministerio se «studlará, porque es uno 
de los Jurados mixtos más importantes, 
ya que abarca varias provincias. Tam-
bién recibió a la sociedad de cocineros, 
que le hablaron de un recurso presentado 
con motivo de la reclamación de salarlos 
en el Sanatorio psiquiátrico de Clempo-
zueloa, y a los agentes de Seguros que 
le pidieron la modificación del decreto 
de 31 de marzo, pues dicen que no quie-
ren que haya agentes Jurados. E l minis-
tro dijo que todavía no está hecho el Re-
glamento y que, por tanto, no sabe de 
dónde ha salido esa versión de que va 
a haber agentes oficiales de Seguros, co-
sa que no ha pensado. 
Dió cuenta de que el delegado de Bar-
celona le había comunicado que había 
nuodado resuelto el conflicto del puerto 
de Palamóa y el de Guipúzcoa, el conflic-
to del ramo de la edificación. 
Prórroqa para el nstam-
E n el ministerio de Agricultura faclll-
taron ayer el anunciado decreto sobre 
aceites. 
Da parte dispositiva consta de velntl 
cuatro artículos y cinco adicionales. 
Las Secciones Agronómicas redactarán 
y repartirán profusamente en cada zo-
na hojas divulgadoras que den a conocer 
en forma clara y precisa las plazas del 
olivo y el modo práctico de prevenirlas o 
combatirlas. 
E n cuanto los Jefes de las Secciones 
Agronómicas tengan conocimiento de la 
aparición de una plaga, procederán In-
mediatamente con el personal técnico a 
inspeccionar la zona Invadida, proponien-
do los remedios adecuados. Por medio d' 
conferencias y demo.straclones prácticas 
procurar/ín interesar a los cultivadores 
en la extinción de la plaga, así como Ins-
trulr.-ln pi/icticamente a los obreros par» 
combatirlas. 
Las medidas propuestas por el Ingenie-
ro agrónomo director del servicio serán 
de cumplimiento obligatorio. Los trabajos 
de extinción se realizarán con la Inspeo-
elón técnica del Estado. 
SI las campañas de extinción que re» 
llcen las Asociaciones de carácter rural 
tuviesen un resultado eficaz y r/lpldo, po-
drán ser subvencionadas en proporción 
al número de olivos tratados. 
Se perseguirá la venta de Insecticidas 
y preparados que no vayan acompañados 
de certificación acreditativa de haber si-
do ensayados y admitidos por el servi-
cio técnico. 
Los ingenieros Jefes de las Secciones 
Agronómicas, oyendo a las Cámaras Agrí-
colas, y teniendo en cuenta el clima, va-
riedad del olivo y madurez del fruto, fi-
jarán en cada zona la fecha en que de-
be terminarse la recolección. 
Determinado el plazo oficial de reco-
lección, se concede un plazo de diez días 
para comenzarla y transcurrido éste si 
no hubiera empezado la recolección o se 
suspendiese sin causa Justificada, la Sec-
ción Agronómica podrá efectuarla por sí 
misma, pasando la cuenta de gastos al 
productor. 
L a cooperación que el Estado facilita-
rá, al olivicultor para combatir las plagas 
conslntírá en suminlntrale gratuitamen-
te los productos Insecticidas, material y 
personal técnico necesario. E l olivicultor 
que no Implante el tralamlento en el pla-
zo marcado por la Sección Agronómica 
no podrá oponerse a que el personal de-
signado por ésta lo efoctúe por cuenta 
y riesgo del olivicultor, pasándole des-
pués cuenta Justificada de los gastos. 
E l atroj'amiento 
J O Y E R I A 
O K I A Y G A L I N D E Z 
Joyería y relojería. Gran surtido en artícu-
los para regalo y medallas ¡L? comunión. 
Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249.—Clavel, 8. Teléfono 10120. 
M A D R I D 
m i m m m m m m m w m m 
Se obllg'a & los propietarios o arrenda-
dores de fábricas de aceite o almazaras 
a conservarlas en estado de limpieza ne-
cesaria para que los aceites no sufran 
alteración, quedando terminantemente 
prohibido el atrojamiento, facultándose 
a las Secciones Agronómicas para Ins 
peccionar técnica y sanitariamente el es 
tado de aquéllas. E l propietario que no 
atendiese las indicaciones podrá clausu-
rársela la fábrica, concediéndose recur 
•so de alzada ante el Director general de 
Agricultura. 
P.e prohibe pualqnler forma de comprn-
vpnta que Vleve consigo la necesidad del 
a tro í̂i-m l en fo - -de • -1 a- - « « él tu n-a-?- - esta» ñ o 
obligados los propletarloH a Justificar en 
todo caso la procendeneda de la Rcrlluna. 
L a Asociación Nacional de Olivareros 
fomentará, con el apoyo de la Comisión 
Mixta del Aceite, la constitución de Coo-
perativas de elaboración y ambas enti-
dades elevarán al ministerio de Agricul-
tura un informe sobre las zonas en que 
precise fomentar la construcción de fá-
bricas y formación de Cooperativas. 
Para todas las aportaciones económicas 
colaborará el Banco de Crédito Industrial. 
Las empresas particulares que se de-
diquen a la fumigación de olivos estar 
ráu Inspeccionadas y controladas por el 
servicio técnico oficial. 
lll!WII!WII!BIIIIIBIII!mil!IBIII!imillBiail!;^ 
N E G O C I O I N D U S T R I A L 
E n plena actividad, desea socio para am-
pliación. Escriban D E B A T E núm. 38.441. 
pillado de biHetcs 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto de TTaoienda, cuya parte dispositi-
va dice así: 
"Articulo %* S» amplía hasta 31 de 
diciembre del corriente año el pln.zo se-
ñalado por decreto de 14 de enero úl-
timo, nara las operaciones de estampi-
llado de billctcfl del Banco de España y 
para el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas a éste y a las oficinas públi-
cas, relativas a las entregas de bille-
tes en los pagos y a su admisión en 
los Ingresos. 
Art. 2.° E l Banco de España neguirá 
atendiendo diligent?mpnte a la Imposi-
ción de la estampilla en cuantos búlle-
químlcoa franceses o caerían bajo la Ju-
risdicción severa del servicio de Repre-
sión de Fraudes. 
L a campaña iniciada en Francia, que 
se ha corrido a Portugal, es injusta y 
lamentable por lo Intencionada. Por ello 
la Asociación de Vinicultores ha solici-
tado del Gobierno una declaración oficial 
en los mercados internacionales, que ven-
ga a restaurar el crédito de los vinos es-
pañoles, o, por lo menos, la adopción de 
las medidas que puso en práctica el In-
teligente diplomático señor Calderón, 
cuanóo desempeñando el Consulado de 
Glasgow, el vino de Tarragona era víc-
tima de una campaña parecida." 
Mitin nacionalista 
tes p.f'an prerentados, y cuidará, de que 
se vaya cumpliendo dicho requisito en 
los qiie enn^tituyan y aumenten sus re-
fíespondiente duplicado del resguardo, . ^ . y . j . , actllal(>?i .. 
anulando el primitivo y quedando e' 
Banco exento de toda r^eponsabUidad. 
Reus, 16 de abril de 1932.—El SecreU-
rlo, Ramón Figueras. 
J. Campos m'ódico-ortopédico. Madrid 
H E R N I A S 




P o l i u e l o s 
Avícola Central 
riaza de San Mi-
guel, 7. 
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L I B R O S 
La campana francesa con' 
Aplico branu 
w u m a m 
1*0 COMPRAR 
M V E N D E R 
Sin ver precios de 
Qarcfa Rico y Oor^añla. Desengaño, W. 
' ' Apartado B78. Teléíono 18891. 
Oferta especial da 19S2. GRATIS. 
^ B B a a H & B B B ü ra • i 
C o r t i n a s O r i e n t a l e s 
fabricamos calidades desde 6,50 m*. Per-
Biaaas mitad nrerio "RnRPVRTn M&S 
tía ios vinos españoles 
L a Asociación de Vinion.ltore.s nos en-
vía la siguiente nota; 
"Sobre fos prefronadafl Intoxicaciones 
ae unofl marinero1! ocurridas en Kl TTn-
vre, por haber behido vino español, la 
Asociación Nacional de Vlnlculrorcg pue-
de informar ai pile con la seguridad de 
no ser desmentida, lo ei^ninnte: 
Primero. Que el vino fué suministra-
do a la Compañía' naviera francesa por 
una ca°a de Pl Havre, que no es la pri-
mera vez que paaa por estos trauepe. 
Segundo. Que eeta casa, para eludir 
su rp.npon^.n.bilidaó. alegó ante la autori-
dad judicial que el vino procedía de Es-
gaña y contenía \ina dosis excesiva de 
ar.u'nlco "por óausá de un sulfatado de 
las viñaiS tardío, sin el lavado po.stprior 
de la lluvia", hahiéndoa.e limitado la ca-
sa a un simple trasiego del vino óe uno 
a otros envases, y 
Tercero. Que el procurador de la Re-
pública francesa, en su Informe, recha-
za esta alegación y se inclina a creer 
que la cftusa de estas intoxicación es obe-
dece a un lavado aséptico de los enva-
ses, hecho con Imperfección manifiesta. 
E l pfiblico español debe tener pr«-¿ent« 
que nuestrofl vinos al entrar en Francia 
pasan por é l distamen analítico, de sus 
r a p c . R O B E R T O MÁ .Ilaboratorios y. si contuvieran arsénico, 
W N D E XIQUEIs'A, 6. —Teléfono igiloJeerian rechazados abiertamente por los 
suspendido 
E l Gobierno ha sixspendido el mitin 
del partido Nacionalista Español contra 
el Estatuto catalán y la Reforma agra-
rl, anunciado para hoy en la Plaza de 
Toros de Alcalá de Henares. 
Se habían repartido más de diez mil 
Invitaciones. 
Notas varías 
E l ministro <1« TnRtnjcclón pública mar-
chó ayer gnaftana a Zamora. 
Ortena y Gasset en Burdeos 
"BURDEOS, 14.-^E1 aefior Ortega y 
Gasset ha pronunciado anoche, ante nu-
meroso auditorio, una conferencia so-
bre " E l valor moral de la Constitución 
enpniiola". 
Asistieron al soto el primer adjunto 
del alcalde de Burdeoe y el cónsul de 
España. 
El ministro de Aqricultura 
PARTS, 14.—A las siete y treinta de 
la tarde ha llefrado P<1 ministro de Agri-
CÜltura, don Marcelino Dominfro, acom-
pañado del subsecretario de su depar-
tamento, cPñor Valiente, y del dirr-Hor 
de Comercio, señor Suñer. 
Eué recibido por el jefe del Gabinete 
del ministerio de Comercio franc^, a 
quien el «eñor Rollin, aumente en w 
actualidad de Parto, había encargado 
expresamente en su nombre al ministro 
español; el embajador de España, se-
ñor Mnd^riaga y alto personal de la 
Embajada; nutridas representaciones de 
la Cámara de Comercio española; Unión 
Frutera, y demás organismos MrpaiíOlefl 
de París, y numerosos miembros dft la 
colonia española, que tributaron una ca-
riñosa acogida al ministro, aplaudién-
dole al descender del tren. 
E l ministro visitará mañana a las on-
ce oficialmente el pabellón español de 
la Feria de París. A la una asistirá al 
banquete ofrecido en su honor por el 
Comité de la Feria. A las cuatro y trein-
ta de la tarde sa celebrará la recepción 
anunciada en la Cámara de Comercio 
española. Por la noche el señor Domin-
go, asistirá a una comida ofrecida en 
su honor en la Embajada, terminada la 
cual se proyectará una película. 
A V I D para el ganado: "SALUD", para el molinero: "IlIQUEZA". 
Sin rival para moler granos, dejando la cascara de la coba-
da totalmente remolida. 
Instálese el modernísimo "Estilo 1932". 
P E D R O C O R T E S . PASEO TUÍUNFO, 41. BARCELONA (PN.) 
Medalla de Oro Exposición Internacional l$¡ircelona 1029. 
jiiiniiiiniiMiiinM^ 
L A S M E J O Q 1 E S . E N L A S Á B S I S C A : 
C A L L E D E L A 
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N u e v a s a l a d e l e c t u r a e ^ H a n s a l i d o p a r a M a d r i d 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l l o s p a r r d e r o s 
Reapertura del Musco de Arte 
Moderno 
A las inauguraciones a s i s t i ó el 
Presidente de la R e p ú b l i c a 
Ayer mañana se Inaugxiró en la P.i-
bliotcca Nacional la nueva Sakx de lec-
tura, y se verificó la reapertura del Mu-
seo de Arto Moderno, co» asistencia del 
Presidente do la República, do los mi-
nistros sCnórea De los Ríos, Zulueta y 
Vienen a entregar al Gobierno las 
conclusiones de su última asamblea 
Los dependientes de comercio pi-
den en C a r t a g e n a la reducc ión 
del impuesto de c é d u l a s 
ALMERIA, 14.—En el tren correo ha 
marchado a Madrid la Comisión de pa-
raleros que van a visitar a los minis-
troe de Agricultura y Obras públicas y 
(..-.sarea C-̂ i roga y .«.enor Artigas, direc- . , Gobicrno para solicitar la 
Í0Vfc* la«BiW^te fa :J^y^TPrer i .d*n^ apróbocló* de las conclusiones fijadas 
del Patronato de la m.r.ma; Unnmuno y, 1 A;:;iin|,ioa celebrada el pasado do-
lí. Sanche/ Guerra, personal.dades Muchos comercios cerraron sus 
Cuerpo diplomuüco y numerosos >nvua- - estación acudió gran 
dps. en ion que predom.naban la.s seno- ^ .dady(Ie -lblico para despedir a los 
La Rala de lectura que ne ha abierto 
al público BU un amplio local, Inptalndo 
en la planta baja del edificio y que re-
cibo claridad por grandes ventanas. Do-
ce mil volúmenes, en su mayoría obras 
clnctíñcas, se apilan en varias estante-
rías que cubren las paredes. T.a entrada 
es pública y tiene cabida para trescien-
tas personas; diez empleador, están en-
comisionados. E n el momento de la par-
tida se dispararon muchos cohetes y se 
dieron vivas a Almería, al alcalde y a 
los parraleros. 
Eorman la Comisión numerosas re-
nresenlnciones de Almería, Beria, Da-
lias, Alhama. Caniavar y otros, hasta 
el número de cuarenta pueblos repre-
sentados en la Comisión. Entre IOF rn-
cargados del servicio de libi os. En fti i misionados, que ascienden a 300. fitru-
piso superior se halla la Sala de Revi.s-:r;1n representaciones de las Obras del 
tas, algo más reducida que la anterior. ]?iertV' CiVC 0̂ Mercantil. Cámara de 
_ Luego de saludar al auditorio, el ge-¡Comercio. etc; El^ alcalde saldrá^ mana-
ñor Zo/.aya tiene fra.;;es de elogio para 
la Dirección y Patronato de la íübliote-
na acompañado de otras autoridades. 
Contra el impuesto ca, que han introducido en ella tan apre-
ciables mejoras. E l señor Artie.aH expll-j ' ~ ~ ¡ ~ 
i ca brevemente la labor realizada y pro- 06 Cédulas 
mete la realización de muchas nfiás; 
exalta la obra peda ¡iónica que la Insti-; CARTAGENA, 14.—Los dependientes 
tución representa y IUPÍÍO de censurarjy empleados de Comercio, Oficinas y 
la hostilidad que este edificio constituía | Banca, han celebrado una maniferla-
antaño pafá el lector,, pone de relievelción para protestar contra el recaudador 
que van «castadas 100.000 pesetas para la de las cédulas personales. Se dirisrieron 
adquisición de obras extranjeras de to-¡a,l Ayuntamiento, donde cntreíraron las 
La Naturaleza se engalana, pero no todo son 
bellezas. En esta época es muy frecuente pade-
cer trastornos y perturbaciones orgánicas: erup-
ciones cutáneas, desarreglos digestivos, dolores 
de cabeza, inapetencia, etc. Esos trastornos tie-
nen su origen en las impurezas de la sangre, que 
es necesario limpiar. Los purgantes producen 
un beneficio momen táneo y casi siempre d a ñ a n 
por ia violencia de su acción. La "Sal de Fruta" 
ENO - deliciosa bebida refrescante - actúa de 
manera suave y natural, eliminando las toxinas 
y purificando la sangre. El vaso matinal de agua 
con la cucharadita de ENO, le asegura la salud. 
das las materias. Es indudable que la 
Biblioteca ha, entrado en un período de 
enfrrandecimiento y de franca actividad. 
E l señor De los Ríos contesta a los 
discursos anteriores, agradeciendo en 
nombre del Gobierno la renovación que 
la Biblioteca ha experimentado última-j 
mente. 
Los oradores fueron muy aplaudidos, nes de la Casa del Pueblo, afectas a la 
En el mismo edificio se verificó sepul- U. G. T., han dirigido un maniflesfo a 
conclusiones para pedir la reducción de, 
tarifa y la, suspensión de los emharcros 
iniciados. E l alcalde apoyó las peticio-
n. j por considerarlas justas. 
Que¡as de los socialistas 
CARTAGENA, 14. — Las oríjanijiacio-
damente la reapertura del Museo Nacio-
nal de Arte Moderno, en el que se hallan 
como es sabido obras de Gisbert, Madia-
zo. Chicharro, etcétera. E l señor Alcalá 
Zamora se detuvo especialmente en la 
contemplanción de lá famosa obra de 
Gisbert " E l fusilamiento de Torrijos". 
Se repitieron las frases de saludo en-
tre el señor Gutiérrez Abascal, director 
del Musco y señor De los Ríos. Este úl-
timo puso de relieve, entre otras cosas, 
la necesidad de que el Museo teñirá obras 
de mérito que puedan compararse con 
las habidas en el de Pintura. E l señor 
Orueta. director de Bellas Artes, elogió, 
por último, el trabajo realizado en el 
Museo de Arte Moderno. 
los trabajadores, comerciantes e indus-
triales de Catagena. y Da Unión, en el 
que convoca un mitin para mañana en 
la plaza de Toros. E l citado manifi'---
lo dice, entre otras cosas: "¿No hubie-
ra Bldp más eficaz que el Gobierno hu-
biera atendido a la. situación minara y 
no a la ley del divorcio y no hubiera 
sido mejor que, en vez de prepeuparofl 
y hacerse la contra, los partidos políH-
cos. las Cortes se hubieran ocnpndn ripl 
paro obrero y de las justísimas a,r.p'ra-
clon^s del pueblo que les elevó a,l Po-
der?" 
Trino a Zapaoctea 
V i d a c u l t 
Concesitínarioí-
IIB!IIIIB!lll!BIIIIIB!!¡!iB!!¡IIBI!!IIB! 
F E D E R I C O BONET. Apartado 501. — MADRID. 
El s-eñor García Rendueíes en la 
Universidad Central 
Ayer han terminado en la Universidad 
Central las conferencias del cursillo que 
sobre el tema "Organización de la jus-
ticia militar antes y después de las re-
formas de 1931" ha venido desarrollan-
do con gran acierto y competencia el 
ilustrado profesor ayudante de la Facul-
tad de Derecho don Ricardo García Ren-
dueíes. A las conferencias, que han sido 
cuatro, asistieron muchos estudiantes de 
las clases de Derecho procesal y desta-
cadas personalidades del foro. 
ZARAGOZA, 14.—Una Comisión de fa-
Ibrica.ntes de harinas han visitado al go-
1 1 bernador para darle cuenta, de las con-clusiones acordadas y pedir que él apoye las gestiones «vue eetan realizando c 
del ministro de Agricultura para que les 
conceda un envío de 20.000 lonelnHa^ óe 
trigo exótico, para atender a las necesi-
dades de la provincia. 
miiiiiBiiniBii IIBIIIIIBÜilIBilBlKllllBIIIIIBIIi 
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Dominao a París 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el Stldéx-
preso ha pasado para París el mini.-i'o 
de Agricultura señor Domingo, acompa-
ñado del director de Comercio. 
El señor Azaróla en Cádjz 
CADIZ, 14.—Ha llegado el señor A • < 
rola, que visitó el dique seco en el polí-
gono de Mhlagorr.a. E n el despacho dftl 
gobernador fué cumplimentado por las 
autoridades. Recibió a los periodistas y 
le« dijo que el Gobierno se ocupaba riel 
asunto de la Trasatlántica y notificó que 
no había nada de cierto sobre un posi-
ble traslado del arsenal. Mañana regre-
snríl a Madrid. 
Cierre de una entidad 
VALT-ADOI-TD, 14.—El gobernador ha 
ordenado el cierre del domicilio de la 
Junta Castellana de Actuación Hispáni-
ca (JONS) pretextando varias irregula-
ridades en eu funcionamiento y que sus 
componentes toman parte en toda r.la«e 
do revueltas como agentes provocadores. 
S e n í e f r a n a d a r l e s c é d u l a 
D A V E N T R Y 
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CUENCA, 14—Hoy después de varios 
días de gestiones para que el jefe del 
negociado de cédulas personales las ex-
tendiera a los padres Paúles de esta 
ciudad, que apanecen Inscritos en el 
censo electoral y, por tanto, con dere-
cho a voto, se presentaron en la Dipu-
tación provincial para sacar las cédu-
las a lo que se han negado. E n vista 
de ello, levantó acta un notario. A pe-
sar de ello, los Paúles votarán en las 
elecciones parciales municipales que se 
celebrarán mañana, por estar provistos 
de otros documentos de identidad. 
E l alcalde ha llamado a los emplea-
dos municipales y les ha dejado en li-
bertad para emitir su sufragio con arre-
glo a la conciencia de cada uno. 
P o t e B C f a . . . P e r e z a ( t e t o n o . . . 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
ASAMBLEA R A D I C A L 
MEDIDLA, 14.—Se espera para ma-
ñana la llegada del diputado radical se-
ñor Armasa, a fin de asistir a una 
Asamblea que celebrará el partido en el 
Salón Imperial, después de un almuerzo 
que le ofrecen sus amigos políticos. 
VARIAS D E T E N C I O N E S 
M E L I L L A , 14.—Con motivo de los su-
cesos ocurridos durante los días de huel-
ga, se ha aplicado la ley de Defensa de 
la República a varios afiliados a los 
Sindicatos, que fueron detenidos, los 
cuales será.n enviados a sus respectivos 
pueblos. Los detenidos son Paulino Diers 
Martin, Salvador Cano, Valeriano Rio* 
bo, Manuel y Francisco TarraTÓ Ba-
mirez y José Sedou, quienes serán tras-
ladados, respectivamente, a Burgos, Al-
mería, Coruña, Cádiz y Madrid. 
MUERTO E N UN CHOQUE 
M E L I L L A , 14.—En la carretera de 
Frajana una camioneta conducida por 
el chofer Julio Alforcea chocó con una 
motocicleta, que venía en dirección con-
traria, ocupada por Manuel Tovar Váz-
quez y Salvador Compán Miranda. A 
consecuencia del choque resultó muerto 
Manuel Tovar, que conduefa la "moto" 
y herido grave su acompañante. Ambos 
eran obreros del Servicio de Obras pú-
blicas. 
L e m a t a n p a r a r o b a r l e 
JAEN, 14.—En el pueblo de Quesada 
ha sido asesinada en su domicilio doña 
OctO-via Navaja Pila, conocida entre l̂ s 
vecinos por el apodo de "la Niña". La víc-
tima, que vivía c;ola, tenia fama de po-
seer una cantidad elevada do dinero, por 
lo que se croe que el móvil del crimen 
ha nido el robo. Viene a confirmar esta 
sospecha el h^cho á e haberse encontrado 
«n gran desorden los muebles de las ha-
bitacione« y las soi^álcí 0~' entradas en 
las puertas, que ¿'eaiv.tct4.tn han sido 
:violentadas. Han side iótc^'dbe varios 
ilndividuos y se cree que la P-licia tiene 
va una pista segura. 
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• A T H L E T I C C L U B 6 tantos. 
ÍLnsada, 3; Marín, 2; Buiria) 
C. D. Alavés 0 — 
(Primer tiempo: 1-0) 
Cuando llegamos ayer al Stadium Me-
tropolitano nos sorprendió la gran afluen-
cia de público en un dia laborable y en 
un partido en que, a primera vista, no 
ofrecía mucho interés para la califica-
ción, después de un 7-1, en que se tiene 
en cuenta el promedio de tantos. Pero, 
por lo visto, la gran mayoría conoce ios 
signos de Laborde, Brissemoret-Ambard, 
etcétera, y la muerte diagnosticada ha 
sido sencillamente una muerte aparente. 
Fuera del campo, aprovechando la bue-
na tarde, hubo tanto público, acaso más 
que en la general. Sería interesante que 
los directivos del Stadium estudiasen 
cuál es más conveniente, si costear una 
gran cortina o pared o reducir a la mi-
tad los precios de la general. 
E l señor Steimborn (Guipúzcoa) ae en-
cargó de dirigir el partido entre «stoa 
dos equipos: 
A. C.—Bermúdez, Corral—lllera, San-
tos—Ordóñez—Rey, Marín—Cue»ta—Lo-
sada—Buiria—Del Coso. 
C. D. A.—Urreta, Arana—Deva, Ur-
quidi —Antero— í'ede, Paco— Trillo— 
Glano—Lecue—Juanito. 
Y a al empezar ae ve en loa a-thléti-
cos un enorme entualasmo, un deaeo de 
desquite; atacan a fondo para presio-
nar largo rato, pero los alaveses ae de-
fienden bien, gracias a que loa .medios 
bajan a ayudar a loa defensas. Hay 
unas escapadas del Club forastero, pero 
no son nada peJigroaas. 
Se nivela después el juego, aunque 1« 
pelota está más veces en terreno alavés. 
Vuelven a dominar los athléticoa, es-
ta vez con mávs Insistencia, y las juga-
das mejor finalizadas. Pero no marcan. 
Un tíiro de Marín, con mucha fuerza, 
roza el travesaño. Luego, el extremo Iz-
quierda recibe un magnífico pase, pero 
no lo supo rematar. 
Dura el dominio mucho tiempo, regis-
trándose tan sólo ataque» aislado* de 
los vito ríanos. 
Casi al finalizar la primera parte un 
balón que viene del lado opuesto lo re-
mata Marín y es el primer tanto. 
Con él termina el primer tiempo, l^a 
fisonomía del juego debió dar tres tan-
tos, por lo menos. 
Segundo tiempo 
E n el segundo tiempo, parece que lo« 
athlétícos salen con mayor empuje, 
mientras los otros, con cierta indiferen-
cia, tal vez porque además del tanteo 
tenían el tiempo a «u favor. 
A los pocos minutos, Losada en una 
jugada personal, marca el segundo. Por 
este tanto, el público jalea al bando lo-
cal, que se emplea codicioso y domina 
intensamente. Fin un ataque arrollador 
de toda la delantera, Losada vuelve a 
marcar, é l tercero. Aumenta el entusiaa-
mo del público, al que responden los Ju-
gadores. Y viene el cuarto "goal", tam-
bién de'Lo.s*a;d,a;,,áes'iyrr<1-s't.te un' pa»B de 
su interior izquierda, 
Con 4-0, faltando todavía ha.tUiiU 
tiempo y por el desarrollo del Juego, ae 
vislumbra la posibilidad de empatar en 
el "goal avorage". 
E l Athletic impone au Juego, de rao-
do que los tantos se ven venir. Uno de 
los medios vitorianos comete una falta 
contra Losada, que contesta con una pa-
tada. E l árbitro acuerda la expulsión. 
E l golpe franco lo tira Marín. Hebota 
la pelota en la muralla formada por los 
alaveses, lo coge otro Jugador athlétlco 
y el remate es desviado con la mano. 
E l árbitro concede "penalty" que lo lan-
za Marín fuerte, pero por el centro. E l 
guardameta lo para, pero el balón sale 
rebotado y lo vuelve a coger Marín pa-
ra mandarlo a la red. fli marcador ya 
indica un S-O. 
E l encuentro se pone aún máa emo-
cionante. A pesar del número, loa atblé-
ticos no han perdido la fe en la victo-
ria definitiva o, al menoíi, en el desempa-
te. Modifican su alineación. Rl extremo 
Izquierda baja a medio; Rey ocupa el 
centro de la línea y Ordóñez actúa de 
delantero. No podemos decir centro, por-
que allí no ne velan más que a cuatro. 
Se suceden dos "cómers" favoraMea 
al equipo rnadrlleflo; el primero ain con-
secuencias, aunque bien sacado; el se-
gundo e.s lanzado mejor; lo recoge pri-
meramente Ordóflez y toiego BnSria aca-
ba por rematarlo hacia la red; S-0. T a 
es el empate. 
Loa partldarloa athiAticoa ae deabor-
dan y saltan al campo para felicitar 
a loa suyos, • 
Muy mal cáríz ttena el partido par» 
ed Alavés. Menoa mal que el formida-
ble esfuerao realizado por ana contra-
rios tiene mi limite, y ya al flnaa apa-
recen agotados. Influía además, en ta-
les cimmstanoiaa, el "handicap" a Lo-
sada. 
Se nivela el juego tí final, pero dura 
poco. E n loa últimos mlnutoa domina el 
Athletic. 
• • » 
Pocas lineaa de comentarlo. L a reac-
ción del Athletic ha sido «enoillamente 
formidable y que habrá sorprendido a 
todos los aficionados. ¡Lo que puede el 
entusiasmo! Elloa salieron al campo no 
sólo a vencer, sino a con l rae restar el 
resultado adverso del domingo y lo han 
conseguido; pocoa equipos, aca^o ningu-
no, puede igualar la hazaña de ayer y 
lo lamentable ea que necesiteo otro par-
tido, después de haber derrochado un 
considerable entusiasmo, que merecía la 
calificación. 
E l Alavés jugó con una táctica equi-
vocada, sin hacer caso de la significa-
ción de un 7-1 a favor. Dedicados ex-
clusivamente a una labor destructiva, 
con una formación más bien defensiva, 
hubiera sido muy difícil este 6-0, 
De todos modos, Jugó el Athletic, aun-
que no con la brillantez que lo hizo con-
tra el Betis. Con la resonante victoria 
hay que suponer que todos han Jugado 
nuiy bien. ¡Y qué lástima que este equi-
po sea tan desigual! Si todos y cada 
uno hubieran pensado aobre el valor de 
cada partido, a estas fechas estarían 
en la Primera División. Pero, en fin, 
cabe esperar el que se enmienden algún 
día. Y vamos a ver en qué plan va a 
lomar el próximo desempate está equi-
po, que parece el Caganoho del "foot-
ball". 
Rl Athletic no esta eliminado aún. 
Quedaauoa en (jüa la muerta ha aldo&pa-
Cf-ul c. 
¿ Y el deaemrpaier 
Las impresiones aobre el desempate 
ea que se Jugará el lunes en Zaragoza. 
Pero a la hora en que «sorlbimo» estas 
ru.-u'tillas no hay nada definitivo por-
que «e pretende Jugar eü marte». 
Manireataclone* de Farlñaa 
Anocñe llegaron a Madrid loa juga-
doréa ded Oluh Deportivo de L a Coru-
fia, que hoy Juegan contra el Madrid el 
segando partido de la Segunda vuelta 
del Campeonato de España. 
Les visitamos en el hoteA y hemos 
cambiado unas palabras con Fariñas, el 
veterano Jugador, capitán del equipo. 
—¿Qué impresión le causó el Madrid 
en Rlazor ? — comenzamos preguntán-
dole. 
—Muy mala; decepcionaron. Yo com-
prendo que tuvieran una maia tarde, 
pero no demostraron la valía que su-
pone el haber ganado el Campeonato de 
la LU'/a. 
—¿Quién le gustó más? 
—Desde luego, los defensas y Reguel-
ro; también Prata estuvo muy traba-
jador. 
:—Y la ausencia de Zamora... 
—No estuvo mal Vidal—me Inte-
rrumpe, 
—¿ Y del encuentro de esta tarde en 
Chamartin ? 
—Pues no noa queremos hacer mu-
chaa ilusiones, pero mañana saldremos 
sencillamente a jugar, A dar todo lo que 
podamos, a partirnos el pecho... 
—¿Qué Club opina puede quedar 
campeón de España? 
—Hombre, es muy difícil acertar; yo 
pensaba, desde luego, que el Madrid, 
pero después de verle, francamente... Al 
Athletic de Bilbao le considero más 
equipo de campeonato... 
—Una última pregunta. ¿Qué le pa-
reció Iliilarío, su antlg-uo compañero? 
—Pues que sigue lo mismo que siem-
pre, mucha ftligrana de regates, pero 
ineficaz frente a la portería. Toda la 
delantera del Madrid hizo en Ríazor 
mueno Juego científico, pero estuvieron 
muy prudentes ante nuestra defensa. 
[Ah í Y diga usted un detalle curlo-
dclante «lempre, ganándolo por ocho 
tantos. 
Segundo. A 50. A remonta. Múglca 
y Fltero (rojoa) contra M U G U E T A y 
E C H A N I Z (J.) (azules). 
Los azules salen por delante y avan-
zan rápidoa, ganando el partido por 25 
tantos. 
L a w n t e n n i s 
(nglatena elimina a Kumanla 
TGRQUAY, 14,—Se ha Jugado el par-
tido doble entre loa equipos repreaen-
tatívos de Inglaterra y Rumania, co-
rrespondiente al concurso para la Copa 
Davis, con los siguientes resultados: 
P A R R Y y i r u c i i E S ganaron a Mis-
bu y Pulleff, por 6-0, 6-1, 6-1. 
Con esta victoria, los Ingleses quedan 
calificados para la segunda vuelta, puea 
ganaron ayer loa dos partidos Indivi-
duales. 
T Dinamarca a Yngu^alavla 
C O P E N H A G U E , 14.--JGI equipo da-
nr.n fiiiiiinó al yugoeslavo de la Copa 
Dayiá por cuatro victorias contra una. 
Italia Himina a Kgipto 
ROMA, 3 4.- híl equipo Italiano ha eli-
minado a Kglpto por S-2 vlctorlaa. 
P u g i l a t o 
Campeonato* de Oaatiir» 
ILoa campeonatos da Cootllla oomen-
i-.acaa hwy, «. Itui dlrx en punto do la 
laanaua, «MÍ el Ctuiî K) de deporte* üe Itt 
A, D. Ferroviaria. 
Este año prometa aer de mucho Inte-
rés, dado el número de púgilea que to-
marán parte, pues la Inscripción ha Ue-
"o a batir el "record" de estos cam-
peonatos. Ha aquí loa detallea del pro-
gracaa: 
1, Miguel tíarbero contra Gervasio 
Santos. 
2, Daniel Balandln-Angel de Gregorio. 
5, Modesto Blanco-Florencio Izquierdo. |= 
4, Pablo Agraz-Juan Martin. 
6, Felipe Alvarez-Emiliano García. 
6, Angel Aguilar-Domingo Olivares. 
7, Sixto de Diego-Antonio Moral. 
8, Jacinto Collado-Alfredo Rodríguez. 
P e s c a 
Estado de los rfoa 
Las noticias que " E l Sport de Pesca i 
y Caza" ha recibido de sus guardaa res-
pecto al estado de loa ríos en lo que va 
de semana son laa síguientea: 
Ríos Tajo, Tajuña, Henares y Jarama, 
bajos y claros. 
Cebos: E n distintos sitios del Tajo se 
hacen muy buenas pesquerías de barbos 
y cornizos con gusano y ova. E n la pre-
sa de Elegido (Toledo) se han captu-
rado buenos barbos con un recurso nue5 
vo consistente en seda verde deshilacha-
da que imitaba perfectamente la ova na-
tural. E n el Tajuña se han sacado bue-
nas anguilas con lombriz. E n el Hena-
res y el Jarama se pesca bien con gu-
sano y gusarapa. E n el Lozoya (Bul-
trago) se hacen buenas peaqueríaa de 
truchas con gusano. 
rUÜGKAMA D E L DIA 
ICxcnrsIoiiIsmo 
L a S. E . A. Pefialara a Sierra Ca-
brera. 
L a Sociedad de Caza y Pesca a Man-
zanares el Real.-
L a Sociedad Gimnástica Española a 
Pedriza de Manzanares. 
L a Sociedad Deportiva Excursionis-
ta a Ciudad Encantada. 
Ciclismo 
Prueba del Velo Club Portillo. L a sa-
lida se dará en la avenida de la Ciu-
dad Universitaria. 
"Basket bnll" 
América contra C. U. M. A las nue-
M a ñ a n a , E S T R E N O 
CÍELO ROBADO 
por NANCY C A R R O L L 
y P H I L I P S H O L M E S 
Un "film" Paramount reali-




I S a n M i g u e l 
M a ñ á n a , E S T R E N O 
| D E L I C I O S A 
por J A N E T G A Y N 0 R 
y C H A R L E S F A R R E L L ' 
F O X 
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j a v e n i d a ! 
M A Ñ A N A | 
| E S T R E N O | 
E del grandioso c inedrama 
| El correo de Lyon 
interpretado por 
I N O R A H B A R I N G 
M A R I A I S A B E L . — " U hij« del ta-
blao, S o l e á " 
Toda la obra B« reducá a la expoci-
g clón de una venganza, tan tremenda que 
el aaealnato del que objeto de ella es 
lo de menoa importancia. 
Tan espantosa es la venganza, que 
renulta contraproducente, sin querer se 
la compara con el agravio y llega uno 
a pensar que no es para tanto, de ma-
nera que si lo que el autor, don Va-
lero Díaz, se propone es que se mire 
como condigno castigo a la conducta 
del hombre que abandona a una mu-
jer, y que se le mire con antipatía, 
erró la cuenta, porque lo más odioso 
es la perversidad, el encono, el odio de 
una mujer que consagra toda una vida, 
fría y calculadamente, a vengarse de 
manera perversa y brutal. 
E s posible que no sea este el pro-
pósito, porque no hay trazas de que en 
la obra haya ningún propósito definido, 
acaso no se aspire a más que a expo-
ner el hecho de la venganza a cargo de 
una mujer que en cuanto a recordar y 
a castigar despacio y bien es una es-
pecie de Montecrlsto con faldas. 
Pero como a este monstruo se le atri-
buyen, como Dumas a Montecrlsto, sen-
sibilidad, delicadeza, caridad y sentido 
de la Justicia, resulta de él una Inmo-
ralidad tal que a su lado resultan casi 
blancas laa notas de ambiente realista 
que hacen declarar al autor que su obra 
no es "apta" para señoritas. 
De la parte literaria y técnica, más 
vale no hablar; altisonante, redicha, 
afectada, retorcida, sin una sombra de 
verdad, sin un acento humano en el diá-
logo, construida de manera atropellada 
en una combinación de cuadros breves 
y cuadros largos, a capricho, porque 
las mismas razones hay para que sean 
largos o cortos todos ellos. 
Un cuadro flamenco, no andaluz, fla-
menco en el que intervienen los can-
tadores Pena, nifto de la Peña, el bai-
lador Rovira y los tocadores Patena y 
Luis Yance, es lo mejor de la obra. 
E l público rió en todo momento el 
lado humorístico de la producción y sin 
enfadarse lo subrayó discretamente. 
Jorge D E L A C U E V A 
nü que permite esperar obras más con-¡Gran función de circo. Exito de lag 
sistentes de estos autores. grnndes atracciones. Richíardi. 
E n la interpretación destacaron Car-' ^ONT9N/,'IA1-AIjAI-—(Alfonso X I 
men Martínez, Josefa Gómez, Angel Co- i^J . f 0"0r J ^ ^ - A J ^ 5 tarde (espe-
. . . Vi x idal). Primero: (a remonte), Inenvpn o 
ra y Antonio Fernández. Zabaleta contra Ostolaza e Iturain Se-
gundo: (a remonte), Ecttánlz A. y Veea 
contra Lasa y Errezábal. Se dará un 
tercero. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro>. A las 5 
7 y 10,45: Milicia de paz (octava sema-
E l éxito fué completo: los autores 
fueron llamados a escena en loa tres ac-
tos. 
J . de la C. 
Concierto de Pablo Casáis 
L a Sociedad de Cultura Musical ha 
sema-
na. 191 exhibiciones) (29-3-932). 
AVENIDA.—4. 6.30 y 10.30: Intrigas 
tenido la valentía de presentar en sus ¡periodísticas. Ríndase (12-5-932). 
conciertos al maravilloso violoncellista j CALLAO.—4,30. 6,30 y 10,30: De hom-
Pablo Casáis; hay que agradecer a susjbre a hombre (11-5-932). 
directivos este gesto, tan generoso Y m ^ T O ^ . ^ f ^ í ^ n 4 ' 1 5 - &'45 / 10,45: 
tan simpático. .Qué p ^ e m ^ decir ^ ^ - ^ r ^ r ^ . í ^ 
de Casáis, que no esté ya dicho? N o ; ™ ^ 0pereta). Lunes, estreno- E l S í 
es que sea, precisamente, el mejor vlo-jdel betún (por el rey de los frescos) ({{. 
loncellista, es que se le considera como ¡4-932). 
"único". Tampoco debe su fama a lai C I N E B E A T R I Z . — (Teléfono 63108).— 
técnica, por grande que ésta sea. Otros A las 5, 7 y 10.45: Hay que casar al prin-
vloloncellistas afamados dominarán el ^Pf.- en español por Mojica. E l mejor 
instrumento tanto como pueda doml- e q ^ 0 E 8 ^ 
narle él. Lo maravilloso de Casáis es T r a d e S ^ m (1^12-931) ' : 
que su técnica no se ve. Parece que ha| C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373) _ 
desplazado el centro sonoro del violón-:4.30. 6,30 y 10,30: E l buen ladrón (4I5. 
cello una octava más aguda, movlén-1932). 
dose en el nuevo espacio con perfecto 1 C I N E D E L A OPERA.—(Teléfono 
equilibrio. A esto, ya de por sí bastante i ™ 6 h - 4 , 3 0 . 6,30 y 10.30: Music-hall 
extraordinario, hay que sumar dos nue- P R E N S A . - ( T e l é f o n o 
vos factores, que son la emoción y el Nggoox^go. 6i3o y 20,30: Me vov a 
sonido. E l peligro del violoncello en el rfs (10-5-932). • 
concierto (y a veces en la música de ; C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72R27). 
cámara), es que suena un poco a "ti- 4,15. 6,30 y 10,30 (clamoroso éxito): Ins-
'TlllllllillllllililIlIlllilililllllllllIflIllllllllliiST 
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MAÑANA LUNES 
E S T R E N O 
EDE Lí 
A v e n t u r a s 
a w y er 
J A C K I E C O O G A N 
Es un "film" PARAMOUNT 
Farde y noche: butaca, 2,50 ptas. 
• I I I I 9 
C I N E S A N C A R L O S 
Mañana lunes, 1(5 
E S T R E N O 
S E I L L A 
TJno de los mejores films del año. 
Quizá el más puro acierto en la 
temporada." ("A B C") 
Superproducción Universal 
B A R B I E R I . - - " L a ley y la conciencia" 
Los hermanos don Perfecto y don 
Joaquín Pelegrln son noveles, están en 
la época en que aun no se han liber-
tado de las influencias que han pesado 
en su formación. L a más saliente es la 
de Linares Rivas, por lo menos en la 
orientación ideológica y en el procedi-
¡ miento de buscar asunto en un comen-
tario del Código civil. 
Hay ya en esto un error inicial y un 
inoonveniente fundamental: si se plan-
tea el asunto en el tono frío, sereno y 
razonador con que se debe estudiar y 
comentar la ley, la obra será fría y 
apagada; si, como hacen los señores Pe-
legrln, la plantean en un tono senti-
mental, se produce un fraude, se saca 
la cuestión de su terreno para comba-
tirla en otro, donde las armas no sue-
len ser leales. Jamás la compasión, los 
impulsos y los latiguillos pueden con-
tra la razón. 
Hay otro fraude más: en ese terre-
no sólo se combate mostrando el hecho 
concreto y aislado, con olvido absoluto 
de que no se legisla, no se puede le-
gislar para él, porque la ley es norma 
j común y no puede prever ni adaptar-
: se a todos los casos. 
Propugnan los autores la Investiga-
ción de la paternidad; no hay espacio, 
tiempo ni ocasión para discutir, pero 
i si demostrarle la futilidad de su ale-
ijgato diciéndoles que no puede ser muy 
|¡ sólido, cuando con sólo alterar los va-
: lores sentimentales con los mismos per-
| sonajes y el mismo paso, se puede ha-
' cer aplaudir todo lo contrario. L a obra 
es ideológicamente endeble y de tenden-
cia recusable. 
naja" (permítaseme la frase). Pues 
bien, el violoncello de Casáis suena 
a voz humana, como si dentro de él 
palpitase un alma, en la que cupie-
se toda clase de sentimientos. Al hu-
manizar el instrumento, se tiene la mi-
tad del recorrido hecho para llegar a 
la emoción. Naturalmente, la emoción 
no es, ni ha sido Jamás, el producto de 
procedimientos oportunistas; por ello, 
no hay que confundirla con los efectos 
de público, de los que tanto abusan la 
mayoría de virtuosos, con miras co-
merciales. Casáis puede permitirse el 
lujo de llegar a la emoción verdadera 
sin utilizar ningún género de trucos; 
le basta con hacer sonar su violoncello 
y aplicar en las interpretaciones su sen-
sibilidad de artista privilegiado. 
E l programa se componía de una so-
nata de Brahms, de la "suite en re", de 
Bach, para v i o l o n c e l l o solo; de un 
"Adagio", de Bach; de unas "Variacio-
nes sobre un tema de Mozart", de Bee-
thoven, y de la sonata de Breval. E l 
público, que llenaba por completo la 
sala de la Comedia, ovacionó con enor-
me entusiasmo al Insigne Casáis, el 
violoncellista "único" de nuestro época. 
Miguel A R D A N 
García Sanchiz en Sevilla 
S E V I L L A , 14.—García Sanchiz ha 
dado su segunda conferencia, sin que 
se registrara ningún Incidente. Maña-
na, el ilustre charlista será obsequiado 
con un banquete por el Círculo de L a -
bradores. García Sanchiz piensa asis-
tir a la romería del Roclo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
so: Que el Deportivo tiene una nómina ve y media, en Chamartin. 
.ufi.-.uAl , u Ju^idore.i de 4.500 pesetas. *-Madrid contra A. D. M. A las diez 
Pocos Olubs habrá en España que pa-
guen tan poco..., por eso nos enorgulle-
ce nueitro triunfo del domingo pasado 
ante el que entonces era Invencible Ma-
d rid. 
ru equipo del Barcelona 
BARCRFiONA, 14.—En Valencia pre-
sentará el Barcelona el siguiente equipo: 
Nogníés, Rafa—Alcorlza, Font—Castillo 
—Arnau, Diego — Ramltler — Aroclaa— 
Goitmiru—Pedral. 
Un partido benéfico 
GLASGOW, 14.—Se ha jugado esta 
tarde un partido benéfico que terminó 
con el siguiente resultado: 
líjnigers 6 tantos 
Tliird Lañarle 1 — 
Pelota vasca 
Loa pAnldos de ayer 
E n Jai-Alai se Jugaron ayer los si-
guientes partidos: 
Primero. A 50 tantos. A remonte. 
MINA y B E R O L E G U I (rojos) contra 
Paslegulto y Salaverrta (azulea). 
y media. 
Pugilato 
Campeonatos de Castilla. A las diez 
de la mañana, en el campo de la Fe-
rroviaria. Véase aparte el programa. 
Atletismo 
Campeonatos de Castilla. A las diez, 
en la Ciudad Universitaria. 
• l i a s e ball" 
Cuba contra Hispanoamericano. A laa 
diez y media. 
"Rugby" 
•Castilla contra Gimnástica. A las 
once y media. 
Padilla contra Rayo. A las once y 
media, en Chamartin. 
Natación 
•iiuiiiiiiiaiiiiiBiiiiHiiiiiiiiiiiliHiniiiiiaiiiiHiliiiniiMiiiiniiii 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
¡¡Para comprar barato!! 
¡ ¡ C a s a A r d i d . G e n o v a , 4 ! ! 
Exportación provincia». 
iai!inillIIII!ll!IIIIIIHII!IHIilllinilllMlllini!IIHIIIHIIBilllll 
R E L O J E R Í A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
E s p a ñ o l 
Margarita Xirgu en "Los Julianes" 
constituye el éxito dramático del año. 
"Los Julianes" es una de las mejores 
obras de Ma.rquína. Suceso sólo compa-
rable al de sus más grandes produccio-
nes. Domingo, tarde y noche, y lunes 
noche "Los Julianes". Se despacha en 
Contaduría. 
L a r a 
Madrileños y forasteros, a L A K A a ver 
" E l Binconcito" y admirar un bonito tea-
tro y una compañía de lo mejor de Es-
paña. Dia 17, estreno de " E l Nubla<lo". 
C ó o m i c o 
Hoy domingo, a las cuatro de la tarde, 
función extraordinaria a precios corrien-
tes, poniéndose en escena "La mercería 
Tienen los autores prisa por decirlo de la Dalia Roja", de Pilar Millán As-
todo, se encaran con el drama escueta-] tray, pedida por numeroso público al ago-
mente, entran en él sin preocuparse dejtarse las localidades de las 6,30 y 10,30 
darle notas humanas, tanto en el am-j • 
biente como en los personajes: está la B E R T A S I N G E R M A N 
IIIHIIIII 
Ved «nrtldo v nreclo». 
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Primera Comunión 
DEVOCIONABIOS - BOSARIOS 
ESTAMPAS 
LAS MAYORES NOVEDADES 
P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Festival con motivo de la inaugura- £ | A r c a d e N o é . P e Z , 2 
rlóa úv.l L-igo Club. llllllllllllMlililWm 
P O R D E F U N C I O N Décimaoctava reunión en la Castella-
na. A las cuatro menos cuarto. Véan- Se realizan todas las existencias de ca-
se aparte los pronósticos de la Prensa. 
"Footbair 
• M A D R I D F . C. contra C L U B D E -
mlsería. Preciados, 52. 
piHniKininiinii i í iHiinii imiii i i i i i inii 
D e s p e d i d a 
Se despide en el ESPAÑOL antes de 
de invierno", de Diez Cañedo, etc. Gran 
demanda. Se despacha en taquilla. 
Cartelera de espectáculos 
acción aislada, como fuera del tiempo 
y del espacio, no cuidan de los tipos, 
y los personajes son como abstraccio-
nes que no nos llegan, que no nos pare- embarcar para América, mañana lunes, 
cen semejantes. Se agitan arrastrados!a las 6,30. Formidable programa con la 
por el drama, no por su personalidad!versión íntegra del "Romance del Conde 
ante el drama y son esquivados, violen- Alarcos", su éxito más reciente. "Cuento 
tos, duros; aquel padre feudal, aquel 
hijo en constante e ingrata rebeldía, 
son piezas del drama, no son padre e 
hijo. 
Contribuye a esto la falta de perso-
nalidad, la falta de vida que produce 
un diálogo hecho de frases, de concep-
tos más vistos en el teatro que obser-
vados en la realidad, falta expresión sin-
tética, trascendencia en la expresión. 
E l mismo aüunto, exagerado, trucu-
lento, un poco de folletín por falta de 
motivación, está visto en libros, con una 
frialdad que contrasta con. la exacer-
bación sentimental de que rebosa la 
obra. 
Estas mismas faltas, hacen que se ob-
serven siempre algunos aciertos de in-
tensidad, de vibración, de fuego juve-
LOS D E HOY 
T E A T R O S 
COMEDIA.—A las 6,30: Anacleto se 
divorcia. A las 10,30: Anacleto sé divor-
cia (3-5-932). 
COMICO.—A las 4: La mercería de la 
Dalia Roja. 6,30 y 10,30: L a mercería do 
la Dalia Roja (5-5-932). 
ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu). 6,30 
y 10,30: Los Julianes (14^5-932). 
FONT ALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
6,30: L a de los claveles dobles (butaca, 
cinco pesetas). A las 10,30: Solera (bu-
taca, tres pesetas) (6-12-930). 
F U E N C A R R A L — (Compañía titular 
Los rojos avanzan de salida y van PORTIVO CORUNA. A laa cinco. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
P L D K B A T K 
A B O 
TA Epooá 
IIlpMroina ... 
Vi I i i r | » n i , l / v l . . . . . 
IÍJ r e f i n a c i o n e s 





F A V O R I T O S 
1.» CARRFiríA 
Alcotán 




















Los Madriles, 7; 



























The Eath. 5; 
Capitoiina, 5; 
L a Lola, 1 























Pavot Rouge, 9; 
Sorrento, 2 







U s a . 
Alhana 
Flíppant 
















p.« C A R R E R A 
Me ra te, c 
Ap. de Aragón 
Merate 
Ag. de Aragón 
Merate 
Ag. de Aragón 
Cuadra Cimera 
Merate 
Ag. de Aragón 
Cuadra Cimera 
Merate 
Af»1. de Aragón 
Meraxe, c. 






Ag. de Aragón 
Cuadra Cimera. 
10 votos; 
Blue Riband, 1 




























•"MW:"WtTB•••imBliMillMIIHlBIinilliMIillil 'tea-tro Calderón).—6,30 y 10,30: Luisa 
| Fernanda (clamoroso éxito de la tem-
porada) (27-3-932). 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rínconcito (9-
4-932). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: Labios pintados 
(11-&-930). 
T E A T R O CUNE IDEAL.—4,15. 6,30 y 
10,30. E l mayor éxito del año: E l espí-
ritu de Elvino, disparate cómico en tres 
actos, en prosa de Dicenta y Paso (hijo). 
Mañana, lunes, tarde: E l espíritu de E l -
vino; por la noche, reposición de la co-
media en tres actos en prosa: ¡Esta 
;noche me emborracho!, de L. F . Se-
villa y A. C. Carreño, gran interpreta-
ción del primer actor, Juan Calvo (5-5-
932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jerónl-
_ _ . . . . . . . . . kmo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
S O L U C I O N y a n á l i s i s de las primeras mater ias , y verdaderos quimif-León.—A las 6,45 y 10,45: E I malvado 
Carabel (14-5-932). 
eos p a r a prepararle , expl ican l a superioridad del 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T I 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
L A C A S A D E M A S G U S T O E N G E N E R O S D E S E Ñ O R A Y C A -
B A L L E R O S ACABA D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C I O -
mmmm\ 
N E S A P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E LA C O M P E T E N C I A 
m i i 
E N C A U S T I C O A L I R 0 
ZARZUELA.—4,15: L a Gran Vía. Las 
bribonas. 6,45: E l conde de Luxemburgo. 
10,30: L a verbena de la Paloma. Boho-
íos. 
CIRCO P R I C E . — A las 4 (popular). A 
as 6,30 (corriente): Grandiosas funcio-
es de circo. Exito de la nueva compa-
ía y del mago Richíardi. A las 10,30: 
•llilWlHil||I||!KI!l||i1liPJi!!;ini! • i i i i i i i i v i i i H i i j w i i i i w i i n i n i i 
^ L d c a l C A S 4 A 
C a r r e t a s 5. Te l . 12102 . MADRID 
Tal leres : P é r e z G a l d ó s , 9. T e l . 13829 
«laqulnaa de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstruc-
ción de máquinas. Ahono»* limplcr-n mensual a domlcMio. 
tic necesitan representante» 
piración (por Greta Garbo; "filin' 
M. G. M.) (3-11-931). 
C I N E SAN MIGUEL. — 4,30. 6,30 y 
10,30: ¿Cuándo te suicidas? (20-4-932).' 
C I N E TIVOLI.—A las 4.15. 6,30 y 10,30-
Pez de tierra (Lilian Harvey). Lunes: 
Eran trece (hablada en español) (28-41 
932). 
CINEMA A R G U E L L E S . — 4. 6,30 y 
10,30: Danzad locos, danzad (23-4-932) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796) 
A las 4 tarde, 6,30 y 10,30: Bésame otra 
vez (Bernice Claire, opereta en tecnico-
lor) (22-4-932). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 ni-
ños, 0,50 y 0,75.-6,30 y 10,30: Soníbraa 
de gloria (hablada en español). 
CINEMA CHUECA.—4. 6,30 y 10 30« 
Gran grala Travestí (27-12-931). 
CINEMA GOYA.—4. Sección infantil. 
6,30 y 10,30: Al Este de Borneo. 
FIGARO.—(Teléfono 93741). A laa 4,30 
6,45 y 10,30: Noches de VIena (opereta 
cinematográfica) (14-5-932). 
MARIA CRISTINA (Manuel Silveli 
7. Teléfono 41096).—-A las 4 y 6,30: L a 
verbena de la Paloma. 
MONUMENTAL CINEMA. (Teléfono 
71214).—4. 6,30 y 10,30: Danzad locos 
danzad, por Joan Crawford (23-4-932). ' 
PALACIO D E LA MUSICA—4. 6,30 y 
10.30: Madame Satán (10-5-932). 
PLEYEL.— (Mayor, 6).—6,45 y 10,45r 
E l chico, por Charlot. E l Zarevich, Ivan 
Petrovích. 4,45, popular, 0,75. E l lunes: 
Fausto, por Emil Janníngs. 
BANDA MUNICIPAL.—En el Retiro, 
& las once y media de la mañana: 
"Roma" (tercera suite), obra postuma, 
Bizet; selección de " E l Caserío", Gurí-
di; "Pavana", Fauré; "En el Pirineo" 
(escena al amanecer), Larregla; carce-
leras de "Las hijas del Zebedeo", ChapL 
BANDA MUNICIPAL Y LA MASA 
CORAL D E MADRID.—A las seis y me-
dia de la tarde, en Rosales: "Marcha 
española", Julio Gómez; fragmentos de 
"La Marsellesa", Caballero (banda); "Les 
fogueres de San Chuán" (pasodoble hu-
morístico), Torregrosa; selección de "Do-
ña Francisquita", Vives (coro y banda); 
himno al sol de la ópera "Iris", Mascag-
ni (banda); "La pirroquia", Benedito; 
"Canción de marineros", B. Fernández; 
"La siesta". Morera (a voces solas); "El 
ba.rberillo de Lavapiés", Barbieri (can-
ción, dúo y coro de costureras); jota de 
"El molinero de Subiza", Oubrid k(báhda 
y coro). 
LOS D E L L U N E S 
T E A T R O S 
COMEDIA.—A las 10,30: Anacleto se 
divorcia (3-5-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: L a mercería 
de la Dalia Roja. ¡Exito! (5-5-932). 
ESPAÑOL—6,30: Ultimo concierto de 
despedida, por Berta Singorman. 10,30 
(Margarita Xirgu): Los Julianes (14-5-
932). 
FONT ALBA.—(Carmen Díaz. Popular, 
tres pesetas butaca).—A las 6,30: Solé-, 
ra. A las 10,30: L a de los claveles do-
bles (&-12-930). 
F U E N C A R R A L . — (Compañía teatro 
Calderón).—6.30: E l caserío. 10.30: Luisa 
Fernanda (éxito sin precedente) (27-3-
932). 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rínconcito (9-
4- 932). 
MUSOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: Labios pintados 
(butaca, tres pesetas) (11-5-930). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León.—A las 6,45: L a maté porque era 
mía (populares, tres pesetas). A las 
10.45: E l malvado Carabel (14-5-932). 
ZARZUELA.—6,30: L a verbena de la 
Paloma. Bohemios. 10,30: E l conde de 
Luxemburgo. 
CIRCO P R I C E . — A las 6,30 y 10,30r 
Grandiosas funciones de circo. Exito de 
los últimos debuts. Richiardi, el mara-
villoso mago, rey de la ilusión. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45: Exito Incomparable de Milicia 
de paz (octava semana, 193 exhibicio-
nes) (29-3-932). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: E l correo de 
Lyón. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Cielo robado. 
C I N E BEATRIZ.—(Teléfono 53108);— 
A las 7 y 10,45: Hay que casar al prin-
cipe, en español, por Mojica. ^íoticiario, 
Curiosidades. Dibujos. Equipo "Western 
Electric (22-9-931). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10.30. 
Lunes popular: Trader-Hom (10-12-931). 
C I N E GENOVA.— (Teléfono 34373).--
6,30 y 10,30: Un yankí en la corte del 
rev Arturo (19-1-932). 
C I N E D E L A OPERA.—(Telefono 
14836).—6,30 y 10,30: Me voy a París (10-
5- 932) 
C I N E D E LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10.30: Aventuras de Tom 
Ganyer (estreno). ocm 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 728¿n. 
6.30 y 10,30 estreno: Semilla (es un 
"film" Universal (4-:>-932). _ _ 
C I N E SAN 1VÍIGUEL.—6,30 y 10,30: De-
liciosa (4-5-932). 
CINEMA ARGUELLES—6.30 y 10.30. 
Papá solterón (15-1-932). n„,nc% 
CINEMA BILBAO.—'Teléfono 307!»;. 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche:_ E l Pa-
sado acusa (hablada en español, 
Luana Alcañiz y Carlos Villanas) Uf-
4-932). 
CINEMA CHAMBERT.-6,30 y lO.á"-
La danza roja. T 
CINEMA CmTECA.-6.30 y ]^30- Lu-
nes popular: Gran gala Travesé ' - ' - ^ 
931) 
CINEMA GOYA.-6.30 y 10,30: Hran 
gala Travestí (27-12-93Í). 0 
FIGARO.—(Teléfono 93741). A ^ ','5(f 
y 10 30: Noches de Viena (grandioso 
' MONÍSíENTAL CINEMA. ( T e l é i Á 
1214).—6.30 y 10.30: Su ' H 1 ' ™ ^ nV 
or Ernesto Vilches y Mana Alba M' 
-932) 
PALACIO D E LA MUSICA.—-6.45 y 
0.45: Embajador sin cartera. Butaca 
>atio. tarde y noche, tres pesetas. 
*• • » 
( E l anuncio de los espectáculos no sU" 
ifcone aprobación ni recomendación, 
echa entre parént sis al pie UP caá» 
echa entre parent 
artelera corresponde a !a «e ,!* .""'T 
ación de E L D E B A T E de la critica ao 
a obra.) 
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L a s l i c enc ia s p a r a a p e r - l d e s c a r S ó sobre Madrid una tempestad | IÍÜCM (Plaza de la Vi l la , 2).—4,30 tar-
. de agua y granizo, con gran aparato de. Toma de poses ión del nuevo" acadé-
t u r a d e e s t a b l e c i m i e n t o s Ide truenos y r e l á m p a g o s . 
Durante a l g ú n tiempo c a y ó un cha-
E l álcalde dijo ayer a los periodistas! Parrón formidable, que en pocos mo-
que había dictado un decreto ordenan-
do a los arquitectos jefes de s e c c i ó n le 
envíen, en un plazo breve, un estado, 
en el que se detallen las licencias que-
hay so l i cüadas . 
. E s t a medida tiene por origen el evi-
tar que sucedan casos como uno dis-
cutido en la ses ión del d ía anterior, que 
era una licencia de establo de vacas 
del año 1923. 
— H a visitado al alcalde u n a Comi-
sión de horchateros, para tratar del pro-
-blema que les h a planteado la orden 
de instalar agua corriente con salida a 
las alcantarillas. 
E l señor Rico dijo que h a b l a r í a con 
el delegado correspondiente, a fin de 
buscar una s o l u c i ó n al asunto. 
—Tamfeién r e c i b i ó a otra C o m i s i ó n 
que fué a e n s e ñ a r l e los planos y el pro-
yecto de"; Banco Vitalicio que h a de 
construirse en l a esquina de las calles 
de Alcalá, y Peligros, en el sitio que 
actualmente ocupa el Café Riesgo. 
Como el edificio proyectado alcanza 
mentos inundó las calles. 
L a c i rcu lac ión de t r a n v í a s estuvo in-
terrumpida varios minutos por falta de 
corriente. 
E n la Biblioteca Municipal c a y ó una 
chispa. Por fortuna, no o c a s i o n ó desgra-
cias personales. 
O t r a chispa, la que produjo el trueno 
m á s formidable, f u é recogida por uno 
de los pararrayos del ministerio de T r a -
bajo. No hizo daño alguno; proporcio-
nó, sí , un gran susto a las funciona-
r í a s de dicho departamento. 
G A R C I A M ü S T I E L E S I L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d l ^ a Policía hace fracasar 
O R N A M E N T O S m , , . . . , , 
mico don Pedro Sangro y Ros de Olano, 
m a r q u é s de .Guad-el-Jelú. que leerá su 
discurso de entrada, "Opinión públ ica y 
masa neutea", que será contestado por 
don J u a n Armada Losada, m a r q u é s de! 
Figueroa. 
Academia de Bellas Artes de San F e r -
nando (Alcalá , 13).—6 t. Discurso de en-
trada por el nuevo a c a d é m i c o don E n -
rique Martincz-Cubella, que será contes-
tado por don José F r a n c é s . 
A s o c i a c i ó n de Empleados de Notar ía s . 
1 t. Banquete-homenaje al oficial mayor 
de notar ía don Manuel Ferrer , en el Res-
taurant Campo de Recreo. 
A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Artistas Gra-
badores (Museo de Arte Moderno, Pa-
seo de Recoletos).—12 m. Inaugurac ión 
D E I G L E S I A 
M a y o r , 2 1 . T e l é f o n o 9 5 4 1 7 
y V o m a j c a / t a f n J 
un atraco 
Por l a tarde v o l v i ó a lucir el sol y; deJa1 E x p o s i c i ó n de grabado francés 
la tpinTiPstad fu.* vprdadpramf-ntft VPM F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de las Clases me-
la. tempestad fué verdaderamente v e r a - | d i a s ( E n el teatro Maravillas).—11 ma-
mega. | ñana . Mitin de afirmación y propagan-
E l m i é r c o l e s , b a r n i z a d o e n la de .la.s clases medias, en el que in-
\ tervendran don Santiago Alba, don An-
i? • • ' J n i i 4 . Reí Ossorio y Gallardo, don José Lu i s 
E x p o s i c i ó n d e B e l l a s A r t e s pando Baura , don José María de Barba-
: chano, don Cristóbal de Castro, don Car-
Se nos ruega la pub l i cac ión de l a , los Arniches y don Julio González Gue-
nota siguiente: I rra , aparte de otros delegados de pro-
"Terminada l a labor del Jurado de: vincias. 
a d m i s i ó n de obras, h a sido s e ñ a l a d o el P a r a m a ñ a n a 
p r ó x i m o m i é r c o l e s , 18 del actual, para —• 
una altura de 61,20 metros, superior a! el barniza1e de los cuadros Asamblea Nacional de Aparejadores, 
lo permitido por las Ordenanzas muni-
cipales, los visitantes han solicitado del 
Ayuntamiento la oportuna l icencia para 
la construcción. 
H o y , l a F i e s t a d e l T r a b a j o 
d e los o b r e r o s c a t ó l i c o s 
I^a Federac ión L o c a l de Sindicatos C a -
tólicos Profesionales ce l ebrará hoy, en 
conmemoración del X L I aniversario de la 
pxiblicación de la E n c í c l i c a "Rerum No-
varum", una fiesta con arreglo al s i -
guiente programa: 
L o s s e ñ o r e s artistas que tengan obras Si Palacio de la Diputac jón provin-
~a~tiA*~ J J i. cial, Fomento, 2).—11 m., ses ión de aper-
admitidas, pueden, cuando gusten, _pa- : tur¿ . 7 t- pri'mera conferencia. 
sar a recoger su tarjeta de expositor 
de diez a una de la m a ñ a n a y de cua-
tro a ssis de la tarde, mediante la pre-
s e n t a c i ó n del oportuno recibo. 
E l precio de la entrada para los no 
expositores será de cinco pesetas el re-
ferido d ía del barnizaje, el cual s e r á 
de diez a u n a y de cuatro a siete." 
L a s a l u d e n M a d r i d 
Banquete al pintor Arturo Souto, a 
las 9,30 n., en Bot ín . 
O t r a s notas 
PROGRESIVA 
6 INSTANTANEA 
Devuelve a lo» c a b e l l o » 
• u primitivo color 
ft* »cnd* eo Perfumería». 
Peluquerías y Bazarea» 
Agentes: J . U R I A C H Y C * . S . A . 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
Unas interesantes palabras de " E l So-i 
clalista", antes de terminar la revista 
de la Prensa de la m a ñ a n a Se e s t á la . !Dos ^ i0s m a l h e c h o r e s , d e t e n i d o s 
mentando en un editorial del incendio de, , 
la Universidad de Valencia. I n s i n ú a la 
tesis de que el incendio pudiera haber L a Po l i c ía h a logrado descubrir un 
sido intencionado. D e j a en el aire quién proyecto de atraco y h a detenido a dos 
pudiera haber sido el criminal, y agrega de ]os qUe iban a tomar parte en el 
que no puede menos de rechazar la idea, hecho 
porque "quemar una Universidad como la E ' , v{ct ima eletrida ñor loi mal -
de Valencia no es quemar un convento' la v ict ima elegida por ios m a l -
cualquiera de esos que afean las calles ihechore3 don Enr ique Iglesias, d u e ñ o 
de la ciudad, aunque, ciertamente, a na^de l a finca n ú m e r o 2 de la calle de 
die aconsejamos el oficio de incendiario".] A l a r c ó n , en uno do los pisos de la cual 
Mayor variedad hay en los p e r i ó d i c o - ^ W ? ? ^ ^ su( esPosa y un 
de la noche al juzgar el discurso de Or- l1^0 del matrimonio, de catorce a ñ o s de 
tega y Gasset. Mientras para " L a Vo¿"jedad , llamado Francisco . Asiste al m a -
"ha situado el problema del Estatuto so- t r i m o n í o una mujer que se l lama S a -
bré la base roquídea de la verdad" y pa- ,grario S a l c í n e s , la que, s e g ú n todas las 
ra " L u z " es indicador de "una pol í t ica probabilidades, es ajena a ia cues t ión , 
de grandes vuelos históricos", "Informa-1 aun cuando inconscientemente haya ser-
clones" entiende que se trata de una po-1 vido a jos atracadores de punto de par-
lít ica de "ir tirando", y dice: "Resulta que; tida para el plan. 
al cabo de tanta arrogancia y tanta in-; TT . . . . . -trí̂ f /-. 
moderada a l taner ía , hemos vuelto a lo' ^ ^ í ^ " f l a as , s , - e° ta . ^ t o r G a r -
que era el eje y el nervio de la pol ít ica c í a . Sa lc ínes , se condol ió ante v a n o s 
de Sagasta". | amigos, en una taberna del ca l l e jón de 
. ,., , ' . ¡ S a n Alberto, de la falta de dinero que 
."cl í̂1 tí* i"1.1"" " , * f 1Lr! "Diarlo Universal" cree que el discurso i no^pp.-- aip-niX i , p o n v o r ^ ^ n ir xkk 
gno contra los nacionalistas y ha- «0g otra a f i r m a c i ó n m á s ¿ ja torpeza de: f f f ^ '^^l^Z^^l^ . 
s la ficción del catalanismo, su-- . rf„ « , „ H-i*aa*i¿« t ro^n . in tor ^J0- en uno ^ los incisos, que "su 
Cont inúa " E l L ibera l" sin enterarse—o 
haciendo como que no se entera, que fi* 
peor—de varias cosas. Pr imera. Que lo 
dicho en el Parlamento por Maura, Sán-
chez R o m á n y Ortega y Gasset es preci-
samente, exactamente lo mismo que es-
tán diciendo hace un mes los periódicos 
de derechas. Que autonomía , sí; pero so-
beranía, no. Segunda. Que ni los señores 
citados, ni otros que defiendan la misma 
posición, entre los que a veces parece que 
se encuentra " K l Liberal", son caverní-
colas, ni monárquicos , ni "maniobran-
tes". Tercera. Que la actitud de " E l Libe-
ral" coincide e x t r a ñ a m e n t e con la de los 
periódicos rabiosamente separatistas de 
Barcelona. Pues a pesar de todo, sigue 
hablando en su n ú m e r o de ayer de los 
"malditos derrotistas monarquizantes" 
"predicadores de una guerra civil secesio-
nistas", "falacias, enredos, maquiavelU-
mos" " m a n i o b r a s tenebrosas..." ¡y 
abriendo la boca de admirac ión ante los 
discursos de Ortega Gasset, Sánchez Ro 
m á n y Maura! No cabe duda que hay 
periódicos que se escriben para chinos. 
P a r a "A B C " el discurso de Ortega y 
Gasset "ha sido en el fondo el m á s fuer 
te y a 
bla de los pactantes de San Sebast ián, t ayendo
tenida por una minoría de exaltados que|a ^ constituyentes, como primario y ur-
son quienes promueven los conflictos. \ ^ un prc;blema irresoluble y acerca 
IIHIIIIW 
Banquete de médicos .—Se recuerda a 
todos los compañeros de la promoción 
de 1918 la costumbre de reunimos a ce-
nar, a las nueve y media de la noche,! 
del d ía 15 de mayo, en el sitio de eos-1 
lumbre; detalles por te l é fono al n ú m e -
ro 14171.—La Comisión. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . . - M Á D R I D 
iiniiiHiiiiim 
S e g ú n " E l Siglo Médico", durante 
A l a s nueve de l a m a ñ a n a : E n l a ca - l a semana presente, los procesos res-
nilla'del Obispo, p laza del M a r q u é s de i P 1 ^ 0 " 0 3 . tanto los agudos como los I ZAPATOSGBOLSOS 
Comillas, 9 (antes Costanilla de S a n A n -
drés) , se c e l e b r a r á l a santa misa, en la 
que se admin i s t rará la sagrada comu-
nión. 
A las diez: E n el sa lón de actos de la 
Casa Social t endrá lugar un acto de afir-
mación social ca tó l i ca , en el que h a r á n 
uso de l a palabra los siguientes orado-
crónicos , han experimentado una evi-
dente m e j o r í a . A los trastornos meta-
bó l i cos s e ñ a l a d o s en el n ú m e r o ante-
rior, que persisten como es lóg ico , da-
da la índo le tórp ida de los mismos, 
hay que a ñ a d i r los procesos Intestina-
les agudos y colibacilosis. 
E n los n i ñ o s de pecho, los trastor-
nos gastrointestinales han disminuido; 
NO DESTIflE.PLEXI ~ Y DA BRILLO. 
MADO HEIG VALENCIA 
PTA.Droguer Concosní PEÍJA. 
res: M ^ u e l Pazos por l a Juventud en e a ^ o , aumentaron algo l a s bron-
Obr^a Social C a t ó l i c a ; ^ b r o c o n e u m o n í l s ; en los 
K f v t S r ^ laS enfermedades 'eruptivas 
lores Vázquez , por l a .b e ü e r a e l ó n d e no acusan var iac ión , s i bien por lo 
que respecta a los barrios altos de 
Madrid, los casos de s a r a m p i ó n son se-
ñ a l a d a m e n t e abundantes, aunque de In-
dole franca . 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i tuac ión de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
lupiimniiii 
• r 
S. Femeninos de l a Inmaculada; J o s é 
Riaza, por el Sindicato Cató l i co de De-
pendientes de Comercio, y Miguel G a r r i -
do, por el Comité de l a F e d e r a c i ó n . Pre -
sidirá el secretario de la F e d e r a c i ó n , vo-
cal de la Confederac ión Nacional, don 
Buenaventura Solana. 
L a Juventud Obrera Social Cató l i ca , 
en honor de las familias de los asociados, 
dará por ía tarde, a las cinco, una vela-
da literario-musical. 
C a s a d e l E s t u d i a n t e 
Ayer tuvo lugar en la C a s a del E s -
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Hemos recibido muy 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
tudiante el mit in "organizado por la r o m é t r i c a hacia el interior de la Pen-
Asoc iac ión de Estudiantes C a t ó l i c o s del msula. E n las ú l t i m a s veinticuatro horas 
incompletos los datos de A m é r i c a ; pare- | Llamamos la atenc ión de nuestros lee-
ce, sm embargo, que toda la parte sep-
tentrional de aquel Continente e s t á cu-
bierta de presiones bajas que se extien-
de por el A t l á n t i c o has ta Europa . 
H a progresado lentamente la baja ba-
Instituto Cervantes. Hicieron uso de 
la palabra los estudiantes Manuel P a -
lao Martislay, J o s é M a r í a R e i n a y de 
Porras, V í sente Gimeno Ondovilla y A l -
berto Bar"3asán, que analizaron l a la -
bor realizada en el presente curso y 
expusieroc las diversas actuaciones que 
en el plaao profesional han realizado 
para exarcinar a c o n t i n u a c i ó n las me-
ramente pol í t icas l levadas a cabo-por 
otras asociaciones escolares. 
E n el acto re inó g r a n entusiasmo, 
siendo los oradores m u y aplaudidos. 
L a S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e S a l -
v a m e n t o d e N á u f r a g o s 
E s t a humanitaria Sociedad, que por 
ley de 12 de enero de 1887 f u é nombra-
da delegada del E s t a d o p a r a el servi-
cio internacional de salvamento de 
el m á x i m o descenso del barómetro co-
rresponde a la Meseta Central y, aunque 
tores para que nuevamente aprovechen 
los servicios de M. Yvo, afamado espe-
cialista del Instituto Oftá lmico de P a -
rís, quien durante una corta tempora-
da, en Werklar, Cía. Anglo-Americana de 
Optica. Arenal, 9, Madrid. Te lé fono 19078, 
de once a una y de cuatro a ocho, gra-
dúa gratuitamente la vista a sus clien-
tes y les proporciona al mismo tiempo, 
a precios económicos , los célebres cris-
Se venden tres en perfecto estado. 
L E I Z A O L A , S. L . Garlbay, 28. 
S A N S E B A S T I A N 
•!lllHIII!lfll!ll!gilllH!limilllHIIIIIHilim!IOH!lllll!IIIIIIIIIIB!lliV:' 
L a L i b r e r í a L A Y E T A N ^ 
Compra y paga al contado en las mejo 
res condiciones lotes de libros antiguo? 
y bibliotecas enteras. Especialidad en 
obras raras y curiosas. Obras en latín 
Se desean intermediarlos, a los que se 
conceden ópt imas condiciones. 
B A R C E L O N A : Calle Marti JuIIA, 1. 
Te lé fono Zolñl. 
7 ¡̂!B'!l''3!in!l!llll|9lllin!linil||||ll||IBIIIIHIIIIIB!ll!IRII¡IÍB,!!:iE]';1! 
X X I A N I V E R S A R I O 
"Ahora" elogia la "serenidad y toleran-
jeia" de la Cámara, subraya la necesidad 
de que se declare "expl í c i tamente la fa 
¡cuitad de revis ión atribuida a las Cortea" 
¡y, aunque partidario de la autonomía 
jcree que "hay que poner por encima de 
[todo la soberanía del Estado". 
" E l Sol", que presenta objetivament'? 
la s i tuac ión parlamentaria del problema 
catalán, cree que "el saetazo m á s certero 
:que ha recibido el Estatuto ha sido e! 
¡discurso del señor Sánchez R o m á n " . Re-
cuerda que el primero que seña ló la grn 
vedad de la pretenc ión de irrevocabil' 
dad del Estatuto fué el señor Calvo Sof<5 
lo en una nota reciente. Y termina di 
ciendo que, a pesar de todo, "nadie hn 
pronunciado todavía el discurso político" 
que es urgente escuchar. 
del cual, por ahora al menos, y mientras 
se trate sólo de aceptar como remedio un 
que 
madre estaba sirviendo en casa de unos 
s e ñ o r e s ; que esos sí que t e n í a n dinero". 
Uno de los oyentes, llamado Pablo 
Dorado, que se ánoda "el Rubio", ape-
particularismo, no ha lugar a de l iberar" . !ñas se v ió solo con V í c t o r y un par 
" E l Siglo Futuro", que en un art ículo i ^ i ^ v ^ u o s de los m á s í n t i m o s , esbo-
de "Fabio" combat ió anteriormente e l i f ó "n Plan P a r a a tracar en el domici-
"centralismo liberal", subraya anoche la 110 de los amos de la madre de V í c t o r , 
diferencia "entre la federac ión revolucio- E n t r e los reunidos maduraron el plan, 
naria y el regionalismo tradicional". que era el siguiente: 
" L a N a c i ó n " afirma e n é r g i c a m e n t e que Aprovechando la circunstancia de que 
los m o n á r q u i c o s "no conspiran", pero que toclas laf m a ñ a n a s s a l í a n a la calle la 
"los monárquicos , y los republicanos, y esposa del s e ñ o r Iglesias, a c o m p a ñ a d a 
los socialistas, y los indiferentes, y los de la asistenta, y el s e ñ o r Iglesias a 
españo les de toda condición, tienen dere- sus obligaciones, l l a m a r í a n por t e l é f o -
cho a exigir que dentro de la Repúbl i ca no a la casa, anunciando al joven F r a n -
se les gobierne mejor de lo que hasta cisco, ú n i c o que quedaba en el pisó, l a 
ahora se les ha gobernado". llegada de unos fontaneros, que ir ían 
" L a E p o c a " sostiene que en el pacto de 
San Sebas t ián "se giraron letras que des-
a hacer unas reparaciones. A la puerta 
del piso l l a m a r í a primeramente uno de 
de " L a Correspondoncla" que se pon- iPués se han presentado al cobro", que los atracadores con voz de mujer para 
"oto "a las extralimitaciones de lal"80 toleraron demasiadas genialidades al que Francisco, confiado, le franqueara 
¡^a aenaratista" de Cataluña, v en- i señor Maciá">.que "ahora se Quisie.ra des" la entrada. E n aquel momento, v v a 
no muy importante, l lega a ser de tresnales puntuales Werklar contra los r a -
m i l í m e t r o s . Cont inúan soplando vientos yos ultravioleta. Cristales especiales para 
del Oeste por las costas de Gal ic ia y 
Cuenca del Duero. Toda, l a P e n í n s u l a 
aparece hoy cubierta por las nubes."Las 
lluvias y chubascos tormentosos se han 
ido extendiendo por l a Cuenca alta de¡ 
E b r o y toda la Cuenca del Duero, empe-
zando y a a invadir t a m b i é n Cast i l la la 
Nueva y E x t r e m a d u r a . 
L a temperatura presenta m a r c h a des-
cendente por l a mitad septentrional de 
E s p a ñ a . 
E n Madrid l a temperatura m í n i m a del 
aire a 10 c e n t í m e t r o s sobre la t i erra la-
borable h a sido de 14,0' grados. 
L l u v i a s recogidas ayer en toda E s p a -
ñ a . — E n León , 6*mm.; Logroño , 4; Co-
ruña. F a l e n c i a y Vitoria , 2; Santander, 
Madrid, Badajoz, Pamplona y Zarago-
ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
Todos los crretales Werk lar e s tán ga-| 
rant iaaáoa ^per • diez, i a ñ o s - y .su ,cambi0| 
es gratuito. Advertencia: Vista la afluen-
cia de público a-estas consultas es pru- | 
dente no esperar a los ú l t imos días . 
náufragos, ce lebró su Junta anual de 
socios el pasado viernes, bajo l a pre- za, 1; Sa lamanca y Valladolid, 0,5; Gua-
sldencla del antiguo jefe de la A r m a -
da don J u a n de Madar iaga y S u á r e z , 
conde de T o r r e - V é l e z . 
E n la. Memoria l e í d a por el secretarlo 
genera'., don J u a n Garre, se d ló cuen-
ta de l a m a r c h a general de l a Socie-
dad y de los salvamentos m á s Impor-
tantes que se realizaron, en los cuales, 
una vez m á s , se d e m o s t r ó el alto espí -
ritu del personal de las estaciones de la 
costa y en general de toda clase de na-
vegantes y pescadores, siempre dispues-
tos a arriesgar su v ida en favor de sus 
semejantes en peligro; labor bien oscu-
ra por cierto y desconocida, puesto 
que casi siempre se desarrollan estos 
sucesos fuera de l a v i s ta y en aparta-
dos lugares que cas i no tienen comu-
nicación inmediata con e l resto de la 
Península. 
L a Junta , luego de conocer las noti-
cias y sucesos ocurridos durante ej año , 
toinó varios acuerdos, todos ellos en-
caminados a acrecentar su benéf i ca mi -
B^rit y se reeligieron varios conseje-
. roa a quienes c o r r e s p o n d í a cesar este 
afio, 
' E n la actualidad l a I n s t i t u c i ó n po-
eee 48 botes insumergibles, de adr iza-
miento y d e s a g ü e a u t o m á t i c o s , de los 
-<Jüe 16 tienen instalados motores de 
perfeccionados sistemas. Posee t a m b i é n 
81 aparatos lanzacabos y portaama-
rras, y 63 casetas expresamente edifi-
cadas para albergue del mater ia l y si-
.. toadas en los puertos, donde funcionan 
60 Juntas locales, h a b i é n d o s e Inaugu-
rado en el pasado a ñ o u n nuevo tan-
-Stfn instalado en A v l l é s . 
^ . L a Sociedad, con el exclusivo empleo 
de sus botes y lanzacabos h a salvado, 
desde que se fundó , las tripulaciones 
completas de 123 buques y h a reglstra-
fl0 y premiado hechos de a b n e g a c i ó n 
y i valor que arrojan un total de m á s 
ae 12.500 vidas salvadas de las olas. 
L a E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e 
Acordada por l a Sociedad E c o n ó m i -
ca Matritense de Amigos del P a í s la 
celebración en junio de una Asamblea 
ê Sociedades E c o n ó m i c a s p a r a estu-
aiar el establocimiento de una fede-
rari(5n de |ag mismas y aquellos otros 
Problemas que afectan a la e c o n o m í a 
seneral en sus diferentes aspectos, y 
• * l V f o r m a c i ó n do un definido plan pe-
°a§:ógico; ha designado la C o m i s i ó n or-
ganizadora, formada por los s e ñ o r e s 
^ a u r a (dan Migue l ) , G ó m e z Chalx , 
J^eza Medina, Vizconde de S a n A n -
JOQio, Pulz de Asprer , Sancho M u ñ o z , 
^VeJero, Barber, T a t o Amat , Prieto y 
Valle3' Catal ina y don Bernardino del 
g j í* : Comisión se promete a lcanzar po-
itivos resultados en la< mencionada; 
^ l i o * 1 * 3 ' cuyos trabajos p r e p á r a t e - ' 
03 y a . h a i dado comienzo. 
L a t o r m e n t a d e a y e r j 
, Ayer m t ñ a n a , alrededor ,de las once. 
dalajara, 0,4; Orense, 0,3; Huesca, 0,1; 
Toledo, C á c e r e s y San Fernando, inapre-
ciable. 
P a r a h o y 
C a s a A r a g ó n (Principe, 18 y 20).—6 t. 
Velada familiar. 
Academia de Ciencias Morales y Po-
N O H A Y C O M P L O T 
E l director de Seguridad recibió ayer 
tarde a los periodistas y desmint ió ro-
tundamente los rumores que desde ante-
ayer habían venido circulando acerca de 
un supuesto complot, en el que se dec ía 
estaban complicados varios militares en 
Del Comercio que fué de esta Corte 
F a l l e c i ó 
el 1 6 de m a y o de 1 9 1 1 
Habiendo recibido los auxilio» espi-
rituales y la bendición de S. ¡Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Carmen Fernández; 
sus hijos, Francisco y José; sus her-
manos, don Bruno, doña Niceta, doña 
Celestina y doña Elena de Largacha 
y del Campo; hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás parientes 
ruegan a sus amigos se sirvan en-
eomeruJarVe a-Pias. Todas Jia3,mi«¿3ív. 
que se celebren mañana 16 en la pa-
rroquia de San.Laiis Obispo (calle de 
la Montera); el día 17 en el Orato-
rio del Caballero de Gracia, de esta 
capital, así como la-s que se digan 
los días 16 y 17 en la parroquia de 
Santa María, Nuestra Señora de la 
Antigua, Colegio de la Enseñanza, y 
Convento de Santa Clara, en la ciu-
dad de Orduña (Vizcaya), serán apli-
cadas en sufragio de su alma y por 
las de sus hermanos, los señores Don 
Sebastián do Largacha y del Campo, 
que falleció el día 24 de febrero de 
1914; Don Martín de T.argacha y del 
Pide 
ga c t  
Prens  s p y  
tiende que, desde los agrarios a los revo-iandar lo andado , porque los directo 
luclonarios de izquierda, todos deben es-i res de la pol í t ica actual sienten la res-
tar unidos .por "la preocupación de im-iponsabllidad". Y entiende que sena con-
pedir todo atentado a la unidad e Indi-¡veniente otro dictamen. Y si lo discutie-
visibilidad de E s p a ñ a " . ran otras Cortes, mejor, f 
" L a 'Libertad", que califica de "gran¡ De otras cosas, nada de particular... sal-
discurso", "dg dura opos ic ión" y de "pe-|vo un recuadro del "Heraldo" que hemos 
simista" el discurso de Ortega y Gasset. 
encuentra inadmisible la tesis de Bello 
de que el Estatuto no puede modificar-
se sin upa modificación constitucional, 
si las Cortes la inician y el pueblo ca-
ta lán la rechaza. 
dejado para lo ú l t imo, porque es... mo-
rrocotudo. Advierte a grandes letras que 
no es un ó r g a n o oficioso del Gobierno, 
que no es incondicional de nadie m á s que 
de la Repúb l i ca y que por ello tiene que 
hacer a] Gobierno una advertencia, que le 
" E l Imparcia l" notifica a sus lectores ¡va a disgustar. ;Se e s tá dejando boicotear 
que ha sido prohibida gubernativamente el r é g i m e n ! ¡Hay que ser justo, pero im-
enta en las calles de Barcelona, y placable en la apl icac ión de la ley! ¡In-
ísta e n é r g i c a m e n t e contra la medida, mediatamente! ¡ I n m e d i a t a m e n t e ! " su ve prote 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A . J . 7. 411 
metros).—De 8 a 9,30, " L a Palabra".—11.30, 
Transmisión de la Banda Municipal.—14,' 
Campanadas. ' Señales horarias. Informa-
|c¡ón teatral. Concierto: "Moras, moritas, 
¡moras", "Paganini", "Minuetto", "Los 
i claveles", "Habanera", "Cavallerla rustica-
• na", "Invitación al vals", " L a boda de Luis 
! Alonso". — 15,30. F i n . — 19, Campanadas.! 
Informaciones. Resultados deportivos. Bo-
letín meteorológico. —19,30. Discos.—20.15, 
Revista de la Prensa. Informaciones. — 
20,30, Música de baile. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 16: 
M A D R I D , Unión Radio ( E , A. J . 7, 411 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
y y
con la puerta abierta, l l e g a r í a n los fon-
taneros falsos, entrando en la vivienda. 
U n a vez en és ta , el resto del plan 
ya se c o m p r e n d e r á : amordazar a F r a n -
cisco y desval i jar la casa. 
De todo ello tuvo conocimiento l a 
primera brigada, y su jefe, don Pedro 
Aparicio, dispuso el servicio, que lle-
varon a efecto el jefe de la secc ión , se-
ñor Lino, con los agentes s e ñ o r e s F e r -
n á n d e z (Juevedo, De la G á n d a r a y Gon-
zá lez Mora. 
/ A y e r por l a m a ñ a n a , fecha elegida" 
para dar el golpe, apenas s u r g i ó el hijo 
de la asistenta y quedó apostado en una 
esquina, fué detenido. Momentos des-
p u é s só lo l l e g ó "el Rubio", que corr ió 
la mi sma suerte que el anterior. 
L o s restantes p a r t í c i p e s en el f raca -
sado intento no fueron por allí, indu-
dablemente por estar "con la mosca en 
la oreja". 
Ambos detenidos declararon ante el 
señpr Aparic io y dejaron bien definido 
el papel que cada uno iba a desempe-
ñar . A d e m á s dieron las s e ñ a s de otro 
de los sujetos que iba a actuar con ellos. 
S e g ú n hemos dicho, parece que la 
madre de V í c t o r .es completamente aje-
na a las ma.quinaciones de su hijo con 
los atracadores. 
£iOs agentes detuvieron equivocada-
Programa del oyente.-20,30. Fin.-21.30. (Campanadas Cotizaciones de Bolsa. Bolsa dos-obreros de l a F á b r i c a del 
Campanadas. Señales horarias. Concierto i de traba30.-12,15. m ^ ^ m ^ m ^ ^ ¿ ^ ! t ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ t ^ ^ l ^ . 
de Banda: " E l gato montés", "Cantos ca-i14- Campanadas. Señales horarias. Bole-
narios". " L a Tempranica". "Asturiana", tin meteorológico. Información t e a t r a l . 
"Nupcial". Recital de piano dedicado a Concierto. "Marcha mi l i tar . L a leyenda 
Chopin: "Estudio número 12", "Nocturno d6' beso". "Coppelia". "Polonesa". Pava-
número 2", "Balada en sol menor", "Vals", na Para una Infanta difunta . Vino, mu-
"Polonesa". Canciones, por Conchita Pi- Jer y canción". "Romanza". ^La viejecita". 
activo y otros retirados, l l egándose , i n - i i Campo, que falleció el 12 de noviem-
cluso, a dar nombres de algunos cono- I b ê do 1923. y Don S''1'1"»1"»*1*5 
frpn-rnl^ spfmr Mftnéndftz ma- ,1 «mcha y del Campo, q e falleció el cidos generales. E l eño e e ma-
nifestó que tales rumores c a r e c í a n en 
absoluto de fundamento, siendo comple-
tamente falso que se hubieran practi-
cado detenciones ni registros domicilia-
rios de ninguna clase. 
;fWn!i!B;i:iiBTw:rará 
día 29 de aposto do 1929. Varios se-
ñores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(3) 
iniiiniiBiniiBiiiiiB 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo c ient í f ico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. D r . 11 lañes . Ilortaloza, 17. T e l é f o n o 15970. 
H 15 WÜBIl'l!! 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
m á 
DE VILLAVICENCIO Y GEA 
V I U D A D E P E L L O N 
H a fa l l ec ido el d ía 14 de m a y o de 1 9 3 2 
a l o s o c h e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R » l a P • 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , p a d r e L u i s L ó p e z ( E s c o l a p i o ) ; s u s h i j o s , 
d o n M a r c o s , d o n C e l s o y d o ñ a B a r b a r á ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a A n t o -
n i a L ó p e z , d o ñ a C a r m e n C a r m e n a y d o n C é s a r F e r n á n d e z d e G a m -
b o a ; n i e t o s , n i e t o s p o l í t i c o s , b i z n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e 
t e n d r á l u g a r h o y , d í a 1 5 , a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , p a s e o d e l a C a s t e l l a n a , n ú -
m e r o 8 , a l c e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n L o -
r e n z o , p o r l o q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
quer. Concierto flamenso a dos guitarras 
"Farruca", "Alegrías", "Zambra gitana" 
"Bulerías", "Seguidillas", "Guajiras", Músi-
ca de baile.—24, Campanadas. Cierre. 
B A R C E T J O X A ( E . A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8. " L a palabra".—8, Sesión de cul-
tura fisica.—8,15 a 8.45, "La Palabra".—11, 
Campana-das horarias. Servicio meteoroló-
gico.—11,15, Transmisión de un concierto 
de la Banda Municipal.—13, Discos.—13,30, 
Concierto por el Sexteto: "Lagarteranas", 
" L a Tempranica", "En el oasis", "Gaveta 
chulesca", " E l Bateo". —14, Información 
teatral. Discos. Sección cinematográfica.— 
14,20, Concierto: " E l sueño de una noche 
de verano", " L a flauta mágica", "Serena-
ta", "Tirolesa".—15. Discos.—16, Fin.—17,30. 
Discos.—18, L a Orquesta: "Ultavan", "Lé-
gendes de Ja forét", "Boris Godounov", 
"Leyenda". —18,30, Emisión de barítono: 
" L a Uogaresa", "Cangó d'amor 1 de gue-
rra", "Los Gavilanes", "Un bailo in mas-
chera".—19, Agricultura. "Cultiu, adobs i 
malalties tarongers". —19,10, Transmisión] xamosa". "Angela". "Idilli a muntanyan"-
del Orfeó Gracienc: " E l cant d'aquesta 
nit", "A la llum de la luna", "Dóne'm un 
clavell del teu baleó", "Guspires", "A la 
gentil", "Benvinguda primavera", "Cant 
d'amor", "Una canQó i un bes", "Del camS". 
20. L a Orquesta: " E l Profeta", "Danza de 
los seises en la Catedral", "Jardín sevilla-
no", "Fontainebleau", "Burlesca".—21, "Ra-
diofémina".—21,15, Programa del Radio-
yente. 
M I L A N (221,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales.—15, Noti-
cias deportivas.—15.10, Noticias deportivas. 
Noticiario artístico.—17,15, Periódico ha- "Canción y rumba". "Matamoros".—15,45 
bla(lo. 18, IPeriódico^ hablado. I^esultados ^ ^ ^ L ^ m , Periódico hablado. Bole-
de los partidos de fútbol.—18,05, Concier-
to por el Quinteto.—18,10, Concierto de mú-
sica.—18.30, Señales horarias. Comunica-
dos eventuales. — 18,31, Discos. — 19, Pe-
riódico hablado. Noticias deportivas.—19,15, 
"Rosas silvestres", "Marcha india", "Adiós, 
mi oficialito de la guardia".—20, "Le Villi". 
Charla. Noticiario teatral. Periódico ha-
blado. Cierre. 
T O U L O U S E (385 metros).—11,30, Servi-
cio religioso protestante. —12, Concierto 
militar.—12,15, Fragmentos de películas 
sonoras.—12.30, Boletín de la Radloagri-
cultura.—12,45, Servicio protestante. — 16, 
Curso de esperanto.—16,15, Concierto aln-
fónico: "Redención".—16,30, Informaciones. 
G a ^ gile ite^almn «•la*mefKñon«.'cl«-casar> 
pero bi^n pronto se deshizo el error y 
aqué l lo s fueron libertados. 
V í c t o r G a r c í a tiene antecedentes. H a 
cumplido un arresto g-ubornativo y tam-
b ién estuvo preso preventivamente en 
Bilbao por estafa. 
U n c a b o d e I n g e n i e r o s , h e r i d o 
E n el Campamento de Retamares , 
cuando realizaban ejercicios de voladu-
ra de alambradas el regimiento de Z a -
padores Minadores, un trozo de metra-
lla de uno de los petardos a l c a n z ó a l 
cabo Antonio G a r c í a G o n z á l e z y le cau-
só gravea heridas en la. mano izquierda. 
Se le condujo al Hospital Mil i tar do 
Carabanchel, d e s p u é s de asistido en el 
bot iqu ín de urgencia. 
U n s o l d a d o l e s i o n a d o 
A l sa l tar un arroyo se c a y ó el sol-
dado de v e i n t i ú n a ñ o s J o s é Serrano 
Ruiz , del regimiento de In fanter ía n ú -
mero 1, que se halla en prác t i cas , y re-
s u l t ó gravemente lesionado. 
O t r o d e t e n i d o 
A y e r tarde f u é puesto a d i spos i c ión 
del Juzgado de Chamber í J u a n Plade-
vi l la Cucuri l l , "Juan el de las Mantas", 
detenido, en Barcelona como posible 
complicado en el supuesto complot. 
*IIII*-«»I#ÍÍNM-; i.ft .̂ tfáili|aiiiiinú):'fl!Hi!n<i:iiEÍM»fÍilNlBiiii 
S U B A S T A 
para la venta de la casa número 24 mo-
derno de la calle del Prado, de Madrid. 
Se ce lebrará el d ía 3 de junio próximo, 
a j a s doce, en la. notaría de don Toribio 
Gimeno B a y ó n (Barquillo, 4 y 6). E l 
pliego de condiciones y títulos, de mani-
ñesto en la notaría . 
das ultracortas el Ingeniero don F r a n -
cisco R i a z a Rubio, quien, en forma ame-
na y vulgarizadora, expuso los notables 
descubrimientos y estudios efectuados 
hasta el presente con ondas compren-
murciélago".—17, Fragmentos de películas d¡das entre die¿, cent ímetros y un me-
soneras.—17,15, E l cuarto de hora del tu-ltr0i exponiendo sus notables a.plicacio-
"Hansel und Grete!".—12,25, Indice de con-
ferencias.—15,30, Fin . — 19, Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Programa del oyen-
te—20,15, Noticias.—20,30, Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 348,8 metros). 
—22,45, Sesión de ajedrez.—23, Fin.—11, 
Campanadas. Parts meteorológico. — 13, 
"Boletín Quincenal Sanitario", Sesión de 
discos.—13,30. Concierto por el Sexteto. 
"Zampa". "Réverie". " E l oro del Rhin" 
"Fiesta da amor".—14, Información teatral 
Discos. Sección cinematográfica. — 14,20, 
Concierto. "Oriental". " E l salto del pasie-
go". "Junto a la reja". "Danza africana".— 
14,50, Bolsa del Trabajo.—15, Discos.—16, 
Fin.—19, Concierto. "Concierto núm. 5". 
"Madrigal". "Serenata".—19,30, Cotizaciones 
de monedas.—20. Programa del Radioyen 
te.—20,15, Deporte futbolístico.-20,30, Pro 
grama del radioyente. Información depor 
tiva. Noticias.—21. Campanadas horarias 
Servicio Meteorológico . -21 , Sardanas de la 
Cobla Barcelona. "Gentil parella". "La. mes 
"Mainada". "A en Pau Casáis".—22, Reci-
tación de poes ías . -22 ,15 , Concierto. "Ma-
ritana". "Carmen". "Minueto del Buey" 
Orquesta. "Aída". "Gavota-Capricho". "La 
Dolores". "Serenata". "Douce réverie".— 
22,30, Transmisión de bailables.—24, F in . 
M I L A N (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales. Concier-
to por el Quinteto.—12,01, Concierto varia-1 
do.—12,45, Bolsa.—15.15, Periódico hablado 
—15,30, Emisión infantil.—15,45, Concierto. 
"Boccacio". "Fiesta sorrentina". " L a prince-
sa de la czarda". "Hans, el flautista". 
Un meteorológico.—19,15, Concierto. — 20. 
Concierto orquestal.—21, "Hagamos una 
prueba".—22, Periódico hablado. Cierre. 
T O U L O U S E (385 metros).—16, Emisión 
telefotográflca.—16,15, Orquesta argentina. 
—16,30, Informaciones.—16,45, Concierto. "El 
Noticias.—16,45, Concierto orquestal: "Me-
lodía", "Los millonea de Arlequín", "Sere-;to. " L a novia vendida". "Los bandidos".-
nata", " L a canción de Solveig".—17, Mú-120,45. Recital de acordeón.—21, Concierto, 
sica de operetas. Canto.—17,15, Música de!—21.30, Informaciones.—21,45, Concierto or-
riata.—17,30, Informaciones. Cotizaciones. 
17,45, Orquesta sinfónica. "Pequeña músi-
ca de noche".—18, Orquesta vienesa.—18,15. 
Informaciones.' — 18,30, Discos. — 19.40. 
Lecciones de Inglés.—19,35, Concierto. " E l 
barbero de Sevilla". "Thals". "Mireya".-
19,45, Orquesta vienesa.—20, Orquesta ar-
gentina.—20,15. Camionetas.—20,30, Concier-1 ma ondas. 
G R A N C O N C I E R T O E U R O P E O 
E S P A Ñ O L 
nes para sustituir cables submarinos en 
un brazo de mar o subfluviales en u n 
río ancho y para salvar valles o barran-
cos en los cuales el tendido de una lí-
nea a é r e a p r e s e n t a r á grandes dificul-
tades. T a m b i é n resulta que la T e l e v i s i ó n 
tendrá su completa so lución en esta ga-
E l próx imo día 25, Unión Radio, Ma-
nes. Carreras de caballos. Noticias.—18,45. 
Concierto militar.—19, Recital de acordeón. 
—19,15, Concierto: " L a Arlesiana".—19,30, 
Música de óperas. Canto.—19,45. Orquesta 
argentina.—20, Concierto de orquesta vie-
nesa.—20,30, Conferencia. — 21, Concierto 
formaciones. Cierre. 
L O N D R E S (1.554.4 metros).—9,15, Servi-
cio religioso.—9,30, Señales horarias. Bole-
tín meteorológico.—9,45, Lecturas.—-11, Or-
questa de tangos. — 11,45, Concierto.—13 
Discos.—14,. Ceremonia del deacubrimientt. 
dado por las Galerías Barbés . -21,30, In- ^ monument0 a los muertos en la gue-
formaciones. Noticias - 21,45 Música de rríL en T f c f c p v ^ i g , Orquesta.-16,15. Emi-
baiie.-22. Concierto: Carmen -22.15 In.!s.6n infantil._a7i Noticias.-17,30, Sonatas 
formaciones. P e n ó d i c ^ hablado - 22.30.; piano._17i50i Libros nUeVos.-18,10. 
Conmerto smfómco: L a caja de jugue-, arln _18 0 Recital de canto y flauta.-
tes". "Rapsodia española' - 2J, Boletín fama en una noche.1._2o; Not¡ci;if 
meteorológico. Noticias. Cierre. 
L O N D R E S (1.554,4 metros).—9,30, Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. — 14, 
Concierto militar.—14,45, Charla misiona-
te el monumentp de la guerra en Ports-
ria.—15, Desfile de l a Legión Británica an-
mouth.—15.20, Concierto por la orquesta.— 
16, Recital de canto.—17, Emis ión Infan-
F I X E R A K I A D E L C A R 3 I E X , I N F A N T A S , 2 5 . ~ T E L E F O N O 14685 
i til.—18.55. Servicio religioso.-19,45, Recl-
¡tal de órgano—19,50, Noticias.—20,05, Con-
!cierto por la orquesta: "Suite para cuer-
da en re", "Fígaro", "Febo y Pan", "EÍH 
jblumen", "Melodía". "Zapateado", "Roman-
iza de la noche". "O tbat it were po". Se-
l e c c i ó n de cantos.—21.30, Epílasro. Cierre. 
P A R I S (1.724,1 metros).—16,45, Discos . -
17,45. Concierto por la orquesta de la Al-
hambra.—18,45, Circo Radio-París . — 19,15. 
—20.20, Autobiografía de W. Ití. Davies 
20,35, Concierto orquestal. "Guillermo Tell" 
" L a tabaquera musical". "Tres danzas". 
"Sangre vienesa". "Tres 
mo se sabe, estos conciertos patrocina-
dos por l a U n i ó n Internacional de R a -
diotelefonía , de Ginebra, tienen por ob-
jeto estrechar los lazos de co laborac ión 
entre todos loa p a í s e s por medio de l a 
radio. Y asi una emis ión nacional es re-
transmitida a sus oyentes por las d e m á s 
emisoras europeas. E l programa que se 
radia en estas emipiones es puramente 
nacional, y a que a d e m á s de establecer 
ese nexo internacionalista, es, al mismo 
tiempo, una exa l tac ión de los valores pro-
pios del país. 
ISl programa de U n i ó n Radio, Madrid, 
será ejecutado por la Orquesta F i l a r m ó -
nica que dirige el maestro P é r e z Casas , 
canciones" ''coD- tomando parte los notables artistas L a u -canciones C.op I ( ano) Rosi ta Garc ia As-
J c o t (pianista). L a s obras seleccionadas 
" son de lo más importante de nuestra mu-
pelia".—22, Música de baile.—23, Cierre. 
P A R I S (1.724.1 metros).—17,30, 
meteorológico. Comunicado agrícola. Char p y " uc ,u i»**" 
la. Cotizaciones. Resultado de laa carre^ Bica ^J^ ÍT" -c-c - ^ e r n t \ B F S 
r a a . - l S , Di3coa.-18.45, Informaclones.-lV. E M I S I O N E S E S C O L A R E S 
Concierto. " E l Trovador".—19,30, Informa- Se h a introducido en las emisiones pa-
ciones. Boletín meteorológico.—19,40, Cró- ra las escuelas el uso de la lengua aie-
nica.-20,15. Informaciones. Cierre. mana para los escolares de„es « P*"* ^ 
viven en Checoslovaquia, Recientemente 
O N D A S U L T R A C O R T A S k a sido puesta en servicio la estacir-
COBtínutado «1 ciclo de conferencias | emlserP de jfran potencia da Llblico 
organizado por la A s o c i a c i ó n de Inge-] aumentada la de Brnnu. O'ra mediaa^na 
nieros de T e l e c o m u n i c a c i ó n , ayer dió enlsido la de ampliar las emiaiones que ae-
U n i ó n R a d i o una conferencia sobre On-^na.n el carác ter de servicio puonco. 
Domingo 15 de mayo de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Alio XXII .—Núm. 7.059 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a E 1 P ^ d o v a c u n o s i g u e f 
b a j a n d o e n M a d r i d 
y a l z a d e d o s p e s e t a s e n 
l a s h a r i n a s 
M A D RID.—Continúa habiendo bas-
tantes existencias de ganado vacuno y 
los precios siguen su marcha ©n descen-
so. E n esta semana registran otra baja 
BOLSA D E BARCELONA díamos. Abundan los rumores sobre la 
BARCELONA, 14.—Algodones. Liver- próxima junta general, sobre el divi-l • 
pool. Cerrado. dendo y sobre la anunciada y rectificada1! a<í rntirarinnpc Hí>l trinn firmoc 
P Nueva York. Julio. 5,60; octubre, 5,84; y modificada ampliación de capital. L a S COJIZaCIOneS Oei IHflO, TirmeS, 
diciembre. 5,97; enero, 6.05; marzo, 6.21. Indudablemente la reacción más no-
Rc-Gumen semanal de la Bolsa tabl% es la que experimentan las accio-
I A/l J "J ' nes 'erroviarias' Y entre estas las Nor-
de Madrid tes, que de 240 pasan a 272, a la liqui-
Después de varias semanas en que no dación, y cierran a 268,50. Alicantes es-
han podido aplicarse a la Bolsa más tán menos movidos, con mejora de 13 
que frases de desaliento y desanimación, puntos. Las obligaciones ferroviarias ex-
llega la que hoy termina a interrumpir perimentan u n a mejora considerable, de tres reales en arroba, las vacas y seis 
esta nota monótona; por fin el mercado principalmente las Alicantes, primera hi-iios novillos y toros. 
ha dejado, siquiera haya sido sólo en al- poteca, que en una sola sesión pasaron E l mercado de terneras se encuentra 
gunas sesiones, el tono triste y pesado de 200 a 211. y pierden después solamen- con exceso de existencias, y los precios 
que le caracterizaba. te un punto. Ha anunciado ya la Compa- tienden a la baja, habiéndose pagado las 
La alegría no podía ser completa. Em- ñía la amortización mediante sorteos y asturianas y montañesas con dos reales j 
pezó la semana con una sesión que cons- subastas de aquellas obligaciones que, |m|"0' t?5J^r~ v L J„ ,„ 2 
tituyó para muchos un pr.sagio. tan por la p « « » U c l * n d.l p r ^ f « . « U r J ^ ^ r ^ ^ t ^ U ^ S H 
inactivo estaba el mercado en toda es- tizacion a las Cortes, quedaron p^ndien-¡diez céntimos en kilo. L a mejoría quei: 
ta temporada que una excepción en el ¡tes. jha experimentado el mercado es debi-j 
ambiente frío y hostil de la Bolsa es! Importante ha sido, también, la mejo-ido a que hay menos oferta, sin duda,j: 
acogida inmediatamente con halagüeños j ra que han experimentado las Rif por- motivado Por encontrar el ganado abun-¡| 
comenlarios y suscita a las primeras deltador, que recuperan 27 enteros y 17 las'*13-11*63 Pastos Y también por el deseo de i 
cambio algunas ilusiones. Pero por si la! nominativas. E n cambio, Guindos siguen l1(?s Sonaderos de lograr mayor-benefi-|: 
impresión de la nueva actitud del mer-! pesados, y las Felgueras. abandonadas.'; T ^ Z J ^ L ^ ^ A 
cado había sido excesiva, pronto llegó 
el martes con la rebaja, y el mercado su-
frió nuevamente los rigores de la depre-
sión. Y otra voz las cotizaciones empe-
zaron a descender con gran alarma de 
los que habían pensado en que la sema-
na, que tan bien acaba de empezar, lle-
garía a ser un oasis en medio de este 
gran desierto estéril de la contratación. 
Afortunadamente pronto la Bolsa rec-
tificó el gesto y la primera tendencia es 
la que impera en las dos sesiones su-
cesivas del miércoles v jueves. 
pesados, y las Felgueras. aoanaonaaas. ¡gagtos y. como „ natural, quieren re-: 
Petronilos han tenido muy buen merca- cuperar algo de lo que hasta aquí hanj: 
do, ante el anuncio del próximo pago venido perdiendo. 
del dividendo. En el corro bancario no 
ocurre ninguna novedad; solamente se 
cotiza diariamente Banco de España, 
que a 510 mejora seis duros. E l grupo 
de Monopolios, en alza, especlalmente 
Petróleos. 
Fondos públicos, que en un principio 
se mostraban remisos, se suman en las 
últimas sesiones al alza general, y expe-
rimentan en casi todas sus clases mejo-
ras notables. Ofrecen, además, la parti-
Los valores afianzan sus posiciones yjcularidad de que en la sesión de cierre 
consolidan las ganancias; la mejora al- de la semana no sólo consolida su ga-
canza a todo el mercado, y una brisa dejnancia. sino que, a pesar del decaimiento 
optimismo orea los corros, en los que el general, consiguen aumentar sus ganan-
dinero empieza a hacer acto de presen-i cias. 
cía. después de un alejamiento de me-| E l único valor, puede decirse, que no 
ha experimentado variación de tenden-
No es, sin embargo, esta la última im-
presión; la semana cierra con una se-
sión más sosegada, menos activa y me-
nos optimista. Los corros que en los días 
anteriores habían visto la concurrencia 
del dinero se resienten bajo el peso del 
papel que acude, y se apaga aquella ale-
gría esperanzada que dos días antes ha-
bían hecho pensar en un oasis. No es 
que la. última sesión fuera desalentado-
ra, ni tan floja como la del martes, pri-
mera interrupción de la marcha alcis-
ta del mercado; pero fué una, desilusión 
que, al cerrar la semana, dejó mal sa-
bor de boca, según dijimos ya ayer. 
La actualidad del mercado en la se-
mana ha estado reducida, como en to-
da esta, última temporada, a escasos va-
lores: Explosivos. Rif, ferrocarriles y Bo-
nos oro. Estos han dado, principalmente 
el primero, el tono al mercado con sus 
fluctuaciones. 
E n general no se ha advertido tanto 
cia durante la semana, en comparación 
con las anteriores, ha sido Bonos oro. La 
moneda extranjera ha continuado su 
descenso y en armonía con esta tenden-
cia. Bonos oro han aumentado de día en 
en día sus pérdidas. La diferencia ma-
yor en su curso corresponden al jueves, 
día en que perdieron diez puntos. L a 
pérdida fué, por lo visto demasiado rá-
pida, y en el estira y afloja del día si-
guiente recuperaron tres enteros, así es 
que de 192,50 pasan a 180. 
L a nota más saliente es la persisten-
te mejora de la peseta. Se creyó en un 
principio que la reacción era algo arti-
ficial, pero al cabo de un mes. la ten-
dencia sigue manteniéndose y la mejora 
positiva de nuestra moneda es un he-
cho. Véase la marcha seguida durante 
la semana en el cuadro adjunto. 
Hay poca demanda de ganado de ceiv [ 
da y también hay pocas existencias, por;; 
lo que los extremeños y andaluces se : 
están pagando con 5 céntimos más en ; 
kilo. | 
L a plaza queda con muchas existen-1| 
cias de ganado vacuno y regulams en : 
lanar y cerda, rigiendo los siguientes' 
precios, por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—C eb o n e s gallegos, 
buenos, de 3,11 a 3.15; regulares, de 
3.04 a 3,11: vacas extremeñas, buenas, 
de 3,11 a 3.17; regulares, de 3,09 a 3.11; : 
vacas andaluzas, buenas, de 3.09 a 3,13; • 
regulares, de 3.04 a 3.09; vacas serra- ; 
ñas, buenas, de 3.09 a 3.13; regulares, de ; 
3.04 a 3,09; bueyes, buenos, de labor, de " 
2,80 a 3.00: regulares, de 2.70 a 2.80: no-
villos, buenos, de 3.22 a 3.26; reeulares, | 
de 3.17 a 3.22: toros, de 3.22 a 3.26. 
Terneras.—De Castilla, f.na de 1.'. de 
4.13 a 4.35: de 2.*. de 3.83 a 4.35: Astu-
rianas y montañesas, de 1.», de 3.56 a 
3.78: de 2.*. d*. 3.26 a 3.48: gallegas, d* 
1. *, de 3.17 a 3.39: de 2.'. 2,96 a 3,17: 
de la tierra, d* i.1, de 3,17 a 3.39: de 
2. '. de 2.96 a 3.17. 
lanado lanar. — Corderos, de 2,80 a 
2.90: encabritados do 1.*. de 2,90 a 3.00; 
dp 2.1, de 2,00 a 2.60: de 3/. de 1,75 a 
2.00. 
Ganado do cerda.—Planeos y chatos, 
de 3.10 a 3.20: extremeños y andaluces, 
de 2,70 a 2,80. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID. — L a marcha del mercado ; 
triguero durante los últimos ocho díasj! 
fué exacta a los precedentes. Se opera : 
poco, debido a que ha disminuido la j 
oferta, y ésto hace que nuevamente ad- '' 
quiera firmeza el precio de este cereal. 
Dos pesetas en 100 kilos ganan las ha-
rinas, y dado que hay' pocas existencias 
puede considerarse como muy fh nes los 
precios que más abajo anotamos. 
parecer, menos a estos rumores y cá-
balas, es un hecho demostrado que losi E n cumplimiento de lo preceptuado en 
rumores de política general están en ra- el artículo 14 de los Estatutos de esta 
zón inversa del optimismo en Bolsa. El;sociedad, se convoca a Junta general or. 
Estatuto catalán ha tenido su recuerdo, i ^ ^ i a - de accionistas, que habrá de ce-
lebrarse en el domicilio social. San Isiao-
E l descuento en Suecia 
ESTOCOLMO. 14.—El Banco de Suecia 
esta semana la dependencia de la Bol-!h reducido el tip0 de descuento al 4,50! > PesarK ^ b ^ n t e s existen-
sa madrileña de la de Barcelona, ni han' inn a _artir ^L, 17 del actual cias de cebada lo mismo de alfalfa seca;., 
abundado tanto como en las semanas :POr 100 3 Part,r ^ 17 ^ , empacada, los precios de éstos artículos | 
precedentes los comentarios políticos.! WlimaitBIIISlIlWlI'i'BiiRWri •«PWIMÜlW ¡han sufrido un aumento de cuatro y dos ; 
Aparte que el momento se prestaba, al, |n | JP nCI nilflnñ! 0!]|1/|R R A ^ Q ^ n ^ l ^ 6 dlmás^artículos con pre-lí 
cios sostenidos y con regular dpmanda.jj 
A continuación damos los precios quejj 
rigen, por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga, a 59; el centeno, ai; 
50; la avena. 9. 48; la cebada, a 50; las¡; 
habas, a 70; las ais-arrobas, 3 62; la ha- | 
riña corriente, de 65 a 67; la especial, a I 
70; el maíz plata, a 48; los salvados. de|: 
39 a 40; la pulpa seca de remolacha, a 
30 y la alfalfa seca empacada, a 26. 
C O M U N I C A D O 
L a Sociedad Madrileña de Tranvías 
nos remite para su publicación la si-;s 
guíente nota: 
"En el curso de I03 debates habidos!; 
recientemente en la Comisión de Poli-¡: 
cía Urbana del Ayuntamiento de Ma- ; 
drid, acerca de la instalación del servi-jj 
ció de autobuses de nuestra ciudad, al-ij 
gunas referencias de Prensa han atri-
buido a esta Sociedad de Tranvías ac-
titudes y decisiones que no se ajustan 
a la realidad y que. creemos pertinente 
rectificar. 
No es cierto, como se ha dicho en la,-
Comisión aludida, que la Sociedad deij 
Tranvías haya provocado el fracaso fi-jj 
nanciero de la Sociedad de Autobuses j 
que explotó ese servicio en Madrid du- j 
rante los años 1922 y 1924, y este aser-jj 
to puede comprobarse plenamente si el • 
Ayuntamiento quiere abrir una infor-j 
mación sobre el particular. ij 
> 1 •^j*»! »• Tampoco es exacto que esta Sociedad |j 
, -r-, ,1 » „ K j„ rr,, |se oponga ni se haya opuesto a que 
E n la capilla, de la residencia en San-.rones de Benasque ella Amalia de Zu-jMadr.d *osea un ^ ^ 0 ^ aut,obuses 
tander de los marqueses, de Pobrero sejlueta imponiéndosele el nombre de Jo- eficiente* al contrari0i hace bas. 
especialmente en los últimos días, pero 
no con la emoción de la semana prece-
dente, en la que coincidió el hervor de 
la campaña con los precios topes y la 
descarga de papel del mercado barcelo-
nés sobre la Bolsa madrileña. 
Explosivos no alcanzan las diferencias 
que destacaron en el plazo semanal an-
terior: de 678 pasan al cerrar a 698, al 
contado, y la liquidación, de 688 a 698. 
después de haber llegado a 200. Su cur-
so acusa los altibajos de la marcha ge-
neral de la Bolsa, con las depresiones del 
martes y viernes, a que más arriba alu-
ro. 17, Sevilla, el día 30 de mayo actual, 
a las cuatro áe la tarde, con el siguiente 
orden del día: 
1. ° Lectura, discusión y votación del 
acta de la sesión anterior. 
2. " Memoria, y balance correspondien-
tes al ejercicio de 1931. 
3. " Elección de Consejeros. 
Los señores accionistas que se propon 
gan asistir a la Junta deberán depositar 
sus acciones, en la Caja social, antes del 
día 26 de los corrientes. 
Madrid, 11 de mayo de 1932.—El Presi-









































C R O N I C A D E S 0 C 1 E D A 
alebrado la boda de su encantadora ¡sé Julián María Alfonso-Carlos, y sien 
hija. Clara Quintana Pombo, con el ca-|do padrinos, sus tíos, don Julián de Zu-
pitán de Regulares de Melilla don Car-ilueta y doña María Sáenz de Tejada. 
los Guerra Pérez, hijo del general de 
Infantería don Carlos Guerra Zabala. 
Fueron padrinos el marqués de Po-
brero y la señora doña María de los 
Llanos Pérez, madre del novio, y tes-
—Ha recibido por vez primera la Sa-
grada Comunión el niño Agustín Men 
eos y Guajardo Fajardo, hijo de los 
marqueses de las Navas de Navarra. 
=Se ha celebrado la reunión mensual 
tig'os, el coronel don Carlos Prats, don | del American Luncheqn Club, bajo ¡a 
Emilio González Madroño y don José presidencia de don Walter G. Ross. 
Echévarri Senoseain. Después de la bo-¡ E l señor don Francisco Bernis, secre-
d • ••• " " :' ' ' ~ " " 
tante tiempo procura que se establezca 
al igual que en las demás grandes ur-
bes, a cuyo efecto ha formulado pro-
puestas al Ayuntamiento para concer-
tar la instalación de ese servicio en for- . 
ma favorabilísima para di.«ha Corpora- j 
ción y, consiguientemente, para el ve- i 
cindario. por cuanto en "isas proposi-jj 
clones, a la par que se garantiza la',; 
fectividad de! servicio en las zonas de;; 
(.10,21 .̂ci |»i ua j&o ¿yiij.w .i.».. 1 — ;—v ~ l ClSl 
- E n Huesca se ha celebrado la boda: explicaciones sobre las condiciones ac-sfe ri ninguno de indo,e económica i: 
de la encantadora s-ñorita Anita Ble- tuales bancanas y financieras de Es- , A u * , conducta observada ñor',' 
cua Pelayo con el joven abogado don paña, dando pruebas de una p e r f e c t a i o t £ ^ 
Pablo de Castro Valero, perteneciente a información respecto a estos trascen-|t0i habría justificado terc.ás:emos en : 
la aristocrática familia de los baronesjdentales asuntos. :]os debate? qUe se promue„en dentro y i 
de la Men-lana. A este almuerzo asistió, entre otras,f d j jCvuntamiento sobre la im 
Fueron padrinos don Martín Blecua oersonalidades. el señor don Melchor ! n l ^ a c ^ ; s e ^ b ( f e ^ í s autobS--
Subías y dSña Ascensión Valero de Cas-lLasso de la Veea. ministro de la R e p ú - U ^ . ™ ^ ^ ^ aúne lo I 
tro. padres de los contrayentes, y testi- ouca de Panamá, 
gos, por él. el barón de la Menglana.j 
don Sancho d 
Máximo Escue 




ra Zaragoza y luego irán a Francia. 
—En la basílica de San Ignacio de 
Loyola se ha verificado el casamiento 
de la bella señorita Lnchi Garmendía 
con el ingeniero don Juan Elósegui Sa-j San Juan Nenomuceno oue-como es notorio—el Ayuntamiento'! 
rasóla, de conocidas familias vascas. y San Ubaldo de Madrid percibe anualmente cerca de : 
Doña Justa Sarasola de Elósegui y 
don Francisco Cruz 
v . . ;* fm de expresar claramente nuestro • 
Jer ipropósjto de no coaccionar el ánimo del-
lorma, : )o y don Gerardo Lafar^a. Después del! su hija Matilde Tacón, con el cónsul de|i0 permitan seguiremos ê ta n banquete nupcial, los novios salieron pa- P>spana en Cardiff. don José Cárcer. los!qUe es er) n¿sotros habitual' 
lUc3TP (Rialt.UnÍÓod^ CVba COn S,,S Analmente, no consideramos ocioso Ü 
U n J i ^ n Primero, que la defensa ane¡j 
viovellan: de San Juan dp Luz a Bmrntz, :hapamos de log infereseg propjo3 l m V 
'os marqueses de Merry del Val. |ca también la del interés muSicipal. ya'j 
 e—co  :
w. j
>la de lósegui y Mañana es el Santo del Obiepo de Te- 'los millones de pesetas por su participa-!j 
Garmendía fueron Marqueses de Tamarit v Lierta; ~,on en las explotaciones tranviarias, y i 
los padr-.nos. y como testigos firmaron ^ co^e de RiUdoms, y señores Montojo y ^S"11^- que en la ocasión presente se I 
don Antonio y don Miguel Elósegui y Méndez Vigo. ha exteriorizado por algunos señores i 
don Rafael Calparsoro. por el novio._y| ralleclmiento ediles el proyecto de o+orgar a cierta i 
por ella, don Vicente Larraneta. don Je- Ayer ha fallecido a la avanzada edad empresa la concesión del servicio deij 
£"iS Olarreaea y don Antonio Garmen-;^e ochenta y cuatro años. la señora do- 'Ultobl,í!,5,^ en forma que constriñe la 
día. En viaje nupcial ha salido «•! nnevoifja Maria Gracia Núñez de Villavicencio bertad de acción de los que tienen a su ; 
matrimonio para París. Niza, BrjlSelasU Gea. viuda de Pellón, dama de gran- "^r?" en la actualidad la explotación I 
y Poma. . i dee virtudes y cuja familia goza, en ê los transportes en nomún. ^ntre los i 
—También recientemente se ha cele-: nuestra sociedad 
hrado en Barcelona, residencia acriden ; <5U entierro se 
••«d de la novia, la boda de la bolla se- ¿J pac;0o dp ]a Q 
t irita MáTía Blanca Veig-a v García de. mental de San Lorenzo 
Castro con el ioven ahogado don .Tm i A SU3 hi jof5i H[I0(I políticos y demáe fa-
cjvm Ozores Arra-z ambos de ansto-, miija, enViamos nue3tro p ^ ^ g , ¡ ^ ^ 0 
Cr«ricas famuiafi grallegas. „ .. 
Fueron testieos por ella, don Luis de i . „ •« . , ^ .. t}jX}l]eTro 
Foronda y don Pedro Salisachs. v por] . M * r * p / * " ñ ™ ]* conducción del ca-
M n-v-o. don Fdnordo Ozores Arráiz vK*T?r de don Antonio García Monje, in-
*on Ricardo F . de Cuevas v Salorio 1 " ' f ^ agrónomo e lngenie£0 geógrafo. 
TWW1&, del banbnetP on* si-uió a ^ c e n t e n o de San Justo. 
»vvdr». «I TV'AVO m^trim^nio salió en 
d" boda-::, aue terminará en 
cuya familia goza en "f3 i-«-anspnnpa en cromun. ontre ios : 
i óe general estimación. r,ue 3(i baila esta Compañía, consorcia- j 
á hov a la.s doce, desde da en los términos conocidos con «l ; 
Castellana, 8. a la Sacrá-j ^yantártriento madrileño." 
a? s p a 8 • • • ' i " * ' " ! •iiüiiiiinp • 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c c i 
d e F . U R G E L L ¡ 
(Fórmula dpi Dr. Rnyó) 
DP positivos resulfadns en la EPIXF-P • 
Ha muerto después de una arav ope- ^ v toda claf.p ^ afeerinne.. nerviosas 
[ración quirúrgica de urgencia. Fue en venta *ii todas las farmacia, y cen ? 
TAJ^W C-0R e l4?"s^ aristócrata dor. gentío. Descanse 6 ¿ oaz ersenMílSP1" 01011 Vta.neisco de l>argacha y de: 
í í c t e í ' S / d ^ ^ ^ T v ^ T U a r k * M¿S « v "íeema su vfcda h i j o f í lo que en Su suíragio se di-
q"u5 de Mariño. 7 mar-! hermanos nuestro má.s sentido pégame. ^ rai6a6 en Madr^ V P ^ u S (Vizca-
\ la conducción del cadáver asistió un ,- _, 
aor don Franc^co de Largacha y d é l ¡ . 
ya). 
A n t e a y e r se ha celebrado el bau-i Aniversario | A su viuda y demás familia renovamos 
uzo del hi.io recién nacido de los ba- Mañana hace años que falleció al se- nuestro pésame. 
E m i t i d a s c o n g a r a n t í a d e l e d i f i c i o d e s u p r o p i e -
p r e s a p r o p i e t a r i a , e n t r e o t r a s p u b l i c a c i o n e s , d e 
y L e c í 
G A R A N T I A D E L A S O B L I G A C I O N E S . 
Casa Alfonso X I , número 4, en la ciudad de Ma-
drid, manzana comprendida entre las calles A l -
fonso X I , Alarcón, Montalbán y Alcalá, total-
mente alquilada en la actualidad en condiciones 
que cubren holgadamente el pago de los intereses. 
La superficie total del terreno son 1.700 me-
tros cuadrados, siendo uno de los sitios de Madrid 
en que ma3^or valor tiene la propiedad. El edificio 
es de nueva construcción, está dotado de todos los 
elementos modernos y consta de seis plantas y tres 
sótanos. 
El capital invertido en la adquisición del te-
rreno y edificación asciende a la suma de tres mi-
llones de pesetas, quedando sobrante una super-
ficie de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el siguien-
te gravamen: primera hipoteca por 900.000 pe-
setas. 
Se han puesto en circulación, con garantía de 
segunda hipoteca, OBLIGACIONES por valor de 
1.800.000 pesetas, de las cuales se han cubierto, 
antes de ser anunciada esta emisión al público, 
pesetas 1.100.000, quedando disponibles para la 
venta Obligaciones por un valor de 700.000 pe-
setas. Producen estos títulos el 
5 y m e d i o p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l 
p a g a d e r o t r i m e s t r a l m e n t e 
Vence el cupón el primero de julio. 
El resto del capital invertido en la finca lo 
componen 600 Acciones de 500 pesetas de valor 
nominal cada una, que han sido totalmente des-
embolsadas. 
Las suscripciones pueden hacerse en el Banco 
Hispano Americano y en EL DEBATE. Alfon-
so X I , 4. 
\ C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María.—12. misa, rosario y comi-
• da a 72 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas (Parroquia del Car-
: men.) 
Corte de María.—Del Tránsito. San Mi-
Servita» (San Leonardo).—Ejercicios 
de la Pía Unión de los Dolores con plá-
tica y procesión. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
(plaza España).—Función del Santo Es-
capulario. 8. misa de comunión; 6.30 t. 
función religiosa con sermón por el pa-
dre Esteban. 
Ijllán. Carmen y San Ildefonso. Del Pópu-I T * ^ ^ * P f * * ^ ^ ¿ " J l t * ™ * * 
tó. Santa María. De la elevación. San (LoP^ df V n g a l z l ^ Z ^ T u ^ T 
• Pedro sual de la Congregación de Nuestra Se-
\ CatedraL-Termina la Novena a San pora del Pilar y San Alonso Rodríguez, 
i; Isidro Labrador.—8, misa, comunión ge-| SAN ISIDRO LABRADOR 
jineral; 9.30 ctmunión para la congrega-1 jjoy domingo, festividad de San Isi-
' ción de Seglares Naturales de Madrid, i ^ro Labrador, Patrón de Madr'd, se ce-
rm unión del Cabildo de la S. I. Cate-jiebrará una solemne función-religiosa en 
dral. Misa solemne de Pojitifical, conjia ermita de la ribera del Manzanares, 
panegírico a cargo del señor Vázquez ^ iag ¿ iez ¿e ]a mañana' se cantará mi-
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 15.—Domingo de Pentecostés.—Santos Isidro Labrador, Patrón de Madrid* 
Juan B. de la Salle, cf. Torcuato, Tesifonte. Segundo, Indalecio, Eufraaio, Hexll 
quio y Simplicio, cfs.—-La Misa y Oficio divino son de la Dominica, con rito 
doble de primera clase con octava privilegiada y color encarnado. 
Lección de los Hechos de los Apóstoles (2, 1-11).—Al cumplirse el tiempo de 
Pentecostés, estaban todos juntos en uno. Y de improviso se hizo del cielo un 
estruendo como de recio soplo de viento que corría, y llenó toda la casa donde 
estaban sentados: Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sé posó 
("cada una") sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenados de Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según que el Espíritu les daba exprê  
sarse. Y estaban en Jerusalén habitando judíos, hombres religiosos, de toda 
gente de las que hay debajo del cielo. Pues hecha esta voz ("sonido"), acudió la 
muchedumbre, y quedó confusa, porque les oían a ellos hablar cada uno en el 
¡propio idioma. Y se pasmaban todos, y se maravillaban, diciendo: ¿Qué? /.no son 
todos éstos, los que hablan, galileos? ;.Y cómo nosotros los oímo? cada uno en 
el propio idioma nuestro en "que nacimos? Partos, Medos, y Elamitas, y los que 
habitan la Mesopotamia, JudDa y Capadocia, Ponto y el Asia. Frisri-i y Pafinüa, 
Egipto y las partes de la Libia por la región de Cirene. y los peregrino? romanos 
tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras len-
guas las magnificencias de Dios. 
Secuencia del Santo Evanstelio, según San Juan (14 23-31).—Si alguno me ama, 
¡guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él pondremos 
' nuestra morada. Quien no me ama -no guardará mis palabras- aunque las pala-
: bras que oís no son mías, sino ("más bien que mías, son") del Padre que me ha 
enviado. ("Habla como hombre".) Esto os he enseñado mientras estoy con vos-
] otros. Pero el Paráclito el Espíritu Santo, que mandará mi Padre en mi nombre, 
¡ése os enseñará todas las cosas, y os hará recordar todo lo que yo 03 he ense-
ñado. ("Doble oficio, hacerles entender lo que habían oído a Jesús y enseñarles 
otras cosas más".) Os dejo la paz os doy mi paz ("fórmula de despedida: schalom 
leka! schalom laken'"). no os la doy como la de el mundo. ("Al oír esta despe-
ndida debieron turbarse") No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis oído 
¡que os he dicho: voy y vengo a vosotros. ("No es total mi despedida, y además",) 
Si me amaseis, os alegraríais, porque voy al Padre, porque el Padre es mayor que 
yo. ("Habla en cuanto hombre".) Y os lo he dicho ahora antes de que suceda, 
i para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros. Por-
que viene el príncipe de este mundo. ("El demonio; porquê  esto lo decía el jue-
ves antes de la pasión".) Y él en mí no tiene nada ("ningún poder".) Mas para 
que el mundo conozca que amo al Padre, y que según el mandato que me dió el 
Padre así obro... ("Y sigue el Evangelio": levantaos y vamos de aquí.) 
Camarasa; 6.30. Exposición, estación, ro-
sario, sermón señor "Vázquez Camarasa. 
:j novena, reserva, procesión con la ima-
gen de San Isidro por el interior, termi-
nando con gozos y adoración de la reli-
s quia. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
¡¡perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida).— 
8. 9, 10. 11 y 12. misas; 9. comunión ge-
neral para las Hijas de María; 5 t.. E s -
•nosición menor, estación, rosario y ben-
sa solemne a gran orquesta con Expo-
sición, siendo panegirista de las glorias 
del Sa.nto. don Jesús García Colomo. 
Habrá misas desde las 7 hasta las 
12,30 de la mañana, y durante los días 
de romería se dará a adofar la reliquia 
del Santo. 
E J E R C I C I O D E LAS F L O R E S 
Parroauia de San Slartin.—Ejercicio 
de las Flores. 
San Antonio de Padna (Duque de Sex-
to).—6 t., Corona Seráfica, ejercicio con 
cánticos y despedida a la Sqntsima Vir-dición. 
Parrofltiia del Buen Consejo .—7 ajgen. 
11.30, misas cada media hora; 8. misa i Buena Dicha.—Ejercicios de. las Flo-
narroquial con explicación del Evange-ires con Exposición menor. 
: lio. f 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho-
ras).—Novena a la Santísima Trimdad.: Día 16.—Lunes.—Santos Ubaldo. Obis-
10.30, misa mayor. Trisagio. 6 t.. Expo^po; Juan Nepomuceno. presbítero; Auda, 
sición. estación mayor, rosario, sermón Peregrino. Obisnos; Aquilino, Victoria-
señor Vázquez Camarasa. absolución, no-i no. Genad:o. Félix, mártires: Honorato, 
vería, trisagio. Sa^o P'os, r e s e r v a. ÍDómnolo, Posidio. Obispos; Máxima, vir-
Símbolo de" San Atanasio. ¡gen; Fidolo, confesor; Brándulo. abate. 
Parroquia del Carmen (C. de Aragón).! L a Misa y Oficio d'vino son de Pen-
9 y 11, misas. |tecostés, con rito doble de primera cla-
Parróonia de la Concepción.—Solemnes | se y color encarnado. 
Cultos Eucarísticos. Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
Parroquia de Covadonga. — Triduo a y Santiaso. 
j Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; 
| 8, misa de comunión general; 10. misa 
• solemne y sermón; 6-30 t.. Exposición 
mayor, estación, rosario, sermón don 
Hcrac.lio Sánchez, ejercicio, motetes, ben-1 Vas.; 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comi-
da costeada por el excelentísimo señor 
conde de Albox. 
Cuarenta Horas.—Iglesia fle Calatra-
Corte de María.—Del Camen, Nuestra 
Señora del Carmen (P.), S,?n José (PJ, 
Santiago, San Sebastián. Santos Justo 
y Pastor, parroquia de Chamberí, San-
ta Bárbara, Concepción, San Pascual y 
dición y reserva. Regina Coeli. 
Parroquia de los Dolores.—10, misa 
cantada. Sigue la novena a Santa Rita y' 
•i continuación Ejercicio de las Flores. 
Parroquia de San Marcos.—7 t.. Santo 
:! rosario, meditación, felicitación sabati-jlos Paúles. 
: na. letrillas. Regina Coeli y salve. Parroquia de las Angustias.—7, misa 
j Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 ¡perpetua por los bienhechores de la pa-
j y 11.30. misas; 8. explicación del Evan-1 rroquia. 
i xelio; 10, misa mayor; 11. para los Co-> Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
íjiegios; 11.30. para los obreros con expii-i Consejo.—7 a 11, misas Cada media hora. 
:ación doctrinal. Parroquia de Santa Terepa.—S m., mi-
Parroquia de San Millán.—Novena a j sa de comunión para la Asociación de 
Santa Rita de Casia. 7.. Exposición, es-¡Animas. 
tación. rosario, sermón P. Rafael Aleo-j Santísimo Cristo de San «ines.—Al 
cér, ejercicio. Santo Dios, reserva y go-; atardecer ejercicios de rosario, medita-
mm 
Parrooula del Pilar.—Cultos a la Me-
, dalla Milagrotía.—8, m i s a , comunión: 
• 830. misa, comunión para los niños de 
; los Colegios de la feligresía predicando 
' don Mariano Benedicto; 10. misa canta-
da; 7 tí', Exposición, estación, rosario, 
sermón seño) Benedicto, ejercicio, reser-
va y cánticos. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—6.30, 8. 9. 10 y 11, misas; en la 
misa de 8, explicación del Evangelio; 
en la de 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de Santiago y S. Juan Bau-
tista.—8 misa para los niños de Prime-
ra comunión; 9, misa solemne de Pente-
costés. 6,30, t., novena a San José Ne-
pomuceno, predicando el P. José María 
de Manila, capuchino. 
Adoradoras perpetuas del S-%ntísimo 
Sacramento.—Novena a San Pascual.— 
5,30, estación, rosario, sermón, novena. 
Agustinas Recoletas (calle de Santa 
j Isabel, 48).—Novena a Santa Rita de 
{¡Casia, que comenzará a las 5,30. ser" | fii; g gj 
" món por el reverendo padre Carmelo 
Cruz. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
:|7 a 11, misas cada media hora. 
San Antonio de Padua (Ouque de Sex 
to).—8.30. misa de comunión para la Pía 
Unión y J . Antoniana. 10. misa cantada: 
6 t. ejercicio con Exposición y sermón. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena a 
su titular. 8. misa de comunión y nove-
na: 9, 10 y 11, misas y novena; 6 t.. Ex-
posición, rosario, sermón P. Peiró, re-
serva y salve. 
Buen suceso.—Durante la misa de 12 
•onferencia sobre matrimonio y djvpr-
í rio. según la encíclica "Casti Connubh", 
por el señor García Goldaraz. Por la 
farde continúa el trduo a Nuestra Se-
ñora de la Cueva Santa. 
Calatravas.—Novena a Santa Rita de 
Casia. 10.30. misa mayor, sermón reve-
rendo padre Barrios; 12. m., rosario y 
novena. 7 t., manifiesto estación, rosario 
sermón señor Vázquez Camarasa. nove-
na, Santo Dios. Tantum Ergo, reserva, 
himno a la Santa. 
Conoepclonistas Jerónlmas (calle Lis-
jlta).—6.30, 9,15 y 12, misas rezadas. De; 
t 9 a 12, Exposición. 
! Consolación (Agustinos, calle Valver-i 
i! de).—Fiesta del Oratorio del Espíritu; 
:!Santo. 9 m., Exposición: 10. misa solem-: 
| TP con semón; 11.30. Bendición Papal: 
Í;ñ.30 t., ejercicios, septenario del Espir:-
í jtii Santo y novena'de Santa Rita con | 
sermón. 
San Ignacio de I.oyola.—Novena a la I 
Santísima Trinidad. 10 m.. misa solem-i 
ne; 6,30 t.. Exoosición. estación mayor 
^osario, trisagio, sermón R. P. Alfredo 
María de Jesús Crucificado Santo Dios, 
reserva, himno trinitario. 
San Manuel y San Benito (Agustinos. 
Alcalá-Lagasca).—9.30. misa solemne y 
bendición Papal. Por la tarde continúa 
. la novena a Santa Rita de Casia. 
Marín Auxiliador».—-De 6 a 9. misas. 
i A la? 7 y 8 novena a su titular. 7 t. pre-
: ¡icará el padre .Toíé Manfredini. 
i Religiosas Jerónlmas del Santísimo 
| i Corpus Christl (P. Conde Miranda).— 
• 15,30. estación, rosario, sermón, señoi 
•j'Alor.so Ch^oeches. reserva y letrillas. 
:\ Santísimo Cristo de la Salud.—Novo 
j na a Santa Rita d*» Casia. 11 m. misal 
: i solemne y novena; 6 30 t.. exposición, es-
| tación, rosario, sermón señor Llórente.i 
•íJ novena, reserva y gozos. 
oon. sermón y preces. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—Cultos en honor de San Pascual 
Bailón. 8.30. misa y Exposición; 6 t., 
ejercicio eucarístico y plática por el re-
verendo padre Antonio S:erra, Santo 
Dios, reserva, himno y adoración de la 
reliouia de San Pascual. 
(Continúan las novenas anunciadas 
ayer y en igual forma.) 
« * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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Recordatorios. Devoclona rlo^. Rosa-
rios v Artículos para regalo, Inmen-
so surtido en la l.lhr»na Religiosa 
" K i m c v o c i o v A i i i o I»K OHO" 
Carretas, Si. — Madrid. 
Persianas. Tiras limpiaba-
lHULCUÍll rros para "autos" v Porta-
s. Salinas. Carranza. 5. Teléfono 
L a b b r ^ a t o r » c o s 
Químicos, instalación general de ma-
terial complPto. Mobiliario. 
PROO'IPJOS o m c o s FUROS 
Envío Inmediato. Laboratorios FAR-
MACEUTICOS. Laboratorios l N n i > 
T R I A L E S . Pidan presupuestos. 
KSTABLKCIMIKNTOS 
Principe, 7, Madrid 
B U C 3 B B 
RA RA CAUDALES.. ULTIMOS PERFEC-
C I O N A M I E N T O S . N O C O M P D A D S I N 
PEDIO C A T A L O G O A LA F A B S l C ^ 
M A S iMPODTANTE De E S P A Ñ A ; 
ATT»/ 
* B I L B A O 
ft.S.MAH£5,33 
BlLSAO. 
MA1)BU>.—Año XXII.—Núm. 7.059 A T E ( 9 ) 
D o m i n g o 14 de m a y o de 1932 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
O p o s i c i o n e s a p l a z a » d e i n s p e c t o r e f s . 
E n l a " G a c e t a " de a y e r 14 se p u b l i c a 
]a l i s t a de lo s o p o s i t o r e s a d m i t i d o s y ex-
c l u i d o ? p r o v i s i o n a l m e n t e , d á n d o l e s a es-
tos ¿ H i m o s u n p l a z o de o c h o d í a s p a r a 
que c o m p e t e n su d o c u m e n t a c i ó n . 
E n t o t a l s o n 191 m a e s t r o s l o s q u e so-
l i c i t a r a n p a r a 50 p l a z a s y 93 m a e s t r a s 
p a r a 36 p l a z a s . 
j A F a c u l t a d d e P e d a g o g í a . — A l c r e a r -
Be l a S e c c i ó n de P e d a g o g í a e n l a F a -
c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s , m u c h o s 
u i a e p t r o s p e n s a r o n a m p l i a r s u s e s t u -
A]ns y d a r l e s v a l i d e z o f i c i a l , e x a m i n á n -
Hoee en l á U n i v e r s i d a d , p e r o n o sabe-
i r o s s i p o r u n p o c o de d e s i d i a o p o r 
h a b e r s i d o m a l m i r a d a e n l a U n i v e r s i -
dad es ta S e c c i ó n de P e d a g o g í a , q u e ca -
si h a s i d o i m p u e s t a , l o c i e r t o es q u e p a -
ra ^1 Que P r e t e n d i ó p r e p a r a r s e p a r a i n -
grffati. t o d o h a n s i d o d i f i c u l t a d e s . 
E n e l a n u n c i o de a p e r t u r a d e m a t r í -
cu la se c o n - i g n a b a q u e h a b í a n de a p r o -
barse c u a t r o a s i g n a t u r a s p o r s e p a r a d o 
o en e x a m e n de c o n j u n t o . E s t a s a s i g n a -
t u r a s s o n : I n t r o d u c c i ó n a l a F i l o s o f í a , 
H i s t o r i a de l a C u l t u r a , L e n g u a E s p a ñ o -
la y L e n g u a L a t i n a . 
H a c e dos d í a s se h a p u e s t o u n a n u n -
cio d i c i e n d o q u e y a n o es p r e c i s o exa-
m i n a r s e de L e n g u a L a t i n a . A s i g n a t u r a 
q u e h a b í a r e t r a í d o a m u c h o s m a e s t r o s 
p o r q u e n o e s t á en e l p l a n de e s t u d i o s 
de l a s N o r m a l e s . 
A d e m á s la m a t r í c u l a t i e n e q u e h a -
ce r se de l a s t r e s a s i g n a t u r a s a l a vez . 
C o n l o q u e se q u i t a u n a p o s i b i l i d a d a 
los m a e s t r o s , l o s c u a l e s p o d í a n es tu -
d i a r l a s a s i g n a t u r a s p o r s e p a r a d o d u -
r a n t e l a s p o c a s h o r a s q u ^ les d e j a n l i -
b r e s l a s c lases . 
T a m p o c o h a y p r o g r a m a s n i l i b r o s de 
t e x t o p o r d o n d e g u i a r s e p a r a el e s tu -
d i o . 
S e r í a m u y b e n e f i c i o s o p a r a l a c u l t u -
r a e s p a ñ o l a , y m u y de a g r a d e c e r p o r 
p r o f e s o r e s y m a e s t r o s q u e l a F a c u l t a d 
de F i l o s o f í a y L e t r a s p r e s t a s e u n p o c o 
m á s de a t e n c i ó n a e s t a S e c c i ó n de Pe-
d a g o g í a p a r a q u e r e a l m e n t e c u m p l a su 
f i n y n o se c o n v i e r t a e n e l " m o d u s v i -
v e n d i " de a l e u n a a p e r s o n a s . 
L o s t r e s a ñ o s de r e s i d e n c i a . — P o r fin 
p a r e c e q u e en e l n u e v o E s t a t u t o se su-
p r i m e l a o b l i g a c i ó n de t e n e r t r e s a ñ o s 
en l a m i s m a e s c u e l a p a r a p o d e r t r a s -
l a d a r s e . 
A s í l o d e c l a r ó el d i r e c t o r g e n e r a l a l o s 
p e r i o d i s t a s , c o m o u n a d e l a n t o de l o q u e 
s o b r e p r o v i s i ó n de e s c u e l a s se p r e p a r a . 
D i j o t a m b i é n que e s t a b a m u y a d e l a n -
t a d a l a c o n f e c c i ó n d e l n u e v o E s t a t u t o , 
q u e r e u n i r á l a s p r o f u n d a s v a r i a c i o n e s 
q u e e n e l a ñ o p a s a d o s u f r i ó l a l e g i s l a -
c i ó n d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
E n c u a n t o n o s sea p o s i b l e d a r e m o s 
las l í n e a s g e n e r a l e s d e este p r o y e c t o , 
q u e es p o s i b l e se c o n v i e r t a e n l e y de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
I n t e r i n i d a d e s p a r a M a d r i d y « u pro- i 
v i n c i a . — E l C o n s e j o p r o v i n c i a l , h a a b i o r -
t o c o n c u r s o p a r a f o r m a r l a s l i s t a s de] 
m a e s t r o s a s p i r a n t e s a s e r v i r e scue l a s 
i n t e r i n a m e n t e ; los i n t e r e s a d o s q u e de-
seen a c u d i r a este c o n c u r s o d e b e r á n 
p r e s e n t a r sus s o l i c i t u d e s e n e l C o n s e j o 
p r o v i n c i a l , q u e e s t á e n e l m i n i s t e r i o de 
| I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e n e l p l a z o de u n : 
mes , c o m o e l a n u n c i o se p u b l i c a e n e^ 
¡ " B o l e t í n O f i c : a l " d e l d í a 12 d e l c o r r i e n - j 
te h a s t a e l 12 de j u n i o , se p o d r á n p r e - ; 
¡ s e n t a r s o l i c i t u d e s . 
E l a n u n c i o s o l a m e n t e se r e f i e r e a ' 
: m a e s t r o s y n o a l as m a e s t r a s , p o r n o h a - ; 
i b e r s e t e r m i n a d o l as l i s t a s f o r m a d a s e n 
e l c o n c u r s o a n t e r i o r . 
L o s s o l i c i t a n t e s q u e t e n g a n s e r v i c i o s 
a c o m p a ñ a r á n a l a i n s t a n c i a l a h o j a de 
s e r v i c i o s , d o b i d a i n o n t o c e r t i f i c a d a p o r l a ; 
S e c c i ó n - a d m i n i s t r a t i v a y lo s que n o t e n -
g a n s e r v i c i o s i n t e r i n o s , u n i r á n a l a i n s - , 
t a n c i á l a h o j a de e s t u d i o s e x p e d i d a p o r ! 
l a E s c u e l a N o r m a l , c o p i a d e l t í t u l o de , 
m a e s t r o , e l c e r t i f i c a d o d e n a c i m i e n t o y ; 
e l d e P e n a l e s . 
L o s q u e n o p r e s e n t e n l a i n s t a n c i a y ; 
t o d o s l o s d o c u m e n t o s a n t e s d e l d í a 12 
de j u n i o , q u e d a r á n e x c l u i d o s . 
S E S B I a 
B O L S O S ú l t i m a n o v e d a d , g u a n -
tes , m e d i a s . 
r R I N C I P E , 9 . — A L C A L A , 98. 
i i i i i i i M i i i i i K n w ^ ' i i i i i i i i i m i i i i i ^ B i i i i i i i i i ^ i i ^ r r i i i i i i i f i i i i B i i i i 
F a r H p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
o m p l c f u l s i e m p r e l a 
A L v 
p r o d u e í o na tnra l i n e la hace ftgradal.ie .̂ 1 p a l a d a r y 
u n a c x i f b n t e hSbiaa p a r a r é g i m e n y p a r a la mean. 
F a c i l i t a la d i g e s t i ó n y e v i t a las in fecc iones . I n a n s t i t u i b l e 
c o n t r a el a r f r i t i s m o , r o n m a , d i a b r t e s , g o t a , e tc . 
SCL NitUfiEL 
BOI'.SOM 
NOTAS MILITARESÍOPÍSIMES Y H C I M 
\ 
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C A S A S F R N A 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de p l aza s , 30 ; de 
L O S S E R V I C I O S D E L C U E R P O o p o s i t o r e s , 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
D E S U B O F I C I A L E S ¡ m í n i m a . 30; m a y o r o b t e n i d a . 39,50. P n -
E l " D i a r i o O f i c i a l de G u e r r a " ( n ú m e - ¡ m e r e j e r c i c i o , p r i m e r a v u e l t a , 
i r o 113) , p u b l i c a u n a o r d e n c i r c u l a r p o r i A p r o b ó a y e r d o n J o s é P o l i c a r p o L a s -
i l a q u e se d i s p o n e p a r a r e g u l a r l a p r e s - l t e l l a n o V i r u e s a . n u m e r o 149, c o n 3ü ,o4 
t a c i ó n de s e r v i c i o s de a r m a s y e c o n ó - p u n t o s . - oív> 
' m i c o s d e l p e r á o l i á l d e l C u e r p o d e S u b - P a r a e l l u n e s , d e l 156 a l W ü . 
' o f i c i a l e s , l o s i g u i e n t e : j V a n a p r o b a d o s 13. 
E n l a s í í i i a r d i a s c u y o m a n d o sea de, T e l é g r a f o s . - P l a z a s c o n v o c a d a s , 300. 
¡ o f i c i a l , p r e s t a r á t a m b i é n e s t e s e r v i c i o 1 A p r o b a d o s e n e l e j e r c i c i o a n t e r i o r , 428. 
! u n s u b o f i c i a l de c u a l q u i e r a de s u s ca - S e g u n d o e j e r c i o o . P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
t e s a r í a s y u n s a r g e n t a 10; n u m m a . 5 ; m a y o r o b t e n i d a , 9,60. 
L a s g u a r d i a s m a n d a d a s h a s t a a h o r a j A p r o b a r o n a y e r J o s o p o s U o r o ^ n u m e -
p o r u n 
m a n d a d í 
t a s c a t e g o r í a s d e l C u e r p o .J 
l o s e n t u r n o g e n e r a l y e n t r a r á e n l a d o n M a r a n o P e r l a M u ñ o z 7 06 798 d o n 
c o m p o s i c i ó n do las m i s m a s u n s a r g e n t o . C a r l o s P i n o Tdos t e 8.21, y 799, d o n Jo^e -
L o s s u b o f i c i a l e s q u e t e n g a n s u d e s t i - M a n a P m t a d o R o l d a n , 8,61. 
n o e n f á a P l a n a s M a y o r e s de l o s C u e r - V a n a p r o b a d o s 164. 
pos , S e c c i o n e s d e d e s t i n o s , S e c c i ó n d e j . . - i . . w ' . • 
S I E M P R E L A M E J O R C A L I D A D Y E L P R E C I O M A S B A J O . 
A l h a j a s , r e l o j e s , m a n t o n e s de M a n i l a , c u b i e r t o s , o r f e b r e r í a 
it de p l a t a y m e t a l y t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . 
V I S I T E N O S A N T E S D E D E C I D I R S U C O M P R A 
I H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
| E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S \ L E S 
i o b r e r o s y e x p l o s i v o s , de t r a n s m i s i o n e s , ; m á s d e l s a r g e n t o a l e f e c t o d e s i g n a d o , 
i ' d e g u i a s y t r e n de C u e r p o , e n l o s de 
! I n f a n t e r í a , y u n i d a d e s s i m i l a r e s , en l a s 
e n l a s q u e t -.gan sus d e s t i n o s , s i n o b l i -
g a c i ó n , en ca sos n o r m a l e s , de p e r n o c -
d e m á s A r m a s , p r e s t a r á n el s e r v i c i o de t a r e n e l c u a r t e l , a s i s t i e n d o a l o s m i s -
. . .na r n la u n i d a d a d m i n i s t r a t i v a m o s a c t o s a q u e c o n c u r r a n l o s o f i c i a l e s 
que , c o n l a s r e f e r i d a s , se h a n f o r m a d o de s e m a n a . 
a c a r g o d e l c a p i t á n a y u d a n t e . E l p e r s o n a l d e l C u e r p o de S u b o f i c i a -
,1 p e r s o n a l d o l C u e r p o de s u b o f i c i a - i i e s , e n c a s o d ^ h o s p i t a l i z a c i ó n , l o s e r á n 
¡ l e s d e s t i n a d o en u n i d a d e s q u e n o sean c o n i n d e p e n d e n c i a de l o s o f i c i a l e s y d a -
l l a s q u e figuran e n e l p á r r a f o a n t e r i o r j s e s de t r o p a , a c u y o fin se h a b i l i t a r á n 
p r e s t a r á n e l s e r v i c i o de s e m a n a , a d e - l i o s l o c a l e s n e c e s a r i o - . 
••ipiiiii«iirB'iiiirrT-M"irBiiii-iiiiiriBTwiTi 
- Kri'in'-Ilillliillüllilllülllil'llll 
• i in i iW! i ; ! !a ' r"nT>«rB ' ' ' -B ' i> 'w 
iitii'iiimniirimiM^ 
C I O 
Hasta 10 palabras f # i . » T M « » M m M t o . ^ i r a n i 0,60 pta* 
Cada palabra 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbrS. 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : tro? 
a Blete. C e r v a n t e s . 19. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . V i g i l a n c i a s . 
; Informaciones r e s e r v a d í s i m a s , e c o n ó m i -
camente. Argos . P u e b l a , 18, pr imero . (5) 
A L M O N E D A S 
lOÓASTOX flnlca! C o m o a C o o p e r a ti VBS 
«I 8 %" descuento a quien presente estp 
anuncio . Muebleei b a r a t í s i m o s , a r m a r l o s 
lunas bise ladas , desde 100 pesetas . P u e n -
t«. P e l a y o . 35. ( V ) 
TTOTTTIXAS. - C a m a s doradas , muebles 
D e s e n g a ñ o , 20. V c g u l l l a a ( e s q u i n a B a -
r a t a ) . -, (10) 
P O R a u s e n c i a vendo todo el piso, inmelo-
rables muebles . T o r r i j o s , SO. (8) 
UQÜinAOION' muebles , comedores , des-
pachos, a lcobas , a r m a r l o s , s l l l er lna , p í a 
no, espejos)"Se t r a s p a s a el comerc io con 
(«llflclo propio. L e g a n l t o s , 17. ( W 
C01*rRT)OIl moderno, urgente . Si lva» 40 
í pr imero Inter ior , D . (5» 
L T Q ü I D A C T Ó N ' m u c h o s muebles nuevo? 
Urgente derribo. A l o n s o H e r e d i a . R. V o i c 
t«» pasos T o r r i j o s . (51 
R E B A J A precios. A r m a r l o d o ' l u n a s 120 
una, 69̂ ; aparadores , 70: c-o lchónea, 1? po 
setas ; ca.Tna.g t u r c a s , I X : n i n c h o " mu--
bles b a r a t í s i m o s . E s t r e l l a . 10 M a f e s a n ? 
•i K'i -. n -
M A G N I F I C O g r a m ó f o n o male ta , con dle-
dljíC0st : c l en pese tas . ( O c a s i 6 n verdai i 
vale 300). G o y a , 77. (Si 
D O M I N G O , ' lunes ; muebles t í t u l o . Des-
pacho,- a lcoba, comedor, rec ib imiento 
cuadros, l á m p a r a s . R e i n a , 35. (2) 
.""Slj-AHA c o m p r a r , vendar , p e r m u f . n r casa ! ^ A t - I ' : « ' « > G T K d i f lon p e n s i ó n , e x t e r i o r , as- I I K C » f K 
so la res , b u e n a s cond i c iones y a s u n t o * ! censor, p rec io , do ta l l ea . A g u i l a r . C h u - A r n e t a , 
I f l . r e l a c i o n a d o s l incas , v i s i t e C e n t r o U r h a - ; r r u c a , 12. ( v ) 
M A G N I F I C O S i n t e r i o r e s , con gas, c a l e f a c - I C A F E S 
c i ó n , b a ñ o y t e l é f o n o . R o m e r o R o b l e d o , ] 
10; j u n t o Rosa les . (7) OAFJS V I e n a . U U s a F e r n a n d a . 21. Ma>m1-. 
P I S O e x t e r i o r , seis a diez d u r o s m e n s u a - , co ealOn I n d e p e n d i e n t e , bodas, banque t e s no C o n t r a t a c i ó n . M o n t e r a . 15. I H O S P E D A . I F . , ú n i c o , e c o n ó m i c o , e x t e r i o r , 
les p a r a m a t r i m o n i o c o n h i j a , d e s é a s e . ' r e u n i o n e s . <2' « ' A M I U O cha le t S a n t a n d e r p o r o t r o p r o x l ¡ soleado. M.in Q e r m á n , 3 ^ 5 . ° de recha . ( T ) 
E s c r i b i r : A p a r t a d o 466. ( T ) l r O M K I ) b i e n . C a f é V l e n a . L u i s a F e r n a n d a i m l d a d e s M n d r l d . I n f o r m a r á n t e l é f . «WJJ Q A B I N É T B e x t e r i o r dos a m i g o s , con o 
E N T R E S U E L O S p a r a Indus tr ia , con tres 
grandes balcones. B a r c e l ó , 13. (7) 
D O S magni f i cas t iendas con s ó t a n o s y dos 
y tres g r a n d e s huecos . Ba irce ló , 13. (7) 
N I I K V A A g e n c i a d é A l q u i l e r de v i l l a s y 
pisos amueblados ofrece l a s u y a en S a n 
S é b a a t l á n . J o s é do B e r a s a l u c e . E a s o , 1. 
bajo . ( T ) 
21. Cena , 3.50. B u e n a m r t s l c a . 
C A F K V l e n a , s i r v e c o m i d a s veget 
L u i s a F e r n a n d a , 21. 
C A F K V l e n a . L u i s a É T e r n a n d a , 21. A l m u e r 
zo, 3,50. M a t r n l d c o s a l ó n I n d e p e n d i e n t e 
(2) 
B A B C E L O . 13. C a s a a l m e d i o d í a p a r a e s - ! ' ' A ^ - ^ A ^ O ^ orep#. IXJS mejores . 9e « r r e -
t r e n a r c u a r t o s con ocho habi tac iones K , a n f a j a s de goma. Re la tore s . 10. T e l é -
todas comodidades, ascensor , m o n t a c a r fono 17158. (24) 
<*)j s i n . H p r l n l e z . n , ü.'i. p r i n c i p a l . . (6) 
a r l a n a s L O T E S c a r r e t e r a C o n i ñ a , l ^ m e t r o 2 0 J p A I . T , r , , | i A U e a b a l l e r o es lab ,e aos ami_ 
(2) r e a l p i e , p lazos . T e l é f o n o 94527. (2) g0 í ! g g ^ e t á s , b a ñ o , cal.-r.-u-.-ión c e n t r a l . 
C A S A S en M a d r i d , c o m p r a - v e n t a , p e r m u t a N i r a ;io Ga l l ego , 1, e n t r e s u e l o . ( U ) 
o h i p o t e c a . R r l t o . Ah-a ia , 94. M a d r i d . (2) 
P U E N T E V a l l e r a s . P r e c i o s a casa par- i 
r« A l 7 A r ) Q ^ r e n t a en 17.fK)0 pesetas, da 12 % l i b r e 
' I n f o r m a n : A v e n i d a G e n e r a l A m p u d l a 21 I S T . S O T Í I T A p r o f e s o r a t í t u l o , o f r í 
b a r . P u e n t e V n l l e c a s . (2) t e r n a M a d l . i d p r o v i n c i a s . Pasee 
N E C E S I T A S E p r o f e s o r l e t r a s p a r a acade-
mia, . I n s c r i b i d h o n o r a r i o s h o r a , a p i I ludes 
A l i a . P r e n s a . C a r m e n , 18. (2) 
H E C H U R A de t r a j e 40 pese tas ; v u é l t a , 2 5 . ¡ A B O G A D O , L u i s D u r á n . C o n s u l t a : o c h o a 
9. Sa s t r e . (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
gas. B a r c e l ó , 18. (7) 
• V A V A S M a r q u é s . A lqu i lo barato, grande 
lujoso hotel, todo confort , 10 c a m a s , ex 
tenso J a r d í n . Matute , V e r g a r a , 3. (6) 
U U E N piso, s i t u a c i ó n Inmejorable , 65 du-
ros. B l a s c o I b á f i e z , 68. ( A n t e s P r i n c e -
s a . ) ( T ) 
E S C O R I A L . A l q u i l a s * hot í j l i to , t e l é f o n o , 
; S E S O R I T A S ! L o s m e j o r e s t e ñ i d o s en bo l 
sos y ca lzados , co lo res m o d a , alarEfadn-
y en sanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 22 
(24) 
COMADRONA^ 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n 
P O R d i s o l u c i ó n Sociedad v e n d o casa oca-
s i ó n , p r ó x i m a Rosales , e x e n t a l e y a l n u l -
l e r é s , 200.000 pesetas, con h i p o t e c a B a n -
co. I n v e r s i ó n c a p i t a l exce len te , r e n t a se-
g u r a , n u e v e p o r c i en to . C a s t e l l a n o s . A l 
cal .1, 179, e n t r e s u e l o ; t r e s - c i n c o . ( V ) 
H E R M O S O h o t e l paseo Cisne , p r e c i o solar . 
S a n B e r n a r d o , 18 d u p l i c a d o ; diez-doee. 
(10) 
nes. S a n t a Isabe l , 1. (20) 
todo confort . F i g u e r o a . C a s t e l l ó , 10, M a - , ^ A 
¿,^,3 (2) " " " " A Mateos . C o n s u l t a s e m b a r a z a d a s 
hospedaje , a s i s t enc ia e s m e r a d a ; m é d i c o 
c ía e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , Invecc lo- ! P l í O r E D E N T E T e s t a m e n t a r l a , b a r r i o Sa 
.16, c u a r t o I z q u i e r d a . 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v l l s s . me 
c A n l c a . c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a A u 
t o m o v l l l s f a s . A l f o n s o X I I . 5fi. (2) 
350-45(1 pesetas mensua le s , t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a , p r o p i o d o m i c i l i o ( l o c a l i d a d e s pro-
v i n c i a s ) . S o l i c i t o r e p r e s e n t a n t e s . A p a r t a -
do 544. M a d r i d . ( T ) 
S U E L D O S l i j o s . 300-5(10, t r a b a j a n d o m i 
co"p , i c u e n t a h o r a s l i b r e s , r es iden tes pueblos , 
l a s e o i r a d o , i p r„V |n i . I f l3 A p a r t a d o lO.OSO. M a d r l i l . (5) 
(3) 
T A Q U I G R A F I A R o d r i g o , 30 lecc iones , 100 
p a l a b r a s . M o n t e r a , 29, en t resue los . ( T ) 
I D I O M A S . E x a m i n e en c u a l q u i e r l i b r e r í a 
e l i i - ac í . s i inos M é t o d o s " P a r e j o " . I n n e c e s a -
r i o P r o f e s o r . . ( T ) 
N O os s ó r p r e h d e r á n con esc r i to s f a l s i f i ca -
dos ( íon íX ' iondo " P e r i t a c i ó n c a l l g r á l i c a ' 
A l c á z a r . 
'"<?()(• pesetas s i n d e j a r e m p l e o . A p a r t a d o 3r«) 
j M a d r i d . (11) 
! P R O F E S O R A c a t ó l i c a . - f r a n c e s a o espa-
ñ o l a , s ab iendo b i e n ír . -mcAs y g r a d o de 
b a c h i l l e r , se neces i t a p a r a e d u c a r ñ i f l a s 
, en p r o v i n c i a s . I n ú t i l e s c r i b i r s i n buenos 
d iez noche . C a v a B a j a , 16. T e l é f o n o 
74039, (7) 
S E S O R I T A c a r r e r a i n d e p e n d i e n t e , b u e n a 
p r e senc i a , ú r g e l e c u a l q u i e r empleo . M a -
d r i d , f ue r a , a c o m p a ñ a r í a v i a j e s p e r s o -
n a d i s t i n g u i d a . G e n e r a l P o r l i e r , 42, e n -
t r e s u e l o , B . R o c a . ( V ) 
C O M P O S T U R A S ca l zado . P r o n t i t u d , es-
m e r o , so l idez y e c o n o m í a . P l a z a D o s de 
M a y o , 7. (2 ) 
P K U S O X . V S deseen a y u d a r e c o n ó m i c a m e n -
te p r o p a g a n d a c a t ó l i c a . E s c r i b a n u r g e n -
t e A p a r t a d o 10.071. ( V ) 
C A B A I . I . E R O S . c a m i s a s , c a l z o n c i l l o s , r e -
f o r m a s , t a m b i é n a d m i t o g é n e r o s . A r r o -
y o . B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
B E L O J E S do t o d a s clases, de l as m e j o r e s 
m a r c a s , y b i s u t e r í a fina. V e n t a s a l c o n -
t a d o y a p l azos . T a l l e r e s de c o m p o s t u -
r a s . I s m a e l G u e r r e r o . L e ó n , 35, ( J u n t o 
a A n t ó n M a r t í n ) . ( T ) 
i n f o r m e s . D i r i g i r s e F e r n a n d a V l l l a l ó n . Lw-,,,._,„„ _ , ., _ . 
l>noiz Menacl .oV 15. B a d a j o z . ( T ) S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a l l e r o r e f o r m o , 
1 h m p i o , t i n o . Casa L u c a s . V a l v e r d e , 3. 
(4) . ( T ) j p A K A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-1 
la mam-a. ' casa c o n f o r t a b l e , pa rage . 85.OOdj F R A N C E S , a l e m . l n , b a c h i l l e r a t o , 10 pese-1 t o s . H i j o s V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e s o 9 ; D T V O R C I O S t e s t a m e n t a r l a g i „snT1to3 J u d i -
A L Q U I L E R E 5 
CASA j i f e r a , m u c h o sol, a scensor , b a ñ o , 
mirador, c inco h a b i t a b l e s , 100 pesetas 
Cal le V a l l e h e r m o s o , 90. (3) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , l oca l a m p l i o pa-
r a t i enda , , m u y b a r a t o . C o n c e p c i ó n A r e 
n a l . ?, T (2) 
C O L I N D A N D O p l a z a C a l l a o , 32S exterior, 
apropiado, m o d i s t a s , sas t res , o f i c i n a s , 
p e n s i ó n y v i v i e n d a . M i g u e l M o v a , 4; o t r o 
mayor, 375. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
- M A G N I F I C O S p i sos l u j o , o r i e n t a c i ó n M e -
diodía, t o l l o s a d e l a n t o s , c o n f o r t ; p r ec ios 
rebat idos . ' A b a s c a l , 25 y 27. ( A ) 
T I E N O A a m p l í s i m a , o f i c i n a , s ó t a n o s . M o -
y a . 6. P l a z a C a l l a o . ( T ) 
A L Q U I L A S E h o t e l P a r q u e M e t r o p o l i t a n o 
R a z ó n : F e r n a n f l o r , 6. b a j o I z q u i e r d a . ( T ) 
T R E S Unicos p isos I n d e p e n d i e n t e s , a m -
plio? e n h o t e l , J a r d í n , c o m o d i d a d e s , es-
caleras d i f e r e n t e s . O l i v o s , 2. ( M e t r o p o -
l i t a n o ) . ( V ) 
A L Q T ' I L O p l s l t o ex ter ior , a m u e b l a d o , ca-
sa m o d e r n a . A r a n g o , 4. (2) 
A L Q U I L A S E h o t e l t o d o c o n f o r t . P a r q u e 
M e t r o p o l i t a n o , r a z ó n t e l é f o n o 56637. ( T ) 
A L Q T ' I L A S E , v é n d e s e h o t e l C i u d a d L i -
neal, b a ñ o , g a r a g e , g r a n J a r d í n . T e l é f o -
no 11U2. ( T ) 
V E R A N E A N T E S v 1 v 1 e n das c a m p e s t r e s 
so l i r e s , a r r i e n d o , vendo , a p l a z a d o . Gó-
mez. F u e n c a r r a l . 57. (21) 
I N T E R I O R E S , 50. E x t e r i o r e s , 130, b a ñ o , 
ascensor. D o n R a m ó n d e la C r u z , 68. 
dupl icado . T r a n v í a T o r r i j o s . ( T ) 
A L Q U I L A S E O n t a n e d a ( S a n t a n d e r ) . C h a -
* K a m u e b l a d o , c o n f o r t , h e r m o s o pa rque . 
Bazón- r C o n d e A r a n d a , 1 . ( T ) 
C A S A m o d e r n a , c u a r t o s I n t e r i o r e s , 11-13 
duros , "exter iores 18-19, t r e s huecos , he r -
n o s o m i r a d o r c e n t r a l , t r a n v í a . M e t r o 
t s t a c l ó n M e n é n d e z P e l a y o , G u t e n b e r g , 
P a c í f i c o . ( l í ) 
18 h e r m o s í s i m o s , c a t o r c e , c u a t r o ba l cones , 
fas . C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z I z q u i e r d o , 
/uriO. ( " i M e t r o " B e c e r r a ) . (6) 
• l l f T E R I O R , c o n f o r t , dos h a b i t a c i o n e s . Ca-
v i l e M o y a , 8. P l a z a C a l l a o . ( T ) 
i L Q T J I L O piso 15.000 pesetas. P l a z a San-
- > to D o m i n g o , 14. A l q u i l o c o c h e r a y a l m a -
• c é n , I s a b e l l a C a t ó l i c a , 2. (2) 
• • T I E N D A S con s ó t a n o b a r a t í s i m a s . C o n -
, c e p c i ó n A r e n a l , 5 y 6. (16) 
E X T E R I O R ocho h a b i t a b l e s , c a l e f a c c i ó n 
i i c e n t r a l , gas , t e l é f o n o , 50 d u r o s . A l c a l á , 
187, e s q u i n a A v a l a . ( T ) 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 42 d u r o s . 
¡3 A l b e r t o A g u i l e r a , 5. ( T ) 
; - V E R A N E A N T E S . E s c o r i a l , p r ó x i m o esta-
, ^ i ^ n , cas i tas a m u e b l a d a s . Junio, n o v i e m -
bre, s e i sc i en tas pese tas . I n f o r m e s H e r -
manos Q u i n t e r o , 2, M a d r i d . ( V ) 
M A G N I F I C O piso, c o n f o r t m o d e r n o , t e l é -
j í o n o , gas, f r i g o r í f i c o s , 17 h a b i t a c i o n e s , 
garages I n d i v i d u a l e s , p r e c i o m o d e r a d o . 
M o n t e s q u i n z a , 20, d u p l i c a d o . (5) 
¡ A M U E B L A D O , c o n f o r t , 150. I n f o r m a r á n 
- M e n é r d e z Pelayo,* 19, c u a d r u p l i c a d o . D i s -
pensar io . (11) 
L O C A L E S A r g ü e l l e s , I n d u s t r i a s , a l m a c e -
nes Independ ien Oes, 200 m e t r o s , b a r a t i -
simos. A l t a m i r a n o , 32. ( V ) 
L O S j o l i n o s . A l q u i l o , v e n d o h o t e l , dos 
Jrtajijn.s i n d e p e n d i e n t e s , ga r age , j a r d í n , 
huer ta . A y a l a , 86. ( V ) 
C B ' R C E D I L L A . A l q u i l o , v e n d o h o t e l 19 
habfes.ciones, 14 c a m a s , b a ñ o , j a r d í n m u y 
g r a i l e . A y a l a , 86. ( V ) 
Í N T E S I O R E S a1 pa l le p a r t i c u l a r , n o a pa-
tio, m u y alegres , a p a r t e m e d i o d í a , n u e -
vos, e l e g a n t e m e n t e deco rados , seis pie-
zas, b a ñ o , gas , . n o v e n t a pese tas . L i s t a . 
81. (T) 
E X T E R I O R , nueve h a b i t a c i o n e s , baf lo, ca-
lefDrr-iOn . i n d i v i d u a l , gas, m e d i o d í a . L i s -
t a , 8 L 2 . ( T ) 
E S T U D I O con v i v i e n d a , b a ñ o , 22 d u r o s . 
•., E x t e r i o r , seis piezas , b a ñ o , 18. F r a n c i s -
co N a v ^ e r r a d a , 12. (6) 
- « A V E S - indus t r ia , g a r a g e . E s t r e l l a , 17. A l -
c a i í . 192. (6) 
^ ^ ü r L A S É finca con o s i n m u e b l e s , ba -
ñ o , t e l ó f o n o , g a r a g e , p leno c a m p o , cer-
ca Metro, t r a n v í a . 100.000 pies j a r d í n ar-
- vTOlaép, . R a z ó n : A r e n a l , 22. p o r t e r í a . (6) 
A V E K Í B ^ P e ñ a l v e r , 19. C u a r t o s m e d i o d í a , 
e a u e n t i j ^ i v i e n d a , i n d u s t r i a . (9) 
C l U n A l ) . L i n e a l a l q u i l o h o t e l 125 pesetas, 
• t 'a rc i f ra í , '24-26, en t r e sue lo , 34. ( T ) 
A l ' Q U Í E a N ^ E . h a b i t a c i o n e s e s n l é n d l d a s i -
t u a c i ó n c o n f o r t : 34-40-47 d u r o s . Paseo 
^ . i : A t ^ k « \ ( T ) 
i A L Q l T ^ K g E / m a g n í f i c o s locales p rop io s 
P a r a a m a - c o » ' o t i e n d a s , e s p l é n d i d a s i -
t u a c i ó n . Paseo A t o c h a , 3. ( T ) 
(2) 
L O C A L p r o p i o v a q u e r í a o s i m i l a r ; cua 
d r n s , g a r a g e , pa t i o , despacho. G r a n a d a 
55. ( M e t r o P a c í f i c o . ) ( T ) 
\ V E N I D A P a b l o I g l e s i a s , 40. C u a r t o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , 80 pesetas. O t r o con 
b a ñ o . 140. ( T ) 
\ l . O T I L O , v e n d o v a q u e r í a , 30 p lazas . A n -
t i l l ó n , 11, p r i m e r o . ( V ) 
M A G N I F I C O piso p r i m e r o , p r o p i o Consu -
lado , N o t a r í a , m é d i c o o f i c i n a p a r t i c u l a r . 
E s q u i n a Sagas ta . M a n u e l S i l v e l a . 1. ( 8 ) I _ , , ». 
( O M P R O m o b i l i a r i o , co lchones , mueb le? 
A L Q U I L O h o t e l a m u e b l a d o , alrededoro,-- sue l tos , ob je tos saldos. E s t r e l l a . 10. M . i 
M a d r i d , v e n d o t e r r e n o s . M a r t í n e z . B e r - t e sanz . T e l é f o n o 149í)7. (7) 
n a r d o L ó p e z , 9. ( T ) . , ^ ^ , 
r l ' A í . O e x t r a o r d i n a r i a m e n t e t r a j e s , p l a t a , 
M E N D T Z A D A L , 75, d u p l i c a d o . Jun to R o s a - | smo1<lns:s, mueb le s , o b j e t o s . H e r m o s l l l a 
, t r a n v í a s v a r i o s , 
d u p l i c a d o ; d iez-doce, (10) ; ( P u e r t a S o l ) . 
(7) 
(2) I I R G E N r e p r e s e n t a n t e s pob lac iones m a y o - i G . A r l a s . (5) 
e s p e c i a l i s t a . P ó n e n s e i n y e c c i o n e s . C a r - 1 C O M l ' R O . v e n d o easas. J u a n T o r r e s , T r e s | P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s w i t U - j n ? J f n h 0 L ^ i 0 * * ^ P l a n c h o sus s o m b r e r o s p a j a a 
• d i a n t e a , b a c h i l l e r a t o . E s t r e l l a , 3. C o l é - c i s i ó n . G o b e r n a d o r , 23. M a r t í n e z . {b) « „ J . „ . . . , ^ J , n ^ m e n , 41 . T e l é f o n o 96871. (0) 
M E D I C O espec ia l i s t a , . m a t r i z , embarazo-
d i a t e r m i a , c o n s u l t a s t a r d e s . R a m ó n C r u z 
14, ba jo . (5) 
A S L N r i O N G a r c í a . P r o f e s o r a a c r e d i t a d a 
c o n s u l t a s , a u t o r i z a d a hospeda je , e m b a r a -
zadas . C o n s u l t e n p r o v i n c i a s . F e l i p e V , 
4. (2) 
COMPRAc 
Cruees , 7. T e l é f o n o 17026. (5) 
5. T e l é f o n o 52149. R e d o l í a . (3) les B u l e v a r d . t r a n v í a s v a r i o s , c u a r t o s 
e x t e r i o r e s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , ascensor . 
t e l é f o n o 29 d u r o s f f i ) . 0 \ t p i í 0 nbros , b i b l i o t e c a s , res tos de ed i -
t e i e rono , ¿y a u r o s . iw_ clr tn A v [ s 0 f i . A p a r t a d o 9.078. M a d r i d . ( T ) 
I I E i n i O S A f inca , 175,000 pies , dos a m p l i o s 
hote les , t odo c o n f o r t , g r a n j a a v í c o l a , 
a c r e d i t a d a y en e x p l o t a c i ó n , m u c h o ar-
bolado , a g u a , l u z , c a l e f a c c i ó n , t r a n v í a , 
s i t i o i n m e j o r a b l e , v é n d e s e t o d a o pa r -
ce lada . A r t u r o Sor ia , 100. S e ñ o r V i z c a í n o 
C i u d a d L i n e a l . (3) 
S O L A R v a c i a d o , ca l le L i s t a ; 84, f r e n t e 17.50 
p o r 20,50. R a z ó n : C a r t a g e n a , 152. (2) 
t r o s M a d r i d . A d m i t i r l a soc io . Cabe l lo , ve-
t e r i n a r i o m i l i t a r ; de t r e s a seis. P o r l i e r , 
40. ( T ) 
D I R E C T A M E N T E . Casa n u e v a , c i n c o 
p l a n t a s , 9 p o r 100 l i b r e . M i t a d c o n t r i b u -
c i ó n . R a z ó n : A y a l a , 86. CV) 
I V A L D E M O R O v e n d o m a g n i f i c a finca re-
, 1,50. Conde B a r a j a s , 1 . (21)
g i o . t 2 0 ) i E N ' c o n s u l t o r i o S a n B e r n a r d o , 56 m o d e r n o ; ^ , , . , Ll „ 
í i n t n a Cfi» T í o r í a h i h i t ! J í . i A n n m n d r p p V E R E I M G T E S t a h l w e r k e Ak t i en í r r . - : r l 1 -
A L A O E M I A n o m i n g u e z . P o l i c b . C o n v o s h'?ja p o ^ Jimplez- ' ^ o r v U - A o n . " " H o r L t 
G o b e r n a c i ó n , A g r i c u l t u r a , B a e m l i e r a t o , . .J ' í 2 . l 
Cohtabilid.Md, T a q u i m e e a n o g r a t i u , I d l o - ; * • »• V6/ 
mas . A l v a i e z Cas t ro , 10. ^ " ü > ! r » J 
I D I O M A S . Tnu léx . f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a - ' L , e n i a n d a 8 
no . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a . S K ^ O R Í T A c a t ó l i c a a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a : B R A G l T E R O S « í a j a s , m u l e t a s , p i e r n a s . 
9, p r i n u a o . T e l é f o n o 43488. (21) u í e m o n i ñ a s . I n t e l - n a . sabe l a b o r e s . Pre- j Crespo , o r t o p é d i c o . R e m i t e p r o v i n c i a * . 
R E C U S A D m a e s t r o s T a q u i g r a f í a que o m i - l s en t a r se o e s c r i b i d : M a r í a R o d r í g u e z . : S a n J o a q u í n , 8. 
F I N C A seis h e c t á r e a s , t r e s m i l f r u t a l e s . t a n s i s t e m a G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o ; M a n c e b o s , 18. M a d r i d . ( T ) í 
hecha p a r a g r a n j a a v í c o l a doce k l l ó m e - C o n g r e s o . É X o f i c i a l a m o d i s t a . H e c h u r a s desde 2()¡ <« 
A D M I T E S E uno , dos h u é s p e d e s , e n f a m i - i - pese tas . G e n e r a l L a c y , 1 1 . <T> S E contiene u n a h e r n i a con u n a p a r a t o a 
l i a , t odo c o n f o r t , 5,50. A l b e r t o A g u i l e r a , N O D R I Z A m o n t a ñ e s a , o t r a g a l l e g a , o f r é - | m e d i d a de 25 pesetas . P o r 2ñ pesetas 
11, s egundo i z q u i e r d a . ( V ) j cense, l e « h e fresca, a b u n d a n t e , s in p r e - i puede usted contener s u h e r n i a s in m o -
E S T A R L E S e c o n ó m i c o s , b a ñ o , t e l é f o n o . ! t ens iones . M e s ó n Paredes , 49, p r i n c i p a l . | f e s t i a s . S a n J o a q u í n , 8. M a d r i d . (22) 
R e i n a , 45, senc i l l o , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ; i _ * . _ n . ^ . * . v , . . , ¡p^ 
i->\ . „ . . A . . J „ 0 | O U A D R O S . a n t i g ü e d a d e s , objetos, arto. K x . 
{¿> S E ofrece c h ó f e r , m e c á n i c o , casado, 221 
í n t e r - ¡ 
n ú m e -
c h a f t , c o n c e s i o n a r i a de la. p a t e n t e n t i t m 
r o 111.841, p o r " U n a a l e a c i ó n do acero" , 
o f r ece l i c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a c M o de ' a 
m i s m a . O f i c i n a V i z c a r c l z a . B a r q u i l l o , i f i . 
(3) 
V E N T A S 
S O L , - a i r e • p u r o , . a m p l i t u d . d e : : . v I a s ^ í á c U l < ' O M I > R A V E N T A , a l h a j a s o c a s i ó n . tMÍX l ^ ¿ ^ ^ ¡ 2 S L < ^ 2 J ^ ^ a J a ñ i 2 ^ Í L V B I S ' E T E ' ex te r ior ' , c o n / U n i ó n , 10, se- a ñ o s ) > r á c t i c a . b u e n a s r e f e r enc i a s , 
- tíomunicación; c a l e f a c c i ó n c e n t r a l ; as--f g t i ' J f r ^ ftnM^friaS.' 'bfíf,' ' y f í é U ^ m t t n V ' • ^ m e t r o s M-u?r id • a ™ - ' " ^ 1 n o - e x t . e n . o . E s . - r i b a n - D E B A T E ; 
censor , e c o n o m í a . t e n d r é i s a l q u i l a n d o ; - " ~ - IVKI I 
pisos de 27 y 31 du ros , en L i s t a . 97. Ca-
sa r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a t res 
a n c h a s c a l l e s ; h a y á t i c o e n o r m e . (6) 
^ ^ " ^ S ^ ^ ^ J ^ S J ^ & V A F I Pos ic iones Interesantes . G a l e r í a s F e r r a -
res . E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
C U A R T O p r i m e r o , a m p l i s i m o , p r o p i o c í r c u -
l o , r e s t a u r a n t , p e n s i ó n , p e l u q u e r í a , sas-
t r e . P r i n c i p e , 16. (0) 
A L Q U I L A S E C i u d a d L i n e a l h o t e l dos E S T O S a n u n c i o s se a d m i t e n en A g e n c i a 
( T ) 
p l a n t a s , j a r d í n , p a r a g e , b a ñ o , 
m ó d i c o . T e l é f o n o 55357. 
p r e c i o 
(5) 
E X T E R I O R E S Ideales, c o n f o r t , 150 - 12.r) 
pese tas . I n t e r i o r a m p l i o , 85, v e n t a j o s í -
s imos , t i e n d a b a r a t a . N a r v á e z , 19. (2) 
B O N I T O p iso , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
ascensor . M e t r o , 135 v 145. P l a z a C h a m -
b e r í , 4. (Paseo C i s n e ) . (3) 
E X T E R I O R a m p l i o , c u a t r o ba l cones , 110 
pese tas . F e r n á n d e z de los R í o s , 76. (3) 
T E M P O R A D A v e r a n e o a l q u i l o h o t e l , todo 
c o n f o r t , a m u e b l a d o . C h a m a r t í n . T e l é f o -
n o 42371. C o l e g i o . (3) 
C E R C E D I L L A , a l q u i l e r e s , hospedajes . D i -
r í j a n s e : B a z a r N a z a r i o . A g e n t e m a t r i 
c u l a d o . (6) 
S A N S e b a s t i á n y o t r a s p l a y a s c o s t a v a s c a . 
P isos , v i l l a s a m u e b l a d a s . A g e n c i a S a n -
j u l i á n . ( V ) 
E X T E R I O R , seis h a b i t a c i o n e s , 25 d u r o s : 
i n t e r i o r . 5 h a b i t a c i o n e s , 67 pesetas . C l a u -
d i o Coe l l o . 75. ( T ) 
V E R A N E O A v i l a , casa co to caza. P e r m i s o 
caza r , m i l pesetas. T e l é f o n o 90861. ( T ) 
E N T R E S U E L O , c u a r t o b a ñ o , gas , 34 d u -
ros . R a . m ó n C r u z , 6. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lu jo , bodas, abo-
nos , v i a j e s , s e r v i c i o s sue l to s . A y a l a , 9 
1 (20) 
R E L A C I O N O c o m p r a d o r e s c o n vendedo-
r e s a u t o s p a r t i c u l a r e s . A b a d a , 5. T e l é f o -
n o 96293. (6 ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a . A l f o n s o X I I , 66. (2) 
; I N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s . P a r a c o m -
p r a r b a r a t o . Casa A r d i d . G é n o v a , 4. E x -
p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . (2) 
\ E I J M A T I C O S , o c a s i ó n , los m e j o r e s . San 
t a F e l i c i a n a , 10- T e l é f o n o 362:57. (21) 
V E N ' D O t a x i s t o d a p r u e b a . G e n e r a l Par -
d l f i a s , 35 ; de 2 a 4. ( T ) 
C U H I E R T A S y c á m a r a s de o c a s i ó n ; es-
p e c i a l i d a d r e p a r a c i o n e s , v u l c a n i z a c i o n e s 
" R e c a u c h u t a d o M o d e r n o " . C l a u d i o Coe l lo . 
79. T e l é f o n o 54638. (20) 
C O C H E S bodas m a ñ a n a , 25 pesetas, 30928. 
» (11) 
d i n P r o H « d n l a ' ^ " a n t r . f n Z " n S w f i S f J V ™ * " ^ " ' vondo , p e r m u t o casa M a d r i d C E D E S E h a b i t a c i ó n , casa se r i a , c o n f o r t . r o 2 2 1 G -
í ? « " o P rec i ados . 34. e n t r e s u e l o . T e l é f o n o , (.asaR vaI . ins v e n d 0 i a i a u i i o . A n t o n i o i - U c a l á 94 T i n t e ( T ) U I I O E E R - M e c á n l c o o f r é c e s e . B u e n o s i n f o r -
V358- M a r t í n . ( 3 ) l — < - n i ( * u i ÍH A tA mes- F, : í l ix H<' , ' ra iz- M o r a t í n , 42. ( T ) 
< I q u i e r e m u c h o d i n e r o p o r a lha j a s^ m a n C A S A doce c u a r t o s , 10.000 pesetas . P u e n t e S ¿ a n a 7 p r i n c i p a l 1 c f n t n ^ S l e ^ d a í A ) i P R E C E P T O R o f r é c e s e Joven c a t ó l i c o í n -
t o n e s de M a n i l a v p a p e l e t a s de l M o n t e v a l l e e a s . A l q u i l o ho te l e s t a c i ó n Z a r z a le- ' P r i n c , P a l c e n m , í ! q " , e r a a - t A ' f o r m a d o ; g a r a n t i z a e d u c a c i ó n e s m e r a d í -
j o . T u t o r , i m p r e s o r . H u e r t a s , 37. (3) P A R A s e ñ o r a s m a g n i f i c a p e n s i ó n e x t e r i o r . | s i m a , D A B A T E 22.168. . (T) 
„ „ . . . , , „ soleada. F u e n c a r r a l , 98, segundo c e n t r o . , , , . 
A D M I N I S T R A C I O N c o n t a b i l i z a c i ó n f incas & (g) | O F R E ( ^ E , S E d o n c e l l a i n f o r m a d í s l m a , sa-
e^p lo t ac iones toda, s o l v e n c i a . E s c r i b i d : i _ . . , „ . 1 h i e n d o c o m e d o r . T e l é f o n o 18965. ( T ) 
S a p i c . P e l i g r o s . 6. (3> Samba , p r o f e s o r m e r c a n t i l . P r e n s a . Ca r - P E N S I O N b a r a t a , v i s t a s P u e r t a de l Snl | , _ i a w ' - « « « i « 
W I S O n o deshat ra n i m a l v e n d a ^ i s a l m e n , 18. (2) i M o n t e r a . 10. t e r c e r o de recha . (20) i S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a desea l a b o r r o p a m -
v. V ' £ ? T 5 ? m a i \ e n a a sus a i «»• . w, ¿ A - . . „ I t e r i o r o a c o m p a ñ a r n i ñ o s e n s e ñ a r l e s p r l -
h a j a s . o b j e t o s p l a t a , o r o . s m ve r l o m u - r i N C A r e g a d í o . A 25 m i n u t o s de M n d r i d i « I C E S P E D E S es tablea a d m i t o , f a m i l i a . M a - m e r a s l e t r a s E s e r i b i * ! D E B A T E R e c i b o 
E l C e n t r o de i ' o r n p r a paga mAs oue na 
dle . Espoz v M i n a , 8. en t r e sue lo . (20) 
cho que p a g a m o s . Pez, 15. " A n t l g ñ e d a - j po r c a r e t e r a p i s t a v f e r r o c a r r i l . E s t á ; l a s a ñ a . 11. p r i m e r o derecha ( M d r i d ) (23)
d e s » . 17487, y P r a d o , 3. 94257. (21 ) ! fib^^iemlo:y ^ o j ^ ^ ^ t ^ t ^ ; ' ^ ^ ^ ^ T o l e d o . V i a j e r o s e s t ab les . P r e -
de V e g a , 11, se-
(23) 
de 8 pesetas . Con» 
. E s o u l n a O r a n V í a , 
q u i t a n d o t e r c e r a . A p a r t a d o lü.üHri. /o» 
(20) M (2)1 , - ' ' 
. . , „ ^ . . . . i ; i > O R ( ! E se ha t r a s l a d a d o a A v e n i d a K d u a r -
P A O O su v a l o r buenos m u e b l e s , a l h a j a s . V E N D O casa b i e n s i t u a d a , 8 % l i b r e , t r a t o do n a t o 16 ' p e i é f o n o 9^434 A g u a s co-
a m l g ü e d a d e s , m a n t o n e s M a n i l a , p á p e l e - d i r e c t o . A p a r t a d o 12.317. (2) Or ien tes ' . V a r i o s c u a r t o s d e ' b a ñ o . Cale-
S s e í " « r i b ^ ^ ' Z l f u ¿ a n l o ^ ^ C o m * ^ K R ^ U T O casa r e n t a , b i en s i t u a d a , po r f a c c i ó n c e n t r a l . Ascensores . H a b l t a c i o -
n r a t e n t a ^ (20)1 h o t e l P e q u e ñ o que t e n g a t e r r e n o p a r a Oes desde IR peaetas dos pe r sonas . (9) 
T t " 0 • , }™\ h u e r t a o p o r t e r r e n o s c e r c a t r a n v í a ' r í ' A U f l L l A h o n o r a b l e desea , h u é s p e 4 - H o r t a -
\ L I I A J A S , m á q u i n a s e s c r i b i r , coser,^ t oda j t r a t o d i r e c t o . A p a r t a d o 12.317. (¿ ) j leza, 84, segundo d e r e c h a . ( T ) 
la, 
(4) 
1.11 . - i i i i u q u i i i n n e n c i i u n , v;(»sci, UUUJI n a t o ( .¡ irectu. .'\.|ia.i ICLUU .J^.OII. VÍ-' leza, 84, serrundo de recha . ( 
c lase ob je tos , p a g a n d o su v a l o r . A l t o d o l , r r . , „ n n ( , u^^ i^» . ;o t . ^^«11141-000 f>r>n „ 
de o c a s i ó n . • F u e n c a r r a l . 45. í » « > l M ? í ) 0 R d u r o s t n m b l ó í se c a m b a r l a p o r i , , 2 O I A C l u d M L i n e a l p r ó x i m o t r a n v . _ - . _ _r . „ 2. • ^ A o? se c a m o i a n a p o i deseo e s t a r f í n i c o h u é s p e d , c o n f o r t . 
f a m i l i a d l s t i n f f u l d a . P r e f e r i b l e hot .e l l tn . 
E s c r i b i d de t a l l adan r t en t e : s e ñ o r S a l v a d o r 
P r e n s a . C a r m e n , 18. (2) 
L A Casa O r g a z C o m p r a y V e n d e a l h a - l h a c i e n d a . G a l i l e o , 82. P o r t e r í a . 
Jas. o r o . p l a t a v p l a t i n o , con p rec ios c o - ¡ \ ^ „ . 
m o n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. F O T O G R A F O C 
T e l é f o n o 11625. (2)1. " ^' . I 
i G I I V R D E el r e c u e r d o de s u boda en u n H A l í l T A C I O N E S c o n f o r t , e c o n ó m i c a s , con 
S E R N A ( A n f r e l J . ) . ^ o m p r o p ianos . a u t o - | f o t o - ó l e o , r e t r a t o ú n i c o , i n c o n f u n d i b l e . | s i n . Pozas , 16. p r i m e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
f i ' i A n ' 1 ^ 0 SÓ10 ^ R0Ca' f 0 t Ó g r a f 0 - Trp) O K A T í I T A M E N T E , f a c i l i t a m o s a m p l i a s . 
1 d e t a l l a d a s r e l ac iones hospedajes . P rec i a -
dos, 33. (3) 
p i anos , g r a m o l a s . F u e n c a r r a l , 10. (3) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. D e 1 a 3. C u r a c i ó n 
e n f e r m o s pecho, pocas Inyecc iones . ( T ) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o I n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , p u r e a c l o n e s d e b i l i d a d 
i m p o t e n c i a e s p e r m a t o r r e a . C l í n i c a D u 
que A l b a , 16; once -una . t r e s - n u e v e . P r o 
v í n o l a s C o r r e s p o n d e n c i a . (5 ) 
\ I . V A K E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a 
r í a s , v e n é r e a s , s l r t l l s . b l e n o r r a t r l a . I m -
p o t e n c i a , es t recheces . P r e c i a d o s . 9. D l f z 
u n a . s i e t e - n u e v e . (3) 
I J E I J M A . T r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n m a y o r 
e f i cac ia , b a ñ o s t e r m a l e s . M é t o d o o r i s l -
n a l e x c l u s i v o . C l í n i c a L a s C o l o n i a s . C h a -
m a r t í n ( M a d r i d ) . Q u i e n n o cu re n o pa-
ga h o n o r a r i o s ; 2 a 4. ( 8 ) 
D O C T O R Berzo . C u r a c i ó n " f i eb re p u e r p e 
H I P O T E C V 
P R I M E R A S h i p o t e c a s sobre casas en M a -
d r i d al I n t e r é s l e g a l del 7 y 8 %. Ope ra -
d o ñ e a a base de m e t á l i c o y v a l o r e s . C a n -
t i d a d m í n i m a . SO000 pesetas , m . ' i x i m a 111 
m i t a d a . Di r ie r l r se a J . M . B r i t o . Alcab ' i 
94. M a d r i d . T e l é f o n o 56321. I n f ó r m e s e d , 
la h o n o r a b i l i d a d y s o l v e n c i a de esta Cf l 
H U E S P E D A 
H O T E L C a n t á b r i c o , r e c o m e n d a b l e a sacer 
dotes , f a m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s l é n d e s d ' 
7,50 peseta-". R e s t a u r a n t . A b o n o s . C r u z 
8. (20) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , t e 
l^ fono . b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pese tns 
M a v o r . 19. (20) 
P H O P O R r i O N A M O S h u é s p e d e s estables 
r A p i d a m e n t e . P rec i ados , 33. T e l é f o n o 
13603. (3) 
P A R T I C U L A R , cede m a g n i l i c o e x t e i i o r 
sacerdo te , c a b a l l e r o i n f o r m e s , s e ñ o r i t a , 
con, s i n . V e r ó n i c a , 26, p r i n c i p a l I zqu ie r -
da . ( T ) 
(2) P E N S I O N G a l i c i a , a g u a s c o r r i e n t e s y te-
l é f o n o en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s , 
duchas , m á x i m o c o n f o r t , c o c i n a esme-
r a d a . G r a n V í a ( e n t r a d a V a l v e r d e , 1) . 
(23) 
MAQUINA? 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r y coser "Wer -
t h e i m " . R e p a r a c i o n e s . Casa H e r n a n d o 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r . 3. (21) 
n i i m e r o 22.129. ( T ) 
S A C E R D O T E c o m p e t e n t e o f r é c e s e p recep -
t o r , l ecc iones , v e r a n e o , a d m i n i s t r a d o r . 
I n f o r m e s : P á r r o c o C o n c e p c i ó n . ( C ) 
T l i A D L C C I O N E S t é c n i c a s p o r e s p a ñ o l con 
t i t u l o u n i v e r s i t a r i o l n ? 1 é s , l a r g a p r á c t i -
ca . E s s c r l b l r Ü P Ü B A T E n í i m e r o 21.994. 
( T ) 
M A T R I M O N I O sin h i j o s . I n m e j o r a b l e s I n -
f o r m e s , desea p o r t e r í a . E s c r i b i d D E B A -
T E -21.985. ( T ) 
D E S E O t r a b a j o Joven de 30 a ñ o s , c a t ó l i c o , 
de o r d e n a n z a , c o b r a d o r , o cosa a n á l o t r a . 
R a z ó n : en F o m e n t o , 17 ( p o r t e r í a ) . M a -
nolo , ( T ) 
• O V E N a p t o en c o n t a b i l i d a d y m e c a n o g r a -
fía c o n deseos t r a b a j a r , o f r é c e s e p a r a 
c a r g o con f i anza con g a r a n t í a m e t á l i c a . 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , d e n t r o fue r a 
M a d r i d . E s c r i b i d D E B A T E 22.128. ( T ) 
S E Ñ O R I T A d i s t i n g u i d a . Ing lesa , o f r é c e s e 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s , ense-
ñ a n z a i d i o m a s , t r a b a j o s a n á l o g o s . I n m e -
j o r a b l e s i n f o r m e s . E s c r i b i d : D l b r e r l a I n -
t e r n a c i o n a l . P u e r t o de Po l l ensa . M a l l o r -
ca . ( T ) 
l ' R A O T T C A N T B ! v a s c o n g a d a , o f r é c e s e cu i -
d a r e n f e r m o o c l í n i c a . T e l é f o n o 10720 
B i l b a o . ( T ) 
O F R E C E S E c h o f e r so lven t e , i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : F e r n á n d e z de los 
r a f " A n t e s .de c o m p l i c a c i ó n pé r t tOnfeO; , - • ' ' , V l a l ^ r o s es tab les W ^ K » ' ' : ¿ a s me jo re s m . á o u i n a s S l n r c r " 
r e m s on n m e d a ta , s í n t o m a s a l a r m a n - 1 " » " * * * ' ' ? M i r e n t T U . v i a j e r o s , r s i a m e s r - n v i P . i l i 96 Í V ) 
tes . P r o c e d i m i e n t o espec ia l p o r l a p i e l habl taclone. . , so leadas A g u a s c o r r i e n t e s g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
V i i l a l a r 7 p r i m e r o . ( T ) i b o c i n a vasca , desde 7 pese tas . Ca le fac- • M A Q P I N A S S inger . E l m e j o r t a l l e r de re 
' P e u- c l ó n . H a b i t a c i o n e s I n d i v i d u a l e s . San M . ^ - , n a r ' i o n p < , . C n v a Ba1f l . 26. ( V ) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso 
r d iec i se i s . ( T ) 
( T ) i í - ' o e m a vasca , aesne i p e s e r a » . v ; ; i i p i s t - ; ^ | ^ Q ^ 
c l f tn . H a b i t a c i o n e s I n d i v i d u a l e s . San M a r - j paraC]onos Q a v a B a j a , 26. 
C0B• 8' V I A O U I N A S p a r a coser S inger de o c a s i ó n . 
I I . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sace rdo te , es ta j i n f i n i d n ^ f ip m o d e l o s . G a r a n t i z a d a s c inco 
bles, 8 pesetas, h a b i t a c i o n e s . 3. E d u a M r afios T a l l e r r e p a r a c i o n e s . C a s a Sfega-
D a f o . 23. ( G r a n V í a ) . (23<; r r u v V e l a r d e . 6. T e l é f o n o 00713. (22) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e w u - i ' ^ N T A l i u K A S ( e s p e c i a l i d a d en) . A l v a r e z 
c h u t a d o g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d g l - ! Íent,síf6«/ 
g a n t e s . I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a . 18. (3) 
E S I ' L E L A choferes " L a H i s p a n o " . Conduc -
c i ó n m e c á n i c a . C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a . 
4. (2) 
M A - I E S T I C H o t e l . V e l á z q u e z . 49. 60 b a ñ o s i M U L T I C O P I S T A " T r i u n f o " . R o t a t i v o Na 
dent i s ta . Magda lena . 28. pr imero . T e l é - c o n f o r t a b l e , d l s t l ne ru ldo b a r a t í s i m o , a l l ^ c iona l C u a t r o m o d e l o s d i f e r e n t e s . M o -
( 5 ) ! m e n t a c i ó n s a n a y e x q u i s i t a . ( T ) | r e l l . H o r t a l e z a , 27. (21) 
C I I N I C A D e n t a l A t o c h a 29 T r a b a j o s ' P A K I - I ' A a u t é n t i c a , p r e f e r i d a . I n t e l i g e n t e s [ M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme 
po ' r co lana . i m i t a c i ó n p e r f e c t a n a t u r a l e s . P '8*© m á x i m o a l i m e n t o . C o m p r u é b e l o co- r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f u e g o . Abono? 
ÍOH] m e d o r V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r a o s hos- m e n s u a l e s de l i m p i e z a d o m i c i l i o . Casa 
G A R A G E p a r t i c u l a r c é n t r i c o , t r e s coches, 
32 d u r o s ; con v i v i e n d a , 200 pesetas . I n -
f o r m a r á n : A g u i r r e , 3. ( T ) n a l . 15. 
U R G E N T E 3.000 pesetas C i t r o e n , c o n d u c - i A C A D E M I A d e s o m b r e r o s , c o r t e 
c i ó n 4 p u e r t a s , i n m e j o r a b l e . J o s é R u l z . c i ó n de ves t i dos . H o r t a l e z a , 11 
N i c a s i o G a l l e g o , 12. T a l l e r . (3 ) p a l . 
H U D S O N , c o m o n u e v o , ruedas c o s t a d o » 
s e p a r a c i ó n , m a l e t a e q u i p a d i s i m o . D a g a s -
(2111 
peda je . C u b i e r t o 2.50. (21) 
ENSEÑANZAS; P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe-
i netas. T o d o confor t . . M a y o r , 19, p r i m e r o 
O P O S I T O R E S : I n t e r n a d o de Mazas . Are (23) 
ip t f 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T i 
M U E B L E S 
R E S T A U R A N T R s c o r l a l . t p l a t o s g a r a n t i -
zados, 2,50. P r e c i a d o s , 29, en t r e sue lo . 
(21) 
>tta- _ 
E S P E C I F I C O ^ clones, todo confort . J a r d í n . Z u r b a n o . ^ . L u c h a r í a . 14. T e l e f o n o 41444. 
^ 7 m Í R i P V i c e n t e . 39, p a r a l a m i s m a D i r i s i r s e a l a G l i c i n a de 
ca , 6, p a r t i c u l a r e s . ( T ) 
A U T O M O V I L I S T A S : Acceso r ios , l u b r i ñ -
can t e s , n e u m á t i c o s , t a l l e r r e c a u c h u t a d o . 
M a r a á n . C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . ( T j 
C O M P R A M O S , p a g a n d o b i en , a u t o m ó v i l e s 
u sados . V a l v e r d e , 16. (7 ) 
R O A D S T E K P o r d , ú l t i m o m o d e l o : B u i c l ; 
especia! , c a b r i o l e t O a k l a n d . V a l v e r d e , 16 
N O V I A S : A l l ado de " E l I m p a r c l a l " . D u 
{¿l> K r i a l . i r t í - q u e de A l b a . 6. M u e b l e s b a r a t í s i m o s . 1n 
confec- . , . i , , en t r e sue lo . men?o s u r t i d o en camas do radas , mad*" 
p r l n c l - (81) ra . h i e r r o . (24' 
(4 ) P E X S I O N S a n U A n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a - ¡ S E a r r e c i a n camas , co lchones y s o m m i e r s i ocno . .-san r s e r n a m o . io . 1 ' " E L p r o p i e t a r i o de l a P a t e n t e de I n v e n c i ó n 
( 2 4 M s E N S A ( , I O N A I I S 1 M O : S e ñ o r a s , p rec iosos n ú m e r o 97.077 p o r : " U n s i s t e m a a x i a l d e 
s o m b r e r o s R u s t l k . o c h o pesetas , r e f o r - ' t u r b i n a " c o n c e d e r í a l i c e n c i a de e x p l o t a -
P I A N O S y a r m o n l u m a . v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a . 8. (24) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros r e l i g i o s o » . E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
G A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor . I n -
menso s u r t i d o ; d u r a n t e este m e » g r a n -
des descuentos . F á b r i c a la H l g l é n l - s . 
B r a v o Mur i l lo . 48. (6 ) 
B R O N C E S p a r a Tefeslas. L i m o s n e r o s y 
F e r r e t e r í a . C a s a L a m b e r t o . A t o c h a , 45. 
(25) 
P A T A T A co lorada . Inmejorable , b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n , a 33 pese tas 100 ki los . L a 
ces ta prec intada do 60 ki los c o n t r a t r i ro 
posta l de 20 pesetas , l ibre todo gas to 
M a d r i d y es tac iones i n t e r m e d i a r l a s . E r -
nesto A n c r e . P u e r t a N u e v a , 2. M u r c i a . 
( T ) 
P I A N O S ^ a u t o p í a n o s , radios nuevos, o c a -
s i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. ( 3 ) 
P E L E T E R I A m á r t l t a s , g u a r n i c i o n e » , r e -
n a r d s , m u v e c o n ó m i c o s . L a D a l l a . F u e n -
c a r r a l . 5fi.' ( 2 ) 
A N T I G Ü E D A D E S . L I q u I d a n s e todas l aa 
e x i s t e n c i a s de la t ienda d© c a l l e del P r a -
do, 10, con u n descuento de 30 % . T r a s -
p á s a s e el local . (10) 
V E N D O G r a n j a A v í c o l a en l a C l u d a ^ L i -
n e a l . A r t u r o Sor ia , 478. ( 3 ) 
P O R a u s e n c i a v é n d a s e h e r m o s o despacho , 
r o b l e y t r e s i l l o cuero . A l b e r t o A g u i l e r a , 
64 ; de 10 a B. ( T ) 
P E R S I A N A S s a l d o m i t a d precio. C o r t i n a s 
o r i e n t a l e s . R o b e r t o M á s . C o n d e X i q u e -
n a , 6. T e l é f o n o 19115. ( 3 ) 
T R A J E S , v e s t i d o s s e m i n u e v o s , e c o n ó m i c o s . 
S a n M a r c o s . 33, d u p l i c a d o , s e g u n d o . , (o ) 
V E N D E S E c h i m p a n c é d i s ecado . A l c a l á , 
R í o s . 47. J u a n C a r r e t e r o . (2)1 109. P a j a r e r í a . (2 ) 
P R O F E S O R e s t a b l e c i d o c o m p e t e n t e e n j s K vende c u a d r o p e q u e ñ o , a s u n t o re l lg io-
f u n d a r . o r g a n i z a r , c e n t r o s e n s e ñ a n z a . } so , d e G o y a . E s c r i b i d D E B A T E 21.09*. 
o f r é c e s e a c a p i t a l i s t a . E s c r i b i d : I n s t i t u - - ( T ) 
t o . P r e n s a . C a r m e n . 18. (2) i P E R S I A N A S m i t a d prec io , l impieza e s t e -
S E S O R A Joven c u i d a r í a persona, so la , bue- r a s , a l f o m b r a s , t a p í c e a . S a n M a r c o s , 26. 
ñ a s r e f e r e n c i a s . C a r m e n , 6-8. C o n s u e l o | (11) 
F e r n á n d e z . (21 | G O R R A S y boinas , sur t ido gorras n e g r a s 
M I L I T A R E S r e t i r a d o s : E n t i d a d e s deseen; p a r a sace rdo tes . " L a E c o n ó m i c a " . S a n 
p e r s o n a l es ta p r o c e d e n c i a , e s p e c i a l i z a d o B e r n a r d o , 60. (23) 
d i v e r s o s c o m e t i d o s . d i r í i a n s e : N a d a V i o C A S I O N > T u b e r i a 3 u s a d a s , v a r i o s d l á m e -
F e r n a n d o r . 2 d u p l i c a d o , M a d r i d . (6) i t r o s R l v e r a , s a n t a E n g r a c i a , 108. (10) 
T R A S P A S O e ; A R T I C l i L O S de l i m p i e z a . Menage de c a -
sa . F e r r e t e r í a " E l A n c l a " . A l o n s o H e r e -
E R U T E R I A . S e r r a n o . 45. (") ¿ j a , 9. ,5) 
T R A S P A S O p e n s i ó n m u y a c r e d i t a d a , no ^ R S I A N A S . E n o r m e l i q u i d a c i ó n . L i m -
p o d e r l a a t e n d e r , 22 a ñ o s senr io to , c o n o p ieza a l f o m b r a s , es teras , b a r a ü s h n o . 
s i n . p a r t e del m o b i l i a r i o . M a r q u é s V a l - S a n t a E n g r a c i a , 61." T e l é f o n o 40976. (5 ) 
de ig les i a s . ( F r u t e r í a ) . j P E R S I A N A S m i t a d p r e c i o ; l i m p i e z a a l -
s V A R I O S i f o m b r a s , es teras b a r a t í s i m o . Pez, 18. T e -
1 l é f o n o 95646. D a m o s cupones . (10) 
^ ¡ S ^ ^ l S ^ Í S f f i p e r f e c t a , t a p i c e s nudo , a l f o m -
S 5 f « ? W n ^ l l t ¿ « T * * - Fuencarra,• 19- C a ^ t a ^ 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s rellsrlosas. Vlcent'-1 
T«»na E r p s q u e t . 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o In E L p r o p i e t a r i o de l a P a t e n t e de I n v e n -
t e m r b a n o 12312. <T* I c i ó n n ú m . 96.505 p o r : " U n t e l a r a n u d a -
M O N E K R R K R . O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , d o r p a r a h a c e r a l f o m b r a s y t a p i c e s d e n u d o " c o n c e d e r í a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
l é f o n o 90183 
A P O C A D O s e ñ o r T o v a r . C o n s u l t a seis-
ocho . San B e r n a r d o . 73. (6) , 
P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r y Sancho , 
M a d r i d , C r u z . 27. (23) 
G L T I C O S F R I A . M e j o r a el e n f e r m o con P E X S I O N se lec ta , e x c l u s i v a m e n t e seUoras OPTICA 
(22) 
D E N T T C I N A , p r i m e r a , m á e a n t i g u a , fii^ 
H U D S O N ocho, siete p l a z a s , M a d r i d . 40802 
V a l v e r d e , 16. - (7) 
( 7 ) i a f ios . o r i g i n a l P a b l o F e r n á n d e z I z q u l e r -
tno I d o . " E l N i ñ o " , c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a -
T r a t o e x c e l e n t e , casa s e r l a , d e p a r t a m e n -
tos p a r a f a m i l i a » . í t t»\ 
P E R D I D A S 
P E N S I O N T o c i o . V i a j e r o s e s t a b l e » , f a m l - ; r K R D í D - V sobre con d o c u m e n t o s . G r a t l -
l l a s . P r ó x i m o So l . G r a n V í a . T e l é f o n o i « c a r a n d e v o l u c i ó n . S a n t a C a t a l i n a , 4, v l -
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n , c o n d u c c i o n e s . 
H u d s o n l u j o , W h i p p e t p e q u e ñ o , C h e v r o -
l e t , se is c i l i n d r o s . V a l v e r d e , 16. (7) 
A U T O M O V I L I S T A S ! R q a y , M a y o r , 4, t e -
l é f o n o 14501. R e c a m b i o s F o r d ( a n t i c u o 
m o d e r n o ) . C i t r o e n , C h e v r o l e t , Acceso-
r i o s , acei tes , g rasas , neumSuicoa , m a t e - i ^ 
r i a l de l i m p i e z a , e t e é t e r a . E n v í o s p r o - | L o m p r a ' ' V e n i a 
v i n c i a s . (4 ) 
t o r i o S a n J u s t o , 5. F a r m a c i a s , D r o g u e - j C a r m e n , 39. (20) 
(V) P K X S I O X p a z . todo confort , económli.M 
E d u a r d o Dato . 6. (10) 
 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S « e l l o s d i f erentes . P i d a n lleta 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 1, M a d r i d . (21) 
FINCAS 
P E N S I O N confort , e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é -
fono. N a r v A e z , 19. pr imero . "Metro" Ü o -
y a . (6) 
H O T E L M a d r i d . P u e r t a del S o l . H a b i t a -
c i ó n cinco pesetas Mayor. 1. (3) 
(16) 
PRESTAMOS 
H A Y d i n e r o p a r a I m p o r t a n t e p r i m e r a s ht -
(2) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Regne lro . Hec-hiiras y forro» 
potecas, c a s a s M a d r i d . T e l é f o n o 35210. 
mas . c u a t r o . F u e n c a r r a l . 32. F f t b r l c a . <5); c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a O f l -
• c m a de P a t e n t e s y M a r c a s Sch l e i che r y 
O E K - I N A R e l l l u r e . p a r a la r e d a c c i ó n dej S a n c h o , C r u z , 27. (23) 
d o c u m e n t o s . P r i n c e s a . 60. e n t r e s u e l o . W j y j j j o g finon a(; M a n z a n a r e s , t i n t o y b l a n -
O N D I i L A C I O N p e r m a n e n t e , 10 pesetas; ! 00, s e r v i d o domi íMl io . 10 pesetas a r r o b a . 
M a r c e l . h S a n B a r t o l o m é , 2. K u l a . (11) T e l é f o n o ,13602. (16) 
A T K N r i O N . No c o m p o n e r v u e . l r a s a l b a - i ^ . « ^ a l ! l ^ n ^ r | f ^^^^ g a b a n e r o 
Jae s in p e d i r p rec io . F u e n c a r r a l . 12. p o r - i 8111ena- A n o n a , ¿i, p r i n c i p a l . ( 4 ) 
t a l . (3) G R A N o c a s i ó n b a r a t í s i m o , a r c ó n . v a r i o s 
C O M l ' N I O N . p rec iosos t ra jes , l a n a b lanca ; ^ J e t o s a r t í s t i c o s . E s p r o n c c d a . 7, b a j o 
46 peseta*. P o s t a s , 21. S a s t r e r í a , (3) j ^ 
i V E N D O m a g n i f i c a p i a n o l a - p i a n o , e s t a d o 
( T P O N E S Progreso , e s p l é n d i d o s regalos 
S » dan en los tusjores comerc ios . P i d a n 
loa. 
R E P A R A C I O N E S casas ho te l e s f u e r a , 
• d e n t r o M a d r i d , p r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e -
l é f o n o 55ü i« . ( A ) 
E L E C T R O M O T O R E S , l impieza , c o n s e r v a 
M ó s t o 
n u e v o . M o n t e r a , 15. (2) 
F I A N O S a l q u i l e r , plazos 10 pesetas, c o n -
t a d o , b a r a t í s i m o s . San B e r n a r d o , 1 . (7) 
C O - M E D O R . a p a r a d o r , m e s a , seis s i l l a s , 
b a r n i z a d a s , 185 pesetas. V a l v e r d e , 8 ( r i n -
c o n a d a ) . (10) 
C ra - ta I P R O X m l D A D E S G r a o V í a , pensiones ex-! seda d e t r a j e completo, 56 penet sV P r i g - c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , v e n t a ó s t o S A I _ D O v e r d a d , v a j i l l a s , a p a r a t o s e l é o t r i -
i - Í N C A á r ú s t i c a s v u « o i a í e s bam c e l « n t " desc,e ^ P e ? e t « 9 - C o n c e p c i ó n ' , c i p e . » , entresuelo . « ) l e » . CaheP t r e ros . 8 T e l é f o n o 71.42. W ) &og t .ua , ro p M e r f a t W e s h i e r r o , cua^ 
J A U L A S y e s tanc ias e c o n ó m i c a s . G a r a g e ; p r a o v e n i a " H í s p a u i a ^ U l l c l n a l á m a s •Arfcnal- 3- M ^ , , e l ^oya..*.. ( 2 ! ¡ f i A S T U t K I A F l l ^ u e i r a s . H e s b u r a I r a l e H K Í ' M A . ».,.N é ^ t n v a . M t i r i M c W k B n M i t r o c i n c u e n t a : b o t e b U t n . Una ; o b j e t o s 
" D a P a z " . L a g á s c a , 51-53. T e l é f o n o j i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l i , 16. ( P a - E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s todo confort | g a b á n , 55 pesetas. Horta leza , », segundo ¡ CH-Í d« l vel lo . Doctor S u b i r a c n s . Monte- r e g a l o s , p rec ios m a r c a d o s , b c e n d o . i n -
í 5O012. . (21)1 l a c l o B a n c o B i l b a o ) . ( S ) l m a g n i f i c a o r i e n t a c i ó n . F e r r a z , 72. (3)1 <24) 1 r a , 61. (8> f a n t a s , 7. ( 4 ) 
M a ' d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 5 9 D o m i n g o .15 'de m a y o 'de 1 9 3 2 
L a s i tuac ión pol í t ica en Alemania Una institución modelo 
, • ^_JJ . M%. i ^ # ^ , ^ ^ _ i Los comedores parroquiales de San 
El Gobierno alemán ha sufrido, en'—dicho por el jefe del Gobierno—co-; , £ • d \/ M 
menos de quince días, dos crisis par- mo pudiera desear un caudillo racis-j Ramón, en el Puente de ValiecaS 
cíales. La primera, ocasionada por la ta y que Strasser, uno de los lugarte-j 
dimisión de Warmbold, ministro de Eco-1 nientes de Hitler, en su discurso del Hay al frente de la Parroquia de 
nomía, pudo explicarse oficialmente i miércoles ha hecho un llamamiento al con los últimos decretos sobre mate-
rias Industriales y financieras, dicta;-
dos contra la voluntad del propio mi-
nistro. Las derechas, jubilosamente, 
quisieron ver en la crisis el primer sln-
A S I D A G U S T O , por K-HITO 
San Ramón Nonnato, en el Puente ' 
Vallecas, un sacerdote ejemplar, vir-
tuoso y entusiasta de su sagrado mi-
nisterio, que ha sabido en pocos afios 
realizar una labor social que no es exa-
canciller. Mas, pendientes negociacio-
nes internacionales de Importancia, es 
natural que Brüning procure no dar 
parte en el Gobierno a los racistas, cu- gerado califlcar de admirable. 
ya actitud despierta tanta desconfian- | ? I a * ^ 
r ; mas numerosas de Madrid. Ĵ s tam-
toma de la descomposición del Go-; za en los franceses y, por otra parte, bién, por el nivel medio de cultura y 
bierno Brüning, y un éxito de sus ma- j mientras la incógnita de Prusia no se de categoría social de sus habitantes, j 
niobras para explotar los triunfos elec- despeje y se conozcan las condiciones ê ^ctua^ó^^arríf^Tl ^ U^ 
torales recientes. Este sentimiento de racistas para colaborar con el Centro: ¡̂ Jf̂ Xf̂ ^^^ 
victoria se ha hecho más fuerte con j Católico, no es fácil que se modifique (giCo. Más de mil familias que carecen 
la dimisión del general Groener, de la el Gobierno central. de lo más indispensable para la vida, 
cartera de Guerra, una de las dos que Desde luego, la situación es muy con-1con UTi total de cinc0 mil ciento cin-
ocupaba en el Gobierno. fusa. BrUnm, Se sostiene en la Cima- T ^ " j £ ¿ 
A primera vista, lo sucedido es des- ra merced al voto de los socialistas y j damente a un párroco celoso en el cum-
concertante. Groener era ministro del de una serie de diputados que a na-' plimiento de su misión y con Intell-
¡die representan. Los socialistas son 143. &encia suficiente para cumplirla de mo-
1 . . -0 . . . do eficaz y sistemático. Y, sin embar-
el Centro 68 y los bávaros 19, y a g0i ese JmeTO lndica solámente el de 
estos 230 votos se reducen las fuerzas las personas que son allí socorridas en 
reales del Gobierno. Porque las elec-¡la actualidad. En los últimos tiempos 
clones prusianas han demostrado que losif1 fi.^herJ0 de la institución ha marcado 
. . , . . . , . , la cifra de cinco mil setecientas cincuen-
demócratas, el partido económico, el par-!ta personas. Son mucha más todavía las 
tido pop alar, los agrarios, representados que, viviendo en la miseria, se ven pri-
en el Ministerio casi todos, han dejado de vadas de socorros. Por lo general, ca-
existir en el país. Ahora más que nunca ?3 5AM!,IA ^ c i b e un bono semanal que 
, « . j -r, -t • , , , __, , , le da derecho a recoger durante siete 
el Gobierno Brunmg depende de Hinden- días tantag racjoneg cuantos sean los 
burg, es un poder personal, con una individuos que la componen. Es una co-
vaga fiscalización parlamentarla. ¡mida sana y abundante—comida y ce-
Mientras se hablaba de disolución, los na— ûe aleía durante UIia semana la 
racistas no podían contar con el apoyo 
de los pequeños grupos; en cambio, se-
j rá fácil conseguir ese apoyo para la ma-
niobra que consiste en introducir a los 
racistas en el Gobierno y sustituir en 
6 
Carlas a EL DEBATE Notas del block 
Los capellanes de 
sombra del hambre que se proyecta so-
bre tantos hogares. Pero los medios 
económicos de que actualmente dispo-
nen los Comedores parroquiales del 
Puente de Vallecas son insuficientes pa-
ra sostener constantemente a todos los 
necesitados de la barriada. Han de ce-
-¡La verdadera Iberia... confederada! ¡Con el gordo en Barcelona! 
E S T A M P A S D E A 
los 41 nacionalistas. Respetando a Brü-
ning, desaparece probablemente toda 
oposición del mariscal, y esperan tam-
bién que el Centro se resigne a la mu-
danza. Estamos, pues, en un momen-
to crítico de la política germánica, que 
¡llegará a su punto culminante según 
Interior y de la Defensa Nacional. Pa-!todoa loa indicios después que ae reúna 
ra este cargo reunía todas las condi.jen Lausana la conferencia sobre re-
ciones apetecibles, incluso la de ser uno | paraci0nes 
de los militares predilectos de Hinden- R . L . 
burg. Director de la sección de ferroca-
rriles en 1912. general en 1915, conde-
corado por la campaña de Rumania, 
director de la movilización industrial 
en 1916—que organizó por encargo de 
Hindenburg—, jefe del Estado Mayor en 
la mayoría del Reichstag a los 143 80-:der el paso unos a otros para alter-j 
cialistas por los 107 hitlerianos más inar en los beneficios que la caridad les 
' suministra. 
No queremos hablar hoy de otras ins-
tituciones—el Colegio, la Casa-Cuna—, 
cuya importancia para el Puente de 
GRÓNER 
—No transijo con esto... 
-—¿Con qué? 
—Con lo... que estamos viviendo y 
aguantando. 
—¡Ah! 
—¡Me crispa este ambiente ordinario, 
plebeyo, grosero! Es una tortura vivir-
lo, tenerlo que vivir, cuando se tiene un 
cementerios 
Señor director: 
Tengo sesenta y seis años de edad. Es-
toy desempeñando cargos parroquiales 
desde que me ordené de presbítero y llevo 
quince años de capellán de estos cemen-
terios, cargo que he desempeñado sin la 
más leve admonición de mis superiores. 
E l Ayuntamiento de este pueblo ha su-
primido en los presupuestos del año 
actual la consignación correspondientp 
para pagar mis haberes. 
E n estas condiciones mi situación—co-
mo la de tantos otros sacerdotes—es 
de verdadera gravedad. He vivido po-
bre y he pasado días muy tristes. Las 
parroquias no han dado ni dan para 
comer. Y la supresión del modesto 
sueldo que, como capellán de cemente-
rios percibía me ponen en el trance de 
implorar la caridad pública. 
E n la "Gaceta" del 31 de marzo pró 
ximo pasado aparece una disposición di-
solviendo el Cuerpo de Capellanes de la 
Beneficencia general y a d'-chos cape-
llanes se les siguen pagando los dos ter-
cios de sus haberes. Yo creo que nos-
otros nos hallamos en un caso análogo 
por lo que respetuosamente me permito 
rogar por su conducto al excelentísimo 
señor ministro de Justicia se digna dic-
tar una disposición aclarando si, como 
parece justo, los capellanes de cemen-
terios, tienen derecho como los de Be-
neficencia y Prisiones, a los mencionados 
dos tercios de su sueldo. 
Muy agradecido, señor director, apro-
vecho esta ocasión para ofrecerme de 
usted afectísimo amigo y capellán, 
Toribio P K R E Z MORCADO, 
Presbítero 
Ronda, 11 de mayo de 1932. 
Los escenóqrafos 
Sr. director de E L D E B A T E . 
dijo? 
Vallecas. es Incalculable. Nos basta con espíritu medianamente cultivado y una 
Se f a b r i c a l a v i t a m i n a A 
LONDRES, 14.—A los pocos días de 
la noticia de haberse descompuesto los 
átomos de hidrógeno y de haberse en-
gendrado helio, llega otra tan impor-
1918, para la retirada final, después deitante- Según-se dice, dos investigado-
la dimisión de Ludendorf. y ministro! ̂  de la Universidad de Cambridge 
, _ . * , „ , , "an conseguido realizar sintéticamente 
de Transportes sin filiación política, de- ia vitamina A. 
terminada, desde 1920 a 1923, había de-
mostrado que sabía ser un buen gene-
ral y un buen político. Finalmente, Hin-
denburg, contra los partidos de dere-
cha, lo impuso como ministro de la 
Defensa Nacional en 1928. 
En octubre, al modificarse el Gobler-
llamar la atención de nuestros lectores 
sobre los Comedores parroquiales. 
Hemos asistido un día a la ceremo-
nia impresionante y sencilla del repar-
to de las raciones a los menesterosos. 
Era una fila larga, larga, de mujeres, 
de niños, de hombres sin trabajo, con 




—Bueno: de acuerdo. Pero, esa pro-
testa súbita, esa lamentación â I, de 
pronto, y que se ve que le sale a usted 
Muy señor mío: Los que suscriben, es-
me e Invitar a la desconocida a que se|cenógrafos españoles residentes en Ma-
sentara en otra parte. drid, ruegan a usted tenga a bien inser-
—Muy violento, también. ¿Y ella qué tar en el periódico de su digna dirección 
la expresión de nuestra más enérgica 
- S o n r i ó , me contempló con un ges ¡Protesta por la injusta determinación de . . ' . y. . , , ,&,. loe directores u organizadore- de la Com-to de extrafieza y levantándose del di-!pañia del Teatro Liric0 Naf,ional. 
ván cogió el sombreríto.y se fué. no sin ija junta del Teatro Lírico Nacional 
decirme con sorna, al marcharse: "¡Que;ha encargado las decoraciones de las 
aproveche!" (primeras obras a montarse, a cuatro ar-
Al abonar el importe de mi comida ¡tistas que a pesar de contar con nues-
le expuse al camarero que me había ser- ^0 resp^tp y consideración no encarnan 
TTÍĤ  A^cnm^Ar,™* lo el sentimiento artístico de la escenogra-
vido, lo desagradable del caso y laifía españo]ai do6 de enog son extranje-
convemencía, incluso, en interés del es- ros y un tercero no es escenógrafo. 
tablecimiento. de que la dependencia 
evitara la repetición de la "escena" con 
otros clientes. 
un capacho en la mano, en espera de del alma. ¿Por qué? Juraría que la mo-l —Y el camarero le contestó, de fijo. 
las raciones para sí y para los suyos. 
Fueron cerca de setecientas las comi-
das repartidas aquel día. 
Pero todavía pueden ser más. Deben 
ser muchas más. El costo de cada ra-
ción es de 0,75 pesetas. Muy poco para 
una gran cantidad de católicos madri-
leños. Mucho para quien una ración 
supone la comida de un día y no sabe 
si por la falta de un puñado de calde-
rilla va a carecer de ella al día si-
guiente... 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - LAS S E C R E T A R I A S 
Una nueva conquista de la mujer: el | vegando por el proceloso mar de los 
no Brüning, se le atribuyó además ia secretariado judicial, con el límite, por jprocedimientos judiciales? Todo el mun-
„ . „ . , ' , . . . . . . ahora, de los Juzgados municipales. 
cartera del Interior, con el propósito _ ' . . . , , , 
, j „ * . „ Ya había por el mundo muchas secre-
de que, durante un Invierno lleno de tarías. pero reducidas a la esfera de 
amenazas, una sola mano guiase al lo particular. Secretarias-mecanógrafas, 
Ejército y a la Policía. Supo guardar generalmente jóvenes, algunas lindas y 
el orden público, y desde ese punto dejtal cual discreta-
vista no se le hizo ningún reproche, | Esto ^ Pasaba, hasta ahora de ser 
.. . . .f . , , luna ampliación del antiguo papel feme-
hasta que quince días antes de las elec- nino. Eran compañeras del hombre en 
el trabajo, auxiliares útiles, ya que no 
en el hogar, en la cocina. 
Y como frecuentemente el hombre pa-
tiva un hecho concreto y próximo... que se trata de una cosa corriente, de 
—Hombre, sí. Responde mi indigna-luna mera "costumbre" que ya a nadie 
ción y mi protesta, a un lance desagra- le choca, porque la gente se va hacien-
dable. originado por las "nuevas costum-
bres", por este ambiente de cinismo, so 
color de libertad... 
—¿Qué fué ello? 
—Como usted sabe, soy casado, ten-
go hijos, me conoce medio Madrid y. 
do a esas cosas y a otras parecidas. 
—Eso mismo me contestó, si bien 
agregando por su cuenta: "La verdad 
que eso está teo". 
Y me fui a la calle. Me fui pensando 
lo que le he dicho a usted al principio: 
además, soy un hombre serio. Esa se-¡ "Que no transijo con esto... que vivimos." 
riedad no significa, no quiere decir, fio- Más que nada, por eso. por grosero y 
ñeria ni repulgos asustadizos y ridícu-|p0r feo. Es. si me apura usted mucho, i actuación y por los'exponentes srtísti 
Nosotros consideramos que la actitud 
de los organizadores o directores de! Tea-
tro Lírico Nacional es antiespañola, an-
tipatriótica y deprimente para nosotros. 
¿Cómo es posible que una Compañía 
de arte nacional, patrocinada por el Es-
tado español, con objeto de impulsar el 
teatro clásico nacional y de amparar a 
los artistas españoles haya cometido él 
error de postergar a éstos para favore-
cer a otros artistas extranjeros? 
Además hay que añadir que los que 
suscribimos la presante protesta., ade-
más de ser españoles pnr los cuatro cos-
tados, somos artistas escenógrafos reco-
nocidos como tales, por las opiniones de 
i la Prensa en general, por nuestra larga 
los. sino sencillamente eso: seriedad. Y¡CUeStión de buen gusto, nada más. 
ahora vamos al episodio... Un café en; _SÍI SÍ. pero hay que "hacerse" a 
una de las vías más céntricas. En ese; ello... en lo posible. Siga mi ejemplo 
café he entrado a cenar. Negocios, ocu- Antegi anteg fné cuando pudimos y de-
paciones, me retuvieron fuera de casaiblmos (y no nos dió la g.ana) haber evi. 
hasta muy tarde, y contra mi costum-jtado Ahora aguantarse y tragar 
brê  no cené esa noche con los míos, ¡cuerda! Por eso yo me rio, y usted per-
Elijo una mesa; elijo en la "carta"; y¡done, de la tardía y furibunda indig-
empiezo a cenar tranquilamente, leyen-; naci6n dP muchos señores, de muchos 
do se queja de que esos procedimientos do un periódico. De pronto alguien se señores .. se quejan de lo 
son excesivamente complicados. En ma-¡acerca a mi mesa y toma asiento a mi|pue eji0í. mismos oor pereza por mi-
nos de mujeres, ¿se simplificarán cuan-llado en el diván, como la cosa más na-! '1,,pa_̂  «mor "nron<o ñor cerra-i 
to es necesario o se complicarán más?ltural. Sorprendido, miro... Es una seño- ^ m r r : t a i no7 IobPardTa o Dor to-
Ahora se va a hacer la prueba. nta llamémosla así. joven pintada, ele- f0\r junto " hicieron pô iW ; 
ciones prusianas disolvió las milicias de 
asalto racistas y se negó a tomar la mis-
ma providencia con la "Relchsbamer1 
una asociación compuesta casi exclu- 3? la mayor Parte su vida en la ofi-
. , „ . . ¡ciña, y por consiguiente también la mu-
sivamente por socialistas, destinada a,jer-secretaria que le ayuda, muchas ve-
"defender el Reich". Esta negativa pa- ees estas parejas mixtas de trabajado-
rece ser la causa de su dimisión; mas, 
contra lo que era de esperar, no deja 
la cartera del Interior, cuyos poderes 
le autorizaban para tomar esa medi-
da, sino la de la Defensa Nacional. 
Fuerza es. por consiguiente, admitir la 
referencia que atribuye las causas de 
lo ocurrido a presión del Ejército. 
Salta a la vista que una crisis de 
esta naturaleza debilita, no sólo al Go-
bierno, sino al Poder público. Asi, no 
es extraño que los rumores sobre un 
cambio de orientación en la política ale-
mana hayan circulado con más Inten-
sidad que nunca, tanto más cuanto 
res, a quienes ningún afecto une. viven 
más tiempo juntas que los matrimonios. 
Si por azar el amor los enlaza como 
consecuencia de la simpatía que el tra-
to continúo engendra y llegan a casar-
se, el hombre libra a la mujer de la es-
clavitud oficinesca, la conduce solem-
nemente al domicilio conyugal... y ya 
no vuelve a' verla sino un rato al caer 
el día. Entretanto, toma otra secretaria 
que es con quien real y verdaderamen-
te pasa su vida. 
De aquí que los hombres muy ocupa-
dos, que deben pasar en su despacho la 
mayor parte de las horas, tienen dos 
maneras muy parecidas de quitarse de 
delante a la secretaria que le estorba: 
una es depedirla; la otra es casarse con 
ella. El resultado, en los tiempos actua-
que el último discurso de Brüning so- ieSi viene a ser igual. 
bre política exterior es tan radical' ¿Se arreglarán bien las mujeres na-
En los pueblos de menor categoría, 
en los que parece reducirse la, experien-
cia por el momento (siempre hay que 
andarse con pies de plomo en esto de 
dar alas a las mujeres), la cuestión tie-
ne otro aspecto muy interesante. En el 
gante, quien con un ademán varonil se 
ha despojado del sombrerito. uno de esos 
"medios" sombreritos de moda, y lo ha 
lanzado a la percha. Luego, ya sentada i todo, 
ante mi mesa, ha abierto el bolso, se ha 
mirado en un espejito para "retocarse"! 
ble y actual. De manera que... ¿Otra 
capita de "Benedictino"? ¿Vamos con 
ella? Lo primero ¡vivir! Y Dios sobre 
Curro VARGAS. 
Juzgado Municipal se saben, se discu- ios labios y las cejas y. por último. \ e \ ¿ , 
ha dicho al camarero: "¡Café como siem-j C u r s i l l o Cíe A p o l o g é t i c a ten y se resuelven todas las pequeñeces locales. Podemos decir más propiamen-
te que hay dos sitios en' cada pueblo pre!" 
donde se conocen y se debaten con en- ^ ™ r t e s de ,0S dÍP,01™S 
tera libertad los más íntimos asuntos cuantog me hubieran visto de aquella a ,0s alumnos 
que pueden ofrecer materia al sabroso|manerai yo no Cenaba solo... ¿Qué ha- ' ' 
y entretenido comentario: el lavadero:cer? No •tuve mág remedio que ^ ¿ 1 ^ El próximo martes, 17, a las siete y T 0 
y el Juzgado municipal. En adelante, l a ¡ . _ _ _ ¡media de la tarde, se celebrará en e l ' -
mujer dispondrá de los dos. 
eos que a diario se exh'hen en los prin 
cíñales teatros de Madrid. 
Por fortuna, disfrutamos de un régi-
men de libertad y de justicia, y ante él 
apelaremos como ciudadanos esnañnle? 
que somos: ya e? hora ño que prevalec-
ían la razón y el derecho, v nue el fa 
voriti?mo y la recomendación desapa-
r e j a n para siempre. 
Por esto por nuestra disrn'dad y ñor 
nuestro smnr nropin de españoles caoa-
-itados. elevamos enérgicamente nuestra 
nro ê̂ t̂  v sosruiremo» proteptqndo con 
fndq5 n'ies'r^' fnerzao hasta nne SP nri= 
dé "n^ r̂ ^ñri rmp arlar" airmU^rnentí» la 
*oHt"(Í arhitrarla v ant'natrióHca lo= 
-'ire t̂orex? 11 organizadores del Teatro 
'•frico Naoíonal. 
•namoo las o-rac'aa a u?tei. v nog re-
•̂ etltnoo pus a<!nc1íí''mo3 sfeorúros servi-
dores, a. e. ?. m.. 
.Tnop m^Ua. rnh '̂r̂ do.—"FTÍWÍTIÍO Colm«-
no-ro. riiVirifarln. — SJUvlo TjpfTvi oin. rUbH-
--•rln—VTVmi-ol M. Mr>Uó ri'hr'f^do—T>, 
^arratalá. mh-noa^o.—Mlcrilpl Solpr m 
^nV^rlo.—"PÍTIOII v "RaTrios r^hrleado.— 
IT-arcía v Roa. r^Hoado,—Manolo Amo 
TÓi, r"hríf»o(f*¿—cjfoneT! las firmas. 
Madrid, 13 de mayo de 1932. 
Pero aun hay otro punto más grave. 
Este sí que es verdaderamente grave. 
En el Juzgado municipal radica el Re-
gistro civil y por consiguiente la secre-
taria, a quien los libros se confian, po-
drá enterarse con completa exactitud 
de la edad de todas sus convecinas y 
de otras cosas de mayor enjundia. 
Saber la edad de todas y poder guar-
dar o no el secreto, equivale a poner en 
manos de la secretaria un poder sobre 
las demás mujeres del pueblo que a na-
die le será posible contrarrestar. Figú-
rese el lector la influencia caciquil que 
ésto significa para cuando en las elec-
ciones sea una práctica realidad el vo-
to femenino. ¡Y aun las repercusiones 
,, se celebrara en 
~ . ,, , i salón de la Inetitucion del Divino-Maes-
que en e! voto masculino puede tener! tro (San Vicen+e, 72). la entrega del cer-
Confiemos en que esta experiencia tificado de aptitud a los alumnos de es-
tenga el más feliz resultado. Pero pues- te primer cursillo de Apologética, orga-
d e B e r l í n 
to que las aspirantes a secretarias han 
de ser sometidas a un examen de apti-
tud será conveniente no omitir en el 
cuestionario la pregunta relativa al sig-
nificado de la palabra "secretario", que 
c a t e d r a l 
• 
n a la consafíración renr*-
Asist 
sentante? del Gobierno y de 
Municipio 
según la primera acepción que el dlc- sós Reacio, que ha corteado los eastos 
cionario da. es "persona a quien se co-
munica un secreto "para que lo calle". 
Quizá no sobrará probar a las oposito-
ras por medio de ejercicios prácticos. 
Todas las precauciones han de parecer 
escasas. ¡Porque éste sí que es el pun-
to flaco del experimentoí 
Tirso MEDINA 
nizado por la F A E (Federación de Ami-
bos de la Enseñanza). 
E n el breve acto resumirá el doctor ! ÑAUEN. 14.—Hoy se ha celebrado 
don Nicolás Marín de Negueruela, profe- solemnement.e la reanudación del culto 
sor del cursillo, lae lecciones del mismo : úb]ico en 1a . ^ • d s t EttuVigis 
en una conferencia de conjunto. Don Je- ^ . , . ° s 
cerrada durante un breve periodo a con 
secuencia de haber sido elevada a la ca-
tegoría de Catedral, por haber sido crea 
da la diócesis de Berlín. Asistieron a! 
pontifical representantes' del Gobierno 
alemán y del Gobierno prusiano y del 
Municipio de Berlín. Dió la bendición 
papal el Nuncio dé S. S.. Monseñor ür-
senigo. * 
de este cursillo, hablará sobre " E l pro-
blema de España es ante todo problema 
de formación". Y recogerá la impresión 
del cursillo y de los exámenes el padre 
Enrique Herrera, de la Junta de Go-
bierno de la F A E . 
Acto seguido se hará la entrega de IOF 
certificados de aptitud a los señores 
alumnos. 
Con ocasión de la fiesta del 1 de mayo 
los socialistas lanzaron un manifiesto en 
el que exponían como ideal más o me-
nos próximo, el acabar con la guerra,' 
posible todavía, porque las naciones ca-
pltalistas no renuncian a los armamen. 
tos. 
L a intervención de los delegados es-
pañoles en la Sociedad de las Nacloneg 
se ha caracterizado por el tono radical 
de los discursos contra la guerra. El se-
ñor Zulueta propuso el más severo y 
completo plan de desarme. 
Esas palabras de Ginebra correspon-
den a unos hechos: 
L a trituración y molienda del EJ4r. 
cito. 
L a reducción del tonelaje de la Ma-
riña de Guerra, aún a trueque de para-
lizar los astilleros. 
La disminución rigurosa de loa arma-
mentos terrestres y marítimos. 
E l repetido pronóstico de Indalecio 
Prieto, de que un día, no lejano, aban-
donaremos Marruecos para entregarlo a 
la Sociedad de Naciones, o a quien lo 
quiera. 
Por si fueran pocas todas estas satis-
facciones, el propio Indalecio Prieto nos 
acaba de proporcionar otra inefable, ha-
ciendo publicar las negociaciones que ae 
realizan con un delegado comercial de 
Rusia que ha llegado a España para ha. 
cernos un importantísimo encargo de 
material de guerra para el país de los 
Soviets. 
Júbilo general de los gobernantes so-
cialistas porquefvamos a contribuir a for-
tificar la barbarie semiasiática para que 
un día pueda pulverizar a los pueblos 
occidentales. 
» • * 
No seremos los únicos—nos advierten— 
en contribuir a que perdure y se extien-
da lá gran guerra soviética.. Hay otros 
pueblos que comercian con el pueblo ruso. 
' Ello es verdad, pero no atenúa la 
contradicción que hemos expuesto. 
También es cierto que a los gobernan-
|tes de esos pueblos suicidas les han si-
do hechas graves advertencias. Reprodu-
ciremos unas palabras que rematan el 
prólogo de Mr. Poincaré a un libro so-
bre Rusia escrito no hace mucho: 
"Hasta ahora ¡ay! es penoeo compro-
bar que en lugar de unirse para evitar 
el peligro común, las naciones continúan 
profundamente divididas, sin cuidarse, al 
parecer, del vasto complot'urdido contra 
su tranquilidad. Más doloroso y más ra-
rô  todavía resulta el ver á algunas de 
ellas procurarse en Rusia los medios 
¡ para alcanzar más pronto ads fines egois-
¡tas. Ta.l ceguera es inexplicable. ¿Cómo 
jlos Estados, celosos de su independencia, 
I pueden imaginarse que después de ha-
ber cometido parecidas imprudencias, no 
se hundirán, con el resto del mundo, en 
el abismo que han contribuido a abrir? 
E l dumping que los Soviets han ins-
taurado en los mercados del mundo, no 
perdonará a nadie. L a Unión' soviética 
no disimula de ningún modo su propó-
sito de introducir, indistintamente en to-
dos los otros pueblos, merced a un ma-
lestar económico creciente, discordias que 
I03 pondrán en la imposibilidad de pro-
tegerse contra el peligro que1 -.los ame-
naza. Es ya hora de que se establezca 
entre ellos una solidaridad clarividente y 
activa. Es hora de organizar-crantra una 
barbarie agresiva la defensa pacifica de 
j la civilización." 
* * » 
Hay dificultades para llegar a un acuer-
ido comercial con los Soviets. Lo? pre-
Icios que exigen son tan b̂  jop. que re-
sultará casi imposible atender el encargo. 
L a dictadura proletaria quiere exten-
der a todo el mundo los jornales de ham-
bre que impone a sus parias. 
« * * 
La epidemia del "cine". 
Un critico inglés que ha pasado unas 
semanas en Hollywood, ha recuniido asi 
su opinión sobre las mujeres que ha 
¡visto en la Meca de la cinematografía. 
"Se asombra uno del número incalcu-
I la ble de mujeres bonitas Lo invaden to-
do. Se trata de artistas sin empl.io o de 
¡ful tras "estrellas" que no han drfnitado 
i y que se resisten a dejar l? (.•iulari de 
¡sus sueños. Aceptan empleo? en hoteles, 
cafés, restaurantes, casas de nodas... 
jCada una tiene su personalirUri pero 
con una marcada femlencia a irnitn una 
jestrella famosa y a parecer?" a ÚU-
Y el critico concluye; "Me snr.̂ ''"*!-
•café una .lanet Gavnor rumprHna ci&a-
¡rrillos a una Constance Konn̂ t y rpn)«) 
IOS bnmhnnes que me ven'iia una R"*11 
Chatterton." 
A. - •  
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M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) ! 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Celina se despidió para volver al lado del enfermo. 
Un cuarto de hora deapués llegó el médico, quien tras 
una breve auscultación declaró que la ciencia tenía que 
declararse impotente y que no eran los auxilios facul-
tativos, sino los espirituales los que el señor de Haut-
coeur necesitaba con urgencia. Alguien se dirigfió a 
Ajidreville para reclamar la presencia del señor cura 
párroco y después fué a la granja de El Boquete para 
prevenir a los Hautcoeur, a quienes no se podía dejar 
ignorantes de Ip que acontecía; que acudieran o que 
no acudieran era cosa exclusiva de ellos, pero que ex-
cusaba el aviso. 
E l sacerdote trató de obtener algunas señales que 
le permitieran cercioraras de que el moribundo con-
servaba algún resto de conocimiento; el ligero movi-
miento de loa párpados podían interpretarse en el sen-
tido de que las exhortaciones del párroco no caían en 
el vacío. Bautlstín fué absuelto y seguidamente se le 
administró la Extremaunción. Cumplido su sagrado mi-
nisterio el señor cura se retiró, esperándolo todo de la 
misericordia infinita de Dios, pues demasiado se le 
alcanzaba que el médico nada tenia que hacer allL 
Cuando la viuda da Hautcoeur y sua hijos negaron a 
casa de su pariente, un poco antes de mediodía, Bau-
tistín había entrado ya en el período comatoso; no 
obstante Celina, valiéndose de mil argucias, difirió lo 
más posible el momsnto de introducirlos en la habita-
ción del agonizante. Su estado de sobrexcitación la ins-
piraba un terror irrazonado. ¿Iría a ocurrir algo ex-
traordinario? ¿y si el enfermo se recobraba de su 
sincope, galvanizado por la presencia de Jaime, de su 
sobrino a quien con tanta insistencia había llamado, 
mientras pudo hacerse comprender de algnin modo?... 
Sin embargo, no podía negarse a abrirles la puerta, 
y al fin se decidió a permitirles el paso, más muerta 
que viva, dominada por mil temores que le paraliza-
ban la sangre de las venas. 
E l resto de la historia, de la historia maldita, es ya 
conocido desde el día en que la señora de Hautcoeur 
se la contó a Kety de Evard. 
X X V 
V e i n t i ú n a ñ o s d e s p u é s 
Han transcurrido desde entonces veintiún afios. 
Otro drama obscuro, como aquél, se desarrolla cabe 
el lecho de otro agonlaante; la persona ahora en tran-
ce de emprender el viaje del que no se regresa nunca, 
es Celina Maloiseau. 
Como la otra vez es de noche y el viento huracana-
do sacude las ramas de los árboles y hace retemblar 
los cristales de las ventanas de la casa solitaria, per-
dida en medio del campo; una lámpara alumbra dé-
bilmente una forma humana que yace rígida e inmó-
vil bajo las ropas de la cama, y cerca del lecho, a 
los pies, se y argüe la silueta petrificada de un hombre. 
Pero la casa no es la misma; el decorado, casi sór-
dido, no recuerda ni poco ni mucho el confort de que 
gustó rodearse en vida el anciano Bautlstín de Haut-
coeur; la muriente es Celina, y el hombre que se tiene 
en pie cerca de ella, al abrigo de la puerta cuidadosa-
mente cerrada, es Jacinto Maloiseau. su marido. 
Hace un momento, Kety de Evard, pálida y temblo-
rosa, se ha acercado a su primo y le ha dicho: 
—Celina pregunta por ti, te llama; yo la encuentro 
muy mal... Anda pronto a ver lo que quiere... no va-
yas a llegar tarde... 
Bajo el techo de La Monjería, de la magnifica gran-
ja que ellos se han apropiado, apelando a las más In-
dignas maniobras, los esposos están frente a frente, 
teniendo por testigo a la muerte que va a separarlos 
para siempre. 
¡Oh! ¿A qué esclavitud no los ha reducido esta 
Monjeria de la que tan celosos se han mostrado y a la 
que han vivido entregados en cuerpo y alma, casi sin 
gozar del bienestar que hubiera podido proporcionar-
les? Dia por día. sometiéndose a un trabajo abruma-
dor, se han Ido agotando hasta consumirse en el ara 
de su ídolo; la tierra que Celina robó se ha vengado 
de ella, devorándola. 
La fiebre, que había cedido algún tanto, volvió a su-
bir de una manera alarmante en lea primeras horas de 
la tarde; el pecho de la enferma hervía como una olla 
de agua en ebullición. 
—No sé lo que me aprieta en el corazón—exclamó 
la mujer con un hilo de voz casi imperceptible—, me 
ahogo, no puedo respirar; me parece que esta vez es 
el principio del fin. 
—¡Vamos! ¿quieres callarte?—respondió Jacinto sin 
saber lo qué decir. 
Pero CeJina, sacudida por un escalofrío, que la re-
coírió de pies a cabeza, exclamó; 
•—Jacinto... Tengo miedo. 
Sus ojos que, por la tumefacción de los párpados 
parecían más pequeños todavía, se clavaron en los de 
su marido con una mirada indefinible; de pronto su 
mano, abrasada por la calentura, asió violentamente 
la mano de Jacinto, y con voz entrecortada y silban-
te, prosiguió: 
—Siéntate... Escucha... Yo" me voy, me ha llegado la 
hora... Tengo el convencimiento de que por encima de 
nosotros hay algo. Desde hace algunas semanas y sin 
poderlo remediar, sólo pienso en una cosa, en el mal 
que hemos hecho... Estoy segura de que lo que me 
pasa es un castigo... Y no me siento capaz de morir 
con esta carga que pesa sobre mí. Quiero echar fuera 
los remordimientos que tan cruelmente me atormentan. 
Jacinto había presentido, aunque vagamente, lo que 
estaba ocurriendo y la escena no le cogió de sorpre-
sa; pero no por eso fué menos espeluznante la Impre-
sión que le produjo. 
Celina siguió hablando en estos términos: 
—Durante las últimas noches ni un sólo rnornento 
he dejado de nir aquella voz apagada con que el des-
venturado llamaba a su sobrino... Me ha pprsfgMirto... 
Además, nada de lo de aquí ahajo importa; nada en 
este mundo vale la pena... Me muero, me muero, esfa 
es mi última hora—exclamó echándose las manos a la 
garganta, como si quisiera desgarrársela con !a? uñas, 
y desplomando la cabeza sobre las almohadas. 
Jacinto, con un gesto de estupidez en el rostro, tar-
tamudeó: 
«p—Tranquilízate. No te conviene hablar mucho... Te 
pones peor, ¿no lo ves? 
—¿Tú no tienes miedo del infierno?—preguntó sú-
bitamente Celina, incorporándose en el lecho y abrien-
do mucho los ojos, en los que se reflejaba el espanto. 
E l señor Maloiseau trató de dominar su inquietud y 
respondió con indiferencia: 
•—¿El infierno? ¡Báh!... Esa es una de tantas ton-
terías inventadas por los curas y por las gentes bea-
tas. 
—No digas eso nunca, no lo digas ni en broma. Ja-
cinto; cuando llegue tu último día, cuando estés, como 
yo lo estoy, al borde de la sepultura, ya verás cómo 
piensas de otro modo y no te parecen estas cosas tan 
serias tonterías de beatas... Por mi parte quiero qie 
sepas una cosa... 
— Y a me ia -lirás en otra ocasión—la inlprrumpió J*y 
cinto, deseoso de que su mujer se callara, porque adi-
vinaba ei rurnbo que iba a tornar —; estás muy fa--
tigada y... 
- -No-- ins ist ió con firmeza Celina—; na do ser aho-
ra mismo, porque presiento que después spila dema-
siado tarde... Kstoy padeciendo un castigo y no quiero, 
sufrir otro peor, más cruel y sin término. Escucha, 
Jaclnto-y la enferma apretó desesperaba mente entra-
las suyas esqnpláticas y abracadas, la mano d> su ma-
ndo- , es preciso devolver lo que no es nuestro, todo 
aquello de que nos apoderamos sm deber. 
E l señor Maloiseau sintió que la cabeza le daba vuel-
tas v le pareció que t̂ do lo que babia en la habiiacióa 
y la ha hitan misma, ?e movía alrededor de él en 
una danza macabra; ai fin s'isurró: 
— ¿(c¿ué es 10 que du-ea. m-ijer? 
—<<¿ue quiero que avisen a la señora de Haitcoeur 
para que venga; que d^s^c verla, perp en seguica. 
—¡Ah! rnuv men, .a avisaremos... ¿Y para qué la 
necesitas?-se aventuró a inquirir el anciano, qne daba 
diente con diente, presa de indescriptible terror. 
— Para confesárselo todo, sin ocultarle un íolo de-
talle, y para pedirle que se avenga a un sn*^ o—rea¡ 
pendió Celina agotada por el supremo eifuenzo 
acababa de hacer—; de otro modo el sacerdote se n 
gará a darme la absolución y yo quiero mprir sin re-
mordimientos, con la conciencia tranquila. 
Porque, en efecto, Celina sabe, sin que le ofrezca i 
más pequeña duda, que para devolverles a tfuienss P 
derecho les corresponde la fortuna ilícitamente oet 
tada por su marido y por ella, hay que Ir a los arre-
datarlos de El Boquete para decirles: "Soirew nosotn» 
los que nos quedamos ôo lo vuestro, fuirass MSOt~ 
los que os robaron". A l destruir el testamtoto j8ÍUJL 
Maloiseau, se ha encerrado en su propio crimen. 
' (ConUmará-), 
